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Alkusanat. Förord.
Täten saatetaan vuoden 1935 tulo- ja 
omaisuusverotilaston tulokset julkisuuteen. 
Kun edellinen tulo- ja omaisuusverotilasto 
kohdistui vuoteen 1934, on tällainen tilasto 
nyt siis laadittu kahdelta peräkkäiseltä vuo­
delta. Tämä. johtuu siitä, että tulo- ja 
omaisuusverotusta on joulukuun 14 p:nä  
1935 annetulla lailla muutettu. Tilastoon 
on sen vuoksi myös lisätty uusia tauluja, 
joissa annetaan tietoja huoltovelvollisuu­
desta vapaille henkilöille määrätystä lisä­
verosta.
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut 
yliaktuaari E r i k  E k e l  u n d, joka on 
myöskin laatinut tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
maaliskuussa 1938. (
Resultaten av inkomst- och förmögenhets- 
skattestatistiken för ar 1935 bringas har­
med till offentligheten. Da föregäende 
. inkomst- och förmögenhetsskattestatistik 
gällde a,r 1934, har sälunda dylik Statistik 
denna gang utarbetats för tvenne ar & rad. 
Detta har sin grund i att' inkomst- och för- 
mögenhetsbeskattningen ähdrats genom la­
gen a,v den 14 december 1935. I  samband 
härmed ha tili Statistiken fogats nya■ ta- 
beller, i vilka meddelas uppgifter om den 
tilläggsskatt, som palagts personer utan 
försörjningsplikt.
Ledningen av . materialets bearbetning 
har närmast handhafts av överaktuarien 
E r i k  E  k e l u n  d, som även författat tex­
ten.
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Johdanto.
Vuonna 1936 toimitetussa vuoden 1935 tulojen 
ja  omaisuuden verotuksessa sovellettiin ensi ker­
ran tulo- ja  omaisuusverolain muuttamisesta joulu­
kuun 14 p:nä 1935 annettua lakia. Kyseessä olevat 
muutokset olivat hyvin merkitseviä. Seuraavassa 
selostetaan lyhyesti tärkeimmät niistä. Erikoisesti 
on huomattava tulon verotusminimin korottaminen 
6 000 mk:sta 10 000 mkraan ja  omaisuuden 40 000 
mk:sta 100 000 mk:aan. Uudessa laissa säädet­
tiin edelleen, että tulosta, jonka vaimo on ansain­
nut kodin ulkopuolelta, on vero määrättävä erik­
seen miehen tuloverosta, kuten eri verovelvollisen 
vero. Vähennykset lapsista, joita verovelvollinen 
on elatusvelvollisuutensa nojalla elättänyt, korotet­
tiin uudessa laissa 1 200 mk:sta 2 500 mk:aan. 
Ikärajaa, mihin saakka näitä vähennyksiä myön­
netään, korotettiin kaksi vuotta; lapsivähennyksen 
saa nyttemmin siis tehdä jokaisesta lapsesta, joka 
ennen verovuotta ei ole täyttänyt kuuttatoista 
vuotta. Lisäksi säädettiin lain 23 ä §:ssä, että 
verovelvollisen, joka ei pääasiallisesti elätä muita 
läheisiään kuin aviopuolisoaan, on maksettava, jos 
hän on 24 vuotta täyttänyt eikä ole vähintään 
kuuttatoista vuotta, edellätarkoitettua elatusta an­
tanut, lisäveroa 20 sadalta siitä verosta, joka 
hänelle tulosta ja  omaisuudesta määrätään.
Niinkuin ennenkin, myönnettiin enintään 40 000 
mk t aan nousevista tuloista määrätyissä kunnissa 
tai niiden osissa n. s. kalliin paikkakunnan vähen­
nyksiä, suuruudeltaan 5 000— 2 000 mk.
Tässä käsiteltävä tilasto on laadittu yleensä 
samoja periaatteita noudattaen kuin edellinen, 
vuoden 1934 tilasto. Jälkitaksoitusta ei ole otettu 
huomioon eikä myöskään tarkastuslautakuntien te­
kemiä oikaisuja, silloinkaan kun tietoja näistä olisi 
eräissä tapauksissa ollut saatavissa.
I Luku.
Kaikki verovelvolliset.
Vuoden 1936 verotuksesta ja sen perustana ole­
vista vuoden 1935 tulo- ja  omaisuussuhteista maas­
samme saa yleiskuvan, jos tarkastaa samalla kertaa 
fyysillisten henkilöiden, kotimaisten osakeyhtiöi­
den ja  muiden yhtymien verotusta. „Muihin yhty­
miin”  on luettu ulkomaiset osakeyhtiöt, osuuskun-
Inledning.
Vid den är 1.936 verkställda beskattningen av 
1935 ärs inkomster'tillämpades för första gangen 
lagen av den 14 december 1935 angäende ändring 
av lagen om inkomst- och förmögenlietsskatt. De 
ifrägavarande ändringarna voro av rnycket stör 
betydelse. Här skall i korthet redogöras för de 
viktigaste av dem. Särskilt bör observeras höjnin- 
gen av beskattningsminimet för inkomst frän 6 000 
tili 10 000 mark och för förmögenhet frän 40 000 
tili 100 900 mark. Vida-re stadgades i den nya 
lagen a.tt skatt för inkomst, som hustru förvär- 
vat utom hemmet, skall fastställas oberoende av 
mannens inkomstskatt säsom skatt för en särskild 
skattskyldig. Avdragen för barn, som skattskyldig 
underhällit pä grund av försörjningsplikt, ökades 
genom den nya lagen frän 1 200 tili. 2 500 mark. 
Den äldersgräns, tili vilken dylika avdrag beviljas, 
höjdes med tvenne är; barnavdrag fär ' sälunda 
numera göras för samtliiga barn, som icke före 
skatteäret fyllt sexton är. Ytterligare stadgades i 
23 a '§ i lagen att skattskyldig, som icke huvud- 
sakligen underhällit andra närstäende personer än 
sin maka, skall om han fyllt tjngufj'ra är och 
icke under minst sexton är fullgjort sä,dan under- 
hällsskyldighet, erlägga i tiUäggsskatt tjugu pro- 
cent av det skattebelopp, som äsatts honom i in­
komst- och förmögenlietsskatt.
Som tidigare ¡beviljades frän inkomster, som icke 
överstego 40 000 mark, i vissa kommuner eller delar 
av dylika s. k. dyrortsavdrag, varierande mellan 
5 000— 2 000 mark.
Föreliggande Statistik har i stora drag uppgjorts 
enligt saanma principer som föregäende Statistik 
för är 1934. Efterbeskattningar ha icke beaktats, 
ej heller prövningsnämndernas rättelser, dar dessa 
i vissa fall statt att erhälla.
Kap. I.
Samtliga skattskyldiga.
Man erhäller en bild av 'beskattningen är 1936 
och de i samband med denna stäende anikoimst- och 
förmögenhetsförhällandena i riket är 1935, om man 
i ett sammanhang betraktar beskattningen av 
fvsiska personer, inliemska aktiebolag och övriga 
saanmanslutniii'gar. Till dessa „övriga saimman-
S00,— 3S
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liat ja  muut 'keskinäiset yhtymät, avoimet, kom- 
mandditti- ja  laivanisännistöyhtiöt, n. s. yhteis- 
veroilmoittajat, jakamattomat kuolinpesät sekä 
yhdistykset, säätiöt y. m. Kaikkien näiden vii­
meksi lueteltujen ryhmien merkitys on suhteellisen 
pieni yksityisiin henkilöihin ja  kotimaisiin osake­
yhtiöihin verrattuna.
Taulukko n : o 1 esittää verovelvollisten eri ryhmien 
loppusummat v. 1936 toimitetussa verotuksessa. 
Huomioon on otettu myös verotettujen luku eri 
ryhmissä, vaikka näillä luvuilla ei tietenkään ole 
mitään merkitystä ryhmiä keskenään verrattaessa.
slutningar”  höra utlänidska aktiebolag, -andelslag 
och andra ömsesidiga sammanslutningar, öppna, 
kommandit- odh rederibolag, s. k. samdeklaran- 
ter, oskifta.de dödsbon samt föreningar, stiftel- 
ser m. m. Alla dessa senast uppräknade grupper 
äro av relativt liten betydelse i jämförelse med de 
enskilda personerna och de inhemska aktiebola- 
gen.
Vi skola i tabell n :o  1 framlägga slutsummorna 
för de olika grupperna av skattskyldiga vid be- 
skattningen är 1936. Antalet beskattade inom 
grupperna har även upptagits, eliuru sädana siffror 
naturligtvis icke äro av nSgon betydelse vid en 
jämförelse grupperna emellan.












Omaisuusvero | • Vero kaikkiaan 
Förmögcnlietsskatt | Skatt inalles
Kaikk.
inalles O//O 1 000 mk Of /O 1 000 mk % mk % mk 0//O mk %
Fyysilliset henkilöt — 
Fysiska personer.. 331 572 94.) 6 687 721.0 82^  23 489 822 53.1 207 869 426 46.1 35 221348 23. c 253 745 897 )^ 41.6
Kotimaiset osakeyh­
tiöt — Inhemska ak- 
tiebolag . .  . . '.......... 6 091
\
1.7 i 975 376.s 12.1 16100177 36.i 207106 540 46.0 97 631385 65.3 304 737 925 49.9




tiöt — Utländska 
aktiebolag .......... 21 0.0
'
4 494.1 0.1 59 263 0.1 T2b 753 0 .2 393 887 0.3 1119 640 0 .2
Osuuskunnat — An­
delslag .................. 1 335 0.4 132 452.5 l.ei '2 122 056 4.8 18 937 341 4.2 11 637 169 7.s 30 574 510 5.o
Avoimet, komman- 




lag........................... 865 Ö.2 74 948.7 0.9 382 239 0.9
%
8 899 014 2.0 1614 99.1 1.1 10 514 005 1.7
Yhteisveroilmoitta- 
jat — Samdeklaran- 
te r ........................... 3 036 0.9 51441.6 0 .6 404 085 0.9 1 106 406 0 .2 263 029 0 .2 1 369 435 0 .2
Kuolinpesät — Döds­
bon ....................... 7 495 2.1 151 437.7 1.9 1 562 815 3.6 5 564 928 1.2 2 476 806 1.6 8 041. 734 1.3
Yhdistykset, säätiöt 
y.m. —  Föreningar, 
stiftelser m.m.-.. . . 257 0.1 5 389.5 0.1 102 237 0 .2 372 747 O.i 237 811 o.i 610 558 0.1
Yhteensä —  Summa 350 672 l«0.o 8 «83 261.9 100.O 44 222 694 100.O 450 582 155 100.O 149 476 426 lno.o 610 713 7041) 100.O
Verolakiin tehtyjen muutosten johdosta vero­
tettujen luku oli tavattomasti vähentynyt. Kun 
fyvsillisiä henkilöitä on alemmissa tuloluokissa 
enemmän kuin juriidisia henkilöitä, vapautui ve­
rosta erikoisen paljon juuri ensiksimainittuja.. 
Vuodesta 1934 oli verotettujen fyysillisten henki­
löiden luku siten vähentynyt 50.2 %.
'Pfi grund av ändringarna i skattelagen hade 
antalet beskattade nedgätt 1 utomordentligt hög 
grad. Da de fysiska personerna mera än de 
juridiska personerna anliopa sig pä de lägre in- 
komstklasserna, hade särskilt de förstnämnda hiivit 
bef.riade frän skatt. Antalet beskattade fysiska 
personer hade sälunda -sedän är 1934 minskats med 
50.2 %.
l )  Tähän sisältyy 23 a §:n perusteella suoritettu lisävero, 10655123 mk. — Inkl. tilläggsskatt enligt 2.3 a, §, 1065512.3 mk.
Kaikkien verotettujen verotettu tulo oli v. 1935 
S.i miljaardia mk eli 2.« miljaardia (21.9 %) 
vähemmän kuin v. 1934. Tämä vähentyminen on 
melkein kokonaan fyysillisten henkilöiden aiheut­
tama. Lähinnä -tärkeimmän ryhmän, kotimaisten 
osakeyhtiöiden suhteen on verotettujen yhtiöiden 
luvun alenemisesta huolimatta todettavissa varsin 
tuntuva tulojen nousu. Verotettu omaisuus, joka 
v. 1934 oli 48.0 miljaardia, oli v. 1935 lainmuu­
tosten johdosta, vähentynyt 44.2 miljaardiin. Myös­
kin omaisuuteen katsoen ovat fyysillisten henki­
löiden luvut paljon laskeneet, kun taas kotimaisten 
osakeyhtiöiden omaisuus on melkoisesti lisääntynyt.
Mitä veroihin tulee, on huomattava, että vain 
kotimaisten osakeyhtiöiden tulo- ja  omaisuusvero 
sekä fyysillisten 'henkilöiden lisävero on otettu 
suoraan veroluetteloista, kun taas muut verot on 
laskettu verotettujen tulojen ja  verotetun omai­
suuden perusteella.
Vuodelta 1935 maksuunpantu .veromäärä oli 
kaikkiaan 610.-7 milj. mk, josta tuloveroa 450.C 
milj. mk. Fyysilliset henkilöt maksoivat 41.G % 
verojen 'kokonaismäärästä, kun taas niiden osuus 
omaisuusverosta oli vain 23.G %. Omaisuusvero­
tuksessa kotimaiset osakeyhtiöt ovat erikoisen huo­
mattavana tekijänä suorittaessaan 05.« %  koko 
omaisuusverosta. Tuloverosta kotimaiset osakeyh­
tiöt maksoivat kokonaista 46.0 %. siis miltei täs­
mälleen yhtä paljon kuin f  yy silli set henkilöt,. Vuo­
teen 1934 verrattuna osakeyhtiöiden merkitys tulo­
verotuksessa oli tuntuvasti lisääntynyt;. Muut 
yhtymät suorittivat 8.5 %  kaikkien verotettujen 
veroista, tuloverosta 7.n %  ja  omaisuusverosta 
1 1 . 1 „Muista yhtymistä”  on osuuskunnilla 'ja 
muilla keskinäisillä yhtymillä veronmaksajina suu­
rin merkitys.
Kaksi ryhmää, nim. jakamattomat kuolinpesät 
ja  n. s. yliteisveroilmoittajat, ovat luonteeltaan 
mitä suurimmassa määrin fyysillisten henkilöiden 
kaltaisia. On mielenkiintoista, esittää näiden kol­
men samanlaatuisen ryhmän loppusummat. Vero­
tettujen luku oli näissä kolmessa ryhmässä 
342 103, joista 326 238 tuloista verotettua ja  
95 728 omaisuudesta verotettua. Verotetut tu­
lot olivat 6 890 600 300 mk ja  verotettu omaisuus 
25 456 722 000 mk. Näiden ryhmien suorittama 
vero oli yhteensä 263 157 066 mk, mistä tuloveroa 
214 540 760 mk.
Ben beskattade inkoinsten för samtliga skattskyl- 
diga steg âr 1935 till 8.i miljarder mark, vilket 
betecknar en minskning av 2.3 miljarder (21.9 % ) 
sedan âr 1Ö34. Sagda nedgäng hade nastan heit 
ooh hället förorsakats av de fvsiska personerna. 
För den därnäst viktigaste gruppen, de inhemska 
aktiebolagen, kan man trots nedgängen i antalet 
■beskattade bolag iakttaga en rätt betydande 
stegring av inkomsterna. Ben 'beskattade förmögen- 
heten, som är 1934 utgjorde 48.0 miljarder, hade 
âr 1935 pâ grand av lagändriiigariia sjuiikit till 
44.2, miljarder. Även mod avseendc ä förmögen- 
heten uppvisa siffrom a för de fysiska personerna 
en stör nedgäng, medan fiter f örmögenheten för 
de inhemska aktiebolagen rätt avsevärt ökats.
Vad skatterna beträffar bör oibsenveras att en­
dast uppgifterna om de inhemska aktie’bolagens 
inkomst- oeh fönnögenhetsskatt samt om de fysiska 
personernas tilläggsskatt hämtats direkt ur skatte- 
längderna, medan de övriga skatterna beräknats pâ 
grundvalen uv de 'beskattade inkomsterna och den 
beskattade förmögenheten.
Hela det debiterade skattebeloppet för âr 
1935 Steg till 610.7 milj. mk, varav 450.« milj. 
foil pâ inkomstskattens andel. Be fysiska perso­
nerna erlade 41.0 %  av de sammanlagda skatterna, 
medan deras andel uv förmögenhetsskatten ut­
gjorde endast 23.0 %. Med avseende ä den 
sistnämnda äro de inhemska aktiebolagen särskilt 
framträdande, i det de erlade 65.3 %  av heia 
förmögenhetsskatten. Av inkomstskatten erlade 
de inhemska aktiebolagen heia 46.Ó %, alltsâ 
nastan precis lika mycket som de fysiska perso­
nerna. I jämförelse med âr 1934 hade aktiebola- 
gens betydelse vid inkomstbeskattningen stärkt 
ökats. Be övriga samnianslutiiiiigarna erlade 
8.5 %  av skatterna för sa.nitli.ga beskattade; av in- 
komstskatten erlade de 7.9 % ooh av förmögeiiihets- 
skatten 11.l  %. Bland de „ötriga sammanslutnin­
garna'''' äroandelslag ooh övriga ömsesidiga sam- 
niiaiislutningar av den största betydelsen som ska.t- 
tebetalare.
Tvenne grupper, oskifta.de dödsbon ooh s. k. sam- 
deklaranter, nänniä sig med hänsyn till sin natur 
i hög grad de fysiska personerna. Bet är av 
intresse att i detta sammanhang framlägga slut- 
sunimorna fö r  dessa tre likartade grupper. Antalet 
beskattade inom dessa. grupper uppgiek tili 342 103, 
av vilka 326 ‘23S beskattats för inkomst ooh 
95 728 för förmögenhet. Beras beskattade in- 
komster utgjorde 6 890 600 300 mark och beskat­
tade förmögenhet 25 456 7-22 000 mark. Ben sam- 
manlagda skatten steg inalles till 263 157 066 mk, 
varav 214 540 760 utgjorde inkomstskatt.
4II Luku.
Fyysilliset henkilöt.
Verotettujen yksityisten henkilöiden koko luku 
oli 331 572 (v. 1934 666 281). Tuloista verotet­
tuja oli koko maassa 316 956 ja  omaisuudesta 
verotettuja 88 516. Sekä tuloista että omaisuu­
desta oli verotettu vain 73 900 fyysillistä 'henkilöä, 
Fyy-sillisten verotettujen koko luvusta tuli kau­
punkien osalle 126 721 (v. 1934 177 398) ja  maa­
seudun 204 851 (v. 1934.488 883), siis vastaavasti 
38.2 %  (v. M34 26.0 % ) ja  61.8 %  (v. 1934 
7 3 .4 % ). Maanviljelyksen vaikutuksesta maaseu­
dun verotukseen johtui, että omaisuudesta vero­
tettujen luku oli maaseudulla erittäin suuri:
SI.8 %  koko maan vastaavasta, luvusta.
Yksityisten henkilöiden verotetut tulot olivat 
6 688 milj. mk eli 2 287 miljoonaa pienemmät kuin 
v. 1934. Maaseudun osalle tuli ensiksimainitusta 
määrästä 50.5 %.
Verotettu omaisuus, joka v. 1934 oli 27 916 milj. 
mk, väheni 4 426 milj. ja  oli v. 1935 23 490 
milj. mk. Tästä tuli 63.3 %  maaseudun ja  36.7 %  
kaupunkien osalle.
Yksityisten henkilöiden laskettu tulovero oli 
koko maassa 208 milj. mk, josta kaupungeissa 
verotettujen maksettavaksi tuli 64.5 % , siis lähes % 
verosta. Vuodesta 1934 vero väheni 4.0 milj. mk 
( l . o  % ) .
Laskettu omaisuusvero oli koko maassa S5 milj. 
mk. Tästä määrästä tuli kaupungeissa verotettu­
jen osalle kokonaista 63.9 % , kun taas maaseutu 
verotetun omaisuutensa suuruudesta huolimatta 
suoritti vain 36.1 % omaisuusverosta. Omaisuus­
vero oli vuodesta 1934 lisääntynyt 1.6' milj. - mk 
(4 .8 % ). -
Todellinen lisävero oli veroluetteloiden mukaan 
koko maassa- noin 11 milj. mk. Tästä määrästä 
suorittivat kaupungeissa verotetut 67.3 %  ja  maa­
seudulla verotetut 32.7 %.
Tulo- ja  omaisuusvero (siihen luettuna lisävero) 
oli yhteensä 254 milj. mk, josta kaupungeissa suo­
ritettiin 64.6 %  ja  maaseudulla 35.4 % . Kaupun­
geissa koko vero oli vuodesta 1934 lisääntynyt kaik­
kiaan 16 milj. mk. Kun kuitenkin maaseudun 
veromäärä oli samana aikana vähentynyt 8 milj. mk, 




Totalantalet besikattade enskilda personer ut- 
gjorde 331 572 (är 1934 666 281). De för in- 
komst beskattade utgjorde i hela riket 316 956 och 
de för förmögenliet beskattade äter 88 516. Endast 
73 900 fysiska personer hade -beskattats för säväl 
inkomst soin förmögenliet. Av totala antalet 'be­
skattade fysiska eensiter folio 126 721 (Sr 1934 
177 398) pä stadeina och 204 851 (Sr 1934 488 883) 
.pä landsbygden, sä-ledes resp. 38.2 % (Sr 1934 
26 .6% ) och 61.8%  (är 1934 73.4 % ). Tili
fö ljd  av jord-brukets inflytande pä beskattndngen 
■pä landsbygden var amtalet eensiter, soni beskattats 
för förmögemhet, synnerligen högt pä landsbygden; 
de uppgingo tili 81.8 %  av motsvarande siffra för 
hela landet.
De beskattade inkomsterna för enski-lda personer 
utgjorde 6 688 milj. mark ooli hade sälundanedgätt 
med 2 287 milj. mark sedan är 1934. Pä landsbyg- 
dens andel föll av förstnämnda summa 50.5 %.
Den beskattade förmögenheten, som är 1934 ut­
gjorde 2-7 916 milj. mark, hade minskats med 4 426 
milj. och utgjorde är 1935 23 490 milj. mark. Av 
denna- summa koni 63.3 %  pä landsbygdens och
36.7 %  pä -städernas del.
Den beräknaäe inkomstskatten för de enskilda 
personerna utgjorde i hela Tiket 208 milj. mark, av 
vilken summa de beskattade i städerna kade att 
erlägga 64.5 %  eller närmare 2 /3  av skatten. Minsk- 
ningen sedan är 1934 utgjorde 4.0 milj. mark 
( 1 .9  % ) .
Den beräknade förmögenhetsskatten steg i hela 
riket tili 85 milj. mark. Av denna summa föll hela 
■63.9 %  pä de beskattade i städerna-, medan. äter 
landsbygden med sin Stora beskattade förmögenhet 
endast erlade 36.1 %  av förmögenhetsskatten. 
Förmögenhetsskatten hade sedan är 1934 stigit 
med 1.6 milj. mark (4.8 % ).
Den faktiska, tilläggsskatten utgjorde äter enlig-t 
skattelängderna i hela riket c :a  11 milj. mark. 
Av detta belopp erlades 67.3 %  av de beskattä-de i 
städerna och 32.7 %  av de beskattade pä lands­
bygden.
Den samm-anlagda inkomst- och förmögenhets­
skatten (inkl. tiUaggsskatten) belöpte sig tili 254 
milj. mark, varav i städerna 64.6 %  och pä  lands- 
byggden 35.4 % . I  städerna hade hela skatten 
sedän är 1934 ökats med inalles 16 milj. mark. 
Dä skattebeloppet pä landsbygden likväl samtidigt 
hade nedgätt med 8 milj. mark, koni stegringen 
för hela landets vidkommande att utgör-a 8 milj. 
mark.
5Allaoleva taulukko osoittaa prosenttiluvuin, mi­
ten fyysilliset henkilöt, heidän verotetut tulonsa 
ja  omaisuutensa sekä veronsa jakaantuivat lää­
nittäni; kaupungit ja  maaseutu esitetään erik­
seen.
Nedanstäende tabell utvisar genom proeentuella 
tai fördelningen av de fysiska personerna, deras 
beskattade inkomst ooh förmögenhet samt skatter 
länsvis, med särskiljande av städer . och lands- 
bygd'
Taulukko n:o 2. — Tabell n:o 2.

































P r o s e n t t i a  — P r o c e n t
, Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 26.2 33.9 31.2 47-0 53-8 51.2 48.1
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän.. 12.3 12.3 15.4 13.0 14.4 10.5 13.1
Ahvenamnaa — Äland •................................... 0-6 0.6 0.9 0.5 0-7 0.4 0.5
Hämeen lääni — Tavastehus län .................. 12.8 12.5 13.9 i i . i 11.7 11.1 11.2
Viipurin lääni — Viborgs län ...................... ■ 19.1 16.4 10.61 11.7 6.0 11.4 1Ö.9
Mikkelin lääni — S:t Michels län.................. 3-S 3.3 4.0 2.2 1.6 ■J.n 2.1
Kuopion lääni — Kuopio län ...................... 6-4 5.5 5.s 3.9 4.1 3.6 3.9
Vaasan lääni — Vasa Iä n ............................... 11.9 9.5 13.4 6.3 4.7 5-7 6.1
Oulun lääni — Uleäborgs län ...................... 6.9 6.0' 4.S 4.3 3.0 4.2 4.1
Koko maa — Hela riket 10Ö.O 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O 100.o
Kaupungit — Städer
Uudenmaan lääni — Nylands län.................. '43.5 49.4 57.3 58-2 67.6 64-1 59.7
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs Iän.. 11.6 11.3 11.2 11.1 10.2 7.9 10.8
Ahvenanmaa — Äland ................................... 0.4 0.4 0.9 0.5 1.0 0.4 0.6
Hämeen lääni — Tavastehus län .................. 12.2 10.9 9.3 9.1 7.8 8.3 8.9
Viipurin lääni — Viborgs län ...................... 14.4 12.2 8.3 9.2 5.2 8.s • 8.6
Mikkelin lääni — S:t Michels län .................. 2.1 1.9 1.5 1.3 0.6 1.1 1.2
Kuopion lääni — Kuopio län ...................... 3.2 2.9 2.4 2.1 1.2 2.0 2.0
Vaasan lääni — Vasa Iä n ............................... 6.6 5.9 5.1 4.6 3.3 3.6 4.4
Oulun lääni — Uleäborgs län ...................... 6.0 5.1 4.0 3.9 3.1 3.S 3.8
Koko maa — Hela riket 100.o 100.o 100.O 1Ö0.O 100.O 100.O 100.o
Maaseutu —  Landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands län.................. 18.7 16.1 26.6 29.5 24.6 26.9
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän.. 12.S 13.4 17.9 16.3 21.7 15.8 17.0
Ahvenanmaa — Äland ................................... 0.8 0.7 0.9 • 0.5 0.3 0.6 0.5
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.................. 13.1 14.0 16.6 14.9 18.4 17.0 15.5
Viipurin lääni — Viborgs län .................... .. 22.0 20.5 11.9 16.5 7.2 16.7 . 15.2
Mikkelin lääni —  S:t Michels län .................. 4.S 4.S 5.4: 3.8 3.5 3.6 3.7
Kuopion lääni —  Kuopio län .......................... 8.4 8.0 7.S 7.1 9.1 6.8 7.4
Vaasan lääni —  Vasa lä n ............................... 15.2 13.1 18.2 9.3 ' IA 9. s 9.0
Oulun lääni —  Uleäborgs län .......................... 7.5 6.8 5.2 5.0 2.9 5.1 4.S
Koko maa —  Hela riket 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O 100.o 100.o
Verraittaessa eri läänejä toisiinsa käy selville, 
että Uudenmaan läänin merkitys on kiistämättä 
suurin. Tämän saa aikaan lähinnä Helsingin- 
•kaupungin suuri veronmaksajien määrä. Kaikista 
maan kaupungeista tulikin Uudenmaan läänin kau­
pungeissa verotettujen osalle lähes puolet verote­
tuista tuloista sekä enemmän ikuin puolet verote­
tusta omaisuudesta, ja nämä maksoivat tuntuvasti 
yli' puolet kaupungeista kertyneiden verojen mää­
rästä. Mitä tulee verotettujen lukumäräään ja
Vid en jämförelse mell an de olika lauen frann- 
gär, aitt Nylands läns be.tydelse är den oomtvist- 
ligt största. D.et stora antalet beskattade i Heü- 
singfors stad är härvid av avgörande betydelse. 
Bland rikets städer innehade de beskattade i 
Nyla.nds läns städer saJedes nära ¡hälften av 
inkomsterna, över hälften av förmögenheten oeh 
erlade betydligt över hälften av skatterna. För 
landsbygdens del kommer med avseende ä, an­
talet beskattade och de beskattade inkomsterna
6verotettuihin tuloihin maaseudulla, niin Viipurin 
lääni suurine 'kuntineen on tällöin ensi sijalla, 
kun taas verotettu omaisuus oli suurin Vaasan 
läänin maaseudulla, jossa tilallisia on hyvin paljon. 
Tulo-, ja  omaisuusvero oli suurin Uudenmaan 
läänissä.
■Seuraavasta luvuista näkyy, kuinka paljon vero­
tetut yksityiset henkilöt olivat % :n a  henkikirjoihin 
merkitystä väestöstä vuoden 1935 alussa; vertai­
lun vuoksi esitetään vastaavat luvut mvös edellisen *
vuoden verotuksesta, jossa tulon verotusminimi 
vielä oli 6 000 mk ja  omaisuuden 40 000 mk.
i främsta rummet Viborgs län med sina stora 
kommuner, medan ater förmögenheten är störst i 
Vasa län, dar antalet besuttna är mycket stört. 
Inkomst- oeh förmögenhetsskatten var ater störst 
i Kylands län.
Pöljande sitffror utvisa antalet beskattade en- 
skilda personer i %  av den mantalsskrivna be- 
folkningen i början av är 1935; för jämförelsens 
skull ha bifogats motsvarande siffror för före- 
gäende ärs beskattning, vid vilken beskattnings- 
minimet för inkomst iinnu var 6 000 mark och för 
förmögen'het 40 000 mark.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.
Uudenmaan lääni — Nyiands län..............
Kaupungit — Stader ............................. ’.
Maaseutu — Landsbygd...........................
Turun-Porin lääni — Äbo-Björneborgs län
Kaupungit — Stader ...............................
Maaseutu — Landsbygd...........................
Ahvenanmaa. — Aland ...............................
Kaupunki — Stad ........ ■.........................
Maaseutu — Landsbygd.......................
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n ..............
Kaupungit — Stader ...............................
Maaseutu — Landsbygd...........................
Viipurin lääni — Viborgs län ...................
Kaupungit — Städer ...............................
Maaseutu — Landsbygd...........................
% ”/o
1034 1035 1034 1035
28.0 17.2 Mikkelin lääni — S:t Michels län.............. 16.0 6.4
27.9 22.3 Kaupungit — Städer ............................... 20.S 13.9
28.2 12.3 Maaseutu — Landsbygd........................... 16.2 5.6
16.S 8.3 Kuopion lääni — Kuopio län .................. 16.1 5.7
26.2 17.5 Kaupungit — Städer .............................. 18.2 13.8
14.9 6.4 Maaseutu — Landsbygd.......................... 15.9 5.0
14.8 9.2 Vaasan lääni — Vasa Iän .......................... 15.0 7.6
33.1 22.2 Kaupungit — Städer ............................... 28.2 16.2
13.0 7.S Maaseutu — Landsbygd.......................... 13.8 6.6
22.5 11.2 Oulun lääni — Uleäborgs Iän .................. 14.7 5. s
32 7 19 7 94 i
19.9 8.9 Maaseutu — Landsbygd.......................... 13 3 4.4
21.8 10.6 Koko -maa — Heta Tilcet............................... 19.3 9.5
26.3 16.5 Kaupungit — Städer ............................... 27.1 18.9
20.S 9.3 Maaseutu — Landsbygd.......................... 17 + 7.3
Verotettujen yksityisten henkilöiden luku oli 
väkilukuun verrattuna huomattavasti suurempi kau­
pungeissa kuin maaseudulla; tämä johtuu suurelta 
osalta siitä, että kaupungeissa on parempia mah­
dollisuuksia verotuksen tarkkaan .toimeenpanemi­
seen kuin maaseudulla.
Vuodesta 1934 oli verotettujen luku henkikir­
joihin merkittyyn väestöön verrattuna paljon vä­
hentynyt, nimittäin 19.3 :sta 9 .5%  :iin. Vähenty­
minen oli silmiinpistävä varsinkin maaseudulla. 
Kaupunkien henkikirjoihin merkitystä väestöstä 
verotettiin vuodelta 1934 27.1 ja  vuodelta 1935
18.9 % , kun taas maaseudun vastaava luku oli 
alentunut 17.4 :stä, 7.3%:.iin.
Seuraavasta taulukosta käy selville, miten fyysil- 
liset henkilöt jakaantuivat tulo- ja  omaisuusluok-’ 
lvi in.
Antalet beskattade enskilda, personer var sa- 
lunda i forhallande till folkmangden avsevart 
storre i stiiderna an pa landsby'gden, detta till 
stor del beroende p§, att storre mojliglieter till en 
noggrannare beskattning -forefinnas i staderna.
I  jamforelse med ar 1934 hade antalet be- 
skattade starkt minskats i forhallande till den 
•mantalsskrivna befolkningen, namligen fran 19.3 
till 9.5 %. Sarskilt var minskningen anniarknings- 
vard pa landsbygden. Av den mantalsskrivna be­
folkningen i staderna toeskattades s&lunda for Sr 
1934 27.1 ooh for &r 1935 18.9 % , medan ater 
motsvarande antal pS landsbygden hade nedg&tt. 
fran 17.4 till 7.3 %.
Av foljande tabell framg&r huru de fysiska 
personerna fordela.de sig enligt inkomst- och for- 
ni ogenhetskl asser.






















































Prosenttia — Procent Prosenttia — Procent
10 000— 14 900 . . 52.4 29.1 18.1 7.S 100 000—  149 000 48.6 20.6 23.6 2.3
15 000— 29 900 . . 35.4 33.4 27.4 16.1 150 000—  299 000 34.1 25.6 28.5 5.1
30 000— 44 900 . . 0.9 10.0 lO.s 8.1- 300 0 0 0 -  . 599 000 11.6 17.4 18.2 6.9
45 000— 59 900 . . 2.7 6.6 6.4 7.5 600 000—  899 000 2.6 7.0 7.2 4.6
60 000— 74 900 . . 1.3 4.1 4.4 6.0 900 0 0 0 -  1 199 000 1.0 4.0 3.8 3.7
75 000— 89 900 . . 0.7 2 .S 3.3 0.0 1 200 000 -  1 499 000 0.6 2.1) 2.5 3.5
90 000— 134 900 . . 0.0 4.7 6.6 10.5 1 500 000—  1 799 000 0.3 2.2 1.9 3.2
135 000— 179 900 . . 0.3 2.4 4.2 6.8 1800 000—  2 699 000 0.5 4.3 3.6 8.0
180 000— 359 900 . . 0.3 3.4 7.0 13.1 2 700 0 0 0 .-  3 599 000 0.2 2.3 l.s 5.6
360 000— 539 900 . . 0 .1 1.1 3.2 5.5 3 600 000—  7 199 000 0.3 5.1 3.5 16.7
540 000— 899 900 . . 0 . 0 1 .0 3.6 5.3 7 200 000— 10 799 000 0 .1 2.5 l . s 10.1
900 000— 1 499 900 . . 0 . 0 0.6 l . s 3.4 10 800 0 0 0 -1 7  999 000 0 .1 2.7 l . s 12.2
T  500 000— 0 . 0 0.S 2.6 4.9 1-8 000 000— 29 999 000 O.o 1 .0 0.5 5.1
Yhteensä — Summa lOO.o 100.O 100. o 100.O 30 000 0 0 0 - ................... O.o 2.4 1 .3 13.0
I
i Yhteensä — Summa l o o .o 100.O 100.O 100.O
165 95S :11a eli 52.4%  :11a tuloista verotetuista 
yksityisistä henkilöistä oli v. 1935 15 000 mk:aa 
pienemmät verotetut tulot. 45 000 mk ja  sitä suu­
remmat tulot käsittävissä luokissa 'oli vain 20 2S6 
eli 6.3 %  verotetuista., mutta näiden osalle tuli kui­
tenkin 27.5 % tuloista. Korkeisiin tuloluokkiin 
kuuluvat verotetut suorittivat veroasteikon progres- 
saiyisuuden vuoksi tietenkin suurimman osan. ve­
roista. Vähintään 75 000 mk:n tulot käsittävien 
tuloluokkien osalle tulikin enemmän kuin puolet 
tuloverosta, vaikka verotettuja oli näissä luokissa 
vain 7 511 eli 2.3 %  verotettujen fyysillisten hen­
kilöiden koko luvusta.
Vuodesta 1934 vuotuen 1935 on verotettujen 
luku tuloluokassa 10 000— 14 900 mk hyvin paljon 
lisääntynyt, nimittäin 135 239:stä 165 958:aan.
Tämä johtuu siitä, että verotuslautakunnat olivat 
korottaneet aikaisemmin 10 000 markan rajan ala­
puolella olleita tuloja sen verran, että. niitä voitiin 
verottaa myös vuodelta 1935. Tuloluokassa 10 000 
— 10 900 mk onkin verotettujen luku, kuvaavaa 
kyllä, vuodesta. 1934 vuoteen 1935 lisääntynyt 
kokonaista S3.2 %. Nykyisen verotusminimin ala­
puolella. olleita tuloja on korotettu varsinkin maa­
seudulla. Tuloluokassa 10 000—-10 900 mk luku li­
sääntyi maaseudulla 98.0 % , .mutta, kaupungeissa 
huomattavasti vähemmän. 44.9 %. Se verotettujen 
luvun tavaton nousu, mikä veroreformin jälkeen on 
tapahtunut verotettavan tulon alarajalla, osoittaa, 
että tulot on hyvin monessa, tapauksessa, varsinkin 
maaseudulla, määrätty pelkästään harkinnan pe­
rusteella.
165 95S eller 52.4 %  av de för inkomst beskat- 
tade personerna hade är 1935 eu inkomst, som un- 
dersteg 15 000 mark. I  klasserna frän och med 
45 000 mark uppät lägo endast 20 286, 6.3 % , av 
eeiisiterna, men dessa beskattade hade dock 27.5 % 
av .infcomsterna. Pä grund aiv progressiomea i skat- 
teskalan erlades huvuddeleh av skahterna självfallet 
av censiterna inom de högre inkomstklasserna. 
Inom klasserna frän 75 000 mark uppät foil sä- 
lunda over hälften av inkomstskatten, -trots att 
antalet ■ beskattade inom dessa klasser ieke ut- 
gjorde mera an 7 511, d. v. s. 2 .3%  av hela anta­
let beskattade fysiska personer.
Frän är 1934 till är 1935 hade anta-let beskat­
tade inom inkomstklassen 10 000— 14 900 mark 
ökats myeket stärkt, nämligen frän 135 239 till 
1'65 958 personer. Detta beror pä att skattenämn- 
derna liöjt de inkomster, vilka tidigare underskreds 
grausen 10 000 mark, sä myeket att dessa in­
komster även för är 1935 künde päläggas skatt.' 
Inom klassen 1-0 000— 10 900 mark hade, beteck- 
nande nog, antalet beskattade frän. är 1934 till är 
1935 stig.it med ieke mindre an 83.2 % . Särskilt 
pä landsbygden hade inkomsterna under det 
nuvarande beskattningsminimet höjts. Ökningen 
av antalet beskattade i klassen 10 000— 10 900 ut- 
gjorde sälunda pä landsbygden 98.0 % , i städerna 
däremot betydligt mindre, nämligen 44.9 %. Den 
utomordentligt starka ökning, som antalet eensiter 
vid beskattningsgränsen undergätt efter skatterefor- 
men, bar vittne om att inkomsterna i en mängd 
fall, särskilt pä landsbygden, fastställas enbart 
efter prövning.
8Vain 26.7 %  :11a verotetuista fyysillisistä henki­
löistä oli verotettavaa omaisuutta. 43 035:llä eli 
48 .6%  :11a omaisuudesta verotetuista oli 150 000 
m k: aa ¡pienempi omaisuus. Suuret omaisuudet ovat 
hyvin harvinaisia. Ainoastaan 135 henkilöllä oli 
omaisuutta 7.2 milj. mk tai enemmän. Vain 2 751 
eli 3 .1 %  verotetuista kuului 900 000 mk:aa. suu­
rempiin omaisuusluokkiin, mutta nämä suorittivat 
kuitenkin noin 80 %  fyysillisten henkilöiden omai­
suusverosta.
■Niiden henkilöiden luku, joiden verotettu omai­
suus oli 100 000— 149 000 mk, on .vuodesta 1934 
vuoteen 1935 lisääntynyt 29 211:stä 43 035:een. 
Tämä nousu tulee miltei yksistään 100 000— 109 000 
m k:n omaisuudet käsittävän luokan osalle ja  esiin­
tyy tässäkin tapauksessa etupäässä .maaseudulla. 
Omaisuusluokassa 100 000— 109 000 mk verotettujen 
luku nousi maaseudulla 119.8 % , mutta .kaupun­
geissa vain 18.9 %. Omaisuuden suhteen on siis 
vielä ilmeisempää kuin .tulojen suhteen, että 
maalaiskuntien verotuslautakunnat toimittavat tak­
soituksen vain likimääräisen harkinnan perus­
teella.
Tämän tilaston amimattiluettelo käsittää seuraa- 
vat 16 ryhmää: I  maanviljelijät, I I  italonomista:- 
jat, I I I  koToillaaneläjät ja  eläkkeennauttdjat, IV  
teollisuudenharjoittajat, V  kaupan- ja  merenkulun- 
harjoittajat, VT käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki, 
V II  vapaiden ammattien harjoittajat, V III  valtion 
ja  kuntien virkamiehet ja  apuvihkadlijat, I X  
virkamiehet ja  konttoriapulaiset (kaupan ja  teolli­
suuden palveluksessa, X  muut virkamiehet, X I  työn­
johtajat, teknikot- v. m., X II  työmiefliet, X III  
palvelusmdehet ja  kauppa-apulaiset, X IV  henkilö­
kohtaiset palvelijat, X V  muut sekä X V I tunte­
mattomat.
Taulukko n :o  5 osoittaa, kuinka osittain tulosta, 
osittain omaisuudesta verotetut fyysilliset henki­
löt, näiden verotetut .tulot, verotettu omaisuus sekä 
tulovero ja  omaisuusvero jakaantuivat eri ammatti­
ryhmien kesken. Kun olosuhteet ovat kaupungeissa 
erilaiset kuin maaseudulla, esitetään kaupungit ja  
maaseutu erikseen.
Jos otetaan huomioon verotettujen luku, on 
„m aanviljelijäin”  (I ) ja  „työmiesten”  (XI'I) 
ryhmillä suurin merkitys tuloverotuksessa: ne kä­
sittivät vastaavasti 26.4 (v. 1934 28.4) ja  21.7 % 
(v. 1934 31.7 % ) tuloista verotetuista. Maanvil­
jelijäin  osalle tuli 19.9 %  (v. 1934 23.8 % ) ja  työ­
miesten 14.3 %  (v. 1934 21.5 % ) verotetuista tu­
loista. Vaikka maanviljelijäin ja ' tj7ömiesten luku 
oli ' niin paljon suurempi kuin muiden ryhmien. 
niin progressiivisen veroasteikon vuoksi edelliset 
maksoivat tuloverosta ainoastaan 10.7 (v. 1934
Endast 26.7 %  av de .beskattade fysiska perso- 
nerna ha-de skathbar förmögenhet. Av de för för- 
mögenhet beskattade hade 43 035, 48.6 % , en fö r ­
mögenhet under 150 000 mark. Stora förmögen- 
heter äro mycket sällsynta. Icke mera än 135 
personer hade en förmögenhet pä 7.2 milj. mark 
eller mera. Endast 2 751, 3.1 %, av censiterna 
lägo i klasserna över 900 000 mark, anen dessa, 
beskattade erlade Jikväl e :a  80 %  av de fysiska 
personernas förmögenhet sskatt.
Antalet personer ined -en förmögenhet av 100 000 
— 149 000 mark hade okats frän 29 211 är 1934 
tili 43 035 är 1935. ökningen faller sä gott som 
enbart inom klassen 100 000— 109 000 och hänför 
sig även här särskilt tili laudsbygden. Een pro- 
centuella stegringen av antalet beskattade inom 
förmögenhetsklassen 100 000— 109 000 mark ut- 
gjorde sälunda pä landsbygden 119.8, men i stä- 
derna endast 18.9 % . Ännu mera iögonenfallande 
för förmögenhetens del än för inkomstens är det 
sälunda att skattenämnderna i landskommunerna 
verkställa taxeringen endast efter ungefällig pröv- 
•ning.
Yrkesförteckniugen för  denna Statistik upptager 
följaude 16 grupper: I  j ordbr.uihare, I I  g&rdsägare, 
I I I  rentierer och penskmstagare, IV  dndnstriidkare, 
V  hamdels- .och sjöfar.tsidkare, V I hantverkare och 
hantverkeriarbetare, V II  idkare av fria  y-rken, 
V III  tjänstomän och biträden i statens och kom- 
munens tjänst, IX  tjänstomän och kontorsbiträden 
i handelns och industrins tjänst, X  tjänstemän i 
annan tjänst, X I arbetsüedare, tekniker o. dyl., 
X II  arbetare, X III  betjänte och handelsbiträden, 
X IV  personlig betjäning, X V  övriga samt X V I 
obekanta.
Taibell n : o 5 utvisar huru de dels för dnkomst, 
dels för förmögenhet beskattade fysiska perso- 
nerna, deras beskattade inkomster, beskattade fö r ­
mögenhet, inkomstskatt och fönnögenhetsskatt för­
delade sig enligt olika yrkesg-rupper. Dä förhäl- 
landena i städerna äro annorlnnda än pä lands- 
bvgden, ha städer och land.sby.gd upptagits särskilt 
för sig.
Om de beskattades anta.1 tages i betraktande; 
äro grupperna „jordbrukare”  (I) och „arbetare”  
(X II) av den störsfca betydelsen vid inkomstbe- 
skattningen: de utgjorde resp.'26.4 (1934 28.4) 
■och 21.7 %  (1934 31.7 % ) av de .beskattade. Jord- 
brukarna hade 19.9 %  (1934 23.8 % ) av de be­
skattade ihkomsterna och arbetarna 14.3 %  (1934 
21.5 % ). Trots att jordbrukarnas och arbetarnas 
ant.al va-r absolut dominerande erlade de förra 
pä .grund av. progressionen i skatteskalan endast
10.7 (1934 13.3) och de senare endast 5.0 %  (1934
9Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.























































































i 26.4 19.9 10.7 0.2 0.2 0.3 43.3 39.2 29.6 69.6 49.3 17.2 1.3 1.0 0.9 84.8 77.3 46.0
n O.s 1.0 1.4 1.6 1.7 1.9 0.3 0.3 0.6 3.1 3.9 4.6 12.7 8.9 6 i 0.9 1.0 1.9
. ■ m l . i 2.0 5.1 1.6 2.7 5.3 0.7 1.3 4.8 2.2 7.2 19.6 6.4 14.2 21.7 ■ 1.3 3.2 15.8
IV 0.2 1.0 4.0 0.2 1.4: 5.3 0.2 0.7 3.4 0.5 2.7 9.9 1.0 5.4 13.0 0.4 1.1 4.4
v 3.7 6.0 10.8 5.1 7.9 12.5 2.9 4.2 7.6 5.3 8.8 13.0 12.5 14.5 14.7 3.7 5.5 10.O
■ V I 4.5 3.3 1.6 7.0 4.3 1.8 2.9 2.3 1.2 1.3 l i 0.6 3.5 1.9 0.8 0.8 o .o 0.2
V I I 2.6 5.0 8.4 4.6 7.7 10.4 1.3 2.3 4.8 1.7 3.8 6.2 7.0 8.4 8.0 0.5 1.1 3.2
V I I I 10.7 15.5 16.9 12.2 17.9 18.1 9.7 13.2 14.6 3.7 5.2 5.3 13.3 10.2 6.3 1.6 2.2 3.6
; i x 9.3 15.1 25.2 16.5 22.7 30.1 4.7 7.6 16.2 3.5 8.7 16.7 14.1 18.2 19.8 1.2 3.2 11.2
X 0.9 1.2 1.2 1.1 1.4 1.2 0.9 1.1 1.3 0.4 0.5 0.5 1.4 0.9 0.4 0.2 0.3 0.7
X I 4.8 5.0 3.4 5.s 5.5 3.4 4.1 4.4 3.5 1.1 1.0 0.6 2.9 1.8 0.8 0.7 0.6 0.3
. X I I 21.7 14.3 5.0 24.6 13.4 3.8 19.8 15.2 7.2 1.1 0.6 0.1 2.7 0.8 0.1 0.7 0.5 0.1
X I I I 10.1 7.S 3.3 15.4 9.7 3.2 6.7 6.0 3.4 0.9 .0.5 0.1 2.6 0.8 0.1 0.5 0.4 0.1
X I V 0.4 0.3 0.Í 0.7 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 O.o O.o O.o 0.1 0.O O.o O.o O.o O.o
X V 2.5 2.4 2.2 3.3 3.0 2.5 2.0 1.8 1.5 5.4 6.5 5.5 18.3 12.8 ■ 7.3 2.5 2.8 2.4
X V I 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0:2 0.2 0.1 . 0.2 0.2 O.o 0.2 0.2 0.1
. Yhteensä 
> Summa 100.Ó 100.O 100.O 100.O 100.O 100 .o 100. o 1 0 0 .o 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 1 0 0 .0 100.O 100.O 100.O 100.O
13.3) ja  jälkimmäiset vain 5.0 %  (v. 1934 7.3 % ). 
Se ryhmä (IX ), joka maksoi enimmän veroa, 
2-5.2 %  (v. 1934 21.9 % ), käsitti vain 9.3 %  (v. 
.1934 4.9 % ) fyysillisten henkilöiden koko luvusta. 
Merkitseviä olivat tässä suhteessa myös valtion ja  
kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat (VJkUl) sekä 
Traupanharjoitta-jat (V ), joista edelliset suorittivat
16.9 (v. 1934 15.7) ja  jälkimmäiset 10.8 %  (v. 1934 
.11.2 % ) tuloverosta. Kaupungeissa maksoivat eni­
ten tuloveroa virkamiehet ja  konttoriapulaiset kau­
pan ja  teollisuuden palveluksessa (IX ), valtion ja  
'kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat (V III ), kau- 
panharjoittajat (V) ja  vapaiden ammattien har­
joittajat (V II), yhteensä 71.1 %  (v. 1934 72.G % ) 
"kaupungeissa suoritetusta tuloverosta. Maaseudulla 
.suorittivat maanviljelijät 29.G % (v. 1934 32.7 % ) 
tuloverosta. Huomattakoon, että vähäisestä luku- 
•määrästään huolimatta kumpikin yllämainituista 
virkamiesryhmistä maksoi maaseudulla noin 15 % 
•tuloverosta.
Niinkuin suluissa olevista, vuotta 1934 koske­
vista tiedoista näkyy, olivat varsinkin työmiesten 
;ja myös maanviljelijäin luvut laskeneet. Yllä-
7.3 % ) av inkomstskatten. Den grupp (IX ), som 
erlade den största skatten, 25.2 %  (1934 21.9 % ), 
omfattade endast 9.3 %  (1934 4.9 % ) av heia
' antalet fysiska personer. Av stör betydelse voro 
även tjänstemän i statens och kommunens tjänst 
(V iia ) och handelsidkare (V ), vilka erlade resp.
16.9 (1934 15.7) och 10.8 %  (1934 11.2 % ) av 
inkomstskatten. I  städerna erlades den högsta 
inkomstskatten av tjänstemän och kontorsbiträden 
i handelns och industrins tjänst (IX ), tjänstemän 
och biträden i statens oc'h kommunens tjänst 
(VIII)., 'handelsidkare (V) och idkare av fria 
yrken (V II), vilka tillsammans betalade 71.1 %  
(1934 72.6 % ) av inkomstskatten i städerna. Pä 
landsbygden erlade jordbrukarna 29.6 % (1934
32.7 % ) av inkomstskatten. Att märka är att var 
och en av de tvä ovannämnda tjänstemannagrnp- 
perna med sitt ringa antal erlade c :a  1 5 %  av 
inkomstskatten pä landsbygden.
Som synes av de inom parentes framlagda up.p- 
gifterna för är 1934 hade siffrorna nedgätt sär- 
skilt för arbetarna, men även för jordbrukarna.
■S00,— 3S 2
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mainitut kaksi virkamiesryhmää olivat sitävastoin 
v. 1935 vielä tärkeämpänä tekijänä tuloverotuk­
sessa kuin v. 1934.
Ainoa lukumääränsä vuoksi silmiinpistävä rylimä 
omaisuusverotuksessa on maanviljelijäin ryhmä, 
joka käsitti 69.0 %  (v. 1934 69.2 % ) kaikista 
verotetuista. Mutta koska '.heidän omaisuutensa 
olivat yleensä hyvin vähäisiä, he maksoivat vain 
17 .2%  (v. 1934 IS.3 % ) fyysillisten henkilöiden 
omaisuusverosta.. Koroillaaneläjät (I I I ) sekä virka­
miehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden 
palveluksessa (IX ) suorittivat 'vastaavasti 19.o 
(v. 1934 1 0 .4) ja- 16.7 %  (v. 1934 15.5 % ) yksi­
tyisten henkilöiden omaisuusverosta. Kaupungeissa, 
missä maanviljelijät tietenkin, olivat vailla merki­
tystä, „koroillaaneläjät ja  eläkkeennauttijat ’ ’ sekä 
„virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teol­
lisuuden palveluksessa”  suorittivat kumpikin ryhmä 
noin V o omaisuusverosta. ¡Maaseudulla maanvil­
jelijäin maksama omaisuusvero oli 46.0 %  (v. 1934
46.7 % ) koko verosta.
Maanviljelijäin ryhmä, jolla on suurin merkitys, 
oli verolain muuttamisen jälkeen suunnilleen yhtä 
vaikuttavana tekijänä omaisuusverotuksessa kuin 
aikaisemminkin.
Eri ammattiryhmien tulosuhteet esiintyvät sel­
vimmin, jos kunkin ryhmän tuloista verotetut .jae­
taan tuloluokittain. Prosenttiluvuin tämä ¡käy ilmi 
koko .maan osalta taulukosta n :o  6 .
De tvä liär nämnda tjänstemannagrupperna s.pelade- 
däremot en ännu större roll vid inkomstbeskattnin- 
gen för är 1935 an vid motsvarande beskattning- 
för är 1934.
Den enda grupp, som tili sitt. antal framträder 
vid förmögenhetsbeskattningen, är jordbrukarna,. 
vilka utgjorde 69.c %  (1-934 69.2 % ) av samtliga. 
beskattade. Men emedan deras förmögenheter i 
allmänhet voro mycket smä, erlade de ehdast 
17.2 %  (1934 IS.3 % ) av de fysiska personernas. 
förmögenhetsskatt. Rentier^r (III ) oeh tjänste- 
män i liandelns och industrins tjänst (IX ) erlade- 
resp. 19.6 (1(934 1 0 ."4 ) och 16.7 %  (1934 15.5 % ) 
av förmögenhetsskatten för enskilda personer.. 
I  städerna, där jordbrukarna naturligtvis saknade- 
betydelse, erlade grupperna „rentierer och pen- 
sionstagare ”  och „tjänstemän och kontorsbiträden 
i liandelns och industrins tjänst”  var -för sig c:a. 
1 /5  av förmögenhetsskatten. Pä landsbygden ut- 
gjorde skatten för jordbrukarna 46.0 %  (1934-
46.7 % ) av totalbeloppet.
Den grupp, jordbrukarna, som är av den största.. 
betydelsen, spelade efter ändringen av skattelagen 
cn ungefär lika stör roll vid förmögenhetsbeskatt- 
ningen som tidigare.
Inkomstförhällandena inom de olika yrikes- 
gruppema framigä tydligast, om man inom grup- 
perna fördelar de för irnkomst beskattade pä in- 
komstklasser. I  procentuella tal fiamgär detta. 
för heia riket av -tabelil n :o  -6 .




* Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
I 11 III IV V VI VII- VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Prosenttia — Procent
10  0 0 0 — 14 900 65.0 43.6 40.2 20.5 36.9 64.4 30.6 21.7 30.9 29.6 34. S 70.1 49.5 79.0 59.3 65.4
15 000— 29 900 29.2 35.7 37.2 32.6 33.7 31.9 29.4 46.G 40.2 42.1 48.3 29.1 48.0 I8.1 28.8 28.7
30 000— 44 900 3.9 9.9 7.8 12.3 11.2 2.2 11.8 14.5 10.9 14.9 11.8 0.7 2.2 1.9 5.6 2.8
45 000— 59 900 1.0 4,1 4.0 8.4 6.G O.s 9.6 8.0 6.7 7.1 3.3 0.1 0.2 0.7 2.s 1.7
60 000— 74 900 0.4 2.1 2.3 5.9 3.3 0.3 6.4 4.0 3.3 3.1 0.9 O.o 0.1 0.3 1.5 o.o
75 000— 89 900 ■ 0.2 1.5 1.5 1.7 2.0 0.2 3.7 2.0 2.2 1.5 0.4 — O.o — 0.7 0.4
90 000— 134 900 0.2 1.5 2.5 6.2 3.2 0.1 '5.3 2.3 2.9 1.1 0.3 O.o O.o — 0.7 —
-135 000— 179 900 . 0.1 0.5 1.2 3.0 1.3 0.1 1.6 0.6 1.2 0.5 0.1 O.o O.o — 0.3 0.1
180 000— 359 900 0.0 0.7 2.2 4.2 1.3 O.o 1.3 0.3 1.3 0.0 0.1 — — — 0.3 —
360 000— 539 900 O.o 0.2 0.5 1.0 0.3 — 0.2 O.o 0.3 0.1 O.o — — — . O.o —
540 000— 899 900 O.o 0.2 0.3 1.4 0.1 — 0.1 0.0 0.1 O.o — — — — 0.0 —
900 000— 499 900 O.o — o !? 1.5 0.1 — O.o O.o O.o — — — — — 0.0 —
1 500 000— — -— 0.1 1.3 0.0 — O.o — 0.0 — — — — — — —
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 10 0 .O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Verotettujen ehdoton enemmistö kuuluu useim­
missa ammattiryhmissä 30 000 mk:aa alempiin tulo­
luokkiin. Itsenäisistä, teollisuudenharjoittajista (IV) 
oli näissä luokissa kuitenkin ainoastaan 53.1 %.
_Inom de flesta yikesgruppor ligger det över-
valdigande flertalet av de beskattade i inkomst- 
klassema uuder 30.000 rnark. Bland självsitändiga- 
industriidkare (IV ) ligga dock endast 5 3 .1 %.
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Myöskin ryhmissä „vapaiden ammattien harjoitta­
ja t”  (V II), „valtion ja  kuntien virkamiehet ja  
apuvirkailijat”  (V i l i )  sekä „kaupanharjoittajat”  
(V) oli ylemmissä (SO 000 mk: aa suuremmissa) 
tuloluokissa verraten lukuisasti verotettuja.
Allaoleva taulukko näyttää prosenttiluvuin, mi­
ten verotetut ammatin mukaan ryhmiteltyinä ja ­
kaantuivat omaisuusluoikkiin.
inom dessa klasser. Aven inom grupperna „idkare 
av fria yrken”  (V II), „tjansteman oeh bitraden 
i statens och kommunens tjanst ’ ' (V III) samt 
„handelsidkare”  (V) aro de hogre inkomstklas- 
serna (frftn 30 000 mark uppát) jiimforelsevis val 
besatta.
En procentuell fordelning pá formogenhetsklas- 
ser av antalet censiter inom de olika yrkesgrup- 
perna liar verkstallts i nedanst&ende tabell.





X n 111 IV V VI VII VIII IX X X I XII XIII XXV XV XVI
Prosenttia — Procent
100 0 0 0 —  149 000 54.0 37.3 32, s 25.U 31.4 53.0 22.0 33.1 25.6 36.9 49 .0 72.6 64.7 56 .0 36 .9 56.9
150 00 0—  299 000 34.1 36.5 29.2 29.2 34.0 33.1 30.9 35.9 32.5 37.9 32.7 23.0 29.4 24.0 35.8 33.7
30 0  0 0 0 —  599 000 9.4 17.1 16.2 19.0 19,0 9.5 22.7 17.8 19.1 14.9 11.5 4.0 4.7 16.0 16.6 5.2
600 000—  89 9  000 1.4 3.5 4.6 5.2 6.4 2.4 9.5 6.1 6.7 6.3 3.0 0,3 l . l 4.0 5.1 2.8
900 00 0—  1 199 000 0.4 2.2 3.1 0.5 2.6 0.3 4.6 2.7 4.1 1.8 1.5 0.1 — —• 2.3 0 .9
1 200 00 0—  1 499 000 0.2 1.2 2.5 4.0 1,7 0.5 • 2.6 1.3 2.6 0.2 1.1 — 0.1 — 1,2 __
1 500 000—  1 799 000 O.i 0.6 1.5 1.2 1.0 0.3 2.2 ■ 1.0 1.9 0.5 0.5 — — — 0.7 0.5
1 800 00 0—  2 699 000 O.i 0.7 3.3 2.6 .  1.4 0.6 2.5 1,0 3.5 0.5 0.5 — — — 0.S —
2 700 00 0—  3 599 000 O.o O.i 1.6 1.9 0.6 0.2 1.2 0.4 1.2 0.S 0.1 — — — 0.3 _
3 600 00 0—  7 1 9 9  000 O.o 0.5 3.4: 1.4 O.o 0.1 0.8 0.5 2.0 — O.i — — — 0.3 —
7 200 0 0 0 — 10 799 000 O.o 0„2 0.5 1.7 0.2 — 0.S 0.1 0.4 0.2 — — — — O.O _
10 800 000— 17 999 000 O.o 0.1 O.o 1.2 O.i — 0.1 0.1 0.3
18 000 0 0 0 — 29 999 000 — — 0.2 0.5 O.i — 0.1 — 0.1 — — — — — — —
30 000 00 0— — — 0.2 1.2 O.o — — — 0.0 — — — — — O.o —
Yhteensä — Summa 100.O 100.O100.O100.O100.O100.O100.Oioo. 0 100.0100.O100.O100.O100.O100.O100.O1 0 0 .o
Vähimmän kasaantui, verotettuja alimpaan omai- 
suusluokkaan ryhmissä „vapaiden ammattien har­
joitta jat”  (V II), „teollisuuden harjoittajat”  
(HO sekä „virkamiehet ja  konttoriapulaiset kau­
pan ja  teollisuuden palveluksessa”  (IX ).
Tulojen ja omaisuuden välistä suhdetta valaisee 
parhaiten taulukko ai:o .S, joka .prosenttiluvuin 
osoittaa, ¡kuinka eri omaisuusluoikkiin kuuluvat ve­
rotetut fyysiJliset henkilöt jakaantuivat tulojen 
suuruuden mukaan. Kaupungit ja  maaseutu esi­
tetään erikseen. Se ryhmä, johon mediaaniarvo 
(sarjan keskimmäinen jäsen) sisältyy, on verotet­
tujen ryhmittymisen valaisemiseksi ilmaistu eri 
kirjasinlajia käyttämällä.
Kuten taulukosta käy ilmi, tulojen ja  omaisuu­
den välillä vallitsee suurin piirtein varsin läheinen 
riippuvaisuussuhde. Ke verotetut, joilla on pieni 
omaisuus, kasaantuvat alempiin tuloluoMriin, ja  
mediaaniarvo siirtyy omaisuusluokissa yleensä jok­
seenkin säännöllisesti ylimpiä tuloluokkia kohti: 
Maaseudulla on verotetuilla tuloja, omaisuuteen 
verrattuna, huomattavasti vähemmän kuin kaupun­
geissa.
Minst var anhopningen pä den lägsta för- 
mögenhetsklassen inom grupperna „idkare av fria 
yrken”  (V II), „industriidkare”  (IV ) samt 
„tjänstemän oeh k'ontorsbiträden i  handelns och 
industrins tjänst”  (IX ).
Relationen xnellan inkomster och förmögenhet 
f  ramgär tydligast av tabell n : o 8, som genom procen- 
tueila tal utvisar Ivunu de fysiska censiterna inom 
de oliika föi'imögenhetsklasserna fördelade sig en- 
ligt inkomsternas storlek. Städer och landsbygd 
ha upptagits särskdlt för sig. Den grupp, i vil- 
ken medianvävdet (den anellersta av de i  en serie 
ordnade termerna) ingär, har för närmare belys- 
nrng av censiternas. fördelning angivits genom an- 
vändande av särskild stilsort.
Som av tabellen framgäa-, äro förmögenhet oeh 
inkomst i stora drag intimt beroende av varandra. 
Censiterna med de smä förmögenheterria hopa sig 
pä de lägre inkomstklasserna och niedianvärdet 
inom förmögenhetsklasserna stiger i allmänhet 
ganska regelbundet mot de liögsta inkomstklas­
serna. Pa landsbygden ha censiterna., i förhällande 
tili förmögenhetens storlek, tydligt mindre inkom­
ster an i städerna.
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Taulukko n:o 8. — Tabell n:o 8.
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K a u p u n g i t  — S t ä d e r
__ 9 900 — 29.0 17.8 4.6 1.9; 1.5 2.0 1.9 0.6 1.5 l . i ;  2.1 — — — 2.0
10 000— 14 900 44.5 12.9 13.2 6.0 1.4 1.3 0.9 0.9 0.3 — — — — 40.0
15 000— 29 900 41.8 24.7 25.0 25.5 8.0 3-4 2.9 1.8 ■0.6; — 0-5 2.8 — — 38.8
30 000— 44 900 7.0 11.3 13.3 16.1 15.7 9.3 2.6 0.9 0.3 — — ( — 2.S — 7.7
45 000— 59 900 3.8 8.6 10.0 13.1 13.9 16.7 10.8 5.1 2.9 — — — — — 4.6
60 000— 74900 1.6 4.7 6.9 8.8 10.1 12.9 20.S 6.9 3.8 2-2 1.1 - } --- — 2.3
75 000— 89 900 o.s 3.0 4.3 7.3 12.9 9.6 10.0 12.5 7.1 1.5 1.7 — 1.4
90 000— 134 900 0.7 4.0 6.2 10.4 17.4 23.8 21.9 29.2 27.3 12.3 6.7 — — — — 1.8
135000— 179 900 0.2 0.7 1.9 5.0 9.0 10.6 11.1 16.7 19-1 24.6 7.S — — — 0.6
180 000— 359.900 0.1 0.5 1.3 2.9 9.0 9.5 15.2 20.4 29.4 44.2 517 25.5 5.6 1-2.5 — 0.6
360 000— 539 900 O.o — 0.1 0.2 0.5 1.3 1.0 3.2 7.4 7.2 20.0 21.3 11.1 — —.' 0.1
540 000— 899 900 O.o _ O.o 0.1 0.2 0.2 • — 0.5 1.2 5.8 7.2 36.2 44.4 37.5 26-0 0.1
900 000— 1 499 900 O.o — — — — — 0.3 — — 0.7 2.2 12.8 19.4 25.0 12.5 0.0
1500 000— . (3 _ — — — — — — — — — — 2.1 13.9 25.0 62.5 O.o
Yhteensä — Summa iOO.o IOO.o LOO.o IOO.o 100.O 100.-O IOO.o 100.o|100.o IOO.o IOO.o IOO.o 100.O IOO.o 100.O IOO.o
M a a s e u t u  —- L a, n d s b y gd
— 9 900 — 25.6 8.7 1.2' 0.9 -0.3 - 2.1 — 2.6 — — — — — 5.9
10 000— 14 900 66.7 51-3 27.8 4.8 0.6 0.6 — — — — — — __ — 56.2
15 000— 29 900 28.5 20.9 55.9 45.51 7.4 2-6 . 1.2 2.1 1.7 — 3.1 — — — 30.8
30 000— 44 900 3-2 1.3 5*0 33.9 J 30.9 8.5 3.0 2.1 — — * — — — — — 4.3
45 000— 59 900 0.9 0-5 1.3 8.4| 29.6 26.6 9.0 6.3 — — — 5.3 ------, — — 1,4
60 000— 74 900 0.1 0-2 0.5 2.61 14.S 21-3 17.3 14.6 5-2 — — — — “ — 0.6
75 000— 89 900 0.2 0.1 0.3 1.3] 5-2 13.1 15.6 15.6 7.8 — — — — 0.3
90 000— 134 900 O.i 0.1 0.3 1.5 6.5 15.9 87.1 28.1 28.4 15.4 1.6 — ---( — 0.3
135 000— 179 900 O.o O.o 0.1 0.5 1.9 5.9i 11.4 11.4 23 s 38.3 15-6 • — - j — — 0.1
180 000— 359 900 O.o o.o 0.1 0.3 1.7 3 .3I 4.2 12.5 27.6 30.S 39.1 15.8 — 1 — 20.0 0.1
360 000— 539 900 O.o — O.o o.o1 0-3 2 .3 ! — 5.2 3.4 12.S 25.0 31.6 11.11 — 20.0 0.0
540 000— 899 900 — — 1 — — 0.2 — i 0.0 — 2.6 5.1 7.8 21.0 55.6! 33.4 — 0.0
900 000— 1 499 900 — 1 1 6.21 26.3 l l . i  j 33.3 — 0.0
1500 000— . i — 1 1.6 — 22.2! 33.3 60.0 o.°(
Yhteensä — Summa IOO.o IOO.o IOO.o IOO.o IOO.o 100.o|100.oll00.o[100.o lOO-o-lOO.ollOO.o IOO.0 IIOO.0 IOO.o 10 0 .0 !
Verotettujen ryhmittyminen sukupuolen mukaan 
on sosiaaliselta kannalta mielenkiintoinen. .Tau­
lukko n :o  9 valaisee absoluuttisin ja  prosenttilu­
vuin miesten ja  naisten 'merkitystä verotuksessa.
Verotettujen koko luvusta oli 81.7 %  ¡nielua 
ja  18.3 %  naisia. Tuloista verotetuista oli miehiä
SI .9 %  .ja naisia 18.1 omaisuudesta verotetuista 
miehiä 86.1 %  ja  naisia 13.9'%. Sekä tulo- että 
omaisuusverotuksessa naiset olivat suhteellisesti pal­
jon  lukuisammin edustettuina kaupungeissa kuin- 
maaseudulla. Eri ryhmistä huomattakoon ..henkilö­
kohtaiset palvelijat ’ 1 (X IV ), joiden ehdoton -enem­
mistö on tietenkin naisia. Hyhmissä „virkamiehet 
ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palve­
luksessa”  (EX) sekä „valtion ja  kuntien virka­
miehet ja  apuvirkailijat ”  (VITI) -oli naisia lähes
Av stört soci-alt intresse är en grup.pering enligt 
kön. Tabell n :o  .9 utvisar genom absoluta och 
relativa tal vilken roll mannen och kvinnornä spela 
vid .beskattningen.
Av heia antalet -beskattade utgjördes S1.7 %  av 
man oeli 18.3 %  av kvinnor. Eör iirkomst hade 
beskattats 81.9 %  män och 18.l %  kvinnor, för 
förmögenhet fiter 86.1 %  män och 13.9 %  kvinnor. 
Säväl med avseende pft inkomst som pä förmögen­
het voro kvinnornä rela-tivt taget mycket talrikare 
företrädda i städerna än pä landsbygden. Av de 
särskilda grupperna mäste framhällas „personlig 
betjäning”  (X IV ), dar kvinnornä naturligtvis äro 
«.i ojämförlig majoritet. Inom grupperna „tjänste- 
män och kontorsbiträden i Irandelns och industrins 
tjänst”  (IX ) samt „tjänstemän och biträden i
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i ........... ................ 87 878 93.5 6 064 6.5 78 695 93.9 5 073 6.1 57 130 92.7 4 490 7.3
i i ............................... 2 435 72.3 935 27.7 1995 78.0 563 22.0 1850 68.7 843 31.3
h i ........................ 2 236 60.2 1 476 39.8 2 062 61.5 1292 38.5 886 45.6 1058 54.4
IV .......................... 594 96.3 23 3.7 573 96.3 22 3.7 405 96.2 16 3.8
V .............................. 9 406 78.6 2 562 21.4 9 228 78.C 2 513 21.4 4 094 87.6 581 12.4
VI .......................... 12 519 86.5 1 953 13.5 12 391 86.5 1 941 13.5 1095 96.1 45 3.9
VII .......................... 5 083 60.4 3 326 39.6 5 020 .60.5 3 280 39.5 1 207 82.S 251 17.2
V III.......................... 17 610 51.8 16 363 48.2 17 575 51.8 16 330 48.2 2 579 78.0 729 22.0
IX  .................. .. 17 720 59.7 11 942 40.3 17 659 59.7 11 916 40.3 2 714 86.0 419 13.4
X .................... .......... 2 625 87.1 389 12.9 2 596 87.1 386 12.9 374 94.4 22 5.0
X I ........................... 14 783 96.9 470 3.1 ■ 14 710 96.9 470 3.1 970 99.5 5 0.5
X I I .......................... 65 261 94.7 3 621 5.3 65 045 94.7 3 612 0.3 ' 954 98.0 19 2.0
XIII ...................... 28 365 88.6 3 663 11.4 28 336 88.6 3 656 11.4 7.76 95.7 35 4.3
X IV .......................... 155 12.9 1047 87.1 154 12.9 1038 87.1 2 8.0 23 92.0
XV .......................... 3 498 34.3 6 695 65.7 3 011 37.6 5 002 62.4 1054 22.3 3 679 77.7
X V I.......................... 727 83.1 148 16.9 688 84.7 •124 15.3 161 76.3 - 50 23.7
Yhteensä — Summa 270 895 81.7 60 677 18.3 259 738 81.9 57 218 18.1 76 251 86.1 12 265 13.9
Kaupungit — Städer 94 064 74.2 . 32 657 25.8 93 067 74.9 31115 25.1 10 901 67.7 5 206 32.3
Maaseutu—Landsbygd 176 831 86.3 28 020 13.7 166 671 86.5 26 103 13.5 65 350 90.3 7 059 9.7
puolet tuloista verotetuista. Omaisuusverotuksessa 
on taas pantava merkille koroillaaneläjien ja  eläk- 
keennauttijain (H'I) ryhmä, johon kuuluvista vero: 
tetuista 54.4 %  oli naisia. Myös ryhmässä „muut”  
(X V ) olivat naiset omaisuudesta verotettujen 
enemmistönä.
Kun n. s. lisävero määrättiin huoltovelvollisuu­
desta vapaiden henkilöiden maksettavaksi ensi 
kerran vuodelta 1935 verotettaessa, on tässä tilas­
tossa kiinnitetty erikoista huomiota tähän osaan 
tulo- ja  omaisuusveroa.
Taulukko nro 10 osoittaa, miten monta prosent­
tia lisäveroa maksaneita henkilöitä oli kussakin 
ammattiryhmässä verotettujen koko luvusta.
Lisäveroa suorittaneita henkilöitä oli kaikkiaan 
110 206, joista miehiä 78 233 ja  naisia 31 973. 
Tämä. merkitsee, että 33.2 %  kaikista verotetuista,
28.9 %  miehistä ja  52.7 %  naisista, maksoi lisä­
veroa. Lisävero kohtasi varsinkin kaupungeissa 
verotettuja henkilöitä, nimittäin 53 829 henkilöä 
eli 42.5 % kaupunkien veronmaksajista. Maa­
seudulla vastaavat luvut olivat 56 377 ja  27.5 %. 
Lisäveron maksajia oli suhteellisesti enimmän seu­
raa vissa ammattiryhmissä: „henkilökohtaiset pal­
velijat”  (H V ) ,  „vapaiden ammattien harjoitta­
ja t”  (V II), „virkamiehet ja  konttoriapulaiset
statens och kommunens tjänst”  (V III) utgjorde 
kvinnorna märmare hälften av de för inkomst 
beskattade. För förmögenhetsbeskattningens vid- 
kommande bör ater framhällas gruppen „rentierer 
och pensionstagare”  (I II ), där 54.4 % av de 
beskattade utgjordes av kvinnor. Kvinnorna bilda 
även majoriteten av de för förmögenhet beskattade 
inom gruppen „övriga”  (X V ).
Da den s. k. tilläggsskatten för  första ¡rängen 
pälades personer utan försörjningsplikt vid beskatt- 
ningen för är 1935, har särskild uppmärksamhet 
i föreliggande Statistik ägnats denna del av in­
komst- och förmögenlietsskatten.
Tabell n :o  10 ger vidhanden huru mänga prooent 
de personer, som pälades tilläggsskatt, utgjorde av 
heia antalet beskattade inom de olika yrkesgrup- 
perna. -
Antalet personer, som fingo erlägga tilläggs­
skatt,. utgjorde 110 206, av vilka 78 233 man och 
31 973 kvinnor. Detta innebär att 33.2 %  av 
samtliga beskattade, 28.9 %  av männen och 52.7 %  
av kvinnorna pälades tilläggsskatt. Tilläggsskatten 
drabbade särskilt de .beskattade i städerna, näm- 
ligen 53 829 personer, motsvarande 42.5 % av de 
beskattade i städerna; för landsbygden voro resp. 
siffror 56 377 . och 27.5% . Belativt taget förekom 
tilläggsskatt mest inom yrkesgrupperna: „personlig 
betjäning”  (X IV ), „idkare av fria yrken”  (V II), 
„tjänstemän och kontorsbiträden i handeins och
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kaupan ja. teollisuuden palveluksessa” . (IX ) sekä 
„valtion ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkaili- 
ja t ”  (VljlT). Silmiinpistävän paljon, lioin 70 % , 
oli lisäveron maksajia naispuolisista verotetuista 
ryhmässä „vapaiden ammattien harjoittajat” , vir­
kamiesryhmissä sekä „työnjohtajien, teknikkojen 
y. m. ’ ’ (X I) ryhmässä,
industrins tjänst”  (IX ) samt „tjänstemän och 
biträden i statens och kommunens tjänst”  (V III). 
Päfallande stört, omkring 70 %, var antalet dylika 
fall bland de kvinnliga beskattade i gruppen 
„idkare av fria vrken” , tjänstemannagrupperna 
samt gruppen „arbetsledare, «tekniker o. dvl. ”  
(X I).
Taulukko n:o 10. — Tabeli n‘:o 10.
.Ammattiryhmä
Yrkcsgrupp








i  ................................... 16.1 . 17.2 16.1
i l  ................................... 25.0 31.8 26.9
I I I ........ : .................... 20.2 43.1 29.3
IV ............................... 17.7 17.4 17.7
V ............................... 27,4 44.2 31.0
V I ............ .................. 35.0 47.S 36.7
VII ........................... 37.0 73.2 51.3
V il i  .............................. 29.8- 63.0 45.s •
I X ................................... 35.1 .66.9 . 47.9
X  ....................... 35.1 77.4 40.5
X I .......................... 31.8 71.1 . 33.0
X II .............................. 40.2 45.1 40.5
X III .............................. 31.5 55.6 34.3
XIV ........................... 54.2 58.1 57.6
X V . ............................. 43.0 33.0 36.7
XVI ........................... 31.4 43.2 33.4
Yhteensä —  Summa 28.9 52.7 38.2
K aupungit —  Stäcler 37.6 56.4 42.5
Maaseutu — L andsbygd 24.2 48.4 27.5
Seuraajista, suhdeluvuista käy selville lisäveroa Följande siffror utvisa antalet personer, som 
suorittaneiden henkilöiden luku prosentteina kai- pälades tilläggsskatt, i %  av hela antalet'beskattade 
kista eri ikäryhmiin sekä tulo- ja  omaisuusluokkiin inoni de olika aldersgrupperna samt inkomst- och 
kuuluvista verotetuista. förmögenhetsklasserna.













Tuntematon — Obekant 30.1
Yhteensä — Summa 33.2
Tuloluokka












900.0— 1 499.9 14.7
1 500.o—
Yhteensä — Summa 34.2 
0—9.9 • 13.4:










900— 1 199 23,6
1200— 1499 25.1
1500— 1 799 22.S
' 1 800— 2 699 26.5
2 700— 3 599 22.6
3 600— 7199 ■ 18.4
7 200—10 799 16.7
10 800—17 999 13.3
18 000—29 999 9.1
30 000— —
Yhteensä — Summa 18.o
0—99 38. s
Kaikkiaan — Inalies 33.2
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Lisäveroa oli siis pantu maksettavaksi suhteelli­
sesti useimmin kaikkein ¡nuorimmille veronmaksa­
jille, 'mikäli heidän 'lain, mukaan oli ' sitä mak­
settava. Ne tapaukset, joissa tulo- ja  omaisuus­
veroa lain 23 a *§:n mukaisesti korotettiin, väheni­
vät sitten sitä mukaa, kuin verotettujen, ikä lisään­
ty i. Mitä eri tuloluokkiin tulee, niin lisäveroa 
maksaneita henkilöitä oli suhteellisesti enimmän 
‘kahdessa alimmassa tuloluokassa, mutta ylemmissä 
tuloluokissa heidän lukunsa .vähitellen aleni. Ylim­
mässä tuloluokassa ei esiintynyt ainoatakaan sel­
laista tapausta, jossa verotetulle olisi pantu mak­
settavaksi lisäveroa, Taulukon viimeisestä, sarak­
keesta käy selville, että lisäveroa maksaneiden hen­
kilöiden suuri enemmistö oli. omaisuusluokassa 0— 
:99 000 mk, siis hiiden henkilöiden joukossa, joita 
-oli verotettu ainoastaan tulosta.
Seuraava tekstitaulukko, joka on tehty 4., 5. ja  8. 
■taululiitteen. perusteella, osoittaa eri ammattiryh­
mät huomioon ottaen koko veron jakaantumisen 
-osiinsa. Taulukosta käy lisäksi selville, kuinka 
paljon eri ammattiryhmät -suhteellisesti suorittivat 
koko tulo- ja  omaisuusverosta (siihen luettuna lisä­
vero) .
Belativt taget of-tast hade tilläggsskatt sälunda 
pälagts de yngsta beskattadc, för vilka dylik skatt 
enligt lag förekom. Antalet fall da inkomst- och 
förmögenhetsskatten höjdes i enlighet med 23 a $ i 
lagen nedgick sedan jämsides med att de beskatta- 
des älder ökades. Inom de olika inkomstklasserna 
var antalet personer, som fingo erlägga tilläggs­
skatt, relativt taget störst inom de tvä lägsta 
inkomstklasserna och sjönk sedan smäningom inom 
de högre inkomstklasserna. Den högsta inkomst- 
klassen omfattade inte ett enda sädant fall dä de 
•beskattade hade pälagts tilläggsskatt. Av den sista 
kolunmen i tabeilen framgär det att antalet 
personer, som fingo betala tilläggsskatt, var av- 
gjort störst inom förmögenhetsklassen 0— 99 000 
mark, alltsä bland de personer,. som endast beskat- 
tats för inkomst.
Följande texbtabell, som uppgjor.ts pä basen av 
tabellbilagorna 4, 5 ocli 8, ger äter vidhanden av 
vilka delar den totala skatten inom de olika 
yrkesgrupperna var sammansatt. Ytterligaie fram­
gär av tabeilen liuru myeket de olika yrkes­
grupperna, procentuellt taget, erlade av' liela in- 
komst- och förmögenhetsskatten '(inkl. tilläggs- 
skatten).












%:na koko verosta — i % av hela skatten mk % '
i  ................................... 75.S 20.7 3.5 29 375 151 11.6
i i  ...........................-.... 62.0 33.0 5.0 4 864 225 1,9m ....................... 58.3 37.S 3.9 18 252 1.75 7.2
I V ................................... 72.0 26.3 ' 1.7 * 13 229 169 5.2
V ................................... 80.3 16.5 3.2 27 817 430 11,0
V I ................................... 89.0 5.5 5.5 3 684 645 1.5
V II..............., ................. 85.2 10.7 4.1 20 581692 8.1
VIII ............................... 90.0 4.S 5.2 39 006 632 15.4
I X ................................... 86.6 9.7 3.7 60 407 649 23.S
X ................................... 89.2 5.9 4.9 2 896 916 1,1
X I ................................... 91.9 2.8 5.3 7 722 827 3.0
XII ............................... 92.2 0.3 7.5 11293 308 4.4
XIII ............................... 93.4 0.5 6.1 7 362 800 2.9
XIV .......................-.. .. 88.2 1.1 10.7 212 187 0.1
x v . . - ............................... 66.5 '28.7 . 4.S ■ 6 796 662 2.7
XVI .............................. 86.6 7.9 5.5 242 429 0.1
yhteensä — Summa 81.0 13.9 4.2 253 745 897 ' 100.0 ■
Tulovero oli tietenkin tärkeimpänä tekijänä 
kaikissa palkaimaut-tijaryhmissä. „P-alvelusmiesten 
j a  kauppa-apulaisten’.’ (X III ) , „työmiesten”  
(XXI) sekä „työnjohtajien, teknikkojen y. m. ”  
(X I) ryhmissä tulovero oli yli 90 %  'kunkin ryh­
män koko verosta. Omaisuusverolla oli taas suuri, 
merkitys taulukon ensimmäisissä ammattiryhmissä,
Som naturligt är spelade inkomstskatten en full- 
komligt dominerande roll för samtliga löntagar- 
grupper. För „betjänte ocli handelsbiträden”  
(X III ) , „arbetare”  (X II) samt „arbetsledare, 
tekniker o. dyl. ”  (X I) utgjorde inkomstskatten över 
90 % av den totala skatten inom resp. grupper. 
Av stor betydelse var förmögenhetsskatten däremot
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joihin kuuluvien verotettujen tulo suurelta osalta 
on vakautettua. ,,'Koroillaaneläjien ja  däkkeen- 
nauttijain”  (H I) omaisuusvero oli kokonaista 
37 .8%  ja  „talonomistajien”  (II ) 33 .0%  koko 
verosta. Suuren „maanviljelijäin”  (I ) ryhmän 
vastaava prosenttiluku oli 2 0 .7 . Eräiden ammatti­
ryhmien verorasituksesta oli .melko suuri osa lisä­
veron aiheuttamaa: niinpä „henkilökohtaisten pal­
velijain”  (X IV ) lisävero oli 10.7 %, „työmiesten”  
(X II )  7.5 %  sekä „palvelusmiesten ja  kauppa- 
apulaisten”  (X III )  6.1 %  koko verosta.
Viimeisen sarakkeen prosenttiluvut osoittavat, 
että verorasitus oli kokonaisuudessaan suurin ryh­
missä „virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  
teollisuuden palveluksessa”  (IX ) sekä „valtion ja  
kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat”  (V III ). 
Tämän taulukon prosenttiluvut ovat suunnilleen 
yhtäpitäviä tekstitaulukossa n :o  5 esitettyjen luku­
jen kanssa, jotka osoittavat tuloveron jakaantu­
misen eri ammattiryhmien 'kesken. Omaisuusveron 
vaikutuksesta olivat kuitenkin niiden ryhmien pro­
senttiluvut, joilla oli vakautettuja tuloja, jonkin 
verran nousseet: esim. „maanviljelijäin”  (I) 
10.7 :stä 11.6 :een, „koroillaaneläjien ja  eläkkeen- 
nauttijain”  (I II ) 5 .l:stä  7.2:een ja  „teollisuu- 
denharjoittajien”  (IV ) 4.0  :sta 5.2 :een.
Taulukko n :o  13 osoittaa taas, kuinka paljon 
tulovero, omaisuusvero ja  lisävero olivat prosent­
teina. koko verosta eri tulo- ja  omaisuusluokissa. 
Siitä käy lisäksi selville, miten koko verorasitus 
jakaantui suhteellisesti eri tulo- ja  omaisuusluok- 
kien osalle.
Tulovero on tietenkin vallitsevassa asemassa. Voi 
kuitenkin havaita, että omaisuusvero on yhä mer- 
-kitsevämpänä tekijänä ylemmissä tulo- ja  omaisuus- 
luokissa. Niiden henkilöiden omaisuusvero, joilla 
oli tuloja enemmän kuin 540 000 mk, olikin 1/ 4—  
1/3 koko heidän suorittamastaan verosta. Varsinkin 
jos tarkastelee verojen jakaantumista omaisuus- 
luokkiin, voi todeta omaisuusveron tasaisesti nouse­
van. Niinpä henkilöt, joilla oli omaisuutta 
1 200 000— 1 499 000 mk, maksoivat omaisuusveroa 
jo  19.1 %  koko verosta, omaisuusluokkaan 3 600 000 
— 7 1^9 000 mk kuuluvien maksaessa 32.2 %  ja  yli 
18 milj. markan omaisuudesta verotettujen yli 
40 %  koko verosta.
Lisäveron merkitys oli paljon suurempi alem­
missa kuin ylemmissä tuloluokissa. Samoin se 
oli vaikuttavampi tekijä verotettua omaisuutta 
vailla olevien henkilöiden verorasituksessa kuin
inom de först upptagna yrkesgrupperna, för vilks. 
inkomsten tili stor del är fonderad. För „rentierer 
ooh pensionstagare”  (III) utgjorde förmögenhets- 
skatten hela 37.8 %  ocll för „gärdsägare ”  (II) 
hela 33.0 %  av den tótala skatten. Motsva-rande- 
procenttal för den Stora gruppen „jordbrukare” ' 
(I) var 2 0 .7 . Inom vissa yrkesgrupper motsvarade- 
tilläggsskatten en rätt avsevärd del av hela. skatte- 
bördan: för „personlig hetjäning”  (X IV ) utgjorde- 
den sälunda 1 0 .7, för „arbetare”  (X H ) 7.5 ooh 
för „betjänte ooh handelsbiträden”  (X III) 6 .1 %. 
av den sammanlagda skatten.
Av proeentsiffrorna i den sista kokannen frarn- 
gär att den totala ' skattebördan var störst fö r  
„tjänstemän ooh kontorsbiträden i liandelns ooh 
industrins tjänst”  (IX ) samt för „tjänstemän ooh 
biträden i statens ooh kommunens tjänst”  (VIII).. 
Proeentsiffrorna i demia tabell överensstämma. 
ungefär med de i texttabell n :o  5 framlagda. 
siffror, som utvisa fördelningen av inkomstskatten- 
,pä olika yrkesgrupper. Pä grund av förmögenliets- 
skatten hade dock proeentsiffrorna för de gr.upper,. 
■som ätnjöto fonderade inkomster, stigit i nägon 
man: t. ex. för „jordbrukare” ' (I) frän 10.7 tili 
11.C, för „rentierer ooh pensionstagare”  (III) frän 
5.1 tili 7.2 ooh för „industriidkare”  (IV) frän
4.G tili 5.2.
Tabell n :o  13 utvisar atar hur mänga procent 
inkomstskatten, förmögenhetsskatten och tilläggs­
skatten utgjorde av heia skatten inom olika in- 
komst- och förmögenhetsklasser. Vidare framgär 
av tabellen huru den totala skattebördan pro- 
centuellt fördelade sig pä olika inkomst- ooh för-- 
mögenhetsklasser.
Inkomstskatten dominerade självfallet. Dock kan 
man iakttaga >hur förmögenhetsskatten spelar en 
allt större roll inom de högre inkomst- och förmö- 
igenhetsklasserna. För personoi- med inkomster pä. 
över 540 000 mark utgjorde sälunda förmögenhets­
skatten mellan 1 /4  och 1 /3  av heia den skatt, som 
ifrägavarande personer erlade. Isynnerliet om man 
granskar fördelningen enligt förmögenhetsklasser,. 
kan man observera en jämn stegring av förmö- 
genlietsskattens andel. Förmögenhetsskatten ut­
gjorde sälunda för personer med en förmögenhet 
.pä 1 200 000— 1 499 000 mark redan 19.1 %, för 
personer med en förmögenhet pä 3 600 000—  
7 199 000 32.2 %  och för personer med en förmö­
genhet pä över 18 milj. mark betydligt över 40 %. 
av den totala skatten.
Tilläggsskatten var av mycket större betydelse- 
inom de lägre inkomst'klasserna än inom de högre. 
Likasä spelade den -en större roll för personer 
utan beskattád förmögenhet än för sädana, som.
\
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mk % mk <v/o mk % mk %
Kaikkiaan — Inalles 207 869 426 81.9 85 221 848 13.9 10 655 123 4 , 253 745 897 100.O
Tuloluokittani — Enligt inkomstklasser
10.0—  14 .9..................... 16 182 308 88.7 911 493 5.0 1 1 4 8  546 6.3 18 242 347 7.2
15.0—  29 .9..................... 33 417 300 87.2 2 327 791 6.1 2 560 748 6.7 38 305 839 15.1
30.0—  4 4 .9 ..................... 16 827 675 86.3 1 542 518 7.9 1 118 996 5.s 19 489 189 7.7
45.0—  59 .9 ..................... 15 554 075 87.4 1 273 979 7.2 954 293 5.4 17 782 347 7.0
60.0—  74 .9 ..................... 12 380 505 87.5 1 122 404 7.9 652 296 4.6 14 155  205 5.6
75.0—  89 .9..................... 10 303 960 87.6 971 563 8.3 480 061 4.1 11 755 584 4.6
90.0—  134.9..................... 21 861 996 85.9 2 578 613 10.1 1 005 727 4.0 25 446 336 10.o
135.0—  179.9..................... 14 231 792 83.8 2 176 867 12.S 577 364 3.4 16 986 023 6.7
180.0—  359.9..................... 27 204 192 78.4 6 385 677 18.4 1101 732 3.2 34 691 601 .13.7
360.o—  539.9................ .... 11 518 080 75.2 3 392 926 22.2 395 706 2.C 15 306 712 6.0
540.0—  899.9 ..................... 11 088 366 67.4 4 988 639 30.3 384 988 2.3 16 461 993 6.5
900.0— 1 4 9 9 .9 ..................... 7 166 737 71.9 2 544 102 25.5 257 634 2.0 9 968 473 3.9
1 500.o—  ..................... 10 132 440 69.8 4 374 079 30.2 — — 14 506 519 5.7
Yhteensä — Summa 207 869 426 82.1 34 590 651 13.7 10 638 091 4.2 253 098 168 99.7
0— 9.9 — — 630 697 97.4 ■ 17 032 2.6 647 729 0.3
Omaisuusluokittain —  Enligt fönnögenhetsklasscr
100—  149 ..................... 10 917 428 89.5 809 999 6.6 475 832 3.9 12 203 259 4.8
150—  299 ..................... 19 031.595 88.0 1 796 401 8.3 794 870 3.7 21 622 866 8.5
300—  599 ..................... 18 585 030 85.2 2 440 362 11.2 793 911 3.6 21 819 303 8.6
600—  899 ..................... 11 143 379 84.3 1 637 546 12.4 435 264 3.3 13 216189 5.2
900—  11 99  ..................... 6 761 773 80.6 13 12  216 15.7 310 752 3.7 8 384 741 3.3
1 200—  1 4 9 9  ..................... 4 887 360 -76.6 12 1 8  091 19.1 277 622 4.3 6 383 073 2.5
1 500—  1 799 ..................... 4 201 531 75.8 11 3 4  981 20.5 202 751 3.7 5 539 263 2.2
1 800—  2 699 ..................... 9 071 095 72.9 2 822 933 22.7 548 991 4.4 12 443 019 4.9
2 700—  3 599 ..................... 5 427 921 70.8 1 960 506 25.5 282 285 3.7 7 670 712 3.0
3 600—  7 199 ..................... 11 800 028 64.6 5 878 526 32.2 591 497 3.2 18 270 051 7.2
7 200— 10 799 ................... 6 900 811 64.4 3 546 120 33.1 262 715 2.5 10 709 646 4.2
10 800 1 7 999 ................ 7 410 410 62.1 4 302 125 36.0 9.9,9, 914. 1 9 11 9ftr> 449 4*1
18 000— 29 999 . . . : .......... 2 323 685 55.S 1 785 854 42.9 55 528 -1.3 4 165 067 1.7
30 000—  ..................... 5 990 581 56.7 4 575 688 43.3 — — 10 566 269 4.2
Yhteensä — Summa 124 452 627 75.4 35 221348 21.4 5 254 932 3.2 164 928 907 65.0
0— 99 83 416 799 93.9 — — 5 400 191 6.1 88 816 990 35.0
■niiden, joille oli määrätty omaisuusveroa. ¡Suurim­
mista omaisuuksista verotettujen henkilöiden vero­
tuksessa lisäveron merkitys oli aivan mitätön.
pälagts förmögenhetsskatt. För de personer, soin 
beskattats för de största förmögenheterna, var 
tilläggsskatten av minimal betydelse.
III Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osake­
yhtiöt.
Nämä yhtymät ion, niinkuin aikaisemminkin, 
jaettu seuraaviin kuuteen ryhmään: A. n. s. yhteis- 
veioilmoittajat, B. jakamattomat kuolinpesät, C. 
osuuskunnat ja  muut keskinäiset yhtymät, D.. 
avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt, 
E. yhdistykset, säätiöt y. m. sekä F. ulkomai-
Kap. III.
Sammanslutningar, excl. inhemska 
aktiebolag.
Kassa sammanslutningar ha som förut indelats 
i följande sex gr.upper: A. s. k. samdaklaranter,
B. oskiftade dödsbon (sterbhus), C. andelslag och 
andra ömsesidiga saanmanslutningar, D. öppna, 
kommandit- och rederibolag, E. föreningar, stif- 
telser m. m. samt F. utländska aktiebolag, Dä
S00,— 3S a
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set osakeyhtiöt. 'Kun näihin ryhmiin kuuluu ver­
raten vähän verotettuja, käsitellään niitä aivan 
lyhyesti.
A. Se ryhmä, joka on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin, on n. s. yhteisveroilmoitta- 
jien  ryhmä. Tähän on, kuten aikaisemminkin, 
luettu verotetut niissä tapauksissa, joissa kahden 
tai useamman henkilön puolesta on jätetty yhteinen 
veroilmoitus, mutta veroluettelosta ei ole käynyt 
ilmi, onko kysymyksessä ollut esim. kuolinpesä. 
Tähän ryhmään kuuluvia verotettuja oli kaikkiaan 
3 036, joista 2 796 tuloista ja  1 S58 omaisuudesta 
verotettua. Verotettujen tulojen määrä oli 51.4 
milj. ja  omaisuuden 404.1 m:ilj. mk. Tuloveroa 
yhteisveroilmoittajait suorittivat l . l  milj. ja  omai­
suusveroa O.s milj. mk.
B. Toinen yhtymien alaryhmä, joka luonteel­
taan muistuttaa yksityisiä henkilöitä, on jaka­
mattomat kuolinpesät. Niiden lukumäärä v. 1935 
oli 7 495, joista. 6 486' -tuloista ja  5 354 omaisuu­
desta verotettua. Niiden tulot olivat 151.4 milj. ja 
verotettu -omaisuus 1 562.8 milj. mk. Tuloveroa ne 
suorittivat 5.G milj. ja  omaisuusveroa 2.s milj. mk.
C. Kolmantena „-muiden yhtymien”  ryhmänä 
seuraavat osuuskunnat ja muut keskinäiset yhty­
mät, joilla tulonvähennyksiensä takia on osittainen 
erikoisasema verotuksessa. Tässä käsiteltävänä 
vuonna verotettujen keskinäisten yhtymien koko­
naisluku oli 1 335; näistä, oli tuloista verotettuja 
1 055 ja  omaisuudesta verotettuja 1256. Niiden 
tulot olivat 132.5 milj. ja  -omaisuus 2 122.1 milj. 
¡mk. Tulo- ja  omaisuusveroa ne maksoivat yhteensä 
30.G milj. mk.
D . - Verotettujen avoimien, kommandiitti- ja 
laivanisännistöyhtiöiden koko lukumäärä oli kysy­
myksessä. olevana vuonna 865, joista 823 tuloista ja  
416 omaisuudesta verotettua. ' ‘ Näiden verotetut 
tulot olivat 74.3 milj. ja  verotettu omaisuus 382.2 
milj. mk. Tulo- ja  omaisuusveroa nämä yhtiöt 
suorittivat 10.5 milj. mk.
E. Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluvat etu­
päässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset, erilaatui­
set säätiöt sekä. ne muut edellä 'käsittelemättä jäte­
tyt yhtymät, joiden varoja ei käytetä yleishyödylli­
siin -tarkoituksiin.
Tähän ryhmään kuului vain 257 verotettua, ja 
näiden yhteenlasketut tulot nousivat 5.4 milj. 
mk:aan omaisuuden ollessa 102.2 milj. mk. Tulo­
ja  omaisuusveroa ne suorittivat 611 000 mk.
F. Ulkomaisten osakeyhtiöiden verotus eroaa 
olennaisesti kotimaisten osakeyhtiöiden verotuksesta
dessa grnpper omfatta ett jämförelsevis . litet 
an tai beskattade, ekola de behandlas här endast
1 största kor-thet.
A. Den grupp, soin stär de fysiska persönerna 
närmast, är utan -tvivel de s. k. samdeldarantcrna. 
Tili -dessa ha soin -tidi-gare hänförts sädau-a fall, 
da tvenne eller flere personer dekla-rerat geinen- 
samt oeh -det härav ej framgatt ora det värit fräga 
oni exempelvis -ett sterbhus. Totalantalet heskat- 
tade inom denna -grupp steg tili 3 036,. av vilka
2 796 beskatta-ts för inkomst ooh 1 858 för förinö- 
genhet. De -beskattade inkomsterna utgjorde 51.4 
milj. ooh förmögenlieten 404.1 milj. mark. I  in- 
komstskatt bade samdeklaranterna att erlägga 
l . i  milj. ooh i förmögenhetsskatt 0.3 milj. mark.
B. Den andra underavdehiin-gen av samman- 
slut-iiiiigar, som aro av diknande natur som de 
enskilda persönerna-, är oslciftade döäsbon. Deras 
antal var. är - 1935 7 495, av vilka 6 486 hade 
beskattad inkomst ooh 5 354 -beskattad förmögen­
het. Deras inkomster stego tili 151.4 milj. mark 
och deras -beskattade -förmögenhet -tili 1 562.8 milj. 
mark. I  inkoinstsk-att erlade de 5.G milj. mark oeh 
i förmögenhetsskatt 2.5 milj. mark.
C. Som tredje grup-p av „övrdga sammanslu-t- 
ningar”  ha upptagits andelslag oeh andra ömse- 
sidiga sammanslutningar, .vilka geno.ni sinä in- 
komstavdrag delv-is stä i en särställning i fräga ora 
beskattningen. Totala’ntalet beskattade ömsesidiga 
sammans-lutnlngar utgjorde här behandlade är
1 335; av dessa hade 1 055 beskattats för inkomst 
och 1 256 för förmögenhet. Deras inkomster stego 
tili 132.5 milj. mark och deras förmögenhet -tili
2 122.1  milj. I  inkomst- ooh förmögenhetsskatt er­
lade de sammanlagt 30.G milj. mark.
D. Hela antal et beskattade. öppna, kommanäit- 
och rederibolag utgjorde här heliandlade är 865, 
av vilka 823 beskattats för inkomst -ooh 416 för 
förmögenhet. Deras beskattade inkomster utgjorde 
74.0 milj. mark ooh -beskattade förmögenhet -382.2 
milj. mark. I  inkomst- ooh fönnögenhetsskatt er­
lade dessa bolag 10.5 milj. mark.
E. Tili föreniKQar, stiftelser to. m. höra före- . 
trädesvis ungdoms- -ooh arbetarföreningar, olika 
stiftelser samt andra i det föregäende io-ke be- 
handlade sammanslutningar, vilkas medel ieke an- 
vändas för allmännyttiga ändamäl.
Denna gru-pp omfattade endast 257 eensiter, vil­
kas sammanlagda inkomster stego tili 5.4 milj. 
mark, medan förmögenheten utgjorde 102.2 milj. 
-mark. I  inkomst- ooh förmögenhetsskatt erlade 
de 611 000 mark.
F. Beskattningen -av de utländslca aktiebolagen 
skiljer sig väsentligt frän de inhemska aktiebola-
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siinä, että tuloirvähennykset ja tuloveron korotuk­
set eivät .ulkomaisten yhtiöiden suhteen tule kysy­
mykseen. Vain harvoja ulkomaisia osakeyhtiöitä oli 
vuodelta Ii935 verotettu maassamme. Näiden vero­
tetut tulot olivat 4.5_ milj. ja  verotettu omaisuus
59.3 milj. mk. Ne maksoivat tulo- ja omaisuus­
veroa l . i  milj. mk.
IV Luku.
Kotimaiset osakeyhtiöt.
Ennen kuin ryhdymme käsittelemään kotimais­
ten osakeyhtiöiden verotusta vuodelta 1935, luomme 
alempana yleiskatsauksen osakeyhtiöiden verotuk­
seen niinä aikaisempina vuosina, joilta on tietoja 
saatavissa.
' gens därigenom, att inkomstavdrag oeh förhöjnin- 
gar av inkomstskatten icke förekomma för  ut- 
' ländska bolag. Endast fä utländska »ktiabolag 
hade för är 1935 beskattats i vart land. Deras be- 
skattade. inkomster utgjorde 4.5 milj. oeh deras 
beskattade förmögenhet 59.3 milj. mark. I  in- 




Förrän vi gä att behandila besikattningen av de 
inhemska aktiebolagen för är 1:935., skall här ne- 
clan givas eil retrospektiv översikt av dessa aktie- 
bolags beskattning pä grundval av de uppgifter, 
som för vissa är stä tillbuds.
Taulukko n:o 14. — Tabell n:o 14.






















10 0 0 mk
1920 ....................................... 41 16 . 12 12  995 7 983 531 319 743 37 602
1921 ....................................... 4 222 924 386 804 685 7 350 888 171 006 65 895
1922 ....................................... ■ 4 347 1 022 196 899 383 8 325 392 189 468 38 289
1924 ....................................... 4 552 781 930 529 868 9 1 0 5  470 88 336 51 511
1926 ....................................... 51 12 ’ 1 107 256 752 566 11 987  251 130 554 68 211
1927 ....................................... 5 343 1 276 785 843 356 15 478 822 145 232 91171
1929 ....................................... 5 936 1 067 012 679 171 16 792 315 113 164 100 344
1931 ....................................... 5 980 755 291 443 327 15 086 245 71 312 89 241
1934 ...................................... 6 601 1 341 721 911 263 15 345 961 187 737 92 061
1935 ...................................... 6 091 1 422 080 975 377 1 6 1 0 0 1 7 7 207 107 97 631
Yerotusminimin korottamisen johdosta* aleni ve­
rotettujen osakeyhtiöiden luku v. 1935. Tulot ja  
verotettu omaisuus sitä vastoin lisääntyivät. Sa­
moin sekä tulo- että omaisuusverokin tuntuvasti 
nousivat.
»Seuraavan taulukon prosenttiluvuista selviää, mi­
ten tuloista verotetut osakeyhtiöt sekä niiden tulot 
ja. tulovero jakaantuivat verotetun tulon suuruu­
den mukaan. Tulonvähennykset on jokaisessa tulo­
luokassa laskettu prosentteina vähentämättömistä 
tuloista.
Y
Pä grund av liöjningen av beskattningsminimet 
hade de beskattade a:ktiebola.gens antal nedgätt är 
1935. Däremot Qiade inkomsterna och den beskat­
tade förmögenheten ökats. Likaledes np.pvisade 
säväl inkomst- som förmögenhetsskatten en rätt 
kräftig stegring.
Följande ta.belk utvisar genom proeentuella 
tal huru de för  inkomst beskattade aktiebolagen, 
deras inkomster och inkomstskatt fördelade sig en- 
ligt storleken av den beskattade inkomsten. Deras 
inkomstavdrag ha inoni varje inkomistklass uträk- 
nats i procent av de oförjninsikade inkomsterna.
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Taulukko n:o 15. — Tabell n:o 15.





















Prosenttia —  Procent
■10 000—  14 900 .......................'. ' 17.0 0 .9 39.8 O.s 0.1
15 000—  29 900 ......................... 27.2 2.G 36.2 2.4 0.2
30 000—  44 900 ......................... 14.2 2.2 33.7 2.1 0.3
45 000—  59 900 ......................... 8. G 1.9 34.4 l.s 0.3
60 000—  74 900 ......................... 0.6 1.5 31.7 1.5 0.4
75000—  89900 ...................... 3. G 1.2 32.9 1.2 0.4
90 000—  134 900 ...................... 6.s ■ 3.1 32.7 3.1 1,2
135000—  179 900 ............. 4.5 2.9 33.2 2.8 1.3
180 000—  359 900 ...................... 5.9 6.1 32.3 6.0 3.8
360 000—  539 900 ...................... 1.9 3.3 31.0 3.3 2.6
540 000—  899 900 ...................... 2.0 6.1 35.2 5.8 4.9
900 000— 1 4 9 9  900 ...................... l . i 5/6 38.7 5.0 4.7
1 500 000—  ...................................... l.G 62.6 29.0 64.2 79.8
' Yhteensä — Summa 100.O lOO.o 31.4 100.O 100.O
Taulukkoa tarkastettaessa on huomattava, että 
2 129:ää eli 35 .0%  •kaikista verotetuista osakeyh­
tiöistä ei ollut lainkaan verotettu tulosta.
45 000 nik:aa alempiin tuloluokkiin kuului 58.4 %  
verotetuista osakeyhtiöistä; muiden verotettujen 
vastaavaan prosenttilukuun verrattuna tämä luku 
on kuitenkin hyvin pieni. Koko osakeyhtiöiden 
tuloverosta nämä maksoivat ainoastaan 0.6 % . 
Niiden 65 osakeyhtiön tulot, joilla oli tuloja 1 1 /2  
milj. mk tai enemmän, olivat 64.2 %  osakeyhtiöi­
den verotetuista tuloista, ja  ne maksoivat 79.8 % 
osakeyhtiöiden tuloverosta.
■Osakeyhtiöiden jakaantuminen omaisuusluokkiin 
käy selville seuraavasta taulukosta.
Vid granskningen av takelleli bör observeras att 
2 129, 35.0 %, av samtliga beskattade aktiebolag 
inte alls beskattats för inkomst.
I inkomstklasserna upp tili 45 000 mark lâg
58.4 %  av censiterna. I  jämförelse med motsva- 
rande proeeuttal för övriga beskattade är denna 
■siffra dock synnerligeii lâg. Dessa beskattade er- 
lade endast 0.G %  av samtliga aktiebolags inkomst- 
skatt. De 65 bolag, vilkas inkomster voro 1 1 /2  
milj. mark eller däröver, hade 64.2 %  av aktie- 
bolagens beskattade inkomster ocli erlade 79.8 %  
av inkomstskatten.
Aktiebolagens fördelning enligt förmögenliets- 
klasser framgär av följande tabell.















100 000— .149000 .............................. 12.s 0.5 O.o
150 000— 299000 .............................. 20.1 1.5 0.1
300 000— 599000 .............................. 19.4 2.8 - 0.3
600 000— 899000 .............................. 9.2 2.3 0.4
900 000— 1199000 ...................... ■ .... 6.1 2.2 0.5
1200 000— 1499000 .............................. 5.1 2.3 0.7
1 500 000— 1 799000 .............................. 3.6 2.0 0.7
1800 000— 2 699000 ...................... .. •7.6 5.7 2.7
2 700 000— 3 599000 .............................. 5.0 5.3 3.2
3 600 000— 7199000 . .  : ........................ 6.5 10.S 8.9
7200 000—10 799000 .............................. 1.7 •4.8 4. s
10 800 000—17 999000 .............................. 1.0 4.6 0.2
18000 000—29 999000 ............................... 0.5 4.2 5.3
30 000 000— ................................................ 1.4 51.0 67.2
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o
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Vain pieni määrä ¡verotetuista osakeyhtiöistä oli 
sellaisia, joilla ei ollut verotettavaa omaisuutta. 
Edelläoleva taulukko käsittää 5 455 eli 8 9 .6 %  
kaikista verotetuista osakeyhtiöistä. I V 2 mil- 
joonaa suurempiin luokkiin kuului v. 1934 23.1 %  
osakeyhtiöistä, mutta v. 1935 27.3 % . Ne 75
osakeyhtiötä, joiden verotettu omaisuus nousi yli 
30 m ilj. m k:n, maksoivat yli 2/3 osakeyhtiöiden 
omaisuusverosta. Vuodelta 1935 ne maksoivat kaik­
kiaan 75.2 %  osakeyhtiöiden tulo- ja  omaisuus­
verosta sekä 37.5 %  -tulo- ja  omaisuusveron ‘koko­
naismäärästä.
Mielenkiintoista on tarkastella kotimaisten osa­
keyhtiöiden jakaantumista eri toimialoihin. Jos 
ei oteta lukuun teollisuutta kokonaisuudessaan, 
olivat kiinteimistöyhtiöt ja  kauppayh-tiöt lukuisim- 
min edustettuina. On kuitenkin huomattava, että 
useimpia kiiuteimistöyhtiöitä oli verotettu vain 
omaisuudesta. Verotetut tulot olivat suurimmat 
kauppayhtiöiden ryhmässä: 301.4 m ilj. mk eli 
30.9 %  kaikkien kotimaisten osakeyhtiöiden tu­
loista; -seuraavina järjestyksessä olivat puuteolli­
suus, 124.9 milj. (12.8 % ) ,  paperiteollisuus, 77.8 
m ilj. (8.0 % ) ,  ja  luottoliike, 70 .0 m ilj. (7.2 % ) .
Verotetun omaisuuden suuruuteen katsoen on 
ensi sijassa' mainittava kiinteimistöybtiöt, 3158.9  
m ilj. ( 1 9 .0 % ) , puuteollisuusyhtiöt, 2'260.1 milj. 
(14.0 % ) ,  paperiteollisuusyhtiöt, 1 940.8 milj. 
(12 .1 % ) ,  ja  luottoliike, 1 675." milj. (10 .4 % ) .  
Veromäärään katsoen tärkein ryhmä oli „kauppa” , 
jonka tulo- ja  omaisuusvero oli yhteensä 100.4 milj. 
mk (33.0 % ) .  Seuraavina olivat puuteollisuus,
40.4 milj. (1 3 .3 '% ) , paperiteollisuus, 30 .s milj. 
( 9.9 % ) ,  ja  -luottoliike, 27.0 milj. (8.8 % ) .
Taulukko 11:0 .17 osoittaa prosenttiluvuin kaik­
kien eri toimialaryhmiin kuuluvien osakeyhtiöiden 
jakaantumisen sen mukaan, miten monta prosenttia' 
niiden vähentämättömät veronalaiset tulot olivat 
verotetusta omaisuudesta.
Ryhmittyminen alle l % : n  olevaan luokkaan on 
•erikoisen silmiinpistävä. Tämä saa selityksensä 
siitä, että kaikki ne osakeyhtiöt, joilla ei -ollut 
verotettavia tuloja, tietenkin joutuvat tähän luok­
kaan. Asunto-osakeyhtiöistä (kiinteim-istönomistus), 
joista  54.2 %  :lla ei -ollut verotettavia tuloja, kuu­
luikin ensimmäiseen prosentt,¡luokkaan 56.5 % .  
Toisaalta oli 10.6 %  kaikista osakeyhtiöistä kor­
keimmassa proseuttiluokassa. Tämän luokan suu­
ruuteen vaikuttavat' taas ne osakeyhtiöt, joilla 
ei ollut verotettavaa omaisuutta. Näitä yhtiöitä oli 
v. 1935 10.4 %  kaikista osakeyhtiöistä. Tärkeimmistä 
•osaikeyhtiöryhmistä on ensi sijassa mainittava
Endast ett fàtal av de beskattade aktiebolagen 
sakna beskattad förmögenhet. I  föregäende ta- 
bell ingä 5  455, 89,6 %  av samtliga ,beskattade 
aktiebolag. I  klasser-na. över 1 1 / 2  milj-on föll 
är 1934 23.1 %  av aktiebolagen, men är 1935
27.3 % . De 75 aktiebolag, som hade en skattbar 
förmögenhet pft över 3-0 m ilj. mark, er]ade över 
2/3 av aktiebolagens förmögenhetsskatt. Inalles 
betalade de för är 1935 75.2 %  av aktiebolagens 
sammanlagda. inko-mst- 00h förmögenhetsskatt 00h
37.5 %  av den totala inkomst- och förmögenhets- 
skatten.
En granskning av de inliemska aktiebolagens 
fördelning e-nligt olika verksaimhetsomräden erbju- 
der stor.t intresse. Om industrin i -dess -helhet 
icke beäktae, utgjordes -de talr.iik-as-t företrädda 
grupperna av fastigh-etsaiktiebolagen och han-dels- 
aktiebolagen. Det bör emel'lertid observeras att de 
fle-sta fastighetsaktiebolag endast voro beskattade 
för förmögenhet. De beskattade inlkomsterna ater 
voro störst -för handelsaktiebola-gen, nämligen 301.4 
miljoner mark, 30.9 %  av samtliga inkomster för 
de inliemska aktiebolagen; därefter följde trä- 
industrin med 124.9 milj. (12.8 % )  och pappers- 
industrin med 77.8 milj. (8.0 % )  samt kredit- 
rörelse med 70 .0 milj. ( 7.2 % ) .  Den beskattade 
förmögenbeten var störst för fastighetsbolagen, 
3 358.9 miljoner (1 9 .6 % ) , träindustri-bolagen, 
2 260.1 miljoner (1 4 .0 % ) .  pappersindustribolagen, 
.1 940.8 miljoner (12 .1 % ) ,  och kreditrörelse, 1 675.7 
milj. ( 10 .4) . Ifräga om sk-attens st-orlek voro 
handelsaktiebolagen den viktigaste gruppen med 
en sammanlagd inkomst- och förmögenhetsskatt av 
.100.4 miljoner (33.0 % ) . Därnäst följde „träin- 
dustri”  med 40.4 milj. (13.3 % ) ,  „pappersin- 
dustri”  med 30.3 miljoner (9 .9 % )  -ooh „kredit­
rörelse”  med 27.0 milj. (8.8 % ) .
Genom procentuella tal utvisar tabell 11:0 .17 
huru samtliga beskattade aktiebolag inom de olika 
verksamhetsomrädena fördelade sig enligt de oför- 
minskade ska-ttbaxa inkomsterna, i procent av den 
beskattade förmögenbeten.
An-hopningen i Massen un der 1 %  är stärkt 
iögou-enfallande. Detta finner sin förklaring där- 
av, att samtliga bolag, som icke bade mäg-on 
skattbar inkomst, naturligtvis . falla inom 
denna .klass. Av bosta-dsbolagen (fastighetsbesitt- 
ning), av vilka 54.2 %  icke bade skattbar in- 
komst, lägo sälunda 56.5 %  i  den första procent- 
klassen. Â  andra sidan lägo 10.6 %  av samtliga 
aktiebolag i den högs-ta- proeentklassen. Denna 
-klass päverkas av de bolag, som icke hade s'katt- 
bar förmögenhet. Dessa bolag utgjorde är 1935
10.4 %  av samtliga -aktiebolag. Av de viktigare 
aktiebolagsgrupperna mä fram-hällas främst kre-
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Taulukko n:o 17. — Tabell n:o 17.
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alle— under 1 25.4 22.1 30.2 21.915.0 16.7 13.S 10.9 32.5 33.0 32.S 25.9 14.3 32.6 56.0 21.1 26.3 14.S 15.4 23.S 9.s 13.3 43.0 35.0
1—2 .......... 1.7 2.9 0.7 — 5.0 3.8 2.1 1.6 1.3 O.s 2.3 0.6 1.3 — 0.7 0.5 0.5 3.7 — O.s — 3.8 2.S
2— 3 .......... 1.6 1.2 3.0 1.8 2.5 3. s 0:o 4.7 1.0 1.6 1.2 1.7 — 0.5 4.1 1.3 2.3 11.1 3.8 O.S O.s 3.8 2.4
3—4 .......... 2.8 2.1 4.3 1.8 — 1.3 1.1 6.2 3.s 3.1 2.9 3.4 — 3.0 4.0 1.8 1.8 — 7.7 2.0 0.7 — 2.5 2.9
4— 5 .......... 3.0 2.1 2.9 1.8 5.0 2.6 4.8 4.7 1.9 2.7 4.7 4.0 2.0 4.2 1.7 1.4 3.7 7.7 1.8 0.7 — 1.3 3.0
0— 5 .......... 34.5 30.4 41.7 27.3 27.5 28.2 22.4 28.1 40.5 41.2 43.9 35.6 15.6 38.1 74.5 26.4 32.3 33.3 34.6 29.2 12.0 13.3 54.4 47.0
5— 6........... 3.7 1.7 3.0 3.7 0.0 __ 3.2 12.5 3.5 3.1 6.4 4.6 2.6 2.5 3.1 2.5 2.3 11.1 7.7 2.0 ___ ___ 2.5 3.0
6— 7 .......... 3.1 2.1 3.6 1.8 — 1.3 4.2 4.7 4.S 3.9 2.3 1.7 1.3 4.4 1.9 2.7 4.2 3.7 7.7 4.1 3.0 — 3.8 2.S
7— 8 .......... 4.0 3.3 3.0 3.6 5.0 9.0 3.2 7.8 4.2 1.6 5.9 4.6 1.3 4.0 1.9 3.6 2.3 26.0 15.4 4.9 — 6.7 1.3 3.2
8— 9 .......... 3.5 4.2 1.5 7.3 5.0 6.4 2.7 4.7 2.9 2.8 5.3 2.9 2.6 3.0 2.0 3.4 2.3 3.7 11.5 1.8 — 3.3 2.5 2.7
9—10 . . . . . . 3.5 3.7 1.4 — 2.5 5.1 2.1 3.1 2.3 4.7 2.9 5.s 7.S 4 A 1.4 4.4 0.9 7.4 3.9 3.6 2.3 — 2.5 2.8
5—1 0 ........ 17.8 15.0 13.7 16.4 17.5 21.8 15.4 32.8 17.7 16.1 22. s 19.6 15.6 18.3 10.3 16.6 12.0 51.9 46.2 16.4 5.3 lO.o 12.6 14.5
10—1 1 ........ 3.7 3. S 4.3 5.5 7.5 3.s 4.2 7.S 2.9 1.9 3.5 4.0 .2.6 2.0 1.3 3.0 2.3 3.7 3.9 1.8 O.s lO.o __ 2.4
11—1 2 ........ 3.8 4.6 .2.9 1.8 2.5 2.0 4.2 4.7 4.2 5.5 2.9 3.5 — 3.4 0.G 3.9 1.9 — 3.8 3.s O.s — 2.5 2.4
12—1 3 ........ 3.6 3.3 2.2 1.8 10.0 2.6 5.9 3.1 2.6 2.0 6.5 4.0 2.6 3.0 0.9 1.9 1.8 3.7 3.9 1.8 1.5 3.3 1.3 2.1
_ 13—1 4 ........ 2.2 2.5 2.1 3.6 5.0 2.6 1.6 — 3. s 1.2 /2.3 1.1 — 1.0 O.o 2.1 2.3 3.7 — 3.9 0.7 — 1.3 1.6
14—1 5 ........ 3.3 2.5 4.3 5.5 — 3.8 3.2 1.6 2.2 5.5 1.2 3.5 7.8 1.0 0.5 3.7 2.3 — 3.8 3.6 2.2 — 1.2 2.3
10—1 5 ........ 16.6 16.7 15.S 18.2 25.0 15.4 19; l 17.2 15.7 16-1 16.4 16.1 13.0 11.4 3.9 14.G 10.6 11.1 15.4 14.9 6.0 13.3 6.3 10.8
15—2 0 ........ 8.9 10.4 6.5 7.3 12.5 10.2 12.2 10.9 9.3 8.2 5.8 6.3 9.1 8.9 1.9 9.5 6.0 __ 3.8 11.0 2.2 3.3 __ 6.1
20— 25 ........ 4.4 3.S 5.7 5.4 2.5 5.1 3.2 4.7 3.8 4.7 4.1 5.2 5.2 5.4 0.7 6.6 6.0 — — 7.4 ■6.8 13.4 — 3.7
25— 30 ........ 3.3 4.6 2.2 3.6 2.5 7.7 4.S 1.6 2.3 2.3 1.7 3.4 5.2 1.0 0.5 4.1 3.7 — — 4.4 3.0 6.7 5.0 2.4
30— 35 ........ 1.8 2.9 0.7 — 5.0 — 3.2 — 2.3 1.9 — 1.1 2.6 1.5 0.3 2.2 3.2 — —.3.9 3.7 3.3 1.3 1.5
35— 40 ........ 1.3 1.7 0.7 1.8 — 2.6 2.7 — 1.0 1.2 0.6 1.1 1.3 0.5 0.2 1.3 1.4 — — 1.5 3.7 — 1.3 0.9
40—4 5 ........ 0.7 2.1 •0.7 — — — — — 1.0 1.2 — — 1.3 1.0 O.i 0.9 0.9 — — 2.6 0.8 — 1.3 0.7
45— 50 ........ 0.4 1.2 __ — — — 1.6 — 0.6 — — — 1.0 0.1 1.1 0.9 — — 0.3 0.8 6.7 1.3 0.5
50— 75 ........ O.s 1.2 2.2 1.8 — — •0.5 — 1.0 1.2 — 0.6 — 0.0 0.2 1.4 1.8 3.7 — 1.5 8.3 3.3 1.3 1.0
75—100 . . . . 0.2 — _ — — — — — — 0.6 O.o 1.3 0.5 O.o 0.6 1.4 — — 0.5 1.5 — 1.3 0.3
100— ............ 9.3 lO.o 10.1 18.2 7.5 9.0 14.9 4.7 4.8 5.9 4.1 10.4 29.8 11.9 7.3 14.7 19.s — — 6.4 45.9 26.7 13.9 lO.o
Yhteensäl
Summa/ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ioo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
luotto-osakeyhtiöt, joista, vaikka niillä oli. abso­
luuttisesti hyvin suuret tulot, 85.2 %  kuului alle 
l< )% :n  oleviin luokkiin. Mitä tulee tärkeimpiin 
vientiteollisuusyhtiöihimme, .paperiteollisuusyhtiöistä 
60 .9%  j a ' puuteollisuusyhtiöistä 58.2%  oli sellai­
sia, joiden vähentämättömät veronalaiset tulot oli­
vat vähemmän kuin 10 %  verotetusta omaisuudesta.
Niiden osakeyhtiöiden osalta, jotka ovat vero­
ilmoituksien mukana lähettäneet omaisuustaseensa, 
on taululiitteen nro 22 perusteella laskettu velan 
suuruus prosentteina brutto-omaisuudesta.
ditbolageu, som »ned sina absolut taget mycket 
höga inkomster dock tili 85.2 %  lägo i procentklas- 
serna under 10 %. Vad vära vikitigaste export- 
indusfcrier beträffar lrade 60.9 %  av pappersin- 
dustribolagen och öS.2 %  av träindustribolagen en 
oförminskad skattbar inkomst, som icke steg tili 
10 % av den beskattäde föranögeaiheten.
Pä grundvalen av tabellbilaga n :o  22 har för 
de inhenisk-a aktiebolag, vilkas deklarationer ät- 
följts av för-mögenhetsbilanser, uträknats -stor- 
leken av gälden i % av hruttoförmögenheten.
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Taulukko n:o 18. — Tabell tn:o 18.
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Velat %:na brutto-omaisuudesta - GäM i % av bruttoförmögenheten
100—  149 65.1 70.5 56.9 8.3 47.8 55.9 65:0 36.3 71.1 59 .s 39.4 74.1 70.6 89.3 88.8 71.3 53.4: 68.7 58.1 62.9 19.5 78.5
160—  299 70.4 66.S 54.1 17.3 73.2 56.7 57.4 55.0 82.9 79.3 50.7 56.2 57.3 73.4 81.4 63.1 71.8 — 1.9 63.9 44.0 31.9 36.8 73.6
300—  599 65.5 68.3 69.4 36.0 42.8 61.9 63.1 59.7 66.6 73.1 43.9 69.9 67.9 55.2 72.1 66.9 65.2 26.1 .i— 57.0 53.7 53.4 57.8 67.6
600—  899 58.6 69.9 41.9 6.0 65.1 81.3 50.0 65.7 G1.6 53.9 25.1 68.1 20.7 29.7 65.4 65.0 70.2 95.8 77.7 45.3 39.7 11.9 39.0 64.3
900—  11 99 60.5 52.5 73.1 18.0 86.0 42.6 68.1 53.6 63.5 53.4 25.2 42.0 75.9 3.0 63.0 56.7 61.4 --- 56.8 59.3 — 29.3 17.8 60.6
1 2 0 0 —  1499 55.5 52.2 56.9 43.4 56.3 63.5 52.1 4.2 65.1 46.7 30.4 65.5 34.3 42.3 60.8 68.3 65.2 83.3 42.8 13.4 — 62.7 60.3
1 5 0 0 —  1 799 59.6 61.7 36.1 — 37.5 63.5 49.0 47.6 75.5 72.3 18.1 1.2.0 53.2 73.2 60.2 59.6 61.3 — 77.1 58.7 — — 34.2 60.5
1 8 0 0 —  2 699 58.8 60.5 57.0 78.0 — 37.0 50.3 31.-8 69.3 31.S 42.5 57.0 69.1 58.5 46.6 59.3 43.2 61.4 87.0 47.6 — 59.1 38.3 52.7
2 700—  3 599 65.4 48.0 37.9 3.2 — 58.7 62.1 33.2 82.4 55.6 72.4 69.1 — 80.o 34.6 60.5 35.3 44.5 31.8 73. ó — 43.2 51.5
3 600—  7199 62.5 63.5 43.9 26.0 33.4 75.7 48.5 64.7 76.0 44.2 11.0 54.3 70.8 80.6 29.5 50.2 55.3 83.9 39.7 10.S — — 33-5 47.7
7200— 10 799 42.5 39.8 43.S 44.8 33.5 — 33.0 57.0 17.3 55.6 32.1 31.5 — 27.3 25,2 73.9 50.3 49.9 82.4 44.7 — _ _ 53.6
10 800— 17 999 63.0 26.7 39.6 38.6 34.3 4.5 63.3 72.S 76.2 37.0 69.4 64.0 — — 17.6 49.9 24.4 79.4 65.1 17.2 — _ 52.4 55.1
18000— 29 999 57.3 50.7 — — — — 14.8 59.5 69.4 40 .o 52.9 59.3 — 19.4 5.6 52. s — 79.8 — 67.7 — — — 60.2
30000— ......... 43.9 45.6 16.3 6.1 30.3 1.7 48.8 51.6 40.1 34.5 32.9 _ _ — — — 29.S — 86.9 60.4 49,5 — — — 66.4
Yhteensä)
Sum m a/ 50.4 51.0 35.7 43.0 36.8 51.3 49.0 53.1 54.2 43.2 38.7 59.4 66.9 64.2 49.3 56.0 54.1 86.6 73.4 52.4 45.8 52.4 42.3 62.2
Luvut osoittavat, että velat verrattuina brutto- 
omaisuuteen, t. s. osakeyhtiöiden 'kaikkiin varoihin, 
nousivat melkoisiin määriin. Osakeyhtiöt siis har­
joittivat toimintaansa suureksi osaksi lainapää­
omalla. Niillä osakeyhtiöillä, joiden velat ovat 
suuret, on tietenkin usein pieni verotettu omaisuus, 
ja  n e . kasaantuvatkin etupäässä alhaisiin omai- 
suusluokkiin. Vierasta pääomaa oli näissä luokissa 
noin 70— 80 %, ylemmissä omaisuusluokissa taas 
noin puolet' osakeyhtiöiden kaikista varoista. Yli 
30 milj. mk:n omaisuudet käsittävässä luokassa 
prosenttiluku nousi suurten luottoyhtiöiden vaiku­
tuksesta aina. 66.4 %  :iin.
Velkojen prosenttiluvut olivat erikoisen suuria, 
paitsi luottoyhtiöiden, myös vakuutusyhtiöiden ryh­
mässä. Nämä molemmat ryhmät ovat luonteensa 
vuoksi erikoisasemassa. On selvää, että näiden 
3'htiöiden varojen vastineena on sunret velat; 
edellisen ryhmän bilansseista muodostaa lainanotto, 
jälkimmäisen taas vakuutusrahasto suuren osan. 
Mitä muihin toimialoihin tulee, velat olivat osake­
yhtiöiden kaikkiin varoihin katsoen huomattavan 
suuret erittäinkin seuraavissa ryhmissä: „muu
Siffrorna utvisa att skulderna stego tili bety- 
dande belopp i förhällande tili bruttoförmögen- 
heten eller m. a. o. akti.ebolagens samitliga tillgän- 
gar. Aktiebolagen utövade sälunda sin verksamhet 
tili stör del mied hjälp av uppäänat kapital. 
De aktiebolag, yilkas skulder äro stora, ha själv- 
fallet ofta liten beskattad förmögenhet och anhopa 
sig sälunda särskilt inom de lägre förinögenhets- 
klasserna. Inom dessa klasser utgjorde det främ- 
mande kapitalet ungefär 70— 80 % , inom de Qiögre 
förmögenhetsklasserna ater c :a  hälften av aktie- 
bolagens samtliga tillgängar. I  klassen över 30 mii- 
joner Steg procenttalet ända tili 66.4 % , vilket 
berodde pä de stora kreditbolagen.
Förutom i gruppen „kreditrörelse ”  stego skul- 
derna procentuellt tili särskilt höga belopp inom 
gruppen „ f  örsäkringsrörelse! De bäda här nämnda
grupperna intaga pä grund av sin natur en sär- 
ställning. Det är självklart, a.tt dessa bolags tül- 
gängar motsvaras av stora skulder; i de forras 
bilamser dntager det dnlänade kapitalet, i de seña­
res ater försäkringsfonden ett stört rum. Vad 
de övriga verksamhetsomrädena beträffar voro 
skulderna betydande i förhällande tili aktiebolagens
/
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teollisuus”  (66.0 % ), „maa- ja  metsätalous sekä 
kalastus”  (64.2 % ), „graafillinen teollisuus”  
(5 9 .4 % ) ja  „kauppa”  (56 .6 % ).
V Luku.
Osingosta pidätetty vero.
Laadittaessa tulo- ja  oniaisuusverotil-astoa vuo­
delta 1935 ou koottu tietoja myös sen mainitulta 
vuodelta suoritetun tulo- ja  omaisuusveron suu­
ruudesta, mikä on pidätetty osinkoa maksettaessa. 
Verotettujen 'henkilöiden osingosta pidätetty vero 
on saatu veroluetteloista. Niistä osingonsaajista, 
joille koko pidätetty veromäärä on suoritettu ta­
kaisin sen vuoksi, että näiden tulo ja  omaisuus 
on ollut verotusminimiä pienempi, on erikseen han­
kittu tiedot. Taululiite n :o  25 käsittää niinmuo­
doin TcaihM ne yksityiset ja  juriidiset henkilöt, 
joilta on pidätetty tulo- ja  omaisuusveroa osinkoa 
maksettaessa. K.un osingosta pidätettävä vero on 
kahdeksan sadalta, on osinkotulojen suuruus voitu 
laskea veron ¡perusteella. Tällä tavoin lasketut 
osinkotulot ovat kuitenkin todellisia hiukan pie­
nemmät, koska osingosta tehtävää pidätystä las­
kettaessa syntyvät markan osat jätetään • lukuun 
ottamatta, mikäli ne ovat 10:tä penniä pienemmät.
Osingonsaajia oli koko maassa kaikkiaan 14 964, 
joista yksityisiä henkilöitä 13 927. Lasketut osin­
kotulot -olivat 313.4 milj. mk; tästä tuli yksityis­
ten henkilöiden osalle 246.8 miljoonaa. Osingoista 
pidätetty vero oli taas kaikkiaan 25.1 milj. ja 
yksityisten henkilöiden -osalta 19.7 milj. mk. M o­
net yksityisistä henkilöistä olivat saaneet verraten 
pieniä osinkoja. Niinpä 9 157:Itä. eli 65.7 %  :lta 
heistä ¡oli osinkoa maksettaessa pidätetty enintään 
400 -mk, mikä merkitsee, että näiden -osing-ot oli­
vat korkeintaan 5 000 mk. 672 fyysillisen henki­
lön (4.8 % ) osinkotulot nousivat korkeintaan 100 
mk:aan (mikä vastasi enintään 8 mk:n veroa). Ne 
tulot, jotka kotimaiset 'osakeyhtiöt olivat saaneet 
osinkoina muilta osakeyhtiöiltä, olivat yleensä suu­
remmat kuin fyysillisten -henkilöiden vastaavat tu­
lot. Myös muilla yhtymillä oli yleensä suuremmat 
osinkotulot kuin fyysillisillä henkilöillä, vaikkakaan 
ei niin suuret ¡kuin kotimaisilla osakeyhtiöillä.
samtliga .tillgängar särskilt i-noni grup.perna „övrig 
industri”  (66.0 % ), „lantbruk, skogshushällning 
oeh fiskeri”  (64.2 % ), „grafisk industri”  (59.4 % ) 
oc’li „handel”  (56 .6% ).
Kap. V.
Av dividend innchällen skatt.
Vid utarbetamde av Statistiken över inkomst- 
och förmögenhetsbeskattningen för är 1935 ha 
även iusamlats uppgifter om storleken av den 
inkomst- och förmögenhetsskatt för sagda är, som 
innehällits vid utbetalning av dividend. För de 
beskattades vidkomma-nde ha de ifrägavarande be- 
loppen varit iivförda i skatteJängderna. Om de 
dividendtagare, som fätt heia det innehällna skatte- 
beloppet restituerat pä grund av att deras inkomst 
och förmögenhet underskridit beskattningsminimet, 
ha särskilda uppgifter införs-kaffats. Tabellbilaga 
n:o 25 gäller sälunda samtliga enskilda och 
juridiska person er, för vilka inkomst- och fö r ­
mögenhetsskatt innehällits vid utdelning av 
dividend. Dä den skatt, som innehälles av 
dividend, utgör S för 160, har storleken av 
dividendinkomsterna kunnat beräknas :pä grund- 
val av skatten. De sälunda uppskattade dividend­
inkomsterna understiga dock nägot de faktiska 
pä den grun-d att del av -mark, som uppkommer 
vid beräknande av avdra.g frän dividend, icke ta- 
ges i betraktande, för sä vitt fräga är om belopp, 
understigande tio penni.
Inalles utgjorde antalet dividendtagare i heia 
riket 14 964, av vilka 13 927 utgjordes av enskilda 
personer. De beräknade dividendinkomsterna stego 
tili 313.4 milj. mk; pä de enskilda personernas 
del kom härav 246.8 milj. Den skatt, som inne- 
hölls av dividenderna, belöpte sig äter inalles tili 
25.l milj. och för de enskilda personernas del 
till 19.7 milj. mark. A-v de enskilda personerna 
hade mänga uppburi.t relativt smä dividender. För 
9 157 eller 65.7 %  a.v dem hade sälunda vid ut­
betalning av dividend innehällits högst 400 mark, 
vil-ket yill säga att -deras ¡dividender uppgätt tili 
högst 5 000 mark. För 672, 4.8 %  av de fysiska 
personerna, belöpte sig dividendinkomsterna tili 
högst 1.00 mank (motsva.ran-de en ¡skatt av högst 
S mark). För de in-hamska aktiebolagen stego 
de -inkomster, som sagda bolag uppburo i form 
av dividender frän andra aktiebolag, i alilmänhet 
tili högre belopp an -motsvar-ande inkomster för 
de fysiska personerna. Även övriga sammanslut- 
ningar hade i alilmänhet större dividemdinkomster 
än de fysiska personerna även om de ieke voro 
sä stora som dividendinkomsterna för de inhemska 
aktiebolagen. -
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Niitä tapauksia, joissa .osinkoa maksettaessa 
pidätetty vero oli kokonaisuudessaan maksettu ta­
kaisin, koska asianomainen oli vapautettu tulo- ja  
omaisuusveron suorittamisesta, oli kaikkiaan 1 573. 
Pidätetty ja  myöhemmin takaisin maksettu vero 
oli näissä tapauksissa 428 227 mk, ja  lasketut 
osinkotulot olivat 5 353 000 mk. Kyseessä olevista 
1 573:sta osingonsaajasta 1484 oli fyysillisiä henki­
löitä ja  11 kotimaisia osakeyhtiöitä.
Vuodesta 1934 vuoteen 1935 olivat maksetut 
osingot lisääntyneet 282.5 milj. mk:sta 313.4 milj. 
mk:aan, mikä vastasi osingosta pidätetyn veron 
nousua 22.6 miljoonasta 25.1 milj. mk:aan.
Inalles förekommo 1 573 fall, dä den skatt, som 
uppiburits vid utbetalning av divddend, i sin helhet 
äterbetalats, einedan vederbörande befriats frän 
erläggande av inikomst- och förmögenhetsskatt. 
Den innehällna och señare restituerade skatten 
utgjorde i dessa fall 428 227 mark och de be- 
räknade dividendinkomsterna 5 353 000 mark. Av 
ifrägavarande 1573 dividendtagare utgjordes 1484 
av fysiska personer och 11 av inhemska aktiebolag.
De utdelade dividenderna hade ökats frän 282.5 
milj. mark är 1934 tili 313.4 milj. mark är 1935, 
vilket motsvarade en stegring av den innehällna. 
skatten frän 22.6 milj. mark är 1934 tili 25.1 
milj. mark är 1935.
8 0 0 ,— 38 4
Résumé français
Les données se basent sur l ’imposition par l ’État 
des revenus et de la fortune de l ’année 19S5 (soit 
sur les impôts fixés en 19S6). L ’impôt général 
sus' le revenu et la fortune a été modifié sur 
quelques points par la loi du 14 décembre 19S5. 
La modification la plus importante consiste en ce 
que la limite inférieure pour les revenus imposables 
a été élevée de 6 000 à 10 000 marcs et celle pour 
la fortune imposable de 40 000 à 100 000 marcs.
Pour la présente enquête on a recueilli comme 
matériaux premiers les listes d ’imposition de tou­
tes les commissions d ’imposition du pays et, de 
plus, pour les sociétés anonymes et les coopératives 
et autres associations mutuelles, leurs déclarations 
d ’impôts. Cette année aussi, on a> constitué dans 
la statistique un groupe de contribuables qui figure 
sous la rubrique „contribuables collectifs” . A ce 
grou/pe on a rattaché comme précédemment les cas 
où deux ou plusieurs personnes ont fait une décla­
ration collective et où il n ’a pas été possible de 
distinguer s ’il s ’agissait, par exemple, d ’une suc­
cession indivise. Ce groupe comprend souvent des 
personnes qui, par ignorance de la loi, ont fait 
une déclaration collective.
L ’imposition postérieure n ’a pas été notée dans 
cette statistique.
On obtiendra une image d ’ensemble de l ’impo­
sition de l ’État en 1936 et de la condition des 
revenus et de la fortune du pays en 19S5, si l ’ on 
examine en un bloc l ’imposition des personnes 
privées, des sociétés anonymes indigènes et des 
autres associations. Ces dernières comprennent 
les sociétés anonymes étrangères, les coopératives 
et autres associations mutuelles, les sociétés ouver­
tes, par commandite et d ’armateurs, les. contri­
buables collectifs, les successions indivises, ainsi 
que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
nommés en dernier lieu n ’ont ensemble qu’une 
importance relativement minime, en comparaison 
avec les sociétés anonymes et les personnes privées.
Nous allons donner dans le tableau suivant les 
totaux définitifs des différents groupes de contri-
N o m b r e R e v e n u s
im p o sé s
F o r tu n e
im p o sé e
I m p ô t  su r  le  
r e v e n u
I m p ô t  sur la  
fo r tu n e
I m p ô t s  sur le  r e v e n u  
e t  su r  la  fo r tu n e ,
t o t a l  i
T o t a l % 1 0 0 0  m a rcs % 1 0 0 0  m arcs % m a rcs % m arcs % m a r c s %
! '
Personnes privées !,331572 94. e 6 687 721.0 82.7 23 489 822 53.1 207869 426 46.1 35 221348 23.6 253 745 S971) 41.6!
S. A. indigènes .. 6 091 1.7 975 376. S 12.1 16100177 36.4 207106540 46.0 97 631 385 65.3 304 737925 49.9
Autres associa­
tions : i
S. A, étrangères.. 21 O.o 4494.1 O.i 59263 O.i 725 753 0.2 393 887 0.3 1119640 0.21
Coopératives . . . .  
Soc. ouv., par com-
1335 0.4 132 452.6 1.6 2122056 4.8 18937341 4.2 11637169 7.8 30 574510 5.0
mandite et d'ar-
mateurs .......... 866 0.2 74 948.7 0.9 382 239 0.9 8899 014 2.0 1 614 991 1.1 10 514 005 1.7
Contribuables coll. 3 036 0.9 51441.6 0.6 404085 0.9 1106406 0.2 263 029 0.2 1369 435 0.2\
Successions vndi- I
vises ................. 7 495 2.1 151 437.7 1.9 1562 815 3.6 5 564928 1.2 2 476 806 1.6 8 041 734 1.3'
Sociétés, fonda-
tions, etc.......... 257 0.1 5 389. s 0.1 102237 0.2 372 747 0.1 237811 0.1 610558 O.i
Total ■350672 lOO.o 8 083261.9 lOO.o 44 222 694 lOO.o 450 582155¡100. o 149 476 426.100.o 610713 7041)\100.o
>) Y  c o m p r is  l ’ im p ô t  a d d it io n n e l p o u r  les  p e rso n n e s  e x e m p t e s  d e  ch a rg e s  d e  fa m ille , d ’ a p rès  les listes d 'im p o s it io n  10  655 123  m a r c s .
buables lors de l ’imposition en 1936. On indique 
également le nombre de contribuables dans chaque 
groupe, bien que ces chiffres ne possèdent naturel­
lement auawne importance pour une comparaison 
entre les groupes.
Selon la statistique ci-dessus, les revenus imposés 
s ’élevaient à 8.1 milliards de marcs et la fortune 
imposée à 44.s milliards. Les personnes privées 
imposées détenaient le 82.7 % des revenus de toits 
les contribuables. Les sociétés anonymes avaient 
le 12.1 % des revenus imposés. Venaient ensuite 
les successions indivises avec 1.9 %. Si l ’on passe 
à la fortune, ce sont aussi les personnes privées 
qui viennent en premier lieu avec le 5S.i % de la 
fortune imposée. Le pourcentage des. sociétés ano­
nymes indigènes était toutefois assez élevé, soit 
86.b %. Les ,¿coopératives et autres associations 
mutuelles”  possédaient une fortune d ’environ 2.1 
milliards de marcs et les successions indivises une 
fortune de 1.6 milliard de marcs.
Nous passerons maintenant à la répartition des 
impôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la plus importante du tableau. A 
ce propos, il convient cependant de faire remarquer 
que ce n ’ est que pour les sociétés anonymes indi­
gènes que les impôts ont été pris directement dans 
les listes d ’imposition, tandis que les autres impôts 
ont été calculés sur la base des revenus imposés 
et de la fortune imposée. Ainsi qu’il ressort du
tableau, les personnes privées ont payé le 41.6 %  
et les sociétés anonymes indigènes le 49.9 % du 
total de l ’impôt sur les revenus et sur la fortune. 
Les „coopératives et autres associations mutuelles” , 
ainsi que les „sociétés ouvertes, par commandite 
et d ’armateurs” , payaient aussi des impôts rela­
tivement élevés: la part de celles-là était de 5.0 % 
et celle des dernières de 1.7 %. Le 46.1 %  de 
' l ’impôt sur le revenu incombait aux personnes 
privées et presque autant, le 46.0 %, aux sociétés 
anonymes indigènes. Ces dernières avaient à payer 
le 65.s % de l ’ ensemble de l ’impôt sur la fortune, 
tandis que les personnes privées n ’en versaient que 
le 23.6 %.
Parmi les différents groupes de contribuables 
indiqués dans le tableau, plusieurs sont de nature 
absolument semblable. Deux groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, se 
rapprochent au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes privées. Il est intéressant d ’indiquer 
à ce propos les sommes définitives pour ces~ trois 
groupes semblables. Le nombre de contribuables 
dans ces groupes s ’ élevait à 342103, dont 326 238 
étaient imposés sur les revenus et 95 728 sivr la 
fortune. Leurs revenus imposés atteignaient 
6 890 600 300. marcs et leur fortune imposée 
25 456 722 000 marcs. L,e total des impôts sur 
le revenu et sur la fortune était de 263157 066 
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Kaupungit: —  Städer:
Villes:
2 842 882X Helsinki —  Helsingfors 2 152 198.1 13 606 219 225 482 51 336 50 295 1 542 069.6 17 993 20 685 3 953 1535
o 20 374.5 124 658 3 732 510 494 19 074.1 202 195 38 22 14 9
38 322.2 232 199 . 6 900 1362 1318 31 457.8 660 414 100 63 26 20
4 Tammisaari —  Ekenäs . 20 203.6 62 370 3 628 889 872 19 056.6 396 323 82 33 25 6
26196.0 77 576 7 427 1076 1064 24 192.5 427 477 70 *48 19 8
6 Yhteensä —  Summa —
1619 925Tnfsil 14103 022 247169 55 173 54 043 1 635 850.6 19 678 22 094 4 243 3 008
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Cmnpagne:
5 823.6 2 649 204 202 4 840.1 109 71 10 7 ___ 1
s Tenhola —  Tenala........ 5 384.2 22 430 4182 276, 265 5 318.9 166 75 12 3 2 2
9 Tammisaari, mlk.— Eke-




18216.1 86 520 5 616 689 686 14 203.0 .424 199 33 11 4 3
5 846.7 29 896 2 924 313 299 5 731.2 168 106 19 — 1 —
Karjaa, kaupp. —  Karis
8 267.8 163 203 27 168 342.5 19 358 . 2166 424 412 1 1
1 S 2 775.0 25 032 2 216 141 136 2 687.4 72 45 13 3 1 —
8 589.7 46277 3 768 358 346 8 088.1 178 . 116 30 14 3 —
15 2 771.9 17 815 1 508 148 143 2 522.1 81 53 5 — 2 2
1 fi 2 045.2 15407 1 982 94 92 1 979.7 38 41 7 3 2 1
17 1 345.8 11 320 1140 75 72 1 221.6 38 28 5 1 — —
1 s 4 992.3 50 838 3 853 263 237 4 723.4 110 93 23 9 1 1
1 0 4 660.2 42 705 3 831 216 203 4 327.0 90 76 21 12 4 —
20
21
3107.5 17 137 2 615 180 178 2 917.6 110 51 14 2 1 —
Karkkila, kaupp. —  köp. 11073.6 57 425 2 537 512 512 9 250.0 311 166 21 2 5 2
22 viiiti ................... 13153.1 93 425 8 685 547 521 12 107.8 296 138 35 23 13 4
21 208.9 117 521 6 984 760 750 16 074.9 339 315 56 24 6 —
24 Lohja, kaupp. —  Lojo
17 052.7 52 540 4 983 818 811 15 456.c -  423 303 40 22 8 7
25 Siuntio —  Sjundeä ---------- 8 256.7 • 37 835 4 555 375 368 7 405.2 221 98 , *  22 11 8 i
26 Kirkkonu mm i —  K vrk-
303 226 49 24 1025 343.0 199990 7 807 670 641 24 552.4 5
27
28
37 178.3 151 488 i l  129 1901 1843 35 592.7 1073 577 ■ 106 31 25 8
Kauniainen, kaupp. —
16 258.6 159 148 61 30 18 18Grankulla, köp ....................... 16 447.2 70 241 1 831 483 466
29 Helsingin mlk. —  Hei-
81 544.5 187 511 23 486 4 554 4 421 77 974.4 2 454 1619 204 81 23 14
30 Huopalahti —  Hoplaks 18169.5 90 515 2 635 507 489 17 069.1 158 199 41 38 19 9
31 Haaga, kaupp. —  Haga 
köp................................ 12 123.6 27 707 2 695 637 603 11 992.3 296 240 32 16 10 2
o n  t ila s to s s a  k u k in  n iis t it  
bourgs ou localités à ya-
3tettu omaisuus, verotusaluoittain.1) 
förmögenhet, enligt heskattumgsomräden.1)
im p o sée , selon  les d istricts d ’ im position .1)
E n s k ild a  p e rso n e r  —  Personnes privées
Imposées sur U revenu
A ü ta l  i in k o m stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
Ie revenus, 1 000 marcs:
O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t — xF ö r  fö rm ö g e n h e t  b e s k a t ta d e  — Imposées sur lu fortune
L u k u  o m a isu u s liio k is sa , 1 0 0 0  m k :— A n ta l  i fö rm ö g e n h e tsk la s s e m a , 1 0 0 0  m k : 






















































1281 487 478 80 57 14 8 6 572 4 661 679 1.631 2 021 1 315 536 255 172 142 214 93 125 30 27 6 5 1
11 — 2 — — — 1 100 90 340 33 38 12 6 . 4 3 — 3 1 2
24 5 5 1 — — — 284 101 081 86 99 64 17 . 8 3 1 3 1 2 __ — — — 3
2 2 3 — — — — 134 41 589 33 5Ï 37 5 1 3 — 1 4:
4 7 4 — — — — 125 43 425 37 51 22 5 4 1 3 1 1 — — — — — 5
1322 501 492 81 57 14 9 7 215 4 938114 1820 2 263 1450 569 272 182 146 222 95 127 30 27 6 6 6
1 2 i 35 ' 25 370 10 12 7 1 2 1 i 1 7
2 — 3 — — — — 77 22 085 29 31 10 1 2 2 2 8
2 __ __ __ __ __ __ 31 9116 12 10 6 __ 3 9
5 1 4 1 i ---- — 36 19 504 12 7 7 3 1 2 1 3 10
3 1 — 1 — — — 122 28 347 48 53 18 1 1 — — 1 — — — — — — 11
1 — __ __ __ __ __ 65 17 324 23 27 10 1 3 1 12
2 — — — — — — 86 23 755 27 31 23 4 — — — 1 — — __ — — — 13
2 1 1 — — 1 — 135 42 224 40 65 25 — 1 1 1 — i — 1 — — — U.
73 15 700 21 40 9 2 1 15
55 14 657 13 25 15 1 — — 1 — — — — — — — 16
49 9 829 18 23 8 — — — — — — — — — — — 17— — — — — — — 169 42 263 60 58 44 4 3 18
128 39 611 29 55 29 10 4 1 19
64 15 332 20 24 19 1 20
1 2 1 1 — — — 20 9 404 4 8 3 2 2 — — — i — __ — — 21
6 1 4 1 — — — 186 74 478 72 50 40 12 4 2 3 1 — 1 1 — — — 22
5 — 3 1 i — — 112 46 498 31 42 27 4 4 — — 1 — 3 — — — — 23
7 — 1 — __ __ __ 65 19 746 19 26 12 4 4 24
4 2 1 — — — — 137 31137 65 40 24 4 4 — — — — — — — — — 25
7 3 3 3 2 5 1 233 189 553 70. 74 51 10 8 3 6 1 __ 1 5 ’ 3 1 __ 26
14 5 1 2 1 —- 330 123 085 130 114 52 13 4 8 1 2 2 2 i 1 — — 27
19 6 5 2 — — — 143 64 200 51 35 33 6 7 1 3 5 1 1 — — — — 2S
17 5 3 __ 1 __ __s 576 138 723 295 200 58 16 3 1 __ __ __ 2 _ __ 1 __ 29
9 6 6 3 — i — 83 . 57 948 21 33 11 6 3 1 4 2 — 1 — — 1 — 3 0
3 3 1 — — — — 105 22 713 55 34 u 3 1 — — 1 — — — — — — 31
m ik ä li m a h d o ll is ta  e s ite t t y  e r ik se e n . —  D A tvA  c lle r  fle r c  k o m m u n e r , k ö p in g a r  c lle r  sa m h ä llcn  m e d  s a m m a n tr ä n g d  b e fo lk n in g  b i ld a t  e t t  b e s k a t t -  
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1 Oulunkylä—  Ä g g e lb y .. ■16 801.2 22 898 3 592 812 796 16 565.s 354 329 52 35 14 5
2 Kulosaari, huvilakaup. 
—  Brändö villastad . • 22 329.5 98 150 1 208 355 348 20 207.6 108 81 28 41 21 17
3 Nurmijärvi .................... 14 649.4 84 266 6 828 748 698 14166.7 358 240 68 18 5 4
4 Hyvinkää ...................... 5 535.4 29 847 3 1 9 3 . 280 276 5 321.1 168 79 14 6 3 —
5 Hyvinkää, kaupp. — 
köp........................ 21116.3 70 680 6 271 972 963 17 711.8 531 348 42 22 6 5
C Tuusula —  Tusbv ........ 25 '6'6 (.b 94 489 7 269 1161 1121 23 080.4 574 403 81 29 10 11
7 Kerava, kaupp. —  köp. 14 576.6 32 408 3 860 783 764 14 108.0 3781 322 41 11 4 3
S Sipoo —  Sibbo .............. 16 416.3 80 841 7 003 870 835 15 989.6 416 363 30 12 4 3
9 Pornainen...................... 3 779.5 27 688 2 093 205 196 3 669.0 92 87 13 2 — —
10 M äntsälä........................ 12 120.8 73 122 7 792 611 590 10 779.5 334 198 42 6 2 4
11 P ukkila .......................... 4 304.2 36 484 2 075 208 198 4179.6 70 93 28 5 2
12 Askola............................... 4 9.91.9 42 744 3 1 3 2 265 255 4 609.4 122 113 15 3 1 __
13 Porvoo, mlk. länt. osa —  
Borgä lk.. västra .. '13 220.4 55 701 } f  765 764 12 734.0 484 237 29 7 4 1
14
15
Porvoo, mlk., itäinen osa 
—  Borgä lk., Östra .. 

























16 Liljendal ........................ 3 200.9 16 461 1 7 8 4 188 188 3 168.3 93 86 6 2 1 __
17 Myrskylä —  Mörskom .. 3 703.5 23 959 2 459 196 195 3 372.0 102 76 14 3 — —
IS Orimattila...................... 20 639.2 149 652 9 650 1 0 4 8 1 015 19 542.7 523 350 100 23 8 5
ia Iitti ................................ 13 084.0 97 896 8261 663 626 12 408.3 261 281 • 60 16 5 2
20 Kuusankoski, etoi. osa 52 408.4 670 810 } 15 723 1 17 39 17 33 37 087.4 825 724 97 41 13 921 Kuusankoski, pohj. osa 20 083.4 27 979 1 1 0 3 0 10 1 8 19 938.1 494 442 50 17 3 2
22 Jaala .............................. 4 239.5 26 830 3 1 6 1 207 198 3 435.7 108 72 15 1 1 —
23 Artjärvi............................ 3 497.4 38 618 2 666 186 169 3 416.S 73 77 16 2 — —
24 Lapinjärvi —  Lappträsk 7 720.8 51 923 4 696 399 372 7 232.2 172 171 20 5 1 1
25 Elimäki............................. 12 628.5 66 453 6 255 629 595 12 031.2 255 284 31 7 9 4
26 A njala;............................ 5 353.3 19 016 3 332 356 '342 5 304.4 235 93 7 3 2 —
27 Ruotsinpyhtää —  Sfcröm- 
fors ............................ 5170.5 64 027 3 963 292 281 4 838.5 150 108 17 4 _ 1
23 Yhteensä —  Summa —




Dep. de Turku et Pori 
Kaupungit: — Städer: 
Villes:
Turku —  A b o ................ 309 527.0 1 374 540 54 630 9 941 9 743 254 599.6 3 993 3 870 788 430 210 158
30 Pori —  Björneborg....... 103 424.0 513 061 16 694 2 881 2 794 78 450.7 1 1 1 0 1 1 2 4 . 258 125 46 34
31 Rauma, ........................... 34 576.5 131 565 8 262 1262 12 2 8 28 118.8 573 462 82 48 25 12
32 Uusikaupunki —  Nvstad 9 523.6 38 308 3 1 4 0 406 384 8 745.7 175 135 34 23 10 3
33 Naantali —  Nädendal .. 2 757.7 16 677 807 137 116 2 603.4 42 53 13 3 3 2
34 Yhteensä —  Summa — 
. Total .......................... 459808.8 2 074151 83 538 14 627 14 265 372 518.2 5 893 5 644 1 1 7 5 629 294 209
35
Maaseutu: — Landsbygi: 
Cam.pagne:
V elkua............................ 205.5 2 733 417 23 12 180.5 6 6
36 Taivassalo...................... 2 269.4 24 763 2 834 133 105 1 995.5 50 45 8 1 — —
3 7 Kustavi............................. 1 692.9 14 012 2 1 3 9 118! 96 1 553.3 56 35 3 2 — —
38 Lokalahti ........ <............. 1 581.3 11 548 1 6 4 8 84; 76 1 396.7 41 27 7 — — 1
(Tabell 1. Forts.)
Euskilda persouer — Personnes privées
Imposées sur le revenu
A n ta l  i in k o m stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 


















22 12 8 6 4 — —
— 3 2 — — — —
0 1 — — —
6 2 i ___. _ _ _
8 2 i 2 — — —
4 — i — — — —
1 4 i 1 — — —
1 1 — — — — —
2 — 2 — — — —
— — — — — — —
1 — - -- — ---: —
— — 2 — — — —
5 2 1 — — — —
3 1 6
~
6 _ _ _ _ _ _
1 __ __ __ — — —
13 5 3 1 1 — i
5 i 3 1 — —
i — ' --- — — — —
— — 1 — — — —
— i — 1 — — —
3 — 2 — — — —
1 i — — — — —
*1 — — ---■ — — —
205 73 73 26 13 7 2
169 60 49 9 3 3 1
59 16 15 1 2 2 2
11 9 6 — — — —
2 2 * --- — — — —
— — — — — — —
241 87 70 10 5 5 3
1 — — — — _ —



























82 20 429 40 21 15 i
90 80 961 16 21 23 i i
344 79 113 151 114 66 9
104 28 080 41 41 14 5
61 16 696 19 24 . 12 4
282 62 739 128 99 41 9
74 14 932 37 26 9 1
319 74 369 141 140 25 3
126 26 701 44 60 20 2
255 57 976 117 98 30 5
156 34 413 56 65 35
172 37 792 60 83 25 2
246 49 403 81 134 27 3
326 74 646 159 101 48 10
169 100 828 77 69 11 2
102 16 261 64 32 5 i
108 20 858 50 42 14 2
559 130 645 203 226 111 13
388 88 238 95 209 73 9
105 36103 30 48 21 2
94 24 670 40 34 14 i
105 20 382 55 36 13 —
128 37 422 46 51 27 2
234 47 554 74 139 19 i
296 57 314 120 159 8 4
134 18 576 92 38 4
158 30 843 75 60 19 1
8 332 2 390 546 3 286 3 287 1 281 212
12 40 654 035 330 430 259 82
520 212 818 191 186 89 25
202 58 004 '74 85 26 6
82 21 249 37 ■28 10 3
51 13 813 22 13 12 2
2 095 959 919 654 742 396 118
18 2 424 13 5
92 19 800 36 42 i l 2
63 11 037 27 31 4 1
39 9 928 16 15 4 3

























4 i — — — — — — — — 1
7 3 i i 3 2 1 1 __ __ 2
i — i — 1 1 — — — 3
— 1 i — — 1 — — — 4
2 — —
O — — — — — _ __ _ __ 6
1 7
1 3 i 4 1 S
9




3 3 __ 1 1 14
1 2 — 2 2 2 — — — i 15
16
17
4 1 — 1 18
2 19
i — 1 1 1 — — — — 20
3 — — 2 — — — — „--- — 21
1 22
— — i — — — 1 — — — 23
— — — — — 1 — — — — 24
1 2 — 1 1
26
__ 3 — — — — — — — — — 27
108 41 27 33 17 20 10 6 3 i 28
51 24 15 19 10 12 6 1 i 29
7 6 2 6 2 2 2 2 — — 30
2 4 2 3 31
3 — 1 32
1 1
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1 000 mk •
o b b
1 Yelnnaa.......................... 4 065.3 31 690 4 048 230 215 3 690.5 127 73 9 3 2
.2 Kalanti (Uusikirkko) . . . 3 158.6 27 602 3 999 208 184 3 008.6 92 83 6 2 1 —
3 Uusikaupunki, mlk. —  
Ik. . . .............................. 790.9 4 1 3 1 1 0 1 3 58 51 641.4 40 11
4 Pyhäranta...................... 1 357.5 18 130 2 435 119 79 1 283.3 46 30 3 — — —
5 421.4 7 379 1.169 
8 543
53 30 409.3 
6 446.1
24 6 _ _ _ _
6 Laitila.................................... 7175.7 69 505 395 350 167 150 25 3 2 l
7 Kodisjoki .......................... 432.7 4 145 718 32 27 381.9 17 10 — — — —
8 Iniö ..................................... 527.0 959 635 36 36 493.4 27 9 — — — —
9 Karjala .............................. 1110.9 11 246 1 3 9 0 76 64 991.7 33 30 1 — — —
10 Mvnämäld ......................... 5 549.4 43 859 4 242 305 299 5 080.4 172 111 • 12 1 — —
11 Mietoinen .......................... 2 598.0 19 988 1 6 0 3 120 114 2 089.6 66 33 12 2 — —
12 L em u ................................... 1 060.4 11  819 883 69 53 977.8 27 22 2 1 — —
13 Askainen ............................ 1187 .4 14 077 1 0 6 5 53 49 1154.3 26 16 2 1 — l
14 Merimasku ....................... 705.0 6 370 811 48 42 705.0 22 18 2 — — —
15 Rymättylä ....................... 3 916.8 32 299 2 429 239 229 3 722.8 135 83 10 _ — —
16 Houtskari —  Houtskär 1 089.1 1 3 6 3 1 5 5 8 83 79 1 089.1 61 16 2 — — —
17 Korppoo —  Korpo . . . . 2 215.8 4 1 7 5 2 1 1 5 130 126 2 215.8 73 40 8 5 — —
I S Nauvo —  Nagu .................... 2 660.8 14 246 2 783 162 150 2 564.0 89 52 6 — 1 2
19 Parainen —  Pargas . . . . 33156.6 259 903 9 412 1167 1100 21 252.9 626 376 63 15 5 4
20 Kakskerta........................................ 1211.1 8 840 567 67 64 1128.1 33 23 6 2 — —
21 Kaarina............................................... 24 813.0 56 694 11 532 1422 1 4 05 23 470.9 922 414 39 15 9 2
22 Piikkiö ............................................ 3 069.2 24 276 2 325 173 149 2 985-2 74 59 7 5 1 1
23 Kuusisto ........................................ 448.4 3 281 469 25 19 402.7 8 8 2 — 1 —
24 Paim io ............................................... 8 548.4 63 996 5 1 3 6 394 368 7 808.5 187 129 31 10 5 2
25 Sauvo .............................. 4 419.6 40 820 2 951 171 163 4 264.6 65 68 22 3 1 —
20 Karuna ........................... 1 534.9 16 324 1 3 7 0 85 69 1 470.3 33 28 1 2 4 —
27 Kemiö —  K im ito ................. 7 528.6 42 924 6 090 401 380 7 043.9 197 141 30 6 2 2
28 Dragsfjärd...................... 9 923.1 44 508 3 869 485 478 8 353.5 317 134 9 8 5 2
29 Vestanfjärd .............................. 1 020.4 6 819 1 4 8 6 60 54 977.4 26 22 6 — — —
30 Hiittinen —  Hitis .............. 1 550.2 4 358 1 545 106 102 1 540.2 65 31 6 — — —
31 Särkisalo —  Finby . . . . 3 606.2 26 752 1 8 6 5 137 131 2-740.4 81 36 7 2 1 1
32 Perniö ................................................ 12 124.2 71 168 7 611 530 501 10 309.9 273 152 43 21 5 2
33 K isk o .................................................. 5101.4 21 2 7 0 3 350 285 282 4 689.1 193 62 19 3 i 1
34 Suomusjärvi.............................. 1 698.S 19 450 2 030 85 80 1 525.7 34 38 5 3 — —
35 Kiikala.................................................. 3 306.0 24 1 3 9 3 611 164 156 2 848.0 77 62 13 2 2 —
36 Pertteli ............................................ 3 566.4 19 397 3 1 6 8 180 170 3 181.6 107 47 5 8 1 —
37 Kuusj oki . . . . ........................... 3 356.2 26 545 2 628 204 185 3 287.3 110 58 10 4 2 1
38 Muurla ............................................ 1 509.3 19 216 1 5 8 8 76 65 1 486.1 31 18 8 6 1 —
39 U skela............................. 1 947.3 18 431 1 7 8 2 112 106 1 840.9 74 19 9 2 — 1
40 Salo, kaupp. —  köp. . . . 31 640.1 112 468 6 390 ‘ 909 888 18 846.0 438 314 72 28 14 6
41 Angelniem i.................... . 1743.8 22 173 1 0 3 4 46 45 1 047.9 20 14 7 — 3 1
42 .H alikko........................... 10 073.6 80 523 5 797 576 541 9 653. S 357 145 25 6 4 1
43 M arttila.......................... 3 760.3 46 337 3 047 229 184 3 410.6 85 75 19 3 2 —
44 Karhiainen .................... 3 242.5 21 896 1 9 8 5 173 154 2 561.5 91 48 13 2 — —
45 K osk i ................. - ................... 4 407.2 30 548 3 534 219 206 4 087.3 107 63 26 4 6 —
46 Tarvasjoki..................................... 3 548.5 28077 1 9 9 4 228 216 3 448.2 137 59 18 2 — —
47 Aura ................................................... 3 839.2 24 924 17 93 187 167 ■ 3 128.5 85 63 14 2 2 —
48 Lieto ................................................... 5 872.4 56 283 3 906 316 274 5 290.7 141 100 23 4 3 1
49 M aaria ............................................... 22 036.0 72 653 11 355 1211 11 81 20 620.4 710 403 36 16 5 4
50 Päättänen .......................... 891.4 8 778 1 0 0 7 •64 53 839.2 27 25! 1 — — —
51 Raisio ................................. 1946.3 10 602 1 7 5 0 • 123 115 1 884.3 80 30 3 — i —
52 Naantali, mlk. —  11c. . . 1133.0 10 620 870 67 57 1 055.9 31 19 4 . 3 — —
53 Rusko ................................. 1099.7 11 080 773 66 54 1066.3 28 14| 10 1 i —
7
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Imposées sur le revenu
A n ta l  i in k o m stk la sse ru a , 1 0 0 0  m k : 
de revenus, 1 000 marcs:
O m a isu u d e s ta  v e r o t e t u t  —  E ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e —  Imposées sur la fortune
t« g* g L u k u  om a isu tis iu o k is sa , 1 0 0 0  m k : — A n ta l i förm ögen lietskJasseru a , ï  0 0 0  m k : Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
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106 25 103 45 47 11 1 1 1 1
141 24 721 62 71 7 1 2
21 2 534 18 3 3
101 17 145 54 41 3 3 — •--- — — — — __ __ __ 4
46 6 625 28 18 5
257 56 953 96 111 46 2 .2 — — — — — — __ 6
21 3 613 12 6 3 __ 7
3 699 1 1 1 — --- _ — — — — — __ __ __ __ S
59 9 931 30 25 4
174 37 861 57 78 38 — — 1 — — — — — __ __ __ 1 0
77 15 097 34 34 7 1 — 1 11
54 10 411 22 25 6 1 12
42 13 650 12 21 4 2 1 1 — — 1 — — __ __ __ 1 3
34 6 370 1 3 17 4 — — — — — — — — __ __ __ 14
147 29 889 59 61 26 — — 1 — — — — — __ __ __ 1S
12 1 3 6 3 12 — — — — — — — — — __ __ __ __ 1 6
34 4 175 30 3 1 17
79 12 905 46 26 6 1 — — — — — — __ __ __ __ 1 S
250 62125 123 94 25 3 — — 2 1 — 1 1 __ — __ 1 9
37 7 891 16 14 7 20
154 46 660 74 43 24 5 3 2 1 2 21
81 21241 34 29 13 2 1 1 — — 1 __ __ __ __ __ 22
14 2 858 8 3 2 1 23
188 49 881 78 73 30 3 2 1 — — — — 1 __ __ __ 24
95 35 903 21 41 26 2 1 1 — 1 1 1 — __ __ __ 2 5
60 15194 24 25 6 3 1 -1 2 6
184 37 711 87 78 14 2 1 — 1 1 2 7
31 12 095 11 15 2 1 1 1 2S
38 6 819 16 17 5 2 9
33 4 258 25 8 3 0
33 12 486 n 10 7 3 — — 1 1 — — — — — — 31
155 38 049 65 52 26 10 1 — 1 — . — __ __• __ __ __ 3 2
71 17 874 33 19 15 2 — 2 — — — — — __ __ __ 3 3
59 15 885 18 19 17 5 34
83 17 921 32 34 14 3 3 5
65 14 706 36 17 8 3 1 3 6
130 25 095 65 38 22 5 37
53 18 373 19 14 9 8 1 2 3 8
61 17169 31 15 10 2 — 2 1 — — — __ __ __ __ 3 9
139 41 301 54 43 31 6 1 1 2 — 1 40
31 12 061 8 11 6 3 1 - -- 2 4 1
301 73 432 148 102 40 6 3 — — 1 — — 1 — __ — 4 2
186 39 953 84 67 30 3 1 1 43
78 12 512 52 18 8 — — — — — — — — .— — --- * 4 4
123 27171 54 43 20 6 4 5
124 26 047 54 44 23 2 1 4 6
85 15 741 44 31 9 1 4 7
174 35 803 71 74 .26 2 — 1 4 8
189 49 850 107 51 20 4 3 2 __ — 2 — — — — 4 9
47 8187 23 20 4; — CS»_ 5 0
43 9 862 20 16 6 __ — — — 1 — — — — — — 5 1
35 91 51 13 12 7 3 5 2
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1 000 mk a
1 1713.7 19 519 1 2 9 9 119 99 1 693.3 ■ 60 34 2 2
2 1052 .6 1 1 2 5 8 1 0 2 6 70 56 1 005.9 29 21 3 3 —
13 3 559. S 38 841 2 873 213 185 3 327.S 95 72 13 4 —
4 4 841.6 43 937 4 077 288 252 4 699.3 152 69 14 10 3 3
2 158.9 . 16 856 1 9 9 1 115 110 1 903.3 65 34 8 3 — —
6 2 095.5 18 629 3 340 134 112 1 850.3 78 26 5 1 — 1
7 1254 .9 1 1 8 9 3 1 7 6 0 76 67 1161.3 41 20 4 1 — 1
S 1 434.5 13 438 18 51 75 66 1 347.2 32 21 11 1 — 1
9 7 712.2 5 7 154 4 291 223 211 7 324.6 109 63 18 6 3 2
10 4 473.2 36 339 4 566 207 196 4 027.5 95 65 24 7 4 1
11 2 630.S 27 081 3 648 148 128 '  2 412.3 56 61 9 1 1
12 3 709.4 2 1 1 8 5 5 984 314 264 3 582.2 199 59 6 — — —
13 3 478.3 31 172 6 049 243 193 3 338.4 109 65 15 3 1 —
14 3 053.3 30 807 2 849 114 - 100 2 687,4 43 39 10 2 2 —
15 11 246.9 34 715 9 778 699 669 10 888.9 439 192 24 5 3 2
16 U lvila.............................. 13 619.5 32 294 10 276 859 840 12 818.9 577 238 13 4 3 2
17 7 417.2 94 227 4 623 228 201 •6 290.6 113 59 15 7 5 —
IS 1 862.4 17 136 2 694 156 118 1 826. S 83 25 6 2 2 —
19 22 278.4 4 5 9199 3 907 200 190 12 125.5 89 67 13 5 2 3
20 2 220.1 17 218 4 364 119 105 1 738.9 57 41 7 — — —
21 1 277.1 6 924 3 694 75 69 1146.4 36 31 1 1 — —
22 Merikarvia .................... 4 547.0 41 409 7 513 331 273 4 311.7 197 55 15 2 1 —
23 2 507.9 23 346 4 784 176 152 2 404.9 93 49 8 — 2 —
24 5136.5 27 135 9 079 327 303 4 907.1 197 84 17 2 1 1
25 1 566.9 7 1 6 4 3 5 5 3 115 103 1 510.8 66 33 4 — — —
26 1 803.5 15 316 4 375 143 108 1 627.4 67 39 1 1 —
—
27 4 288.2 2 3 1 3 5 7 213 292 248 4153.0 148 83 11 ■ 2 2 1
28 1 543.5 91 47 3 303 134 111 1 512.5 79 32 — — — —
29 1 220.2 15 418 3 520 113 74 1186.0 43 28 2 1 —
—





Ikaalinen, kaupp.— köp. 1 548.4
2 041.6




















13 128.2 93 860 8 628 582 549 10 239.4 293 201 34 8 8 2
34
35
3 012.3 26 708 5 1 7 3 196 167 3000.3 86 69 8 2 1 —
2 104.9 20 393 2 770 .143 123 2 081.1 72 39 9 2 1 —
36
37
2 849.5 19 425 4 1 4 4 165 155 2 750.1 85 54 12 3 1 —
2 541.3 11 379 1 9 1 0 122 115 2 519.S 71 40 2 — — —
3S 3 447.6 24 586 3 394 187 174 3 188.1 83 75 13 1 2 —
30 8149.6 67 805 8 517 410 399 7 275.7 219 138 25 9 6 1
40 
<\ 1
Vammala, kaupp.— köp. 3 910.6 
3 347.2




















/\o 1 509.8 24 574 2 763 155 90 1389.1 57 30 2 1 — —
43 
4 <1
1 863.2 18 032 2 726 119 106 1 813.9 53 48 3 1 1 —
2 919.1 22 241 2 386 132 122 2 767.0 61 40 11 4 1 2
9 821.2 66 652 7 280 443 416 • 8 920.o 180 164 50 13 2 3
46 9 250.1 68 589 8 502 457 450 8 559.0 247 131 51 17 2 —
47 1 718.1 8 964 1 6 9 4 83 80 1 637.0 38 30 9 2 — —
48 2 025.9 15 263 3 232 172 ' 132 1 938.9 101 24 3 2 2 •--
49 2 910.6 22 429 2 837 165 161 2 590.0 103 44 12 1 1
—





7 810.5 58 026 6 644 456 441 7 455.9 280 m 36 9 4 1
5 306.3 49 770 4 634 262 234 4 850.4 99 94 22 17 2 —
Metsämaa......... '............... 1 662.4 16 272 1 7 5 2 85 79 1 629.0 38 28 8 1 3 1
9
(T  ab ell 1. Forts.)
Enskilda personcr — Personnes privées
Imposées sur le revenu
Antal i inkomstklasserna, 1000 ink: 
de revenus, 1 000 marcs:



















] — — — — —
— — — — —
— • — ' — — —
6 i — 2
! ~
1
_ _ __ __ __
— __ — — — --- '
2 — 2 — — — —
3 i — — •*— — -----
3 — ' --- — — — —
1 — — — — — 1
— __ — — — — —
5 i * 1 2 i — 1
i 2 — — — — —
i — ---> — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
i
— 1 — — — —
i 1 1 — — — —
i — — — — —
— — —
__ i
„ — — —
i — — i — —
i — — — — — —
— 1 — — — — —
— — — — — — —
i 2 — _ l __ — —
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Luku omaisiiusluokissa, 1000 mk:— Antal i förmögenhetsklassernn, 1000 mk: 
































90 19 127 45 28 14 1 1 i
!
1
47 10 U i 18 2; i 3 — 2
172 34 40.' 77 73 19 2 1 i 3
171 40 505 70 65 26 6 4 1 4
71 13 007 36 •27 7 1 i 5
78 15 073 55 11 10 _ 1 — — i 1 __ — 1 — — — G
41 10 531 1 17 le . î 1 '1 7
52 12 269 ! 20 13 ■ 17 2 s
91 53 267 35 26 19 4 2 2 — — — 2 — 1 — — 9
111 26 943! 33 47 28 3 10
104 23 268! -30 54 20 1 l
122 18 435 72 45 5 12
156 27 576Í 85 50 20 1 — — — — — — — — — — 13
62 25 687 24 21 9 4 — — i i — 2 — — — — .14
133 31 067 59 46 17 8 2 1 1 5
87 24 493 43 22 13 3 3 2 i Hi
98 75 989 37 33 20 4 1 1 - — — — i — — 1 17
lo o 16 120 68 24 6 2 — 18 '
72 84 279 20 33 12 — 2 2 i — — 1 — — __ 1 19-
71 13 077 33 28 10 20 :
25 4 208 12 ' 12 1 21 [
191 37 001 99 65 23 2 1 i — — — — — — __ _ 22 :
104 20 732 47 41 16 23!
138 24 726 71 49 18 ■ 24
52 6 366 41 11 25
104 14 026 67 37 20
141 21 867 95 37 9 27 ;
60 8 686 36 22 2 — 2S
83 14 087 43 29 11 ' 1 —  ’29 ;
288 50 459 146 113 26 2 1 30;
19 3 831 10 6 3 31
91 14 876 47 38 6 1 —  '32 :
236 53 747 99 96 26 11 3 i — — — — — ---  1— __1 33 :
118 26.359 48 42 26 2 1 — 34 ■
106 20157 51 42 9 4 — — — — — — — - -- — — 35
88 17 837 44 31 11 2 — 30 :
48 10 652 26 17 4 i — n
96 21 142 35 40 19 1 1 IS •
222 53 337 90 86 33 12 1 19 :
48 13 516 19 13 11 4 — i 4.0 '
140 34 340 47 47 45 1 — n
125 22 172 64 50 9 2 — 12
75 15 945 30 28 17 43 ■
49 12 945 16 22 9 — — i i 44
217 54 042 61 98 43 11 3 — i 45
269 61146 131 69 57 9 2 i i 40 •
38 7 983 14 16 8 1 —  ¡47 .
90 13 342 70 16 2 2 1 —  48 .
83 17 188 41 21 21 i —  49 :
100 19 930 52 34 11 2 1 - I — — — — — .— — —  50 ■
245 53 116 97 82 57 6 2 1 i — — — — — — 31 ;
162 41 610 68 47 33 12 2 —  i — 32 *
48 14 519 14 18 12| 2 11 . i  ! — ! ii — —  ! 'H
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1985.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1985.
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1 0 0 0 mk . 0 b b b b b
1 Loimaa ........................... 1 1 2 9 1 . 3 8 8  3 1 4 7  3 8 4 4 8 0 4 4 7 9  8 2 5 . 8 2 1 3 1 5 0 4 2 2 7 1 0 2
2 Loimaa, kaupp. —  köp. 7  4 4 5 . 4 2 6 1 2 7 , 2  2 5 1 3 1 0 3 0 3 6  7 5 3 . 2 1 4 9 9 8 2 9 1 6 0 2
3 M ellilä ............................. 3 1 2 4 . 3 2 3  0 4 6 1 9 3 0 1 5 5 1 4 1 2  7 7 0 . 0 6 9 5 6 8 4 2 1
4 Yhteensä —  Summa —
Total ........................... 5 2 3  4 1 9 . 7 3  8 5 7  1 0 0 4 0 7  8 9 6 2 6  2 5 6 2 4 1 0 6 4 5 2  6 0 0 . 2 1 3  8 2 9 7  9 4 1 1 4 6 2 4 5 3 1 8 8 7 5
5
Ahvenanmaa —  Aland
Aland
Kaupunki: —  Stad: 
Ville:
Maarianhamina —  Ma- 




E ckerö................................... 1  6 2 3 . 2 6  9 7 1 1 1 9 3 1 0 5 9 6 1  5 4 9 . 5 5 5 3 7 , ,
7 Hammaxland ................ 1  9 1 5 . 6 1 5  3 8 1 1 7 4 2 1 3 4 1 1 6 1  8 6 4 . 0 . 6 0 5 5 ____ 1 __
8 Jomala ....................................................... 4 1 0 8 . 2 3 3 - 3 4 9 2  7 6 6 2 5 2 2 1 0 3  7 2 0 . 5 9 0 1 0 7 1 3 ____ _ __
9 Finstxöm .................................................. 2  8 7 6 . 6 1 9  3 6 9 2  4 0 4 1 9 0 1 5 3 2  7 1 2 . 2 7 7 6 2 1 0 ' 3 1 ____
1 0 G eta .................................................................... 6 2 1 . 0 7 1 2 9 8 4 6 5 3 3 6 5 8 9 . 0 2 0 1 5 ____ ____ 1 __
1 1 Saltvik ....................................................... 3  2 2 1 . 5 2 7  7 0 0 2  4 8 1 2 1 1 1 8 8 3  0 7 4 . 6 1 0 6 . 7 2 6 2 2 .
1 2 Sund ............................................................... 1  8 9 0 . 6 9  3 0 0 1 6 1 7 1 1 0 1 0 3 1  7 8 1 . 7 6 2 3 4 5 1 1
1 3 V ärdö ............................................................... 1  2 6 1 . 2 4  4 7 1 9 0 4 6 6 6 1 1 1 5 1 . 0 2 8 2 6 6 1 — ____
1 4 Lumparland ...................................... 8 4 0 . 5 2  5 7 4 5 1 0 5 5 5 3 8 0 4 . 7 3 4 1 7 2 ____ ____ ____
1 5 Lemland........................................................ 2  8 1 3 . 9 1 1 2 6 3 1 6 1 2 1 6 4 1 6 8 2  7 1 1 . 3 8 5 6 1 ' 6 6 _1 __
1 0 Föglö . . . .  : .................................. ........ 2  5 9 8 . 0 5  3 1 9 1 4 5 0 1 4 5 1 4 3 2  5 1 4 . 8 6 4 6 9 7 2 _ _ 1
1 7 Kökar ............................................................ 2 4 2 . 8 6 9 5 8 0 6 1 6 1 5 2 4 2 . 8 8 7 ____ __ _
1 8 Sottunga ................................................... 4 6 3 . 0 3 1 0 3 6 7 3 1 3 1 4 5 2 . 9 1 5 1 6 ____ ____ __ ____
1 9 Kumlinge .............................................. 7 0 5 . 2 3 4 2 8 6 8 4 5 4 5 6 8 6 . 0 2 9 1 4 2 __ __ __
2 0 Brändö ....................................................... 6 9 0 . 9 5 2 5 1 1 0 0 4 5 4 5 6 5 8 . 9 3 3 1 0 2 ____ _ ____
2 1 Yhteensä —  Summa —




Dép. de Räme 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Hämeenlinna,— Tavaste­
hus ............................... 4 3  6 8 6 . 6 1 6 2  4 5 6 8 . 0 1 9 1 7 1 2 1 6 8 9 3 9 1 6 7 . 6 6 5 9 7 1 5 1 5 8 7 5 3 2 2 1
2 3 Tampere —  Tammerfors 3 1 9  8 7 0 . 4 1  7 5 4  4 0 2 4 9  5 2 0 1 0  3 8 7 1 0  2 8 4 2 5 0 1 9 6 . 6 4  6 1 5 4  0 1 6 6 9 3 3 7 5 1 7 4 1 1 4
2 4 L a h t i............................... 8 2  2 7 5 . 5 2 6 5  0 9 9 2 1 1 6 7 3  3 6 7 3  3 2 3 7 1 1 9 1 . 8 1 7 0 8 1 1 7 2 2 1 6 9 8 4 6 2 8
2 5 Yhteensä —  Summa —
Total .......................... 4 4 5  8 3 2 . 5 .  2 1 8 1  9 5 7 7 8  7 0 6 1 5  4 6 6 1 5  2 9 6 3 6 0  5 5 6 . 0 6  9 8 2 5  9 0 3 1 0 6 7 5 4 8 2 5 2 1 6 3
2 6
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Cmnpagne:
Somero ........................... 1 1  4 7 4 . 1 9 0  4 4 6 8  5 3 7 6 3 3 5 3 7 1 0  6 7 4 . 8 2 9 3 1 5 5 5 1 2 5 8 2
2 7 Somerniemi .................. 2  6 3 2 . 9 2 5 0 2 3 2  3 5 1 1 6 6 1 4 4 2  4 4 0 . 9 9 5 • 3 6 9 2 1
2 S Tam m ela........................ 6  7 6 8 . 4 4 7  4 3 9 7 1 8 2 3 1 4 2 9 0 6 2 9 6 . 7 1 1 8 1 2 0 33 1 3 4 1
2 9 Forssa, kaupp. —  köp... 1 7  1 8 6 . 8 4 6  1 8 9 7 1 2 6 8 8 6 8 5 8 1 6  3 1 3 . 8 5 1 4 2 5 9 4 0 22 1 3 2
3 0 Jokioinen ...................... 8  9 6 4 . 6 5 5  3 8 2 4  8 3 8 4 0 9 4 0 7 7  3 4 1 . 7 2 5 6 1 1 5 2 0
*
6 6 • 1
11
(Tabell 1. Forts.)
Lnskilda personer — Personnes privées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut — För förmögcnhct beskattade— Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1000 rak: 
de revenus, 1 000 marcs: a g* S?
Ö § ; C
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk:— Antal i förmögeuhetsklasserna, 1000 mk: 
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1 2 240 70 381 85 78 47 21 8 i 1
— 3 1 — — — — 64 19 242 ■ 28 13 14 6 2 i 2
1 78 18 623 30 33 10 4 — — 1 — — — — — — 3
87 34 16 13 3 2 3 I l  296 2 662 665 5146 4062 1642 282 70 40 19 11 5 12 4 i 2 4
5 2 2 — — 1 — 172 73 986 51 80 28 3 4 2 _ 1 — 2 — 1 — 5
41 5 552 31 10 6
89 14 529 40 48 1 7— — — — — — — 184 30 200 87 89: 8 8
112 17 002 59 46 7 9
43 6 549 24 18 i 10
— — — — — — — 150 26167 83 59 6 2 11
— — S - — — — — 52 8 356 27 21 4 12
21 3 971 13 6 1 — 1 13
— — — — — — — 18 2 291 15 3 14— — — — — — — 69 10 290 ■ 46 21 1 i 15
33 4 615 30 1 1 i 16
5 695 4 1 17
2 200 2 18
2 255 1 1 20
822 129 772 463 324 30 4 1 21
21 4 4 221 81 463 68 72 50 17 7 2 1 1 . 2 i 22
172 56 56 6 4 3 — 1045 593 351 240 358 231 79 46 28 12 30 8 7 2 3 j --- 1 23
27 13 11 4 — — — 377 128 879 127 135 65 14 16 10 2 7 1 : --- 24
220 73 71 10 4 3 — 1643 803 693 435 565 '  346 110 69 40 15 38 11 8 2 3 1 25
3 430 82 322 225 131 66 5 1 1 i 26
— 1 — — — — — 113 22 559 66 29 15 2 — — — 1 — — — — — 27
1 189 42 948 66 80 38 3 2 28
3 2 2 1 — — — 141 36161 64 45 26 3 1 — 1 1 — — — 29
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1 Ypäjä ............................ 5 211.7 29 003 4 313 274 252 4 698.7 155 71 16 5 l 1
2 Humppila ...................... 2 889.1 24131 3 039 145 128 2 554.7 77 32 9 G 2 —
3 Urjala ............................ 8 916.0 68 517 7 601 395 385 7 470.2 223 116 28 9 3 2
4 K oijärv i............................. 2 844.2 29 378 2 959 172 140 2 528.5 83 45 8 2 — —
5 Kylmäkoski .................. 2 891.0 30 392 2 1 2 0 153 130 2 547.3 66 45 14 2 1 2
G Akaa ................................... 10 930.4 43 590 3 793 474 445 9 841.2 171 215 29 13 5 5
7 Kalvola................................. 6125.6 48 146 3 951 310 304 6 050.o 176 98 17 3 i 3
s Sääksmäki...................... 6 747.3 47 239 3 679 289 281 6 059.1 124 117 17 11 6 2
9 Valkeakoski, kaupp. —
köp................................ 11 653.5 17 698 3 459 588 581 11249.6 296 224 37 10 7 1
10 Pälkäne.......................... 6 003.7 54 001 4 045 329 294 5 402.9 161 107 11 9 5 1
11 Lempäälä ................ .. 6 679.1 42 041 4 549 388 365 6 275.3 225 109 24 3 i —
12 Vesilahti ......................... 4 439. s 56 299 6 1 4 9 297 231 4 128.2 110 108 9 2 .  i —
13 19 797 2 746 259 243 4 201.9 147 80 6 3 4 ____
14 Tottijärvi ............ '......... 543.6 7 581 1 1 9 0 63 39 633.1 32 6 . 1 —
lô Pohjois-Pirkkala............. 68 399.5 231 451 20 893 3 687 3 629 61 901.7 2 295 1 1 3 8 109 37 13 9
10 Etelä-Pirkkala................. 3 052.7 23 050 1 572 163 154 2 994.2 84 48 14 4 2 2
17 Y löjärv i.......................... 8 427. s 4 1  904 4 037 456 420 8 085.7 223 156 21 10 5 —
IS Messukylä ......................................; 11 303.6 24 045 4 1 6 6 656 649 10 991.0 380 236 20 7 3 2
19 Aitolahti .................. ' . . . 941.4 . 6 789 666 38 37 887.S 17 13 5 — — 1
20 Kangasala ......................................... 13 646.7 80 510 6 468 625 599 11 442. S . 312 224 38 12 4 4
21 Sahalahti........................ 2 404.5 26 387 17 7 7 120 110 2 263.6 37 60 11 — 1 1
22 Orivesi............................ 9 292.7 67 077 6 1 2 5 454 415 . 8380.7 200 151 40 1*4 6 —
23 Juupajoki .......................................... 3 844.1 . 30 095 3 1 4 2 211 176 3 040.2 104 58 10 3 — —
24 Teisko ..................................................... 5 499.6 58 073 4 581 369 295 5 226.3 178 82 22 7 4 1
25 Kuru............................................................... 4 486.S 41 039 4 907 302 248 4 361.1 136 89 16 2 3 2
20 R u ovesi ................................................. 12 056.5 100 855 10 824 601 560 11174.0 341 148 43 13 2 3
27 Vilppula............................ 6 214.0 33191 4 1 7 2 338 312 5 837.6 171 110 19 5 3 1
2S Mänttä ................................................. 18 627.1 125 892 4 010 738 733 16 052.o 381 272 41 15 9 3
29 Kuorevesi .......................................... 2 977.2 20 192 2 555 183 179 2 739.0 m 53 4 2 1 —
30 Korpilahti ......................................... 6 988.9 67 872 6 806 - 448 392 6 685.6 239 121 17 7 4 3
31 Muurame ............................................. 2 299.0 17 404 2 418 121 109 2 180.0 57 39 5 5 — —
32 Säynätsalo ...................................... 2 732.7 — 1 3 4 6 182 182 2 706.1 135 41 4 — 1 —
33 Jämsä ..................................................... 10 350.4 85 858 8 251 536 508 9 779.S 287 160 33 14 4 3
34 Jämsänkoski................................. 7 330.3 10 232 2 862 431 424 7 270.6 245 150 • 19 3 2 1
35 Koskenpää ...................................... 1 893.9 29 920 2 246 115 91 1 803.7 44 33 9 3 2 —
30 Längelmäki'.................................. 3 920.5 50 305 3 687 202 181 3 455.1 91 65 16 7 1 1
37 Eräjärvi .............................................. 1 556.9 23 315 1 8 7 5 128 84 1 531. S 48 31 2 2 — —
38 Kuhmoinen.................... 7 441.6 72 836 5 998 430 392 6 861.7 215 143 22 ■8 4 —
39 Kuhmalahti .................. 2 211.1 24 482 2 1 3 3 131 114 2118.7 60 39 12 2 — 1
40 Luopioinen.................... 4 377.9 33 557 4 348 223 218 3 961.2 125 72 13 5 1 —
41 T u ulos............................ 2 264.2 29 911 1 971 129 113 2 193.7 58 43 7 2 1
42 H au h o............................ 7 535.3 65 012 5 565 411 389 7 225.3 219 129 28- 4 4 1
4 3 Tvrväntö........................ 3 862.2 27 933 1 5 6 0 134 132 3 687.1 73 42 10 3 1 —
44 H attu la .......................... 6 717.5 62 154 4 930 283 273 6 273.0 123 107 25 6 4 4
45 Hämeenlinna, mlk. —  lk. 6 620.6 10 605 2 892 368 362 6 528.3 168 166 20 4 3 1
46 V a n a ja ............................ 7 786.1 33 840 3 982 429 423 7 616.9 261 122 22 4 6 4
4 7 Renko ............................ 3 652.4 40 596 2 843 235 214 3 515.7 113 89 9 3 — —
4S Janakkala........................ 17 531.6 155 919 7 910 .818 771 16 067.C 412 264 49 23 7 6
49 L o p p i.............................. 8 810.9 6 8 1 6 3 7 870 472 436 8 041.9 266 126 27 6 Y 1
50 Hausjärvi ...................... 12 031.1 78 251 7 323 678 623 11 514.7 306 262 39 7 4 151 Riihimäki, kaupp.— köp. 35 261.6 77 257 U  042 16 70 16 37 33 511.5 633 806 134 33 12 9
52 K ärkölä ................................................. 8 257.6 61 365 3 730 374 373 7 627.5 178 139 40 5 5 453 Nastola............................. 6296.5 47 968 4 849 315 294 6 036.6 124 146 16 3 i 2
1 3
(T  ab ell 1. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut — För förmögcnhct beskattade— Imposées sur lu fortune
ital i inkomstklasserna 














Luku omaisuusluokissa, 1 000 m k:— Antal i fönnögenhetsklasscma, 1000 n 















































1 2 136 24,385 ' 80 41 12 3
2 64 18 604 33 16 5 7 i 1 i — — — —
2 1 1 — — — — 166 46 632 88 42 28 2 4 — — 1 — i — —
1 1 — — — — — 114 25 514 54 41 13 . 5 — — __ 1 — — —
__ __ — — — 98 23 248 45 29 19 3 2 —
5 1 1 — — 110 31 380 47 37 15 7 — 1 — 3 — — — — —
2 3 1 — — — — 92 43 888 36 23 22 3 — — 2 2 i 3 — — —
4 — — — — 156 40 406 50 74 19 8 3 1 1 — —
2 2 2 __ __ __ __ 31 15 256 15 12 __ 2 __ __ __ __ 2 __ __ __
201 45 549 " 88 73 32 4 3 — 1
2 __ 1 — — — — 147 37 210 51 62 29 3 — — 1 — __ 1 — — —
— 1 — — — ■---- — 220 50 051 84 94 37 3 — 1 1 — — — — —
3 41 13 098 22 9 8 — — 1 ____ 1 — — —
50 7 581 28 22
15 5 5 — 2 l — 309 92 079 143 101 49 9 3 — — 1 — 2 i — —
« 9 19 915 22 18 10 5 2 — 2
3 i 1 — — — — 130 29 014 59 44 21 4 • 2
_ __ 1 — — — — 63 20 361 21 21 - 17 1 2 — — i — — — —
1 __ — — — 24 6 455 7 10 6 1 ‘
3 i 1 — — 236 67 985 86 88 43 10 4 1 2 — i 1 — — —
94 24 768 19 41 26 6 2
3 i — — — — — 203 52 438 84 65 44 5 2 — ■2 1 — — — ‘ — —
1 — — — — — — 83 18 438 38 35 6 3 — — 1 — — — — — —
1 — — — — — — 250 53169 129 70 40 7 3. — 1 — — — — — —
168 36 782 86 52 18 9 2 — 1
4 — 6 — — — — 298 87 619 128 • 89 60 10 2 2 — 6 — 1 — — .—
3 112 28 520 51 34 20 3 2 i — 1
8 i 2 — — — 1 44 34 575 15 16 6 1 2 — 2 — — 1 — 1 —
__ — — — — — — 76 16 940 33 31 8 3 1
1 — 240 . 61 509 99 87 38 8 4 i 1 2
3 65 16 247 19 30 14 1 __ — 1 — — — — — —
6 i __ __ __ __ __ 251 74 918 85 94 4 T 17 5 __ __ 1 i 1 __ __ __
4 __ — — — — — 39 9 310 14 16 7 2 — — — — — — —
__ __ — — — — — 88 29 290 ■37 21 19 3 5 i — 2 — — — — —
144 42 386 49 48 31 12 i i 2
— — 1 — — — — 100 22 575 47 37 14 1 — — — — — 1 — — —
__ __ — — — — 257 64 469 77 107 63 6 3 i
83 22 589 -25 35 18 2 2 i
1 i _ — — — — 90 28 432 27 29 25 5 1 2 — 1
2 — — — — — — 93 28 718 23 35 29 i 3 1 — 1 — — __ _ —
2 i 1 — — — — 210 60 397 71 81 43 7 2 4 — 1 i
1 — . _ ■ 1 1 — — 50 25 611 21 17 7 2 — — — 1 — 1 i — —
1 i 2 — — — — 153 57 241 38 51 45 12 1 2 1 — 3
. 43 9 408 24 13 3 2 1
4 106 31 535 53 26 15 • 6 2 1 1 2
148 37 669 • 42 65 35 4 2
4 2 3 1 — — — 268 84 717 95 m 38 15 4 1 — 1 — 3 — — —
— 2 . 1 — — — — 231 58 628 103 75 36 10 4 2 — — — 1 — —
2 1 1 — — — — 236 64 499 86 88 44 11 4 1 — 1 — 1 — —
7 2 1 — — — 188 51 038 81 58 35 7 2 3 1 — 1 — — —
1 1 — — — — 202 52 910 42 91 61 7 — --- - — 1 — — — — —
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1 Hollola .......................... 9 541.6 77 387 6 1 3 5 523 509 9 440.6 247 213 32 10 3 1
2 K osk i.......................... ;. 3 761.9 35 855 2 473 201 184 3 546.2 87 74 18 2 1 —
3 Lammi .......................... 8 557.3 74 348 6 264 510 479 8 207.4 280 163 19 12 2 1
4 Asikkala............................ 9 352.0 72 951 7 782 561 543 8 981.5 306 200 27 5 4 —
vö Padasjoki ...................... 4 265.2 36 806 4 937 231 204 4119.7 90 88 18 1 ■ 3 4
6 Yhteensä —  Summa —




Dep. de Viipuri 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes: ■
Viipuri —  Vi bora:.......... 295 742.5 1 184 587 | 70 716 <10 970 10 763 253 781.6 4 782 4 233 793 402 205 112S Uuras l) .......................... 9 389.2 21 201 \ 439 432 8 089.6 235 136 39 18 2 —
9 Sortavala .......... ' .......... 27 773.3 81 786 4 233 999 990 25 693.5 359 387 111 56 41 13
10 Käkisalmi —  Kexholm 24 001.6 181 826 2 962 811 799 17 451.5 360 . 309 71 38 10 1
11 Lappeenranta —  Viil- 
manstrand ................ 42 933.8 95 351 11 051 1612 1 5 9 9 33 953.2 698 676 116 51 25 11
12 Hamina— Fredriksliamn 13153.2 29 610 4 226 561 548 12 171.0 243 211 51 19 15 3
13 Kotka ............................. 98 636.5 689 654 17 186 2 796 2 774 53 893.2 1 559 910 151 66 ■ 28 27
14 Yhteensä —  Summa —




Pyhtää —  P y tt is .......... 7 415.9 79 755 5 048 407 374 5 924.4 238 120 13 2
16 K y m i............................... 56 738.7 191 527 20 072 2 968 ■ 2 924 53 248.1 1637 10 83 134 28 13 6
17 Haapasaari.................... 564.6 127 183 33 33 551.3 .1 8 13 2 — — —
18 Sippola .............. -........... 20 537.4 93 450 10 320 1 2 2 8 10 87 19 538.9 587 428 40 13 3 6
19 Vehkalahti .............. .. 12 699.4 88 486 8 892 868 824 12 142.1 554 251 11 3 1 1
20 Miehikkälä .................... 5 879.6 36 419 4 744 407 398 5 392.-3 288 107 2 — 1 |
21 Virolahti ........................ 8 563.7 51262 7 364 444 411 7 096.3 226 155 15 9 4
22 Säkkijärvi................ . 8 617.S 40 796 7 976 504 497 7 643.5 326 147 15 4 4 1
23 Ylämaa............................. 2 471.2 12 831 3 067 159 153 2 150.4 102 50 1 — — —
24 Suursaari . : .................. 840.4 984 753 46 45 757.S 23 20 2 — — —
25 Tytärsaari...................... 234.5 100 483 12 12 210.5 6 5 — 1 — —
26 Lappee .......................... 10 573.4 56 778 8 798 780 725 10 247.6 527 182 9 6 1 —
27 Lauritsala, kaupp.—köp. 31 643.3 170 864 6 705 10 39 1 0 3 8 17 320.6 671 309 35 6 6 3
28 Lem i................................. 3 510.7 15 587 4 439 ' 274 247 3 385.6 177 67 1 2 — —
29 Luum äki........................ 9157.5 43 175 6 850 602 577 8 480.1 407 146 19 2 1 2
30 Valkeala........................... 13 399.7 89 656 9 721 952 793 12 547.5 . 524 226 28 5 2 1
31 Kouvola, kaupp. —  köp. 29 613.7 48 976 6 1 2 2 1 2 9 6 1 2 8 9 28 441.1 434 687 89 33 24 7
32 Suomenniemi................... 1 665.5 21 277 1 9 9 4 94 71 1132.3 41 27 3 — — —
33 Savitaipale ....................
Taipalsaari ....................
5 651.6 20 262 7 578 310 301 4190.7 227 62 11 — 1 —
34 4153.4 15 473 3 894 232 231 3 104.8 185 42 2 — 1 1
35 Joutseno ........................ 16170.0 17 181 6 985 11 75 1 1 7 5 16 008.0 ■925 223 16 3 3 2
36 Ruokolahti.................... 66 505.2 .279 913 19 005 3 1 2 5 3 1 1 5 54 691.1 18 30 1 0 4 8 156, 34 17 7
37 Rautjärvi ................ . 5 854.2 10 458 5 720 414 414 5 191.6 355 50 7 1 1 —
38 K irv u .............................. 8 394.9 48 231 8 395 505 489 7 056.9 355 120 10 1 — 1
39 Jääski ...................... . ■ 45 908.6 132 859 1 5 1 7 9 2 455 2 407 43 935.6 13 30 941 75 21 12 5
40 A ntrea............................ 13 278.4 54 570 8 483 726 699 11 546.5 411 245 27 9 4 1
41 Vuoksenranta................ 3 555.4 18 829 3 468 262 258 3 555.4 195 61 1 1 — —
42 Nuijamaa .................. ... 6 519.1 28 506 4 097 510 507 6 470.1 402 102 2 — 1 —
43 Viipuri, mlk. — lk......... 34 331. s 105 070 14 528 1 9 1 4 1 8 5 2 31 501.3 1 0 8 8 631 94 22 6 4
J) Ja sen yhteydessä Viipurin kaupunkiin liitetyt alueet. —  0<?h i samband härmcd tili Viborgs stad anslutna omrftdcn.
15
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda persouer —  P erson n es  p r iv é es
I m p o s ée s  su r  le  reven u
Antal i inkomsfcklasserna, 1000 mk: 
d e  rev en u s , 1 000  m a rcs :























































2 1 352 75 597 133 165 46 5 i _ 1
1 1 __ — — — — 130 32 595 48 53 24 3 — — — 1
1 1 __ — — — — 296 67152 121 132 31 7 2 '  i 1 —
1 __ __ __ — — — 350 68 719 167 134 42 4 1 i 1 —
— — — — — — — 130 32 542 47 52 24 5 — “ 1 1
117 39 37 5 3 i 1 9 469 2 466 273 3 844 3 450 1637 306 95 35 28 36
128 48 50 9 1 1232 532 758 388 430 201 99 32 31 10 19
1 1 __ — — — — 32 4 882 20 8 4
16 5 2 __ __ — — 124 45 545 39 45 25 3 8 1 — 1
5 i 3 1 — — — 67 15 315 29 26 7 3 2 — — —
17 5 _ _ _ _ __ 148 39 824 58 52 28 6 2 1 __ __
5 __ 1 __ __ __ — 72 20 420 26 23 18 3 1 — — 1
20 5 8 — — — — 180 59 732 51 67 41 13 2 2 — 4
192 65 64 10 — — 1 1 855 718 476 611 651 324 127 47 35 10 25
1 151 33 807 81 53 • 14 1 1
11 5 4 2 — i — 310 59"649 183 104 15 3 2 — 2 —
.7 2 1 Z Z _ __ 423 76 935 227 158 30 __ 3
1 1 1 __ __ — — 466 76 657 295 156 8 4 — 1 — 1
__ __ __ __ __ __ — 223 31107 136 83 4
2 __ __ __ __ __ — 229 38 640 116 90 20 T l
171 33 929 70 78 19 2 — . 1 — 1
79 10 527 61 17 1
3 377 3
1 100 1
__ __ __ __ __ __ — 382 51400 283 90 9
3 3 2 __ __ — — 25 6 843 12 • 5 6 1 1
— 112. 14 757 84 27 1 — — — — —
__ __ __ __ __ __ — 232 37 047 146 70 13 3
3 1 3 __ __ __ — 543 78 475 407 120 10 — — 2 — 4
10 3 2 __ __ __ — 125 36 624 46' 41 25 7 3 2 1
72 . 14162 30 33 9
— __ __ __ __ __ — 92 13104 60 29 . 2 1 — — — —
71 10 046 53 15 2 1 — — — —
3 136 16 709 120 12 3 1
11 7 3 2 __ __ — 272 53118 163 83 15 5 3 — 3 —
57 7 649 44 11 2
1 __ , 1 __ __ __ — 243 33 862 180 55 6 2
10 5 4 3 1 __ — 399 76 856 217 140 32 5 3 — --- 1
1 __ 1 __ __ __ — 264 41 090 176 72 13 2 1 —
135 18 829 95 38 2
__ __ __ __ __ __ — . 234 28138 184 49 1 — — — — —
3 3 — 1 — — — 412 78 886 273 104 22 5 4 2 — 1
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk:— Antai i formogenhetsklasserna, 1000 m k 
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1 Vahviala........................... 10 185.3 25 884 5 763 628 620 9 688.4 424 167 15 5 5
2 Johannes........................ 13116.4 105 493 6 517 702 697 10 888.6 470 194 21 5 2 3
3 Koivisto ........................ 5 676.9 24 556 9 005 400 340 5 260.7 223 98 15 4 — —
4 Koivisto, kaupp. —  köp. 6 372.5 16 733 2 234 271 270 5 574.0 140 91 19 12 5 2
5 Seiskari .......................... 385.7 594 743 22 22 358.0 13 8 — 1 — —
6 Lavansaari....................... 1 015.6 3 714 1267 59 54 911.9 32 18 3 1 • --- —
7 Kuolemaiärvi................ 6 647.4 25 133 5 228 453 449 6 319.2 3151 125 7 1 1 —
s Uusikirkko .................... 11 686.2 34 320 10 181 563 557 9 920.7 318 195 27 4 4 1
9 Kanneljärvi .................. 4127.3 8 642 3 765 245 245 3 688.8 166 66 11 — 1 1
10 Kivennapa .............. . 11349.5 45 137 9 695 777 774 10 839.2 574 167 22 7 1 3
11 T erijok i.......................... 19 090.o 37 109 6 505 957 938 17 914.2 432 396 73 21 9 3
12 Muolaa ........ .................. 10148.4 32 343 11 345 683 672 9 666.ii 491 161 13 4 — 2
13 Ävräpää ........................ 8 689.3 24 642 5 753 573 567 8 155.8 408 137 12 7 1 1
14 Heinjoki ........................ 4 631.1 28 687 3 506 354 335 4 540.6 252: 78 4 — 1 —
15 Valkjärvi ...................... 11 278.6 16 803 7 627 672 658 9 466.0 488 150 14 2 — 2
10 Rautu ............................ 4 271.1 9 790 5 952 278 273 3 827.3 198 63 8 3 1 —
17 Sakkola...................................................... 6 320.2 21255 5 780 382 359 5 787.2 237.! 94 19 7 1 —
IS Metsäpirtti ...................................... 2 250.2 10 111 4 738 132 126 1 908.0 90 32 2 — 1 1
19 Vuoksela .............................................. 3 096.3 15 539 2 911 228 227 2 905.3 174 53 — — — —
20 Pvhäiärvi .......................................... 5 660.6 11 845 7 714 335 330 5 016.o 217 98 11 2 2 —
21 Räisälä-.......................... 7 069.7 30 785 7 711 445 443 6 274.2 320 111 7 4 — —
22 Käkisalmi, mlk. —  lk. . . 7 722.7 18 935 3 793 501 498 7 496.1 342 138 12 2 1 1
23 Kaukola .............................................. 3 710.3 30 684 4193 243 195 2 954.0 138 46 8 1 2 —
24 H iitola ..................................................... 6 488.0 33 819 7 574 464 396 5 953.4 243 141 10 ' 1 1 —
25 Kurkijoki .......................................... 13 928.0 44 285 10110 702 699 11 808.0 384 269 31 12 — —
26 Parikkala ..........................................' 8 838.5 34 897 10 633 543 536 8 081.2 364 144 20 3 3 1
27 Saari ......................................................... 2 415.6 15 616 3 709 161 152 . 2 042.O 108 43 — 1 — —
28 Simpele ................................................. 4 638.3 7199 2 573 288 287 4 502.0 190 86 6 2 1 1
2 9 Jaakkima .......................................... 11 842.7 49 943 8 564 829 788 11 204.5 .617 135 • 26 4 4 1
30 Lahdenpohja, kaupp. —  
köp ........................................................... 4 933.4 27 407 1299 160 159 3 956.0 81 51 9 8 1 5
31 Lumivaara .................... 3 839.1 21487 5 533 255 244 3.124.1 196 47 1 — — —
32 Sortavala, mlk. —  lk. .. 21013.9 67 996 19 151 1300 1187 18 023.7 804 331 34 14 1 2
33 H arlu .............................. 13 415.2 69 394 6 949 ~  733 725 11 934.2 516 156 33 8 4 3
34 Uukuniemi .................... 3 780.5 13 343 . 5 626 330 304 3 742.5 265 36 2 1 — —
35 Ruskeala........................ 6 963.5 24 349 6 012 371 359 6 258.0 223 111 14 5 3 —
36 Soanlahti........................ 1 574.6 4 022 2 375 109 107 1 456.8 75 31 — 1 — —
37 Suistamo........................ 6 905.5 16195 8 093 416 407 6 061.4 278 107 20 2 — —
3 S Korpiselkä ...................................... 2 714.3 18 971 3 381 201 175 2 518.4 122 47 5 ■— ■ — 1
39 Suojärvi..................................................... 30 359.2 67 031 14 604 2 516 2 294 28 653.5 1969 269 31 14 5 2
40 Salmi ................................................. 11 812.8 22 571 13 131 752 750 10 768.4 539 190 13 5 — —
41 Impilahti .......................................... 20 573.9 110 636 13 450 1197 1191 18 591.0 838 276 49 15 7 1
42 Yhteensä —  Summa —




Dép. de Mikkeli 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Mikkeli —  S:t Michel . . 34 716.4 99 862 10 005 1418 1389 32 894.0 501 608 155 61 32 15
44 Heinola................................* . ................. 9 054.0 25 256 2160 318 311 7 215.6 128 115 35 18 6 6
45 Savonlinna —  Nvslott . . 24 983.4 88 658 7 343 977 952 21 809.5 442 347 81' 38 16 10
46 Yhteensä —  Summa —
Total ................................................. 68 753.S 213 776 19 508 2 713 2 652 61919.1 1071 1070 271 117 54 31
1 7
(Tàbell 1. Forts.)'
Enskilda personer —  Personnes privées
:
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade-— Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1 000 mk: 










* 1 000 m
k
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: — Antal i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 












































2 1 1 >102 22 268 ' 65 24 10 l l l 1
— 1 1 — — — — 123 21 536 92 27 l — — 1 1 — — l — — — — 2
129 17 011 92 34 3 3
1 29 8 737 11 10 6 l — — — 1 — — — — — — 1
____ _ __ ____ _ __ ____ __ __ 19 2 478 17 2 6
— — — — — — — 168 22 533 124 41 3 7.
7 1 — — — — — 113 27 109 58 35 14 2 l — 2 1 8:
— — — — — — — 23 5 075 19 — 1 . 2 — 1 — —- 9 !
— — — — — — — 220 32 610 176 31 9 1 2 — — 1 — — — — — — 10'
4 — — — — — — ■ 133 25 239 71 44 15 2 1 11
— 1 — — — — 183 26 880 144 29 7 2 1 — — — — — — — — 12
— 1 — — — — — 151 20 658 124 21 3 2 1 13,
- --- — — — • — .—. — . 186 25 598 136 45 5 — — — — — — — — — — — 11
2 __ — — — — 98 12 688 88 8 1 — — 1 — .— — — ----- - — .— . — 15
- -- 53 7 621 37 14 1 — 1 '— — — — — — — — — 16
1 • — • _ __. — — — — 117 15 830 72 41 4 17
— — _ ___ — — — — 49 6 895 33 14 2 I S
— — ____ — — — — 109 14 154 83 26 — — — — ■------ — .— — — — — 19
57 81 96 43 11 3 20
1 — ____ — — — — 176 2 6 114 107 62 7 21
1 1 ____ — — — — 76 17 866 39 25 8 1 1 1 — 1 22
— — ____ — — — — 143 23 546 88 46 6 3 23
— — ____ — — — — 223 27 040 188 31 3 1 — — — — — — — — — — 24
3 — , ____ — — — — 200 31 964 123 65 12 25
1 — ____ — — — — 205 28 596 133 66 6 26
94 13 036 51 42 1 — 27
— 1 ____ — — — — 44 6 777 20 22 2 28
— — — î — — — 239 38 926 190 37 - 11 — — — ____ — 1 — — — 29
1 ____ 3 ___ ____ ___ . ____ 20 10 445 10 5 2 ____ ____ ____ ____ 2 1 ____ ____ ____ ____ ____ 30
100 13 826 72 26 2 31
1 — ____ — — — — 372 53 957 277 77 17 — — — — 1 — — — — — — 32
1 1 3 — — — — 79 12 959 44 32 2 1 33
— — ____ — — — — 94 12 855 • 74 18 1 1 — 31
1 1 1 — — — — 79 16 283 44 26 4 3 2 35
25 3 362 18 6 1 36
— — ____ — — — — 80 11 596 54 21 5 — — 37
____ — ____ — — — — 93 17 059 48- 36 6 1 1 1 38
4 — ____ — — — — 357 53 697 234 108 9 3 — 1 1 1 39
3 114 18 216 72 30 10 1 1 40
4 — 1 — — — — 155 25 088 92 51 10 2 — — — — — — — — — 41
104 89 33 9 î î — 10 892 1 765 647 7 209 3 022 497 81 30 17 10 17 l 6 2 — — — 42
10 3 4 211 71 802 58 88 37 16 4 4 1 2 l 43
3 59 12 428 24 28 5 2 - --- - 44
10 5 2 1 — — — 126 43 189 36 56 20 7 4 — 1 1 ____ 1 — — — — 45
28 8 6 1 — — — 396 127 419 118 172 62 25 8 4 2 3 1 1 — — — — 46
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1935.
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10 0 0 mk
M a a s e u t u :  —  L a n d s b y g d :
C a m p a g n e :
1 Heinola, mlk. —  lk. .. (i 610.5 36 562 5 850 ■ 388 379 6 433.7 240 106 17 9 5 —
% Sysmä ............................. 10 610.4 68171 9 013 551 512 9 854.2 293 165 30 11 3 2
:i H arto la ........................... 5 238.2 25 404 6 1 4 5 297 291 4 920.1 186 82 15 4 1 1
4 Luhanka ......................... 1 557.1 11 379 2 1 1 8 64 64 1409.4 21 31 8 2 2
5 Leivonmäki .................. 1434.4 13 631 2 092 92 85 1 240.6 63 19 2 1 — —
6 J ou tsa ............................. 5 729.3 33 213 5 004 299 292 5 327.0 155 104 20 9 2 2
7 Mäntvharju .................. 8 031.2 44 851 9 205 445 430 7191.4 228 180 14 5 3 —
8 Pertunmaa .................... 2 623.6 1 8 1 7 9 4 416 210 177 2 478.9 132 41 4 — — —
9 Ristiina . . . ' . ............................ 4 783.3 27 092 6 015 314 302 4 586.7 207 77 17 1 — —
10 Anttola ......................................... 2 293.2 17 073 3 1 1 1 119 110 1 863.3 •53 51, 3 2 -— —
11 Mikkeli, mlk. —  lk .............. 13 686.1 87 430 11 669 788 732 12 548.2 441 233 35 11 7 3
12 Hirvensalmi ............................ 6 819.3 ’ 7 0 1 5 8 6 414 387i 364 5 935.5 252 100 5 6 — —
13 Kangasniemi............................ 10 684.1 68 661 10 452 655 645 10113.9 388 227 19 9 1 —
14 Haukivuori................................ 4 340.5 22 953 4 044 238 231 3 623.9 150 70 9 1 — • —
15 Pieksämäki............................... 5 913.7 28 813 7 054 321 318 4 984.2 192 106 17 2 1 —
16 Pieksämä. kaupp. — köp. 10 450.0 13 623 2 688 503 502 10 269.9 195 254 35 7 3 3
17 Virtasalmi.................................. 3 775.9 20 714 2 900 214 213 3 032.2 157 51 .4 — — —
I S Jäppilä ........................................ 2 714.7. 25 370 2 886 162 157 2 556.8 99 44 12 ■ 2 — —
19 Joroinen ..................................... 8136.2 42 467 6 239 424 414 7 743.6 232 137 29 6 3 3
20 Juva ............................................... 11 066.4 72 117 11 753 607 585 9 855.5 337 217 17 7 A 1
21 Puumala ...................................... 3 846.1 '  25 737 6 203 256 221 3 322.1 ■ 158 54 6 1 1 1
22 Sulkava.......................... 6 231.2 24 686 6 788 345 337 5 193.9 225 93 12 5 1 —
23 Sää-minki........................ 9 312.2 44 257 9 854 431 429 7 414.3 239 161 20 4 3 —
24 Kerim äki........................ 7 073.6 '  42 579 7 245 408 406 6 513.0 243 139 18 4 2 —
25 Punkaharju ............................ 3 938.0 18 244 3 532 204 200 3 490.3 116 65 12 5 1 —
26 Enonkoski...................... 2 250.9 13 614 3 088 118 117 1 872.9 73 32 10 2- — —
27 Savonranta .................... . 2 297.3 10 551 3 1 5 5 106 104 1 723.4 57 42 4 1 — —
28 Heinävesi ...................... 8130.2 27 536 8 537 431 430 6 578.1 302 105 11 8 3 —
29 Kangaslampi ................ 2 870.2 14 375 2 521 146 141 2 354.1 YY OO 8 — — 1
30 Rantasalmi.................... 8 001.7 38 247 8 302 396 389 6 527.2 245 116 16 4 4 3
31 Yhteensä — Summa —




Kaupungit: —  Städer:
Vilks:
32 Kuopio ............ ..... i . . . 70 885.2 271 277 21 527 2 955 2 865 64 68U.9 1 3 4 5 1 0 1 8 241 112 74 26
33 Joensuu.......................... 23 289.4 81184 4 856 740 729 21 210.6 252 273 88 54 21 15
31 Iisalm i............................. 11008.9 37 400 • 3 304 414 ■ 409 10 509.0 146 171 47 20 10 6
35 Yhteensä —  Summa — «
Total .......................... 105183.5 389 861 29 687 4109 4 008 96 400.5 1748 1462 376 186 105 47
M. aaseulu: — Lanäsbygd;
36 Leppävirta .................... . 14 985.1 72 251 12 208 792 758 11449.0 ■ 532 201 15 4 2 1
37 Varkaus, kaupp. —  köp. 25 741.2 24 991 10 138 1 2 7 8 12 72 24 909.8 742 387 67 34 10 10
3 S Suonenjoki .................... 13191.4 57 495 7 853 743 732 11141.3 ■489 198 33 8 3 1
39 Hankasalmi .................. . 5448.1 30 824 7 533 318 288 4 930.8 152 117 13 5 I —
40 Rautalampi .................. 7 839.3 90 020 5 771 295 275 7 465.3 155 94 17 4 2 • 1
19
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer —  Personnes privées
Im posées sur le revenu Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  Im posées sur la fortune
w
Antal i inkomstklâsserna, 1000 mk £  < Luku omaisuusluokissa. 1000 mk:— ’Antal î förmögenhetsklasscrna, 1000 mk:
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2 147 31 612 68 50 23 6 1
5 2 1 — — — — 245 56 705 137 70 26 2 6 1 1 2 — — — __ 2
2 88 21 051 41 30 12 3 — 2 3
__ — — — — — — 29 8 505 5 17 5 ' 1 — 1 4
57 10 978 28 23 5 1 5
138 28 939 58 •DY 20 2 1 6
216 37 520 109 80 25 1 1 7
__ — — — _ — __ 109 17 038 74 28 7 S
__ — — — — — — 146 25 589 83 52 7 . 4
1 78 12 625 37 36 5 10
1 — 1 — — __ — 331 73 449 177 95 40 13 4 1 — i 11
__ — __ __ 1 __ — 190 37 610 107 71 10 1 — — — __ — 1 __ __ __ __ 12
1 — __ __ — __ — 337 64 398 181 120 28 6 2 — — __ — — __ _4_ __ __ 13
1 74 12 544 42 25 ■ 7 — — — — — — — — __ __ __ 14
118 19 440 63 40 14 1 15
2 2 1 '__ — __ — 47 12 123 18 19 8 — — 2 — — — — __ __ __ __ 16
1. — __ __ __ __ — 77 11 318 56 19 1 — i 17
104 22 735 40 44 13 5 2. 18
3 — 1 — — — — 148 3 8 1 7 8 65 48 25 3 0 — 1 i — — — — — __ 19
2 — — — — — — 293 62 817 141, 110 ' 30 5 5. 1 — — l — — — __ __ 20
__ — __ __ -s- __ — 141 2 1 6 0 4 100 29 10 •> 21
1 — __ __ __ __ — 109 1 9 1 7 1 61 32 13 3 22
2 — — — — __ — 170 32 319 99 51 15 3 — — 2 — — — — — __ __ 23__ — __ __ __ __ — 219 38 098 122 74 20 2 i 24
1 — __ __ — __ — 78 13 753 47 23 6 1 i 25
__ — __ __ — __ — 50 10 064 26 15 7 1 i 26
33 6 020 16 14 3 27
1 — __ __ — __ — 106 18 887 62 29 14 1 28
__ — __ __ — __ — 42 9 426 19 16 ' 4 2 — 1 29
— 1 — — — — — 118 28  533 56 31 25 . 3 i 1 — i 30
26 5 4
'
1 4 038 803 049 2 1 3 8 1 3 4 8 428 72 31 10 4 5 l 1 31
32 i l 5 1 405 135 913 133 146 87 12 11 7 4 i 3 1 32
16 6 4 __ __ __ — 111 48 325 27 43 23 11 2 — 1 2 — 2 — — — — 33
6 3 — — — — — 85 2 6 1 1 6 31 36 10 1 2 3 1 1 34
54 .2 0 9 i — ■ — — 601 210 354 191 225 120
/
24 15 10 6 4 ,3 8 — — — 35
2 1 _ 239 47 217 101 107 28 1 2 36
15 •4 3 __ — — — 55 14 634 17 24 9 . 4 — — — 1 — — — — — — 37
190 40 693 71 84 28 5 — 2 38
180 27 561 111 57 9 3 39
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Nombre dans les dasses
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1 K o n n e v e s i ......................... 3 578.2 28 377 4 375 224 196 3 300.9 118 64 8 4 '1 __
2 V esanto.......................... 3201.7 19 136 4 494 177 167 3 004.3 79 77 9 — 1 —
3 Karttula........................... 3 659.5 22 469 4  870 181 177 2 942.4 114 51 7 2 1 —
4 T e rv o ............................... ■ 2 813.8 19 601 3 538 154 149 2 388.0 83 61 4 i — —
5 Kuopio, mlk. —  lk......... 9 366.5 77 967 9 114 508 477 8 278.S 297 155 14 6 1 3
6 Siilinjärvi ...................... 5 586.2 21 979 -  5 006 298 292 5 013.9 180 93 11 3 2 1
7 Riistavesi . . . . , ............ 2 662.0 18 285 2 589 162 154 2 650:8 93 48 7 5 — 1
s Vehmersalmi ................ 4429 .3 27 168 4 066 297 282 3 911.9 205 69 6 1 1 ■ ---
9 Tuusniemi'...................... 5 024.7 30 332 6 275 339 290 4 302.1 195 86 6 1 1 --- ,
10 Maaninka ...................... 5 338.6 30 296 5 645 265 263 4 671.s 138 102 17 D 1 —
11 Pielavesi........................... 5150.5 40 143 11 1 8 3 301 258 4 373.1 135 110 9 i 1 2
12 Keitele ........................... 2 798.3 23 915 4 291 155 138 2 277.8 76 51 11 — — --- .
13 Kiuruvesi . . ................ 8162.0 65 955 12 682 448 406 . 7 220.4 201 169 27 7 1 —
14 Iisalmi, mlk. —  11c......... 9 701.4 52 010 12 432 512 512 . 8 759.0 285 195 23 7 — 1
15 Vieremä.......................... 3 977.8 30 571 6 230 273 250 3 916.6 152 86 11 1 — —
16 Sonkajärvi ....................... 6 405.5 43 227 8 331 461 397 5 903.8 252 132 11 2 — —
17 Lapinlahti......................... 7 486.2 49 946 9 612 464 399 6 849.1 227 - 147 14 4 6 —
18 Nilsiä...............-...................... 3 355.2 21 303 8 1 8 3 223 197 3 015.7 126 62 6 1 2 —
19 Varpaisjärvi ..................... 2 006.0 15 095 5 449 151 126 1 825.9 88 35 2 - 1 — —
20 Muuruvesi......................... 3 755.s 24 721 4 418 183 174 2 982.7 103 57 10 4 — —
21 Juankoski .......................... '3 1 3 7 .0 30 703 1 920 154 152 2 605.3 105 34 6 3 2 1
22 Kaavi ................................. 3 397.7 9 458 6 926 211 207 3 048.0 144 • 56 4 2 1 —
23 Sävneinen .......................... 1 0 4 0 .S 2 049 2 815 67 67 987. S 45 19 3 — — —
24 Poivijärvi .......................... 15 781.3 26 776 7 850 344 335 5 106.5 213 111 7 4 — —
25 Kuusjärvi............................. 28 247.4 111 956 5 267 455, 440 7 339.4! 304 104 17 7 2 4
26 L iperi................................... 10 062.2 56 800 11 325 599 548 8 466.0 349 175 15 6 1 1
27 Kontiolahti....................... 5 853.0 19 671 7 436 312 305 5108.3 168 m 20 3 2 —
2S Pielisensuu ....................... 10 264.4 13 612 4 905 ‘ 559 558 9 630.9 313 212 • 18 10 3 1
29 Rääkkvlä ...................... 4 402.0 17 821 6 334 263 251 3 828.1 161 80 7 3 *--- —
30 Kitee ............................... 9 876.9 28 996 12 109 544 530 7 613.7 390 120 9 5 5 1
31 -Kesälahti ...................... 3 277.9 12 796 '4  060 215 206 2 893.2 157 40 8 — i —
32 Pälkjärvi........................ 1 519.1 6 043 2 573 95 91 1 375.3 68 19 2 — i 1
33 Tohmajärvi .................. 3 550.7 15 977 6 360 201 188 3 177.2 124 55 3 3 i —
34 V ärtsilä........................... 11 455.0 50 859 5 193 457 453 8168.0 310 110 18 6 3 1
35 Jöihtelvsvaara.............. 2 135.0 14 201 3 736 130 114 1 805.6 70 36 8 — — —
36 Pyhäselkä .......................... 2 543.4 19 182 4 277 141 115 2 101.2 56 51 4 3 — —
37 Ilomantsi.............................. 6 015.2 27 114 11 865 372 354 5 789.4 232 99 15 3 2 1
3S Tuupovaara ..................... 1 505.9 ■ 8 964 4 1 8 2 111 102 1  485.6 72 27 2 — — 1
39 Eno ..................................... 4 756.2 13 378 8 769 302 286 4 565.7 188 78 17 2 1 —
40 Pielisjärvi .......................... 11 833.4 • 40 785 }  .18 564 /  752 716 10 683.4 504 184 18 4 4 2241 Lieksa, lcaupp. — 'köp. 8 072.4 21137 \ 402 398 7 513.8 230 132 18 10 —
42 Juuka ................................. 7 749.S 48 361 10 351 462 434 6 921.8 276 142 8 0 1 1
43 Rautavaara ..................... 1 255.S 2 736 4  402 72 70 1 128.7 46 - 9.9 — 1 — —
44 Nurmes .............................. 7 091.5 45 123 10 255 367 337 ' 5126.0 231 88 13 1 4 —
45 Nurmes, kaupp. —  köp. 5 373.2 24 031 1 0 3 6 208 205 4 896.5 78 86 21 12 4 —
46 V altim o .............................. 2 243.2 15 430 ■ 4 1 1 9 147 132 1 933.1 99 26 5 1 1 —
47 Yhteensä —  Summa —
Tolal .............................. 338105.0 1 612 035 342 914 17 144 16 223 270 782.9 vlO 150 5 064 624 205 76 38
4S
Vaasan lääni —  Vasa Iän
D ep . de V aasa. 
K a u p u n git: —  Städcr: 
V illes:
Vaasa —  Vasa.................... 111 896.5 544 090 25 234 4 029 3 958 95 565.0 1 785 14 4 7 ' .319 181 80 54
4 9 Kaskinen —  Kasko ..  1. 4 047.2 10 804 1 607 192-1 182; 3 299.2 101 ' 63 13 2 1 —
(Tabeil 1. Forts.)
21.
E n sk ilc îa  p e r s in e r —  Personnes privées
Imposées sur Je revenu O m a is u u d cs ta  v e r o t e t u t  — F ö r  fö rm ö g e n h e t  beska fctade —  Imposées sur la fortune'
A n t a l  i in k o m s tk la s sc rn a , 1 0 0 0  in k : ÏÏ <3 L u k u  on ia isu u s lu o k issa , 1 0 0 0  m k : — A n ta l i fö rm ö g cn h e tsk la sse rn a , 1 0 0 0  m k :
de revenus, 1 000 marcs: Nombre dans Jes classes de fortune, 1 000 marcs:
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i 123 . 2 5 1 3 8 61 • 42 15 4 1 - 1
i 77 15 968 36 28 12 1 2
. 2 _ __ — __ — — G1 16 601 20 28 7 3 -1 9 3
69 13 775 . 30 28 i l 4
__ — — i — — — 167 66 944 78 65 . 20 2 . --- i 1 5
2 105 18 712 48 46 10 __ 1 6
86 17 330 51 23 8 3 ! 1 7
149 23 572 100 36 12 — 1 s
i 160 25 527 105 43 9 2 — i 9
114 24 292 43 48 22 i 1 0
158 30 966 77 64 16 1 1 1
— — — — — — — 90 18 950 33 38 18 i 1 2
— i — — — — — 255 46 312 115 116 22 i 1
— — i — — — — 205 42 669 89 84 28 3 — — — 1 __ -— __ __ __ __ .1 4
— — — — — — — 183 29 554 108 62 12 1 1 6
— — — — — — — 211 37 343 112 80 17 2 1 6
i 260 43 921 161 75 22 2 1 7
— — — — — — — 110 17 984 56 45 9 18
80 13 196 46 29 5 1 9
— — — — — — — 89 16 829 43 35 10 i
__ i __ — __ — — : • 15 2 327 10 4 1 __ __ 2 1
65 7 739 59 5 1 22
12 1 8 6 6 9 2 1 2 3
155 22 939 104 43 8 2 4
i — i — — — — 77 13 778 42 27 7 i 25
i 286 44 677 197 67 20 2 26
i — • — — — — — 84 14 739 41 35 8 27
i 24 4 311 12 9 3 2 8
91 13 971 68 17 5 i — — — — — — — — __ __ 2!)
139 22 554 87 45 4 3 3 0
68 11 021 41 21 6 31
28 4 598 11 15 2 __ — — — — — __ _ __ --- • __ 32
i i — — — — — 73 11 936 40 29 4
4 — — — i — — 69 13 845 27 37 3 — 1 — — 1 — __ — — __ __ 3 4
68 11 584 33 30 5 35
1 72 14 606 ■41 26 3 1 i 3 6
— i i — — — 110 20 093 .65 ' 35 7 1 1 — i — — — _ — __ — 37
44 8 964 22 19 i 1 — «— i 3 8
70 12 199 38 19 13 3 9
170 31 370 101 49 15 4 1 40
3 i 2 — — — — 34 12 064 12 9 8 2 2 — i 41
1 217 40 824 100 ' 91 21 5 4 2
1 __ __ __ __ __ __ 9 21 72 5 3 __ __ i • — __ __ __ __ __ __ __ __ 4 3
152 27 771 82 54 12 4 44
3 — 1 — — — * — . 36 13 500 12 13 . 5 3 i i 1 4 5
68 12 517 40 21 5 1 i — — — — — — — — 4 6
44 9 10 i i — i 5 790 11 58  419 3 073 2 059 548 72 17 8 4 6 i — — — 2 47
57 15 17 i 2 526 204 832 164 186 103 27 16 11 7 7
i
41 1 48
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Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
















Kristinestad.............. 7 018.0 15 263 2 517 273 269 6 646.1 n o 96 30 17 7 2
2 Uusikaarlepyy —  Ny-
kaiieby ...................... 2 973.1 8 066 , 970 122 115 2 842.1 39 47 15 9 2 2
3 Pietarsaari —  Jakobstad 31257.5 196 229 6126 1176 1156 27 072.1 510 486 63 43 16 13
4 Kokkola —  Ganilakaxle-
bv ............................... 28155.1 113 646 7 432 1154 1111 25123.4 459 447 118 42 22 14
5 Jvväskvlä............ I ------ 38077.7 166 527 7 534 1399 1354 34 382.0 528 536 131 70 31 24
G Yhteensä —  Summa —
Total .......................... 223 425.1 1 054 625 . 51 420 8 345 8145 194 930.5 3 532 3122 689 364 159 109
Maaseutu: —  Landsbygd: »
Campagne:
7 Siipvv —  Sidebv .......... 1861.7 13 544 3 201 134 120 1 648.3 92 26 1 1 __ __
8 Iso jok i............................ 4 077.7 22 474 5 866 247 243 3 708.2 148 88 6 1. __ __
9 Lapväärfcti —  Lappfjärd 6 799.6 44141 5 552 449 . 418 6 601.1 240 162 10 2 4 __
10 Tiukka —  Tj öck .......... 2 026.9 16 969 1441 136 124 1 973.1 60 64 — __ __ __
11 Karijoki ........................ 2 721.3 20 140 3 887 • 188 167 2 450.0 109 58 — — __ __
12 Närpiö — Närpes.......... 13 744.4 91 467 10 039 873 810 12 858.7 438 350 14 5" 1 1
13 Ylimarkku —  övermark 3 361.4 20 861 • 3 034 239 212 3 126.0 , 139 67 5 __ 1 __
14 Korsnäs.......................... 2 546.8 3 310 4 562 215 213 2 490.1 191 21 i __ __ __
15 Teuva................................ 6 269.5 52 587 8 515 391 337 6 004.0 182 130 13 6 2  ^__
16 Kauhajoki .................... 11 695.3 130 190 16 457 761 577 10 150.7 332 189 37 12 4 2
17 Kurikka............................ 7 947.9 58 965 11106 385 381 6 579.8 •193 155 22 '  7 2 1
IS Jalasjärvi ...................... 10 274.8 86 713 14 529 705 603 9 555.3 360 214 22 ■ 3 1 2
19 Peräseinäjoki................ 3 886.3 29 246 6 453 277 230 3 637.1 157 65 4 2 1 __
20 Ilmajoki ........................ 15 743.1 85 864 13 913 952 930 14 858.0 579 294 38 13 5 __
21 Seinäjoki........................ 4 525.2 13 804 2 574 289 285 4 423.2 199 77 2 3 i __
22 Seinäjoki, kaupp. —  köp. 17 973.4 34 947 4 629 862 850 17 129.9 361 381 69 23 7 3
23 Y listaro.......................... 8 936. S 77 929 9 201 611 507 8 032.7 326 156 19 2 3 __
24 Isokvrö .......................... 8 458.9 76 404 7 587 543 457 7 552.1 231 208 10 4 4 __
2 5 Vähäkvrö ...................... 7 290.3 71 807 5 266 446 419 6 886.7 212 195 10 __ 1 1
26 Laihia ............................. 8 355.3 77 965 8196 595. 507 7 856.5 239 263 2 1 1 __
27 J u rva .............................. 2 252.5 37 312 4160 250 151 1 912.6 121 29 __ __ 1 __
28 Pirttikylä —  Portoin . . . 2 811.7 15 957 2 851 201 190 2 688.5 133 51 5 1 __ __
29 Petolahti —  Petalaks .. 1034.6 17 814 2 221 153 78 993.5 63 14 i , __ __ __
30 l i e r i ö .............................. 619.4 427 926 46 45 594.1 38 6 i __ __
31 Maalahti —  Malaks . . . . 4 233.2 45 137 5190 397 277 3 883.5 201 67 5 4 __ __
32 Sulva —  S o lv ................ 5157.0 45 564 3 377 395 349 • 4 800.5 241. 102 4 2 __ __
33 Mustasaari —  Korshohn 12 158.6 57 732 5 934 834 802 11 453.1 533 255 '9 3 1 __
34 Raippaluoto — Replot.. 1184.3 846 2 535 71 70 1 091.8 40 29 1 — __ ___
35 Björfcöbv........................ 343.7 675 671 23 22 329.7 12 10 — — __ —
36 Koivulahti —  Kvevlaks 4 076.2 27140 3 915 272 253 3 663.3 162 87 4 __ __ __
37 Maksamaa —  Mäksmo.. 1 439.5 12 098 1372 102 86 1250.5 54 • 31 1 __ __ __
38 Vöyri —  V ö rä ................ 10 864.9 91 562 7 330 729 648 9 943.2 393 242 7 4 __ __
39 N urm o............................. 2 939.3 23 616 4 433 173 161 2 597.1 101 52 5 __ 1 __
4:0 Lapua................................ 14 680.1 88 039 13 145 824 755, 13 054.0 417 279 45 8 4 —
41 Kauhava........................... 13 492.4 70 461 9 005 658 623 11 551.8 265 297 40 15 5 1
42 Ylihärmä........................ 4 011.4 35 921 3 251 231 208 3 294.2 117 82 8 i __ __
43 Alahärmä........................: 5 309.2 36 564 5 738 379 316 4 883.7 200 110 1 i 2 2
44 Oravainen —  Oravais .. 5 416.4 23 968 4 358 396 361 '5 286.5 282 64 6 5 2 __
45 .Munsala.......................... 5 648.2 30 342 3 678 405 '377 5 212.8 264 107 3 2 1 __
46 Uusikaarlepyy, mlk. —
Nvkarlebv 11c.............. 3 47 7a 33 337 2 778 283 243 3 452.8 171 64 4 4 — —
\ 23
(Tabell 1. Forts.)
Bnskilda personer — Personnes privées
Imposées sur U revenu Omaisuudesta verotetut •— För förmögenhet beskattade — Imposées sm  ia fortune
Antal i inkomstklasscrna, 1000 mk\ 
d e  reven u s, 1 000  m a rcs :
S cterres
S Ira.
Luku omaisuusluokissa, 1000 mk: —  Antal i förmögenhetsklasserna, 1000 mk: 
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37 I l  964 16 10
1 29 6 870 14 9
14 6 2 2 î —  ■ — 133 63 751 42 53
4 2 3 __ __ __ __ 191 61 211 88 69
21 .7 5 1 — — — 213 89 521 65 58
104 32 27 4 3 — — 1 1 5 7 442 269 411 387
4
77 11 830 . 52 23
146 19 879, 103 40
280 42 217i 196 75
100 16 497 47 49
__ __ _ __ __ — ’---- — 121 17 793 83 33
1 — — — — — — 572 82 254 378 184
133 17 759 107 24
25 2 781 23 2
3 1 ____ ____ ____ — — 256 49 286 114 110
— — 1 — — -i - — 582 110 542 273 219
1 233 41 395 106 . 93
1 490 76 442 299 165
— __ 1 — __ — — 153 25 384 108 40
' 1 — __ — — — — 419 74 970 223 159
2 1 __ — __ — — 79 12 359 46 30
5 1 __ __ __ :— — 117 23 442 59 39
1 __ __, __ — — — 425 66 259 276 123i
— __ ____ — — — — 404 65 070 193 190!
348 65 950 124 190
1 ____ ____ ____ ___ * — — 476 70 929 249 216
212 29 678 121 89
113 13 736 96 17
130 16 785 103 27
1 100 1
307 41 374 226 8 1
299 4 1 2 3 9 202 95
1 ----- - ____ ____ ____ — — 418 52 200 346 66
3 355 3
4 435 4 1
169 23 695 111 571
71 10 019 49 22!
2 529 79 074 329 190!
2 98 17 516 61 31
1 — 1 — — — — 435 70 325 256 155
303 54 271 121 160
176 28 629 101 62
252 32 672 193 58;
2 163 21 397 124 36j
— — — — — — — 225 26 960 199 24
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contribuables I ; '
sr
1 000 mk
1 Jepua —  Jeppo ............ 1 924.0 11 048 2 029 145 126
2 Pietarsaaren mlk. —  Pe-
dersöre ....................... 15 227.4 78 511 6 977 1179 1 054
3 Purin o ............................. 4 310.7 38 476 2 604 313 272
4 Ähtävil —  Esse ............ 3 335.2 ' 30 620 2 389 259 222
5 Teerijärvi—  Terijärvi .. 3 302.1 22 302 3134 247 239
6 Kruunupvv —  Kronoby 3 789.2 27 909 3107 291 245
7 O ja ................................... 630.2 3 788 613 59 51
s Luoto —  Larsin o .......... 2 694.4 19 651 2 411 319 240
9 Kaarlela —  Karleby . . . 5 424.1 23 959 3 323 318 311
10 Ala,veteli —  Nedcrvetil . 2 440.S . 5 737 1 927 164 155
n K ä lv iä ............................. 3 482.3 24 549 3 680 253 212
12 Lohtaja............................. 3 209.3 37 733 3 321 272 209
13 Him anka........................ 2 702.1 19 427 3 368 224 187
u Kannus ........................... 4 771.0 30 748 5 270 320 286
15 Toholampi .................... 3 102.9 19 122 4 319 220 201
16 Ullava ............................. 717.3 4 514 1443 58 52
17 Kaustinen...................... 2 007.4 15 316 3 681 164 134
IS V eteli............................... 2 787.6 19 575 3 817 211 183
19 Lestijärvi ...................... 594.1 1562 1330 42 41
20 H aisua............................. 512.1 3 373 1639 42 36
21 P erh o............................... 790.0 6 694 2 748 65 48
22 Soini ............................... 896 .S 6 209 3 857 85 63
23 Lehtim äki....................... 832.2 6 503 2 886 75 58
24. 5 208.7 45 758 7 748 421 350
25 Vimpeli ........................... 3 083.5 15185 3 738 205 200
26 E vi jä rv i.......................... 2 692.5 7 941 4163 194 190
27 Kortesjärvi ..................... 3 349.5 12 861 3 952 249 • 249
2S Lappajärvi .................... 3 950.4 40 635 .6 075 341 252
29 Kuortane ...................... 4152.4 44 706 5 643 349 261
30 Tövsä ............................... 2 016.6 21 041 3 758 185 127
31 Alavus ............................ 6 999.9 72 091 9 532 587 391
32 V irrat.............................. 11157. S 70 260 10 641 723 640
33 Ähtäri ............................. 8 969.4 67 417 7 641 458 454
34 Pihlajavesi .................... 1 764.6 19 366 2104 114 96
35 M ujjda.......... ................. ; 1984.4 22 467 3 981 138 110
36 Keuru ............................. 12 605.0 66 431 8 743 746 692
37 Petäjävesi...................... 3 888.6 24 916 4 606 187 181
38 Jvväskvla, m Ile. —  lk. .. 26 903.1 85 545 15 393 1466 1456
39 T oivakka........................ lj719.4 14 213 2 890 97 94
40 Uurainen........................ 1 659.6 14 568 3 013 114 102
41 Laukaa ........................... 13 740.0 72 368 9 580 656 608
42 Äänekoski . . . . — . . . . . 1 743.2 16 026 2 427 95 91
43 Äänekoski, kaupp. —
köp.............................. '. 9 536.S 82 305 3 396 386 382
44 Suolahti, kaupp. —  köp. 5 072.9 13 568 3 218 270 268
45 Saarijärvi ...................... 6 402.1 50 328 8 851 384 328,
46 Pylkönmäki .................. 982.2 12 176 2152 86 62
47 Karstula ........................ 3 751.4 32 148 6 044 239 191
4S K vv jä rv i........................ 733.7 9 989 2 037 74 50
49 K ivijärv i......................... 1 552.3 11 081 2 435 75 . 70
50 Kannonkoski ................ 1 257.8 11 622 2 879 81 69
51 Kinnula............................. 466.0 6 076 2 121 52 33
52 Pihtipudas .................... 3 062.3 25 019 5 707 187 169
Yksityiset henkilöt —
Tuloista verotetut — Tor inkomst beskattacle —
























1 763.7 90 34 î î — —
14 898. s ■ 723 312 13 4 1 —
4100.1 171 94 4 — 1 1
3 133.2 153 66 2 — — 1
3 256.0 191 41 5 — 2 —
3 542.0 174 67 2 — 2 —
630.2 42 9 — — • --- —
2 684.2 227 13 — — — —
4 916.2 174 125 10 1 1 —
2 425.S 80 71 3 1 — —
3 137.9 137 70 5 — — —
2 818.4 156 52 — — 1 —
2 620.7 135 48 i 2 1 —
4 414.8 195 72 12 2 4 —
3 030.2 142 52 5 — 2 —
691.6 39 12 i — ---. —
1 916.8 93 40 — 1 — —
2 687.2 128 47 5 3 — —
594.1 32 8 i — — —
463.2 29 7 — — — —
767.2 26 19 3 — — —
881. s 43 18 2 — — —
810.8 38 20 — — — - --
4 942.0 261 77 9 2 — ---•
2 721.4 158 36 4 — — —
2 556.6 149 37 4 — — —
3166.0 202 46 1 — — —
3 461.3 184 64 i 2 2 — —
3 855.6 170 83 \ 7 — 1 —
1 860.9 87 36 3 1 — —
6 382.4 249 119 18 — — 1
10 519.2 410 192 ■ 26 4 4 —
7 703.« 296 126 19 4 3 2
1651.4 53 36 5 1 1 —
1 928.2 47 58 4 1 — —
11 599.7 408 218 54 8 2 2
3 354.S 92 72 10 4 — 2
25 193.9 890 469 62 16 4 6
1 653.9 49 34 9 • 1 1 —
1 606.4 54 45 2 1 — —
11 807.0 328 226 27 9 7 3
1 619.3 46 . 36 9 — — —
7 594.3 216 123 23 9 1 4
4 618.0 165 80 14 4 3 1
6117.7 159 136 21 6 3. 1
882.7 41 20 1 — — —
3 437.8 112 58 17 1 — 1
628.2 39 10 1 — — —
1 451.0 29 30 6 3 1 1
1138.6 35 31 3 — — —
447.3 24 '9 — — — —
2 812.7 101 58 5 2 1 1
25
(T  ab ell 1. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Imposées sur le revenu
Antal i inkomstklassema, 1000 mk: 




































__ __ __ __ — — — 66 8 983 49 16
l _ _ _ __ 476 73 105 272 191
i _ _ __ — — — — 246 36 403 149 88
__ __ ___ —, — — — 188 28 470 123 63
__ __ __ — — — — 127 21 752 66 50
i 170 24 041 126 41
29 3 655 25 4
166 19 549 160 15
__ __ -_ — — — -— 150 20 714 98 49
__ __ __ _ _ — — — 40 5 360 32 8
__ __ _ __ __ __ — — 160 22 032 ■ 112 46
__ __ _ __ __ __ .— . 220 32 383 126 91
__ __ _ _ .— — —. — 141 17 552 116 23
l 158 24 633 78 68
__ __ _ _ _ _ _ — — .— 115 17 992 71 38
__ __ _ — — • — — — 29 4 094 17 12
__ _ _ — _ — — — 99 14 532 60 39
__ __ __ — —■ — 132 18 480 74 - 58
__ __ __ __ — — — 9 1 562 6 3
__ __ __ __ __ — — 24 2 863 21 3
__ __ __ — — — — 44 6 245 30 14
44 5 989 31 13
__ __ __ .— — — — 48 6 403 36 11
__ — l __ — _ _ — 276 42 325 176 89
2 __ — — — .—. — 104 12 644 85 18
__ — — —. — — — 57 6 679 48 8
__ __ __ __ _ _ .— — 87 10 620 67 20
__ — _ _ — — — .— ' 254 35 507 156 92
__ — _ _ _ _ — — — 269 40 474 166 94
__ _ _ __ __ — — — 140 -18 656 108 29
3 l —. — — — — 419 62 409 295 102
2 l l — — — — 299 58 867 158 105
2 l l _ — — — 187 44 644 64 84
83 18 041 34 34
92 21 737 24 47
__ __ __ __ __ __ — 252 52 300 115 98
1 — __ — — — — 76 20 459 22 34
5 l 3 __ — — — 212 54 724 69 95
__ __ __ __ __ — 56 13 530 14 26
68 13 893 21 37
5 2 __ l ,— — 223 53 598 101 73
— — — — — — — 57 14 715 20 20
4 1 1 _ _ _ _ _ 45 12 024 15 18
1 __ __ __ __ _ .—. 33 7 822 15 9
1 1 _ _ __ — — 253 47 028 123 96
71 10 230 44 25
1 1 — — — — — 158 27 569 82 59
__ __ — __ — — — 56 7 485 45 9
41 9 693 14 20
59 9 408 29 28
__ __ __ _s. __ __ __ 37 5 691 26 8
1 — - — — — — 114 20 991 63 42
Omaisuudesta verotetut — För förmögcnhct beskattade— Imposées sur la fortune




































Tulo- ja omaisuusverotilasto 19S5.















Population de droit au 1/1 1935
. Yksityiset henkilöt —
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Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 





















1 Viitasaari ...................... 8 727.S 47 325 9 305 460 457 7 571.7 301 119 25 7 2 - 1
2 Konginkangas .............. 1 544.2 8 400 • 2 381 92 89 1 461.0 47 37 4 1 — _  I
3 Sumiainen...................... 1 394.3 8 258 2 216 83 79 1231.7 44 31 3 1 — —
4 Yhteensä Summa —




Kaupungit: —  Städer:
VUles:
5 Oulu —  Uleäborg.......... 86 222.S 367 884 19 658 2 903 2 790 75 150.1 1064 1121 246 151 85 37
6 Raahe —  Brahestad. . . . 8 581.5 26 499 3 004 361 337 8 050.1 128 138 33 21 9 5
7 K e m i.............................. 75 258.2 361 301 18 439 2 863 2 835 51401.7 1658 947 121 50 21 15
8 Tornio —  Torneä.......... 9 769.7 35 592 1889 359 357 9 097. o 138 143 36 18 • 10 2
9 K ajaan i.......................... 34 215.9 163 452 6 449 1148 1136 25 377.4 484 463 101 40 22 8
10 Yhteensä —  Summa —
Total .......................... 214 048.1 954 728 49 439 7 634 7 455 169 076.0 3 472 2 812 537 280 147 67
Maaseutu: —  Landsbygä: '
Campagne:
11 S iev i................................ 3 530.7 12 716 5 700 232 221 3 331.4 145 67 6 — 3 —
12 R a u tio ............................ 838.8 5 585 1 544 60 56 838. S 37 18 — 1 — —
13 Ylivieska........................ 6 603.7 14 724 7 843 367 359 6172.5 203 132 16 3 2 1
14 Alavieska ...................... 2 386.2 9 247 3 650 171 157 2 103.4 113 43 — . 1 — —
15 Kalajoki ........................ 7 945.6 59 633 5 797 371 371 6 522.5 227 134 6 1 1 1
1 fi 1 574.0 3 691 2 254 111 110 1 564.0 73 35 2 _ __ __
17 Oulainen ........................ 5 704.0 17 647 6 852 •343 339 5 184.1 245 76 10 3 — 2
IS P yhä jok i........................ 2 621.9 3 685 4 455 193 191 2 398.2 160 30 1 — — —
19 Sälöinen ........................ 1 466.9 5 949 2 424 98 93 1391.1 61 28 4 — — —
20 P attijok i........................ 1 540.1 3 848 2 044 95 94 1 416.3 61 30 2 1 — —
21 Vihanti .......................... ■ 1774.0 11125 3188 144 120 1660.3 90 27 2 1 — —
22 Rantsila.......................... 2 757.3 12 243 3 240 179 177 2 423.9 119 55 3 — — —
23 Paavola .......................... 3 826.1 17 348 5 309 207 192 3 084.5 119 63 7 2 — 1
24 Revonlahti .................... 1003.1 4 513 1195 53 936.0 29 18 4 2 __ •__
25 Siikajoki ........................ 1231.6 6 754 1825 82 76 1164.0 43 30 3 — —
26 Pyhäjärvi ...................... • 3 570.6 21678 7 325 206 172 2 802.3 103 54 10 4 1 —
27 R eisjärvi........................ 1 805.S 4 883 4 000 111 111 1 552.9 80 28 2 1 — —
28 H aapajärvi.................... 3 445.3 18 644 7 664 180 166 2 894.8 101 55 5 2 — 1
29 N iva la ............................ 3 638.9 18184 10 805 195 167 2 797.5 93 65 5 4 — —
30 Kärsämäki .................... 1 906.S 11 968 3 612 110 971 1398.7 61 34 ' --- 2 — —
31 Haapavesi...................... 5 697.0 26 448 7 473 350 323 5120.0 218 79 17 7 1 1
32 Pulkkila ........................ 1 272.6 9 597 2 353 84 64 1 022.3 36 26 2 — — —
33 Piippola.......................... 892.5 4 496 1877 50 46 823.5 20 23 1 2 — —
31 Pyhäntä ........................ 814.6 5 854 1968 66 57 775.8 41 15 1 — — —
35 Kestilä .......................... 1114.8 9 537 3138 66 50 928.5 26 19 4 1 — —
36 Säräisniemi.................... 1 909.1 6 296 3 555 142 133 1 893.S 98 31 2 1 1 —
37 V uolijoin ........................ 697.7 2 520 2 215 51 50 697.7 34 15 1 — — —
3S Paltamo ........................ 4 231.9 13 507 6 474 • 285 256 3 936.S 154 96 3 1 1 1
39 Kajaani, mlk. —  Ik. . . . 3 120.9 3 868 4 257 163 162 2 999.6 91 58 3 / 4 2 2
40 Sotkamo ........................ 6 200.1 35 128 12 393 329 302 4 814.7 194 89 13 4 2 —
41 Kuhmo (Kuhmoniemi).. 3 883.0 16 902 9 218 249 ‘ 209 3 715.3 128 58 13 6 3 1
42 Ristijärvi ...................... 2 727.1 6 626 3 089 211 194 2 677.3 152 37 4 1 — —
43 Hyrynsalmi ................... 1963.1 4 008 3 419 116 116 1 912.0 70 37 8 — • --- 1
44 Suomussalmi ................ 4014.9 5 277 9 326 202 202 3 403,0 122 67 6 3 4 —
27
(Tabeïl 1. Forts.)
Enskilda pcrsoner— Personnes privées
Imposées sur le revenu
Antal i inkomstklasserna 
de revenus, 1 000 marcs:
1 000 mk:
tsi" •



























2 i 153 36 317 54 65
41 7 950 17 19
— — — — — — — 44 7 211 24 • 16
57 13 1 — — — 16 752 2 708 743 9 983 5 729
53 13 14 3 3 ,  475 . 200 436 167 175
2 __ 1 — __ — — 70 21139 32 23
10 7 3 2 1 — — 240 65100 ■ 108 ■ 80
5 3 2 — — — '--- 62 20 868 25 19
9 4 5 — — — — 126 40123 45 47
79 27 25 5 4 — — 973 347 666 377 344
i
76 11 883 43 31
-29 5 585 • 13 13
1 __ 1 — _ — — 63 10 913 43 17
59 7134 49 10
__ __ __ _ 1 __ — 124 32 605 76 43
26 3 591 15 10
2 1 __ — __ — — 82 13 705 ' 59 18
__ __ — — — — 25 3 001 22 3
__ __ __ . — __ — — 38 5 399 26 ‘ 10
26 3 400 20 6* 77 9 524 59 18
__ __ — — — — 75 9 854 56 17
__ — — __ — — 67 9 855 45 20
23 3 728 12 9
39 5 494 24 14
113 16 370 76 31
26 3 756 18 7
1 1 — — — — — 82 13 079 54 22
— — — ____ — — — 87 11 538 58 27
— 57 8 203 35 21
— — — — — — --- 149 21 451 94 51
50 7 013 36 14
24 4 206 11 12
37 5190 29 6
38 6 942 18 17
48 6 096 32 16
19 2 520 11 8
77 11 596 47 - 27
2 — — — — — — 18 3 043 8 9
129 21 731 63 DO
95 15 341 71 14
53 6 355 44 9
- --- — — — — — — 22 4 008 10 9
15 4 010 4 ' 8
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade— Imposées sur la fortune




























2 6 5 2 1 1
4 i 2
4 3
853 133 29 12 3 7 1 2 — 4
8 4 1 6 13 7 4 1 4 1 3 5
1 0 1 3 — — — — i — ---- . — — 6
3 4 7 3 5 1 1 — i — — — — 7
9 4 2 — 2 1 — — — — — — 8
2 1 7 2 1 1 — 2 — — — — 9
158 35 23 13 8 3 2 6 1 3 10
, 1 1 i l
2 1 12
— 2 1 13
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1 000 mk C-I
1 Puolanko.......................... 3 779.7 7 359 5 577 247 241 3 586.2 165 68 3 3 1 1
2 Hailuoto ........................ 1 31.5.4 6 415 1631 98 94 1 265.0 71 23 — — — —
3 Utajärvi ........................ 2 871.3 8 659 5 200 183 177 2 582.6 122 47 7 1 — —
4 Muhos ............................ 4 323.9 22 556 4 892 228 214 3 664.2 123 76 7 4 3 —
5 Tyrnävä ........................
Temmes.............. ...........
2 995.8 17186 3 548 127 124 2 434.5 60 45 12 6 1 —
e 549.6 3 955 936 47 39 549.6 28 n — — — —
7 Lum ijoki........................ 1285.4 9 493 1 955 81 75 1190.7 42 31 2 — — —
s .Liminka............................ 3 302.0 19 546 3 303 183 172 2 953.9 91 67 12 1 — 1
9 Kempele ........................ 905.2 2 922 1 361 52 50 834.6 28 '18 3 1 — • —
10 Oulunsalo . . . . .............. 948.2 3 617 1 910 57 521 776.5 32 18 2 — — —
11 Oulujoki ......................... 8125.G 24 522 5 845 523 518; 7 750.2 344 150 18 5 1 —
12 Ylikiiminki ..................... 1038.9 3 841 3114 YÖ 68 • 892.7 51 16 — ■ i — —
13 K iim inki......................... 851.4 4 922 2 299 60 48 794. S 28 17 2 — — —
14 Haukipudas .................. 12 684.7 113 512 8 825 556 554 8.334.9 400 136 10 3 2 1
15 e ..................................... 3 887.4 12 409 4 592 214 206 3 578.5 122 63 15 3 2 —
1G Yli-li . .  ......................... 1127.2 3141 2 415 82 80 986.2 67 13 — — — —
17 Kuivaniemi.................... 2 605.3 5115 2 985 178 176 2 207.S 147 29 — — — —
IS Pudasjärvi ..................... 5 770.0 10 562 10 469 304 303 4 998.7 198 85 12 5 — —
19 Taivalkoski.................... 2 065.0 5 283 . 3 725 99 98 1 945.4 48 36 9 i 4 —
20 Kuusamo ...................... 5 768.0 11 073 12 442 386 376 5 538.9 263 99 9 — 3 2
21 Posio .......................'.. .. 1248.4 4 655 4 085 96 93 1184.9 79 14 — — — —
22 R a im a ............................. 1.324.3 6 458 3 780 94 86 1264.7 64 15 7 — — —
23 Salla CKuolajärvi)........ 4 265.8 20 077 6 939 287 238 3 637.1 154 77 2 4 1 —
2 i K em ijärvi...................... 8 462.8 58 626 8 426 551 503 8 053.9 336 133 19 10 1 2
25 Rovaniemi .................... ,12 521.3 47 239 13 042 946 939 11 936.3 778 138 16 3 1 —
26 Rovaniemi, kaupp. — 
köp................................ 18 330.3 49 395 5 736 793 770 16 973.0 332 302 77 29 12 8
27 Tervola............................. 3 013.9 26 529 4 531 226 191 2 784.1 127 59 4 1 — —
2S Simo ............................... 2 336.9 16 031 3 001 1-96 151 2 247.4 95 50 5 1 — —
29 Kemi. mlk.-— lk ............. 3 028.7 11 316 3 490 199 197 2 809.1 141 48 7 1 — —
30 AI atomi o .......................... 9 209.6 28 351 8 487 ■ 637 607 8 761.3 437 148 14 * 5 1 2
31 Karunki ............................ 1526.6 6 665 2 625 111 100 1 514.9 61 36 3 — — —
32 Y litorn io ............................ 3 325.5 15 843 6 037 227 .196 3 082.2 Î21 64 8 3 — —
33 Turtola.................................. 2 119.6 16 074 3 838 155 107 1 928.5 50 46 9 1 1 —
34 Kolari . . ......... : ............. 2 577.9 6 565 3160 176 176 2 268.9 146 23 6 1 — —
35 Muonio .......................... 1 731.3 6 339 1803 • 105 103 1676.7 65 31 3 2 1 1
36 Enontekiö................ .•.. 837.8 1 515 1317 38 38 837.8 16 13 6 2 1 —
37 Kittilä............................... 2 807.4 17 726 5 542 206 137 2 598.1 74 44 12 5 — 1
38 Sodankvlä...................... 3 682.5 17 466 . 6 387 199 182 3 594.4 91 67 17 3 — 2
39 Pelkösenniemi .............. 1946.0 14 242 1810 131 104 1 911.2 58 35 7 1 1 1
40 Savukoski...................... 1 463.9 6 340 1215 101 100 1333.8 76 ■ 19 5 — — —
41 Inari ............ .................. '1 645.8 4 351 2 233 77 77 1 645.S 35 27 10 4 1 —
42 Utsjoki .............................. 647.4 2 172 715 30 29 647.4 .16 6 4 1 1 1
43 Petsamo ............................ 3189.4 7 247 2 994 125 124 2 862.9 51 44 14 ' 11 1 3
44 Yhteensä —  Summa —
Total 255 146.8 1 101 439 349 698 15 361 14 399 228 777.8 9 880 4159 544 180 61 38
45 Koko maa —  Hela riket
Tout le pays ................ 8 083 261.9 44 222 694 3483516 331 572 316'956 6 687 721.0 165 958 112 132 18 580 8 640 4135 2 292
46 Kaupungit —  Städer
Villes .............................. 4 302 367.0 23 373135 671 935 126 721 124182 3 310 691. t 50 720 49115 9 755 5 836 2 974 1 730’
47 Maaseutu —  Lands- 
bygd  —  Canvpaghe . . 3 780894.9 20 849 559 2811581 204 851 192 774 3 377029.5 115 238 63 017 8 825 2 804 1161 562
29
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer — Personnes privées
Imposées sur le revenu Omaisuudesta verotetut — För fönnögenhet beskattade — Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna 
de revenus, 1 000 marcs:







































47 7 059 38 6 2
— — -- ; — — — — 43 5 249 37 5 i
'__ — — .— — — — 54 7 401 42 9 3
i _ — — — — .— 103 16 387 62 35 5
__ _ _ — ■ — - - — 72 12 473 33 32 7
_ — — — — •-- — 26 3610 18 8
— __ — — — — — - 45 7 474 25 17 3
__ _ — — — .--: .— 82 15146 39 32 11
— — - - — ■ — - - .— 15 2 334 8 7 —
__ — — — — — — 21 2 965 15 6 ■--
— 108 21434 32 62 14
— — — — — -- ' — 24 2 793 ■ 23 1
i — — — — — — 36 4 557 29 7
i — 1 — — — — 55 9 883 38 11 4
i 54 10 632 25 18 ' 10
— __ — — — — — 24 2 444 24
— — - - - — — - - — 32 3 760 25 7 —
2 i — — — - - - — 37 6 675 23 7 7
— — — .— — .—. 21 4 454 '13 3 3
— — — — .— — — 72 9126 ■ 57 14 1
— _ _ .— — — — 40 4 328 38 2 —
— — — .— — - - — 46 6112 33 12 1
— :— _ — — — — 133 17 606 97 34 2
— i 1 — :-- — — 291 51 345 146 116 24
■ 2 — 1 — — — — 341 42 879 259 73 8
7 2 l _ _ _ _ 105 26 602 50 32 16
— — — — — — 152 22 983 84 62 4
— — — — — — — 108 14 304 79 25 4
49 7 869 18 28 3
__ ____ — _ — — .— 163 24 946 115 41 4
- - . — __ _ _ _ — 46 6 331 38 7 1— — — — — — — 97 14 078 58 33 6— — — _ — — — 79 10 229 56 22 1
- - - - — — — — — 41 5 050 32 . 8 1
— — — — — - - — 36 4 715 28 8 ■--
— __ _ _ — — — ' 11 1515 7 4 —
1 __ • _ _ _- — — 110 15 753 73 34 3
1 1 _ — — — — 76 16 508 39 29 5
1 _ — — — — — 78 13 465 41 31 4— _ _ _ — — 41 5 370 32 8 1— — — — — — — 15 2 839 6 7 2— — — _ — — — 12 2 172 5 5 2
9 1838 4 2 3
24 7 5 — 1 — — 5 018 782 812 3 225 1512 ■ 228
2 904 1034 954 177 96 34 20 88 516 23 489 822 43 035 30 222 10 241
2 2 4 0 8 1 5 7 6 6 1 2 2 7 3 2 3 1 3 1 6 1 0 7 8  6 2 1 8 9 6 4  6 6 8 5  4 2 9 3  0 9 7




1 0 7 0





















Taulu 2. Vuoden 1935 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 2. För 1935 ars inkomster beskatta.de enskilda, personer,






Koko maa — Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit — Stäclcr 
Villes
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sur le revenu 
m
k
10.0— 10.9 67 429 689 432.7 14 877 153 420.4 52 552 536 012.3
11.0— 11.9 28 983 330 964.6 9 767 111 830.8 19 216» 219133.8
12.0— 12.9 27 752 343 812.4 9 866 122 433.3 17 886 221379.x
13.0— 13.9 22 044 295 841.2 8 320 111 767.5 13 724 184 073.7
14.0— 14.-9 19 750 284 857.1 7 890 . 113 935.0 11 860 170 922.x
10.0—14.9 165958 1944 908. o 16182 308 50 720 613 387. u 5 249 392 115238 1331521.0 10932 916
15.0— 17.9 44 608 726 341.1 18 507 302 027.9 26101 424 313.5
18.0— 19.9 20 273 382 506.0 8 919 168 356.7 11 354 214 149.3
20.0— 20.9 8 469 172 778.2 3 607 73 655.3 4 862 99 122.9
21.0— 23.9 17 992 402 058.6 7 892 ■ 176 503.3 10 100 225 555.3
24.0— 26.9 12 409 313 976.9 5 926 149 963.4 6 483 164 013.5
27.0— 29.9 8 381 237 568.9 4 264 120 967.S 4117 116 601.1
15.0—29.9 112132 2 235 230.o 33 417 300 49115 991 474.4 15 009 732 63 017 1243 755.6 18 407 568
30.0—34.9 8 992 289177.6 4 658 149 734.0 4 334 139 443.0
35.0— 39.9 «4 685 174 610.6 • 1998 74 513.4 2 687 100 097.2
40.0— 44.9 4 903 207 205.3 3 099 131097.5 1.804 76 107.8
30.0—44.9 18 580 670 993.5 16 827 675 9 755 355 345.5 8987 775 8 825 315 648.0 7 839900
45.0— 49.9 3 717 175 984.5 2 455 116 292.0 1262 59 691.9
50.0— 54.9 2 712 141 695.2 1867 97 562.4 845 44 132.S
55.0— 59.9 2 211 126 692.S 1 514 86 777.0 697 39 915.2
45.0—59.9 8 640 444 372.6 15 554 075 5 836 300 632.6 10 539 482 2 804 143 739.9 5 014 593
60.0— 64.9 1 713 106 878.3 1228 76 636.7 485 30 241.6
65-0— 69.9 1343 90 414.6 946 63 705.3 397 26 709.3
70.0— 74.9 1079 78101.6 800 57 929.0 279 20 172.6
60. o— 74.9 4135 275 394. s 12 380 505 2974 198 271.0 8 922390 1161 77123.5 3 458115
75.0— 79.9 896 69 346.1 687 53174.9 209 16171.2
80.0— 84.9 759 62 456.1 559 46 027.6 200 16 428.5
85.0— 89.9 637 55 633.S 484 42 237.6 153 13 396.2
75.0—89.9 2 292 187436.0 10303 960 1730 141440.1 7 773 411 562 45995.9 2 530 549
90.0— 104.9 1384 133 951.9 1 050 101 755.3 334 32 196.6
105.0— 119.9 894 99 618.7 698 77 839.0 196 21 779.7
120.0— 134.9 626 79 292.7 492 62 321.2 134 16 971.5
90.0—134.9 2 904 312 863.3 21 861996 2 240 241915.6 16 933 860 664 70 947.8 4 928136
135.0—179.9 1034 158 743.7 14 231 792 815 125 051.4 11206224 219 33 692.3 3 025 568
180.0—239.9 578 118 880.2 456 93 913.3 122 24 966.9
240.0—269.9 141 35 880.s 114 29 069.6 27 6 811.2
270.0— 359.9 235 . 72 693.4 196 60 740.2 39 11 953.2
180.o—359.9 954 227454.4 27204192 766 183 723.1 22 039 758 188 43 731.3 5164434
360.0—539.9 177 76 706.4 11518 080 122 52181.8 7 SOI 160 55 24 524.6 3 716920
540.0— 599.9 34 19 675.8 26 15 133.S 8 4 542.0
600.0— 899.9 62 45 468.S / 47 33 868.4 15 11 600.1 \
540.0—899.9 96 65144.6 I l  088366 73 49 002.2 8 319 462 23 16142.4 2 768 904
900.0— 999.9 10 9 541.8 i 7 6 646.9 3 2 894.9
1 000.0— 1 499.9 24 28 270.1 16 18 695.5 8 9 574.6
900.0—1499.9 34 37 811.9 7 166 737 23 25342.4 4 793 752 11 12 469.5 2 372 985
1 500.o— 20 50662.2 10132 440 ' 13 32924.5 6 584 900 7 17 737.7 3 547 540
Vht. — S :ma— Total 316 956 6 687 721.0 207 869 426 124182 3 310 691.5 134161 298 192 774 3 377 029.5 73 708 128
0— 9.9 14 616 2 539 12 077
31
ryhmitettyinä läänittäin verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av de heskattade inkomsterna.






Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
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Laskettu tulovero • 
Beräknad inkoiustskatt 
Évaluation de l'impôt 























Evaluation de l’impôt 






















Évaluation de l’impôt 
sur le revenu 
m
k
1000 mk 1000 mk lOOO mk
Kaupungit —  Stader — V Ules
10.0—14.9 19 678 241 861.1 121 803 2 098 758 5 893 70 988.3 47 223 605 443 113 1 389.5 4 083 12 062
15.0—29.9 22 094 448196.5 359 230 6 817 695 5 644 114061.3 117 294 1 728 639 146 3 138.5 5954 50 355
30.0—44.9 4243 155 1 54. s 257 550 3 939 040 1175 43 049.9 81 055 1 094 995 65 2 354.3 8481 59 215
45.0— 59.9 3 008 154 884.7 302 971 5 427 529 629 32 371.6 72 338 1133 812 54 2 751.2 4 706 95 384
60.0—74.9 1619 108 063.7 307 541 4 868 733 294 19 577.4 48 756 879 966 18 1193.5 4139 53 415
75.0—89.9 925 75 821.5 245 416 4177 865 209 17 086.9 55 762 939 059 12 971.0 7 364 52 810
90.0— 134.9 1322 143 034.1 605118 10 025 292 241 25 810.S 109 900 1 795 896 5 515.S 4 217 34 896
135.0—179.9 501 77 220.4 394 457 6 944 464 .87 13 085.0 57 587 1154 000 2 328.7 1620 30 992
180.0—359.9 492 118 202.7 851 214 14191 686 70 17102.4 110 244 2 070 432 2 494.5 21025 60 210
360.0— 539.9 81 34 647.3 312 841 5 179 860 10 4 458.4 45 912 675 680 — — — —- '
540.o— 899.9 57 38 542.1 482 459 6 564 841 ' 5 3 514.0 25064 • 602 940 — — ' --- —
900.0—1499.9 14 15 481.4 171 867 2 930 722 5 5 522.1 68 709 1045 083 i 1269.1 4 021 246 893
1 500.0— ■9 24 740.3 283 613 4 948 060 3 5 890.1 58 455 1178 020 — — — —
Yht. — S :mal
Totali 54 043 1 635 850.« 4 696 080 78 104 545 14 265 .372 518.2 898 299 14 903 965 418 14 406.1 65 610 696 232
0— 9.9 1 130 242 034 362 61 620 48 8 376
* Maaseutu — Landshygd —  Campagne
10.0—14.9 15 944 186 430.1 295 354 1 547 922 13 829 160 658.5 533 992 1 325 926 766 9 033.3 39872 75 593
15.0—29.9 11231 224 842.9 690 714 3 375 987 7 941 158 631.4 829 091 2 376 642 •602 12 005.6 55 679 179 568
30.0—44.9 1866 67 060.3 320 213 1 673 615 1 462 52 642.6 384 258 1 316 330 61 2 125.2 6 270 51360
45.0—59.9 720 37 060.7 167 080 1298 249 . 453 23 340.6 173 996 818 442 18 922.7 4 584 32 189
60.0—74.9 293 19 506.4 88 979 876 576 188 12 486.9 f 92 311 559 821 4 259.5 255 11355
75.0— 89.9 163 13 297.6 57 189 729 236 75 6127.3 38 235 336 503 2 167.« 998 9 436
90.0—134.9 205 22 273.2 114 396 1 565 784 87 9 377.3 64 800 655 476 — _ — —
135.0—179.9 73 11299.7 80 444 1 019 552 34 5 285.3 42 318 478 448 — —
180.0—359.9 73 17 439.3 163 827 2'087 874 16 3 423.0 20 480 385 740 — —
360.0— 539.9 26 11 567.2 86 296 1 751 840 13 5 845.6 54 546 888 320 — -
540.0— 899.9 13 8 576.1 97 399 1 449 981 3 2 349.6 18101. 412 416 — — — —
•900.0—1499.9 7 7 894.2 76 245 1 500 666 2 2 447.8 14 423 472 994 — — — —
1 500. o— 2 3 543.9 28 716 708 780 3 9 984.3 118 738 1 996 860 — —
Yht. —  S:ma\
Total) 30 616 630 791.6 2 266 852 19 586 062 24 106 452 600.2 2 385 289 12 023 918 1453 24 513.9'!07 658 359 501
0—9.9 949 123 694 i 2 150 277 376 169 22114
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd —  Villes et campagne
10.0—14.9 35 622 428 291.2 417157 3 646 680 19 722 231 646.s 581 215 1 931 369 879 10 422.3 43 955 87 655
15.0—29.9 33 325 673 039.4 1 049 944 10193 682 13 585 272 692.7 946 385 4105 281 748 15144.1 61633 229 923
30.0—44.9 6109 222 215.1 5Y7 763 5 612 655 2 637 95 692.5 465 313 2 411 325 126 4 479.5 14 751 110 575
45.0— 59.9 3728 191 945.4 470 051 6 725 778 1082 55 712.2 246 334 1 952 254 72 3 673.9 9290 127 573
60.0— 74.9 1912 127 570.1 396 520 5 745 309 482 32 064.3 141 067 1 439 787 22 1453.0 4 394 64 770
75.0— 89.9 1088 89119.1 302 605 4 907 101 •284 23 214.2 93 997 1 275 562 14 1138.6 8 362 62 246
90.0—134.9 1527 165 307.3 719 514 11 591 076 328 35 188.1 174 700 2 451 372 5 515.S 4 217 34 896
135.0—179.9 574 88 520.1 474 901 7 964 016 121 18 370.3 99-905 1 632 448 2 328.7 1620 30 992
180.0—359.9 565 135 642.0 1 015 041 16279 560 86 20 525.4 130 724 2 456172 2 494.5 21 025 60 210
360.o— 539.9 107 46 214.5 399137 •6 931 700 23 10 304.0 100 458 1 564 000 — — — —
540.0—899.9 70 47 118.2 579 858 8 004 822 8 5 863.6 43165 1015 356 — — — —
900.o— 1 499.9 21 23 375.« 248112 4 431 388 7 7 969.9 83132 1 518 077 1 1269.1 4 021 246 893
1 500.0— 11 28 284.2 312 329 5 656 840 6 15 874.4 177 193 3 174 880 — — — —
Yht. —  S:mal
Total/ 84 659 2 266 642.2 6 962 932 97 690 607 38 371 825 118.4 3 283 588 26 927 883i 1871 38 920.o
173 268 1 055 733
0—9.9 2 079 365 728 2 512 338 996, 217 30 490
(Taulu 2. Jatk.) 32 i
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän Viipurin lääni — Viborgs Iän Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän
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§ 2  I S  
s
■ä p r o
©v P
a § • <> ' c  |
s  ^  5  2
s  s -  g - œ~  Crt HJ
*52 p r oCv P  
<"*• et- et-1000 mk
Cv p  çt- «t- , 1000 mk 1 000 mk ‘
t
Kaupungit —
X 1 0 . 0 — 1 4 . 9 6  9 8 2 8 4  2 8 3 . 3 3 3  6 5 0 7 2 0 1 5 3 8  2 3 6 9 8  1 0 9 . 6 3 8  4 1 7 8 2 8  5 1 3 1 0 7 1 1 2  9 4 6 . 7 6  9 0 0 1 1 0  7 5 7
2 1 5 . 0 — 2 9 . 9 5  9 0 3 1 1 7  6 1 7 . 7 1 0 2  6 0 5 1  7 5 7  6 3 1 6  8 6 2 1 3 7  4 8 4 . 1 1 0 4  8 7 2 2  0 6 5  9 2 3 1 0 7 0 2 1  5 3 6 . 8 2 2  6 5 7 3 2 5 1 0 4
3 3 0 . 0 — 4 4 . 9 1 0 6 7 3 8  6 7 8 . 0 6 8  8 3 6 9 7 3  6 0 0 1 3 3 2 4 8  3 1 6 . 6 8 1  7 3 8 1  2 1 7  0 3 C 2 7 1 9  8 0 4 . 6 1 9  9 3 4 2 4 6  3 3 0
4 4 5 . 0 — 5 9 . 9 5 4 8 2 8  4 6 7 . S 8 2  2 3 5 1 0 0 6  3 4 6 6 5 0 3 3  3 1 7 . 8 6 3  5 9 6 1 1 6 2  2 4 6 1 1 7 5  9 3 1 . 0 1 2  8 8 6 2 0 4  5 7 0
5 6 0 . 0 — 7 4 . 9 2 5 2 1 6  7 0 9 . 9 5 4  6 6 4 7 4 7  8 9 1 3 2 6 2 1  7 3 6 . 5 5 1  0 5 3 9 7 8  2 8 5 5  4 3  6 5 8 . 5 1 0  5 9 6 1 6 7  2 6 5
6 7 5 . 0 — 8 9 . 9 1 6 3 1 3  2 6 1 . 5 5 2  6 1 9 7 2 5  2 6 5 1 6 7 1 3  5 7 7 . 0 4 1 3 5 1 7 4 1  9 7 0 3 1 2  5 1 2 . 1 9  3 8 0 1 3 6  8 3 1
7 9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 2 2 0 2 3  7 6 6 . 5 1 0 0  1 1 5 1  6 6 3  9 8 0 1 9 2 2 0  7 3 5 . 0 8 0  6 1 6 1  4 5 1  4 0 0 2 3 2  5 2 1 . 3 1 0 1 1 9 1 7 8  3 5 6
8 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 9 7 3 1 1  0 4 7 . 3 5 3  9 2 0 9 7 9  1 6 8 6 5 1 0  0 0 9 . 0 5 6  9 8 9 8 9 9  4 4 0 8 1 2 0 9 . 0 5  9 4 0 1 0 7  0 4 0
9 1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 9 7 1 1 6  9 7 5 . 1 1 1 8  1 5 7 2  0 3 3  1 1 8 6 4 1 5  2 1 9 . 5 1 0 7  0 9 3 1  8 1 7  9 1 0 6 1  3 6 4 . 5 1 3  2 1 0 1 5 9  2 1 0
10 3 6 0 . 0 — 5 3 9 . 9 1 0 4  2 3 1 . 5 2 7  7 8 6 6 3 0  3 0 0 1 0 4  2 3 4 . 4 3 5  3 5 6 6 3 0  8 8 0 1 4 3 4 . 0 5  0 4 2 6 5  3 2 0
11 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 9 4 2  4 4 7 . 6 4 6  1 9 5 4 0 5  9 9 6 — — — — — — — —
12 9 0 0 . o — 1  4 9 9 . 9 3 3  0 6 9 . S 3 3  2 2 1 5 7 1  0 5 4 — — — — — — — —
18 1  5 0 0 . o — — — — — 1 |  2  2 9 4 . 1 1 0  2 4 0 4 5 8  8 2 0 — __ — ‘---
14 Yht. —  Sima"!
T o t a l ]
1 5  2 9 6 3 6 0  5 5 6 . 0 7 7 4  0 0 3 1 2  2 1 4  5 0 2 1 7  9 0 5 4 0 5  0 3 3 . 6 6 7 1  3 2 1 1 2  2 5 2  4 1 7 2  6 5 2 6 1 9 1 9 . 1 1 1 6  6 6 4 1  7 0 0  7 8 3
15 0 — 9 . 9 1 7 0 2 9  6 9 0 , 2 8 3 4 7  1 5 5 6 1 1 0  7 5 5
Maaseutu —
1 6 1 0 . 0 — 1 4 . 9 1 3  7 9 0 1 6 1  2 4 4 . 9 4 3 6  3 3 6 1 3 3 8  8 1 8 2 8  3 6 3 3 2 5  4 7 8 . 2 6 1 2  1 2 9 2  6 5 4  9 8 1 5  7 5 6 6 6  5 3 5 . 3 1 7 3  8 6 7 5 4 6  5 2 5
1 7 1 5 . 0 — 2 9 . 9 8  9 6 9 1 7 9  6 3 4 . 0 8 1 4  9 6 5 2  6 9 8  3 2 0 1 2  7 0 4 2 4 5  8 3 1 . 2 5 7 8  3 0 0 3  5 6 3  7 3 6 3 1 5 7 6 2  5 9 1 . 5 3 4 1 0 1 8 9 3 0  6 4 5
1 8 3 0 . 0 — 4 4 . 9 1 4 8 4 5 3  1 3 6  .S 3 5 2  2 7 3 1  3 2 1 ' . 2 4 0 1 4 4 7 5 1  3 5 9 . 6 1 1 6  4 6 0 1  2 6 5  6 8 0 4 2 9 1 5  3 5 6 . 7 1 0 7  9 0 2 3 8 1  7 3 5
1 9 4 5 . 0 — 5 9 . 9 4 6 6 2 3  7 1 6 . 8 1 5 9  4 8 2 8 2 1  3 7 6 3 9 5 2 0  1 8 4 . 2 5 8  9 0 9 7 0 1  8 9 4 1 2 9 6  5 6 5 . 1 5 2  7 0 8 2 2 7  3 5 7
20 6 0 . 0 — 7 4 . 9 2 1 1 1 4  0 2 8 . 0 1 0 8  0 2 1 6 2 9  5 2 0 1 7 4 1 1  5 8 7 . 1 3 3  4 1 9 5 2 0  8 3 9 5 0 3  2 9 4 . 6 2 6  5 4 2 1 4 6  5 1 4
21 7 5 . 0 — 8 9 . 9 1 0 1 8  2 4 6 . 7 . 6 3 1 2 2 . 4 5 2  6 3 7 8 5 6  9 7 6 . 2 3 0  2 7 1 3 8 4  8 8 2 2 0 1 6 2 8 . 1 1 1  5 6 1 8 9  0 9 1
22 9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 1 1 7 1 2  5 7 8 . 2 9 2  8 7 2 8 7 7  5 8 4 1 0 4 1 0  9 0 2 . o 4 4 1 5 0 7 4 6  7 4 8 2 6 2  7 5 8 . 7 2 5  0 6 6 1 9 0  6 4 4
23 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 9 3 9 5  9 5 4 . 0 6 4  5 2 8 5 3 1  4 4 0 3 9 5  9 9 2 . 3 2 7  4 5 8 5 3 7  5 6 8 5 7 2 5 . 5 7  5 7 2 6 2  0 8 0
24 1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 9 3 7 8  6 5 7 . 7 9 8  7 2 9 1  0 2 5  5 8 6 3 3 7  6 4 3 . 5 3 9  8 7 0 9 0 0  6 3 0 4 9 5 7 . 2 7  7 5 8 1 1 4  6 9 6
2 5 3 6 0 . 0 — 5 3 9 . 9 5 2  4 1 6 . 9 2 2  3 8 1 3 7 5  3 S 0 9 3  7 6 3 . 8 2 4  9 3 6 5 5 3  3 6 0 . --- — — —
2 6 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 9 3 2  2 6 2 . 7 2 0  9 3 7 3 9 4 1 6 7 1 7 3 1 . 9 S  2 8 9 1 2 6  6 9 9 1 5 4 5 . 6 7 1 0 6 8 7  5 7 6
27 9 0 0 . 0 — 1  4 9 9 . 9 1 1  0 7 1 . 9 6 1 5 7 2 0 1  5 3 7 1 1  0 5 5 . 6 4  6 8 0 1 9 7  7 8 8 — — — —
2S 1  5 0 0 . 0 — 1 1  5 2 8 . 1 1 5  8 6 5 3 0 5  6 8 0 — — — — — — — —
2 9
Yht. — S :ma)
T o ta l  li
2 5  2 2 4 4 7 4  4 7 7 . 0 2  2 5 5  6 6 8 1 0  9 7 3  2 8 5 4 3  3 5 5 6 9 1  5 0 6 . 5 1  5 7 5  8 7 1 1 2  1 5 9  8 0 5 9  5 7 7 1 6 0  9 5 8 . 3 7 6 1 1 0 0 2  7 7 6  8 6 3
3C 0 — 9 . 9 1  5 5 0 2 1 0  6 0 5 1 6 1 6 1 8 9  7 7 6 3 4 2 4 1  9 4 9
Kaupungit ja maaseutu —
3 1 1 0 . 0 — 1 4 . 9 2 0  7 7 2  2 4 5  5 2 8 . 2 4 6 9  9 8 6 2  0 5 8  9 7 1 3 6  5 9 9 4 2 3  5 8 7 . 8 6 5 0  5 4 6 3  4 8 3  4 9 4 6  8 2 7 7 9  4 8 2 . 0 1 8 0  7 6 7 6 5 7  2 8 2
32 1 5 . 0 — 2 9 . 9 1 4  8 7 2 2 9 7  2 5 1 . 7 9 1 7  5 7 0 4  4 5 5  9 5 1 1 9  5 6 6 3 8 3  3 1 5 . 3 6 8 3  1 7 2 5  6 2 9  6 5 9 4  2 2 7 8 4 1 2 8 . 3 3 6 3  6 7 5 1  2 5 5  7 4 9
33 3 0 . 0 — 4 4 . 9 2  5 5 1 9 1  8 1 4 .  S 4 2 1 1 0 9 2  2 9 4  8 4 0 2  7 7 9 9 9  6 7 6 . 2 1 9 8 1 9 8 2  4 8 2  7 1 0 7 0 0 2 5 1 6 1 . 3 1 2 7  8 3 6 6 2 8  0 6 5
34 4 5 . 0 — 5 9 . 9 1 0 1 4 5 2  1 8 4 . 6 2 4 1  7 1 7 1  8 2 7  7 2 2 1 0 4 5 5 3  5 0 2 . 0 1  1 2 2  5 0 5 1  8 6 4 1 4 0 2 4 6 1 2  4 9 6 . 1 6 5  5 9 4 4 3 1  9 2 7
35 6 0 . 0 — 7 4 . 9 4 6 3 3 0  7 3 7 . 9 1 6 2  6 8 5 1  3 7 7  4 1 1 5 0 0 3 3  3 2 3 . 6 8 4  4 7 2 1  4 9 9 1 2 4 1 0 4 6  9 5 3 . 1 3 7  1 3 8 3 1 3  7 7 9
3 6 7 5 . 0 — 8 9 . 9 2 6 4 . 2 1  5 0 8 . 2 1 1 5  7 4 1 1 1 7 7  9 0 2 2 5 2 2 0  5 5 3 . 2 7 1  6 2 2 1 1 2 6  8 5 2 5 1 4 1 4 0 . 2 2 0  9 4 1 2 2 5  9 2 2
3  7 9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 3 3 7 3 6  3 4 4 . 7 1 9 2  9 8 7 2  5 4 1  5 6 4 2 9 6 3 1  6 3 7 . 9 1 2 4  7 6 6 2  1 9 8 1 4 8 4 9 5  2 8 0 . 0 3 5 1 8 5 3 6 9  0 0 0
38 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 9 1 1 2 1 7  0 0 1 . 3 1 1 8  4 4 8 1  5 1 0  6 0 8 1 0 4 1 6  0 0 1 . 3 8 4  4 4 7 1  4 3 7  0 0 8 1 3 1  9 3 4 . 5 1 3  5 1 2 1 6 9  1 2 0
3 9 1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 9 1 0 8 2 5  6 3 2 . S 2 1 6  8 8 6 3  0 5 8  7 0 4 9 7 2 2  8 6 3 . 0 1 4 6  9 6 3 2  7 1 8  5 4 0 1 0 2  3 2 1 . 7 2 0  9 6 8 . 2 7 3  9 0 6
40 3 6 0 .  o — 5 3 9 . 9 1 5 6  6 4 8 . 1 5 0  1 6 7 1  0 0 5  6 8 0 1 9 7  9 9 8 . 2 6 0  2 9 2 1 1 8 9  2 4 0 1 4 3 4 . 6 5 0 4 2 6 5  3 2 0
41 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 9  ’ 7 4  7 1 0 . 3 6 7  1 3 2 8 0 0  1 6 3 1 7 3 1 . 9 5  2 8 9 1 2 6  6 9 9 1 5 4 5 . 6 7 1 0 6 8 7  5 7 6
42 9 0 0 .  o — 1  4 9 9 . 9 4 4 1 4 1 . 7 3 9  3 7 8 7 7 2  5 9 1 . 1 1 0 5 5 . 6 4  6 8 0 1 9 7  7 8 8 — . ------ — —
43 1  5 0 0 . 0— 1 1  5 2 8 . 1 1 5  8 6 5 3 0 5  6 8 0 1 2  2 9 4 . 1 1 0  2 4 0 4 5 8  8 2 0 — — — , ------
44 Yht. — S:ma|
T o ta l f
4 »  5 2 0 8 3 5  0 3 3 . 0 8  0 2 9  6 7 1 2 3  1 8 7  7 8 7 6 1  2 6 0 1  0 9 6  5 4 0 . 1 2  2 4 7 1 9 2 2 4  4 1 2  2 2 2 1 2  2 2 9 2 2 2  8 7 7 . 4 8 7 7  7 6 4 4  4 7 7  6 4 6
45 0 — 9 . 9 1 7 2 0 2 4 0  2 9 5 1 8 9 9 2 3 6  9 3 1 4 0 3 ; 5 2  7 0 4
33
(Tab eli 2. Forts.)
Kuopion lasini — Kuopio Iän 
J)ép. de K u op io
Vaasan lääni — Vasa 
D ép. de Vaasa
Iän Oulun lääni — Uleäborgs Iän
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20 510. o 12 668 171 300 3 532 1 42 167.4 27 578 356 798 3 472 41130.5 23 410 345 608 1
1462 30 157.7 35 003 466131 3 122 63 110.5 61 463 . 956 715 2 812 56 171.3 50 845 841 539 2
376 13 712.3 26 962 347 215 689 24 931.2 50 553 626 460 537 19 343.S 33 720 483 890 3
186 9 592.6 18 759 336 682 364 Ï8 931.2 42 067 669 984 280. 14 384.7 23 873 502 929
105 6 969.S 15 923 312 282 159 10 668.2 22 680 483138 147 9 693.5 20 863 431 415 5
47 3 865.1 12 231 213 661 109 8 884.7 34 448 486 817 67 5 460.3 17 301 299 133 6
54 5 928.0 26 951 419 868 104 10 898.7 48 796 746 244 79 8 704.4 32 603 617 928 7
20 3 022.5 23122 267 600 32 4 958.5 34 726 447 760 27 4171.0 21238 375 760 s
9 2 259.6 18 773 277128 27, 6.521.7 57 387 785106 25 5 583.1 35 587 644 958 9
1 381.4 3 260 54 680 4 1 771.0 12 843 267 800 5 2 023.2 15 911 296 640 10
— — — 3 2 087.4 21 748 357 354 4 2 411.1 44 753 398 331 11
— — — — — — — — — —- — 1-2
— — — — — — — — — — — 13










17 260 ; 199 501.1
27 980 
934 370 1 638 617
179 
9 380 105 789.S
27 562 
266 999 848 437
15
16
5 064 100 640.0 439 603 1 500 000 9190 i 177 944. S 1 025188 2 581 344 4159 81 634.2 258 670 1201 326 17
624 22 291.2 115 615 552 960 908 j 32 102.7 170 472 787 935 544 19 572.» 53 034 489 045 IS
205 10 582.4 50 327 371 768 238 12 116.0 58 369 419 720 180 9 251.4 26 456 323 598 19
76 5 037.2 16 286 225 348 104. 6 881.3 27 321 307 317 61 4 042.» 10 607 180 825 20
38 3 100.8 12 647 170 088 40 ' 3 309.9 14 662 184 089 38 3 1417 10 039 174 587 •21
44 4 600.3 22 989 314 436 57 6 014. G 35 051 413 952 24 2 442.0 12 289 163 512 22
9 1 352.9 3 831 119.264 13 1 993.8 12 681 178 608 7 1 088.S 7 769 98 608 2 3
10 2 258.3 10 827 262 494 10 2 346.4 17 769 278 352 5 1. 005.» 6 282 109 062 24
1 520.4 35024 82 480 1 410.7 810 60 540 — — — 25
1 868.5 2133 155385 - — — — i 808. o 15 736 142 680 26
— — ---. — — — — — . — — — 27
1 2 681.1 52 224 536 220 — — — ■ — — — — — 28





och landsbygd —  Villes 






961 948 1 995 415
962 
12 852 146 920.3
114 931 
290 409 1194 045
30
31
6 526 130 797.7 474 606 1 966 .131 12 312 241 055.3 1 086 651 3 538 059 6 971. 137 805.5 309 515 2 042 865. 32
1000 36 003.5 142 577 900 175 1 597 57 033.9 221025 1 414 395 1 081 38 916.7 86 754 972 935 33
391 20 175.0 69086 708 450 602 31 047.2 100 436 1 089 704 460 23 636.1 50 329 826 527 34
181 12 007.0 32 209 537 630 263 17 549.5 50 001 790 455 208 13 736.0 31470 612 240 35
85 6 965.9 24 878 383 749 149 12 194.6 49110 670 906 105 8 602.0 27 340 473 720 30
' 98 10 529.2 49 940 734 304 161 16 913.3 83 847 1160 196 103 111.47.0 44 892 781 440 37
29 4 375.4 26 953 386 864 45 6 952.3 47 407 626 368 34 5 259.S 29 007 474 368 3S
19 4 517.9 29 600 539 622 37 8 868.1 75 156 1 063 458 30 6 589.0 ! 41869 754 020 3.9
2 901.8 38 284 137 160 5 2 181.7 13 653 328 340 5 2 023.2 15 911 296 640 •10
1 868.5 2133 155 385 3 2 087.4 21 748 357 354 5 3 219.1 1 60 489 541 011 41
__ — — — — — — , --- — — — — 42
1 2 681.1 52 224 536 220 — — — — — — ■ — — 4 3
20 226 367 183.4 1 236 398 8 113 087 35 966 637 551.8 2 710 982 13 034 650 21 854 397 854.7 | 987 985 8 969 811 44
1027 132 375 3 618 440 030 1141 ! 142 493 45
Tulo- ja omaisimsveroiilasto 1985.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1985.
800,— 38
34
Taulu 3. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 3. För 1935 ars förmögenhet beskattade enskilda, personer,








Koko maa —  Hela riket 
Tou le pays
Kaupungit —  Stiiclèr 
Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
Campagne
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i Évaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
ink
/
100— 109 . 22 555 2 279 824 1 549 159 013 21 006 2 120 811
110— 119 6 039 682 419 913 103 941 5126 578 478
120— 129 6 755 830 347 - 902 111 655 5 853 718 692
130— 139 4 055 539 878 683 91 467 3 372 448 421
140— 149 3 631 519 278 621 • 89 290 ' 3  010 429 988
100— 149 43 035 4 851 746 809 999 4 668 555 356 96 587 3 8 3 6 7 4 296 390 713 412
150— 199 16 038 2 680 206 2 549 435 805 13 489 2 244 401
200— 249 9 089 1 969 925 1 7 3 3 385 313 1 7 356 1 584 612
250— 299 5 095 1 366 071 11 47 •312 064 3 948 1 054 007
150— 299 30 222 6 016 202 1 7 9 6  401 5 429 1 1 3 3 1 8 2 3 5 4169 24 793 4 883 020 1 442 232
300— 399 5 739 1 937 201 1 5 2 8 523 806 4 211 1 413 395
400— 499 2 854 1 253 190 918 408 155 1 9 3 6 845 035
500— 599 1 6 4 8 8 9 1444 651 356 307 997 535 137
300— 599 10 241 4 081 835 2 4 M  362 3 097 1 2 8 8  268 802 642 71 4 4 2 793 567 1 637 720
600— 699 1 0 3 8 666 517 468 303 273 570 363 244 ■
700— 799 698 519 764 328 245 913 370 273 851
800— 899 531 448 612 274 232 124 , 257 216 488
600— 899 2 267 1 634 893 1 637 546 1 0 7 0 781 310 792 220 1 1 9 7 853 583 845 326
900— 999 395 372 390 215 ■ 202 475 180 169 915
1 000— 1 099 309 322 764 184 192 556 125 130 208
1 1 0 0 — 1 1 9 9 214 245 609 129 148104 ' 85 97 505
9 0 0 — 1 1 9 9 918 940 763 1 3 1 2 2 1 6 528 5 4 3135 760 458 390 39 7628 551 768
1 200— 1 4 9 9 509 6 7 7 6 9 2 1 218 091 342 457 345 825 642 167 22 0347 392 449
1 500— 1 799 312 513 223 1 1 3 4  981 216 35 6131 789 376 96 157 092 345 605
1 800— 2 0 9 9 ' 189 367 746 141 273 943 48 93 803
2 1 0 0 — 2 399 155 346 468 114 255 290 41 91178
2 400— 2 699 112 284 297 85 215 656 27 68 641
1 800— 2  699 456 998 511 2 822 933 340 744 889 ■2106 667 116 253 622 716266
2 700— 3 599 177 5 4 5 2 7 9 1 9 6 0  506 138 426 955 1 54 0192 39 118 324 420 314
3 600— 4 799 127 524 634 89 367 326 38 157308
-4 800— 5 999 70 377 010 53 284 992 , 17 92 0.18
6 000— 7 199 47 305 218 38 * 246 467 9 58 751
3 600— 7 1 9 9 244 1 2 0 6  862 5 878 526 180 Ü9& 785 4 397 652 64 308 077 ■ 1 480 874
7 2 0 0 — 10 799 66 585 825 3 5 4 6 1 2 0 47 418 437 2 535 336 19 167 3S8 1 010 784
10 800— 11 999 11 1 2 3139 8 1 89 705 3. 33 434
12 000— 17 999 34 504 733 28 415 281 6 89 452
10  800— 1 7 9 9 9 45 627 872 4 3 0 2 1 2 5 36 50 4986 3 464 283 .9 122 886 837 842
18 000— 19 999 4 77 329 ' 2 39 076 2 38 253
20 000— 29 999 7 159 829 6 138 224 i 21 605
1 8  0 00— 29 999 a 2 3 7 1 5 8 1 7 8 5 8 5 4 S 1 7 7300 1 3 4 3 1 6 0 3 59 858 44 2694
30  000— 13 57 1961 4 575 688 S 335 SI 7 2 686 536 5 236144 1 88 9152
Yyht,' —  S :m a —  Total 88 516 23 489 822 35 221 348 16 J07 8 621 896 22 494 920 72 409 14 867 926 12 726 428
0 — 99 243 056 110 614 132 442
35
ryhmitettyinä läänittäni verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
länsvis gruppcrade enligt storleken av den heskattade förmögenheten.
g rou p ées  p a r  départem ents d ’après la grandeur de la fortune im p o sée .
Uudenmaan Lääni — Nylands Lin 
Dép. (V Uusimaa
Turun-Porm lääni —  Aho- 
Björneborgs Iän 
Dép. de Turku et Pori
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1 <§'!; = 
s s^Esö 3g O: S.«s T 2;
ta
§ » ’sa
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| $ « cr © —S.
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1 000 mlv . ’ o 1 000 mk c, r 8 ~ o ■ 1000 mk t  r a0
Kaupungit — Städer —-  Villes
100— 149 -1 820 219 701 60 979.1 38 61.0 654 ! 78 227 15 261.1 1.3 658 51 6 06D 885.0 1053
150—299 2 263 474 219 95 108.1 1.48 752 742 154 773 26 832.0 48 344 80 16'541; 2 537.1 5125
300— 599 1450 610 805 91 989.4 384 966 396 162 696 20 642.s 1.001.95 28 11 803 1179.3 7 443
600—899 ■ 569 416 613 53 451.5 423 546 1.18 85 545 1.0 556.2 ' 86130 3 2 182| 275.1 2 204
900—1199 272 279 638 28 824.4 391 306 64 65 364 5 888.0 90 859 4 4 045 343.S 5 566
1 200—1 499 182 242 777 20 726.S 437 197 35 46 586 5 078.1 83 709 2 2 540 117.fi 4 344
1 500— 1 799 146 241198 1.9 980.0 535 671 20 32 916 2 765.5 72 831 — — __ __
1 800—2 699 222 488 775 40'695.3 1 387 080 28 58 711 4 488.» 160 853 ï 1908 98.4: 4 839
2 700—3 599 95 295 592 23 608.6 1. 070 989 12 36 428 3 232.s 129 459 — — — —
3 600—7199 127 631 678 37 482.7 3 085 042 14 74 791 6 727.0 377 215 2 8156 1 345.0 35 683
7 200—10 799 30 270 721 1.7 042.2 1 647 368 S 66 014 4 538.1 389 872 — — — __
10 800—17 999 27 381 504 24 632. f 2 621 434 2 32 807 4 006.5 232 379 — — — ____
18 000—29 999 6 130 902 6 083.1 988 298 ï 25 648 1 883.fi 199 962 1 20 750 238.5 1.54 900
30 000— 6 253 991 16 408.0 2 031 928 i 39 413 1 402.c 315 304 — — — —
Yht. —  S :ma'|
Totalj 7 215 4 938114 537 011.9 15 192 187 2 095 959 919 113 293.5 2 300 770 172 73 986 7 019.S 221 157
0— 99 47 958 1 098 838.7 1.2 532 259 224.7 294 7 386.3
Maaseutu —  Landsbygd — Campagne
100—149 3 286 371147 45 336.s 62 054 51.46 580 91.3 51 459.1 97 084 463 52 789 4 857.0 8 892
150—299 3 287, 663 986 74 201.5 2011.71 4 062 823 964 70 492.7 250 658 324 61. 284 5 367.S 17 331
300— 599 1 281. 504 623 50 424.2. . 298108 1.642 650 681. 52 498.5 386 737 30 1.1 633 1 060.» 6 759
600—899 212 152 397 15 970.21 152 154 282 1.98 865 15 369.fi 194 690 4 31.06 • 1.80.2 3 332
900—1 199 108 111 376 11 035.7 ' 156 333 70 70 248 5 728.4 95 894 1 960 — 1.248
1 200—1 499 41 53 825 51.91.S 95 370 40 52 060 4 303.2 91 416 — — — —
1 500— 1 799 27 44 551 3 650.o 98 824 19 30 891 2 552.0 67 520 — — — —
1 800—2 699 33 71 661 6 917.9 201 413 11 23 307 2 166.2 64 354 — — — —
2 700—3 599 17 ' 51 503 5 043.1 182 739 0 1.5 044 960.5 53 082 — — — —
3 600—7 199 20 97 350 7 934.2 470 520 12 61 430 6 1.88.4 304 056 — — _ —
7 200—10 799 10 86 826 7 358.3 521. 808 4 36 524 2 400.o 223 072 — — — —
10 800—17 999 6 74 295 41.55.3 • 494 478 1 1.6 990 1. 594.5 121.11.6 — — — —
18 000—29 999 3 59 858 4 044 .S 442 694 :--- — — — — — — —
30 000— 1 47 148 280.4 377 184 2 101 748 8 389.8 81.3 984 — — — —
Yht. —  S:ma|
Totolf 8 332 2 390 546 -241 544.2 3 754 850 11 296 2 662 665 224102.9 2 763 663 822 129 772,11465.0 37 562
0—99 23 2331 389 247.4 14 960 228 497.3 800 13 048.0
Kaupungit ja maaseutu--  Städer och landsbygd —  Villes et campagne
100—149 5106 590 848 • 106 315.9' 100 664 5 800 659 140 66 720.2 110 742 51.4 58 850 5 742.0 9 945
150—299 5 550 1138 205 169 309.6 ■349 923 4 804 978 7.37 97 324.7 299 002 404 77 825 7 904.9 22 456
300— 599 2 731 1115 428 1.42 413.6 683 074 2 038 81.3 377 73 141.3 486 932 58 23 436 2 240.2 14 202
600—899 781 569 010 69 421.7 575 700 400 284 41.0 25 925. S 280 820 7 5 288 455.3 5 536
900— 1199 380 391 014 39 860.1 547 639 134 135 612 1.1 616.4. 1.86 753 5 5 005 343.8 6 814
1 200— 1 499 223 296 602 25 918.6 532 567 75 98 646 9 381.6 175125 2 2 540 117.fi 4 344
1 500— 1 799 173 285 749 23 630.0 634 495 39 63 807 5 307.5 140 351 — — — —
1 800—2 699 255 560 436 47 613.2. 1 588 493 39 82 018 6 655.1 225 207 1 1908 98.4 4 839
2 700—3 599 112 347 095 28 651.7 1 253 728 17 51 472 4 193.3 182 541. — — — —
3 600— 7 199 147 729 028 45 416.9 3 555 562 26 1.36 221 1.2 915.4 681 271 2 8156 1 345.0 35 683
7 200—10 799 40 357 547 24 400.5 2 169 1.76 12 102 538 6 938.1 612 944 — — ---; —
10 800—17 999 33 455 799 28 788.0 3 11.5 912 3 49 797 6 601.o 353 495 — — — —
18 000—29 999 9 190 760 10 127.9 1. 430 992 1 25 648 1 883.fi 199 962 1 20 750 238.5 154 900
30 000— 7 301139 16 688.4 2 409112 3 1.411.61 9 792.4 1129 288 ---\ — — —
Yht. — S:ma\
Total/ 15.547, 7 328 660 778 556.1; 18 947 037 13 391 3 622 584 337 396.4 , 5 064 433 994 203 758i18 485.7 258 719
■ 0— 99 7119l| 1.488 086.1 27 492 487 722.0 1094, ¡20 434.3
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(Taulu 3. Jatk.)
Hämeen lääni —  Tavastchus Iän Viipurin lääni — Viborgs Iän Mikkelin lääi i — S:fc Michcls Iän
.Omaisuus-
m v de Häme m v. de Viipuri Hip. de Mikkeli
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§
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$ g - s >^  5 C5 ff
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et. T S-
¡s- tefcS* »  t/7 El T W g S*
S- st 3 ss
tr!e
tcS*
1  1 
f  t  
1
*
|T 5s  P: a e*
s  s  s *
a g p .2
1  - S  1. 
|  7 |
f  o S* ■
I  2 § ! i
i i l !
3 — £L 
<?> r  °
tp. afc 
S SS K
8 g p E*1’ » - 2 5
 ^ § OQ ui — cn " i  « i s CA o <
J 000 mk o» r  g ^  o 1000 mk & TS c» o 1 000 mk •
S, TSr** O
Kaupungit —
1 1.00— 149 435 51 847 12 494.0 9 029 ' 611 71 877 14 915.1 12 398 118 14 223 2 936.1 2 497
2 150— 299 565 119 368 22 829-5 37 721 651 134157 23 574.2 41 434 172 36 138 5120.9 11362
3 300— 599 346 • 141 711 19 339.2 S7 013 324 132113 19138.0 80 776 62 26 833 2 941.5 17 320
4 600— 899 110 79 807 10 367.S 80 414 127 92 612 11298.7 93 784 25 17 402 1,795.0 16 804
5 900— 1 1 9 9 69 72 238 6 324.4 102 907 47 47 767 4 771:8 66 068 8 8 484 894.4 12 235
6 1 200— 1 499 40 54 441 4 997.2 99 987 35 46 499 3 4 74.4 83 397 4 5 327 309.5 9 577
7 1 500— 1 799 15 24 486 2 241.S 53 738 10 16 489 1 502.7 36 552' 2 3 348 452.6 7 531
8 1 800— 2 699 38 82 976 7 298.8 2 3 4125 25 54 324 4 523.5 152 755 3 7 098 555.S 21110
9 2 700— 3 599 11 33 685 2 897.0 120 544 10 29 898 
53 557
1815.1 104 947 1 3 524 298.7 13 914
JO 3 600— 7 199 8 41 971 2 640:o 210 031 11 3 005.9 258 890 1 5 042 434.6 24 783
n 7 200— 10 799 2 18 593 1 413.4 114 184 3 27 727 2 955.7 169 976 — — —
12 10 800— 17 999 3 40157 ~  1 510.5 272 519 1 11 456 436.0 74630 — — —
13 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
3 4 30 000— 1 42 41.3 695.S 339 304 — — — — —
15 Yht. —  S:ma'tT otalj 1 6 4 3 803 693 95 049.4 1 761 516 18 55 718 476 91411.7 1 175 607 396 127 419 15 739.1 137 133
16 0 — 99 13 823 '265 506.6 16 333 :313 621.9 2 317 ' .46180.0
Maaseutu —
17 •' 100— 149 3 844 437 262 39 949.3 '  73 519 7 209 791 583 83 300.4 129 340 2 1 3 8 240 358 28 088.0 40 038
18 150— 299 3 450 706 969 61139.2 217 181 3 022 570 066 57 632.4 160 720 1 3 4 8 268469 26 573.3 80 201
19 300— 599 1 6 3 7 650 735 50 868.J. 388 002 497 191 349 19 665-2 110 339 428 168 232 14 294.1 99 158
20 600— 899 306 220 448 16 248.2 220 576 SI 59194 6 118.5 60 068 72 51 439 3 744.4 51 038
23. 900— 1 1 9 9 95 96 300 6 422.4 132 840 30 30 582 3 931.6 42 430 31 32 284 2 071.8 45 755
22 1 200— 1 499 35 46 067 2 867.0 81 841 17 22 501 
16 430
1619.0 40 203 10 13 558 955.1 24 809
23 1 500— 1 799 28 45 722 2 399.2 100 377 10 1 820.0 36 292 4 6 386 464.4 13 699
24 1 8 0 0 - 2  699 36 78117 4 744.7 219 442 17 37 388 2 617.9 106 022 5 12 228 1 019.3 37 094
2 5 2 700— 3 599 11 34 081 2 233.4 123 078 1 2 898 218.9 9 907 i 2 989 131.3 10 490
2(5 3 600— 7 199 23 106 642 6 990.6 502 862 6 27 683 2 708.S 130198 i 71 06 545.0 39 643
27 7 200— 10 799 3 28 065 1 955.0 172 680 2 15 973 767.0 93 224 — — — —
28 10 800— 17 999 1 15 865 1 528.4 111 666 — — — — — — — —
29
30
18 000— 29 999 
an nnn
— — — — — — - --- — — — — —
33 Yht. —  S:ma)Toini i 9 469 2 466 273 197 347.0 2 344 064 10 892 1 765 647 180 400.3 918 743 4 038 803 049 77 887.3 441025
32 0 — 99 17 305 277 130.0 34 079| 511106.2 5 881 83 071.o
Kaupungit ja maaseutu —
33 100— 149 4 279 489109 52 443.3 82 548 7 820 863 460i 98215.5 141 738 2 256 254 581 31 024.1 42 535
34 150— 299 4 015 826 337 83 968.7 254 902 3 673 704 223 81206.6 202 154 1 5 2 0 304 607 31 694.2 91 563
35 300— 599 1 983: 792 446 - 70 207.3 475 015 821 323 462 38 803.2 19 1115 490 195 065 17 235.6 116 478
36 600— 899 4161 300 255 26 616.0 300 990 208 151 806 17 417.2 153 852 97 68 841 5 539.4 67 842
37 900— 1 199 164i 168 538 12 746.8 235 747 77 78 349 8 703.4 108 498 39 40 768 2 966.2 57 990
38 1 200— 1 499 75 100 508 7 864. S 181 828 52 69 000 5 093.4 123 600 14 18 885 1264.6 34 386
39 1 500— .1 799 43 70 208 4 641.0 . 1 5 4116 20 32 919 3 322.7 72 844 6 9 734 917.0 21 230
40 1 800— 2 699 74 161093 12 043.5 . 453 567 42 91 712 7 141.4 258 777 8 19 326 1 575.1 58 204
41 2 700— 3 599 22 67 766 5 130.4 243 622 11 32 796 2 034.0 114 854 2 6 513 430.0 24 404
42 3 600— 7 199 31 148 613 9 630.6 712 893 17 ' 81240 5 714.7 389 088 2 12 148 980.2 64 426
43 7 200— 10 799 5 46 658 3 369.3 286 864 0 43 700 3 723.3 263 200 — — — —
44 10 800— 17 999 4 56 022 3 038.9 384 185 1 11 456 436.6 74 630 — — —
45 18 000— 29 999 — — — — — — _ — — — —
16 30 000— 1 42 413 695.s 339 304 • — — _ — ‘ — — — —
47 Yht. — S:ma\TotaU 1 1 1 1 2 3 269 966 292 396.4 4 1 0 5  580 12 747 2 484128 271812.0 2 094 350 .4 434 930 468 93 626.4 579 058¡8 0 — 99 3 1 1 2 8 • 542 636.6 50 412 824 728.1 81 98 129 251.0
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(Tabell 3. Forts.)
Kuopion liiani —  Kuopio liin 
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«  »  g 
~ x r f  g  g 2 g. Sf
5;. g  S*
.g £ O £-
c  — E.ac —£  • *
„ f' f 1
SS ?  S-
-  8-f- I l  | 
*  ÜTc! f
t ’  n  s
à 5' 0$’ C0
1000 mk Cl' t -! ^  O \ 000 mk 5» ?  $ o 1 000 mk c» T 2 r* o
Städer -  
191
-  ViUes 
22 256 4 603.2 3 812 411 47 886 8 241.9 8 201 377 43 278 7 504.1 7 329 1
225 47 622 7 609.3 15 073 387 80 475 11 741.G 25 065 344 69 889 11132.3 21 293 2
120 49 430 5 306.1 30 516 213 88 532 30 969.7 55119 158 64 345 8 898.2 39 294 3
24 17 809 1 697.9 18 338 59 43 806 4 555.) 45 332 35 25 534 2 682.1 25 868 4
15 15 904 1 539.1 22 931 26 26 621 2 539.6 37 099 23 23 074 2 396.g 31 487 5
10 ' 13 318 1 1 194.2 23 945 21 28 244 2 073.8 51 279 13 17 613 1 764.4 32 207 6
6 9 628 ! 781.3- 20 763 9 15 074 3. 907.9 33 925 8 32 992 1 406.G 28 365 7
4 S 371 757.3 22 901 16 36 179 2 917.7 104 539 3 6 547 569.5 38 465 8
3 10 031 657.3 38 278 4 32 288 761.3 44 083 2 5 509 382.9 3.7 978 9
3 15 985 739.4 80 532 8 37131 2 533.S 375 039 6 30 494 2 123.2 150 437 10
— — — 3 26 053 1 S20.9 35G 584 3 9 329 333.5 57 352 11
— * — — — — — — 3 39 062 1853.0 263 323 12
13— — — — — — — “ — — — — 11








34 338.3 58 051
7 188 
9 983 1 326 313
144 887.2 
97 214.4 388 088
6 661 
3 225 349 072
128 030.5 
34 233.8 i 56 346
10
17
2 059 410 364 37 480.7 122 679 5 729 3.094 631 92 222.6 313 039 15 12 283 287 26 6 3 9 .41 79 252 18
548 211 947 17 747.5 122 816' 853 319 462 25 433.S 178 635 228 84 905 8 081.o 47 3.66 19
72 50 871 3 688.0 49 902 133 91 929 7 031.9 88 098 35 25 334 2 075.3 25 468 29
17 17 195 1436.5 23 666 29 29 647 2 35(5.2 41 251 9 9 036 820.4 32 341 21
S 10 651 686.0 19144 12 16 264 1 1 4 2 .S 29 750 4 5 421 540.7 9 916 22
4 6 566 524.3 14 490 3 4 887' 682.9 10 703 1 1 659 304.7 3 700 2 3
6 13 566 1 760.6 39 197 7 15 074 1 100.5 42 115 1 2 281 92.4 6 629 21
1 2 856 121.3 9 639 i 2 872 166.0 9 741 2 6 081 422.3 21 638 25_ — — — 2 7 866 470.6 33 595 — — — — 26— —- — — — — — — — — — _ 27
— — — — — — — 1 15 736 808.0 3.10 582 28O!)
2 87 248 3 201.6 697 984 — — — — — — — —30












10 394 1 173 997
214 799.6 
105 456.3 196 289
10 343 
3 602 392 350
154 959.S 
41 737.9 63 675
32
33
2 284 457 986 45 090.0 . 137 752 61 16 13.75 106 103 964.2 338 104 1 856 353 3 76 37 771.7 100 545 34
j 668 261 377 23 053.6 153'332 10 66 407 994 36 403.5 233 754 386 149 250 36 979.2 86 460 35
96 68 680 5 385.9 68 240 192 135 735 11 587.0 133 230 70 50 868 4 757.4 51 336 36
32 33 099 2 975.6 46 597 DO 56 268 4 875.S 78 350 32 32 110 3 217.0 43 828 37
18 23 969 1 880.2 43 089 33 44 508 3 216.6 83 029 17 23 034 2 305.1 42 3.23 38
10 16 194 1 305.6 35 253 12 19 961 2 590.8 44 628 9 14 651 3. 513.3 32 065 39
10 21 937 2 517.9 62 098 23 53. 253 4 018.2 146 654 4 8 828 663.9 25 094 40
: 4 12 887 778.6 47 917 5 15 160 927.3 53 824 4 11 590 805.2 39 616 41
: 3 15 985 739.4 SO 532 10 44 977 3 004.4 208 634 6 30 494 2 3.23.2 350 437 42
— — — — 3 26 053 1 820.9 156 584 1 9 329 333.5 57 352 43
; — — — — — _ _ — 4 54 798 2 661.0 373 903 ! «
■ — — — — — — — — — — —40
i 2 87 248 3 201.5 697 984 — — — — — — — — 46
; 6 391 1 368 773 125 869.s 1 434 657 17 909 3 1 5 1 0 1 2 1  277 865.0 1 671 080 5 991 1 1 3 «  478 114 864.4 1 «66  434 47
14 862 ■ 241 313.6 ' 21 675 359 686.3 17 004 1 282 990.3 4g
t
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Taulu 4. Vuoden 19.35 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 4. För 1935 ars inkomster beskattade enskilda personer,
Tableau 4. P ersonnes p r iv ées  im posées sur le revenu en 1935,
T u lo lu o k k a
jn k o m s t k la s s
Classes de 
rerenus
:i 0 0 0  m k
M a a n v i l je l i jä t  —  J o rc lb ru k a re  
A griculteurs
T a lo n o m is ta ja t  —  G ä rd sä g a re  
P ropriétaires d’ immeubles
K o ro i l la a n e lä jä t  j a  e lä k k e e n n a u tt ija t  
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sur le revenu 
m
k
\ 1 0 0 0  m k 1000 m k
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 134 1541.7 7 540! 12 607 729 8 660.0 76 940 72 950 -537 6 623.9 26 594 57 652
2 15.0— 29.9 109 2 247.4 22 010 34 722 743 15 448.0 16 1714 240 540 786 15 972.5 94 569 243 375
3 30 .0— 44.9 15 549.5 4 711 13 975 230 8 383.6 95 546 212 180 199 7 278.7 81 873 184 835
4 45.0— 59.9 10 533.6 6 348 19 352 101 5 238.1 68 977 184 867 107 5 526.1 56 678 194 227
5 60 .0— 74.9 7 489.9 3 341 23 091 45 2 978.6 36 888 133 074 64 4 273.8 61 963 192 642
6 75.0— 89.9 4 328.4 5 347 1 8 1 2 4 36 2 904.9 34 489 157 539 43 3 475.9 50 278 188 849
7 90 .0— 134.9 3 308.5 4 808 20 820 36 3 662.7 46 001 250 524 73 8 221.4 136 793 592 368
S 135.0— 179.9 2 306.7 5 980 27 472 9 1 376.S 16 958 123 0S8 38 5 742.3 97 529 508 368
9 180.0— 359.9 1 282.2 1 231 36 396 17 4 317.6 66 070 532 368 65 16 432.6 292 298 2 021 868
10 36 0 .o— 539.9 1 398.5 1 0 2 5 58 100 3 1222.6 24 752 179 720 10 4 216.4 83 723 627 280
11 540.0— 899.9 1 818.7 1.7 548 144 927 4 2 892.0 45 692 499 320 8 5131.8 114 391 861 678
12 900.0— 1 4 9 9 .9 — — — .— — — — — 5 5 443:3 7 1 845  1 0 2 6  959
13 1 500.0— — — — — — : — — _ 1 1 937.4 39 842 387 480
11 Yht. — S :mai
Total) 287 7 865. J. 79 889 409 586 1952 57 084.9 674 027 2 586 170 1936 90 276.1 1 208 376 7 087 581
1 5 0— 9.9 29 4 039 560 92 672 ' 76 14 859
Maaseutu —
10 10 .0— 14.9 54 296 617 923.1 3 220 187 5 000 130 386 4 391.0 34 205 35 516 813 9 463.4 50 581 78 244
17 15.0— 29.9 24 380 477 161.4 4 417 454 7 000 842 171 3 338.S 31 233 48 864 461 9 288.4 49 948 140 352|
IS 30.0— 44.9 3 263 115 931.7 1 281 093 2 859 885 24 867.3 81 26 21-765 63 -  2 211.2 15 864 53 860
19 45 .0— 59.9 851 43 521.5 494 979 1 514 705 5 247.9 700 8 353 27 1 406.4. 12 296 49 848
20 60 .0— 74.0 308 20 279.4 230 552 901146 9 587.2 7 541 25 848 13 855.1 8 652 37 959
23 75.0— 89.9 134 10 945.4 131 086 600 994 2 158.1 1 511 8 391 6 485.1 7 633 26 361
22 90.0— 134.9 146 15 581.8 184 741 1 081 416 3 310.4 5 783 21 048 11 1 1 8 6 .0 . 18133 82 980 !
23 135.0— 179.9 50 7 664.6 107 252 686 336 3 476.2 4 929 43 792 4 667.8 10 496 63 GÎ8;
24 180.0— 359.0 42 10 013.2 127 338 1 1 9 7  576 1 272.5 4 565 34 650 9 2 412.9 76 298 304 7221
25 360.0— 539.9 7 2 982.6 32 622 445 300 1 517.1 12 725 81 820 6 2 796.7 37 985 429 740'
26 540.0— 899.9 3 2 195.4 24 422 380 034 1 589.7 91 85 96 837 1 666.S 11 388 113 028
27 900. o— 1 499.9 1 1 009. o 4 715 187 070 — — —. 1 965.0 14 969 177 065
2 s;i 500 .o— — — - — — — — 3 9 984.3 118 738 1 996 860
29 Yht. — S:mal
Total f 83 481 ¡1 325 20». ollO 256 441 21 855 434 606 11 756.2 120 503 426 884 1418 42 390.1 432 981 3 554 667
30 0— 9.9 10 .145 1 246 046 252 32 773 282 36 870
Kaupungit ja maaseutu —•
31 10 .0— 14.9 54 430 619 464. S 3 227 727 5 012 737 1 1 1 5 13 051.0 :1 1 1 1 4 5 "108 466 1 3 5 0 16 087.3 77 175 135 896
32 15.0— 29.9 24 489 479 408.S 4 439 464 7 035 564 914 18 786. S 192 947 289 404 12 47 25 260.9 144 517 383 727
33 3 0 .o -4 4 .f l 3 278 116 481.2 1 285 804 2 873 860 254 9 250.9 103 672 233 945 262 9 489.9 97 737 
68 974
238 695
34 45 .0— 59.0 861 44 055.1 501 327 1 534 057 106 5 486.0 69 677 193 220 134 6 932.0 244 075
35 60.0— 74.9 315 20 769.3 233 893 924 237 54 3 565. S 44 429 158 922 77 5 128.9 70 615 230 601
36 75.0— 89.9 138 11 273. S 136 433 6 1 9118 38 3 063.0 36 000 165 930 49 3 961.0 57 911 215 210
3 7 90.0— 134.9 149 15 890.3 189 549 1 1 0 2  236 38 3 973.1 51 784 27.1 572 84 9 407.9 154 926 675 348
38 135.0— 179.9 52 7 971.3 113 232 713 808 12 1 853.0 21 887 166 880 42 6 410.1 108 025 572 016
39 180.0— 359.9 43 10 295.4 128 569 1 233 972 18 4 590.1 70 635 567 018 74 18 845.0 368 596 2 326 590
4 0 360.0— 539.9 8 3 381.0 33 647 503 400 4 1 739.7 37 477 261 540 16 7 013.1 121 708 1 057 020
41 540.0— 899.9 4 3 014.1 41 970 524 961 • 5 3 481.7 54 877 596 157 9 5 798.6 125 779 974 706
42 900 .o— 1 499.9 1 1 009.O 4 715 187 070 — — — — 6 6 408.S 86 814 1 2 0 4 0 2 4
43 1 500 .o— — — — — — — — 4 11 921.7 158 580 2 384 340
4:4 Yht. — S :ma\Total/ 83 768 1 333 014.1 10 336 330 22 265 020 2 558 68 841.1 794 530 *3 013 054 3 354 132 666.2 1 641 357|10 642 248
45 0— 9.9 10 174 | 1 2 5 0  085 812 125 445 358 ' 51 729
39
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden .mukaan 
fördelade enligt, yrkcn och den beskattade inkomstens storlek.




Kaupan- ja mcrenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyoväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetnre 
Artisans et ouvriers artisans
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s, W ÿ 'S  j_[§ «  reciS- co¿ S  S Ä* H ei P O»». O, Cf-sr-o ^  et-
S Ä »  s- * 
*  »  R. Sf «r «  Ä 0 c
s  ~  g 0C“ e». OÏ S cf <t>r/3 i-i•Ö w 0Ch P et-;i 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Stader —-  Villes
14 173.1 12 1 9 1 510 1 927 22 359.1 24 544 184 316 5 275 • 62 518.0 10 023 525 538 X
49 ! 977.7 6 089 14 631 2 099 43 638.» 94 653 679 467 2 990 57 225.8 34 625 819 774 2
33 1246.5 7 568 32 625 734 26 726.0 89 222 675 700 231 8 328.1 21 154 208 505 3
25 1257.1 5 673 42 997 521 26 967.4 ! 103 579 949 918 102 5 223.0 23 168 182 010 4
16 1084.9 6 343 49 641 253 16 832.0 74 799 755 ¿80 34 2 252.6 13 925 100 734 5
6 ! 500.3 2 187 28 033 162 13 213.4 63 188 724 474 27 2 220.5 14 670 122 755 6
22 > 2 288.9 19 110 155 868 287 30 832.4 166 428 2 150 088 17 1 858.5 12 782 131 220 7
13 2 115.2 11 670 198 032 111 17 159.3 : 108 447 1 546 688 7 1 055.5 9 052 93 280 8
20 4 885.4 36.107 591 372 132 31 935.0 ■ 229 607 3 847 500 7 1 595.3 12 591 186 354 9
4 1 738.0 11 413 261 200 27 11 770.0 ' 81081. 1 770 800 — — 10
6 4 302.7 . 102 242 741 567 10 6 912.6 71180 11 81  646 — — XX
4 4 9.16.6 36 843 950 818 7 7 692.1 67 546 1 4 5 4  183 — — 12
7 19 916.7 212 788 3 983 340 2 4 285.3 '  46 391 857 060 — — — 13
219 .45 493.x 459 252 7 051 684 6 272 260 323.5 1 220 665 16 777 720 8 6 9 0 142 277.3 151990 2 370 170 14
8 3 .169 96 31 691 66 12 068 15
Landsbygd —  Campagne
108 1 232:2 7 1 0 3 9 995 2 408 27 075.4 70 947 216 487 3 950 44 951.9 26 932 363 730 16
145 2 945.0 19 685 44 850 1 8 5 3 37 644.7 191022 573 441 1 585 29 652.2 36 119 414 066 17
40 1 424.4 7 746 35 220 • 581 20 903.3 •127 422 522 290 83 2 856.2 10 247 6 8 1 1 0 18
25 1326.0 16 778 47 820 258 13 295.5 83 655 466 285 14 698.2 2 275 23 674 19
19 1 274.6 11 709 57 714 129 8 579.1 52 534 385 119 . 6 395.0 2 1 5 3 17 550 20
4 324.0 1 630 17 640 73 5 987.3 31 611 330 158 1 77.0 525 3 970 21
15 1699.1 11 104 122 892 90 9 442. s 58 230 647 136 3 280.8 981 17 496 22
5 782.9 5 390 71 264 42 6 434.9 40 282 575 984 — — — — 23
5 1 076.5 8 887 121 770 23 4 832.4 32 576 538 632 — — — — 24
2 892.1 3 921 135 220 9 3 806.5 59159 566 900 — — — — 25
2 1 710.1 11 837 305 121 1 649.9 6 451 109 479 — — — — 26
5-1 6188.6 40 521 1 1 9 8  378 1 1 209.o 19 139 233 208 — — — — 27
1 1 528.4 15 865 305 680 1 2 009.7 21 605 401 940 — — — — 28
376 22 403.» 162 176 2 473 564 5 469 141 872.1 794 633 5 567 059 5 642 78 011.3 79 232 908 596 29
14 1 5 6 8 131 . .17 706 7 4 ; 8 820 30
Stader och landsbygd —  Villes et campagne
. 19.2 1 405.3 8 322 11 505 4 335 49 434.5 95 491 400 803 9 225 107 469.9 36 955 889 268 3X
194 3 922.7 25 774 59 481 3 952 81 283.6 285 675 1 252 908 4 575 86.878.0 70 744 1 233 840 32
73 - 2 670.9 15 314 67 845 1 3 1 5 47 629.8 216 644 1 197 990 314 11184.3 31 401 276 615 33
50 2 583.1 22 451 90 817 779 40 262.9 187 234 1 416 203. 116 5 921.2 25 443 205 684 34:
35 2 359.5 18 052 107 355 382 25 411.1 127 333 1 140 999 40 2 647. G 16 078 118 284 35
10 824.3 3 817 45 673 235 19 201.2 94 799 1 054 632 28 2 297.5 15 195 126 725 36
37 3 988.0 30 214 278 760 377 40 275.2 224 658 2 797 224 20 2 139.3 13 763 148 716 37
18 2 898.1 17 060 269 296 153 23 594.2 148 729 2 122 672 7 1 055.5 9 052 93 280 38
25 5 961.9 44 994 713 142 155 36 767.4 262 183 4 386 132 7 1 595.3 12 591 186 354 39
6 2 630.1 15 334 396 420 36 15 576.5 140 240 2 337 700 — — — — 40
8 6 012.S 114 079 1 046 688 11 7 562.5 77 631 1 29 1125 — — — — 41
9 11105.2 77 364 2 149 196 8 8 901.7 86 685 1 687 391 — — — — 42
8 21 445.1 '  228 653 4 289 020 3 6 295.0 67 996 1 259 000 — — — — 43
595 67 807.0 621 428 9 525 198 11 741 402 195. G 2 015 298 22 344 779 14 332 221188 .0 23 1222 3 278 766 44








Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens ,tjänst — Fonc­
tionnaires et employés de VÉtat et des comm.
Virkamiehet ja konttoriapa!. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
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sur le revenu 
m
k
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
Kaiipungit —
1 10 .0— 14.9 1 3 4 9 16 594.9 10 582 144 109 1 9 8 8 24 993.0 81 17 220 968 5442 67 514.5; 14 398 590 452
2 15 .0— 29.9 1 756 37 295.9 37 214 592 077 5 891 129 860.3 48 847 2 128 509 8 604 1.78 791.7 62 136 2 782 551
3 30.0— 44.9 753 27 863.1 33 959 715 455 2 839 104 648.7 57 11c 2 677 335 2 2691 82 963.9 67 253 2 106 095
4 45 .0— 59.9 629 32 630. o 41. 621 1151. 900 1 9 6 7 101303.0 95 023 3 550 652 1. 549‘ 79 885.5 87 452 2 803 785
5 60.0— 74.9 437 29 257.5 51 770 1. 322 1.75 1 0 6 0 70 608.9 100 90C 3 174 801 751 50 14.1.9 73 900 2 259 771
6 75.0— 89.9 253 20 730.4 58 419 1.141 844 543 44 375.0 77 645 2 437 750 501 41 098.6 94 309 2 266 346
7 90.0— 134.9 351 38 270.3 120 118 2 697 036 639 68 710.2 202 606 4 794 624 694 75196.3 . 202 232 5 275 956
8 135.0— 179.9 110 16 577.0 64 989 1 464 320 1.72 25 867.2 1.07 057 2 2811.52 305 47 309.9 157 788 4 275 584
9 180.0— 359.9 97 23 606. o 159 471 2 852 280 75 16 833.4 92 733 1 950 012 321. 76 740.9 374 111 9 190 962
10 360.0— 539.9 12 5 034. o 54 112 747 600 10 4 288.5 44 724 641. 700 49 21 024.9 147 234 3 146 580
11 540.0— 899.9 5 3 077.6 44 244 511 296 2 1 542.6 1.7 930 269 946 36 23 734.S 206 301. 4 012 308
12 900. o— l  499.9 i 932.7 8 828 1.69 521 1 986. S 1.7 295 181. 964 4 3 968.3 36 048 •732 709
13 1 500. o— i 2 400.8 17 272 480 160 — — — — 2 4 384.3 36 015 876 860
14 Yht. —  S :ma\• T o ta l f 5 754 254270 .2 702 599 13 989 773 15187 594 018.2 - 869 990 24 309 413 20 527 752 755.5 1 559 177
40 319 959
15 0— 9.9 83 21 237 . 35; 12 070 66 ' 1.4 358
Maaseutu —
1C 10.0— 14.9 1 1 8 5 13 988.7 4 080 i l 7  169 5 382 i 66 360.1 9 502j 577 382 3 697 44 008.2 7 760 . 371401
17 15.0— 29.9 687 14 178.2 .13 072 21.9 246 9 915 210 331.5 45 206! 3 335 445 3 291 67 549.4 33 695 1. 039 182
IS 30 .0— 44.9 224 8 271.3 11 028 211 965 2 092 75 596.1 53 7841 1 8 9 7  005 959 34 935.0 32 71.4 883 650
19 45.0— 59.9 170 8 833.6 13 710 312 352 740 37 841.9 49 069 1 316 933 439 22 604.4 31 253 792 108
20 60.0— 74.9 . 94 6 263.6 10 211 281 724 280 18 653.6 20 524 838 824 215 14 360.7 32 924 647 463
21 75.0— 89.9 00 4 476.3 13 463 244 893 133 10 882.0 26 250 598 520 135 11.098.7 18 641 613 291
22 90.0— 134.9 89 9 517.3 22 919 661 476 126 1.3 51.0.0 49 637 -940 800 146 15 784.3 35 534 11.05 716
23 .135.0— 179.9 20 3 081.9 10 257 277 104 25 3 835.6 18 91.5 343 696 61 9 426.7 39 457 849 472
24 180.0— 359.9 14 3 416.6 16 851 4.13 388 20 4 088.8 22 092 447 984 70 16 368.5 67 231 1 938 330
25 360 .o— 539.9 4 1 741.8 12 953 261 960 2 980.3 8 500 152 860 23 10 359.8 53 941. 1 575160
26 540.0— 899.9 3 2 006.1 23 772 340 281 3 2 023.9 24 875 344 019 8 5 468.7 45 282 932 427
27 900.o— 1 499.9 1 1 078.7 7 944 203 1.01 — _ — — 2 2 018.1 14 217 374 163
2S 1 500.0— — — — — — — — — 2 4 215.3 59 335 843 060
29 Yht. —  S:ma|
T ota l f 2 546 76 854.1*160 260 3 544 659 18 718 444 l o i  8 328 354 10 793 468 9 048 258197.2 471984 11965  423
30 0— 9.9 .26 3 995 33 4 308 21 2 860
Kaupungit ja maaseutu —
31 10.0— 14.9 2 534 30 583.0 14 662 261 278 7 370 91353.1 1.7 619 798 350 91.39 11.1 522.7 22 158 961. 853
32 15.0— 29.9 2 443 51474.1- 50 286 811 323 15 806 340 191.8 94 053 5 463 954 11 895 246 341.1 95 831 3 821. 733
33 30.0— 44.9 977 36 134.4 44 987 927 420 4 931 1.80 244. S 11.0 897 4 574 340 3 228 117 898.9 99 967 2 989 745
34 45 .0— 59.9 799 4 1 463 .6 55 331. 1 464 252 2 707 139145.5 144 092 4 867 585 1 988 1.02 489.9 - 118 705 3 595 893
35 60.0— 74.9 531 35 521.1 61 981 1 603 899 1 3 4 0 89 262.5 121 424 4 01.3 625 966 64 502.6 106 824 2 907 234
36 75.0— 89.9 308 25 206.7 71 882 1 386 737 676 55 257.0 103 895 3 036 270 636 52196.7 .112 950 2 879 637
37 90.0— 1.34.9 440 47 787.6 143 037 3 358 512 765 82 220.2 252 243 5 735 424 840 90 980.6 237 766 6 381 672
38 135.0— 179.9 130 19-658.9 75 246 1 741 424 197 29 702.S 126 972 2 624 848 366 56 736.6 197 245 5.125 056
3.9 180.0— 359.9 111 27 022.6 176 322 3 265 668 95 20 922.2 114 825 2 397 996 391 931.09.4 441 342 1 1 1 2 9  292
40 360.0— 539.9 16 6 775.8 67 065 1. 009 560 12 5 268.S 53 224 794 560 72 31. 384.7 201175 4 721. 740
41 540.0— 899.9 8 5 083.7 68 016 851. 577 5 3 566.5 ’ 42 805 613 965 44 29 203.s! 251 583 4 944 735
42 900.0— 1 499.9 2 2 011.4 16 772 372 622 1 986. S 1.7 295 181 964 6 5 986.4; 50 265 11.06 872
43 1 500. o— i 2 400.8 17 272 4 8 0160 — — __ 4 8 599.6; 95 350 1. 719 920
44 Yht. — S :ma|
T o ta l/
8 300 331124 .3 862 859 17 534 432 33 905 1038122.O i  198 341
!
35 102  881 29 575 1 010 952.7 2 081 161 52 285 382




Tjänstemiin i annan tjiinst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl.
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l ' â  £
S I  g £
~S- ?  fïB Ä J» B' C 
Vf —. • «  S* o c
* Î  t  2
■§ ?f o
° ' et-1 000 mk J 000 mk 1 000 mk
Stader — Villes
272 3 346. S 2 676 29 069 1688 20 870.7 4 939 182 011 19 789 236 625.4 13 091 2 004 996 1
543 11 V90.5 8 369 190 815 3 860 82 414.8 18 386 1314 444 10 332 192 506. o 28 856 2 676 580 2
233 8 481.2 8 352 214 360 1087 39 082.2 27 883 975 810 295 10 300.7 7 730 249 535 3
159 8 216.4 10 881 288 948 362 18 503.9 19 931 643 673 49 2 374.0 3 239 78 022 •A
71 4 691.3 7 621 209 217 105 6 908.5 10 257 306 765 11 735. S 2 810 33 222 5
38 3 121.2 6 950 172 332 59 4 781.5 '1 4 763 260 465 — — — 6
23 2 389.7 12 560 162 564 46 4 895.1 21 147 339 012 3 319.1 311 22 092 7
13 2 007.2 8 538 180 752 11 1 804.6 17 398 169 936 1 150.0 275 .13 200 S
1 265.5 _ 33 390 11 2 455.9 12 590 283 662 — — — — 910
11
12
3 1 205.» 5 702 176 380 1 409.0
'
685 60 200
— — — —
1 356 45 515.7 71 649 1 657 827 7 230 182 126.2 147 979 4 535 978 30 480 443 011.6 56 312 5 076 647
13
1 4
19 3 342 29 5 076 90 12 003 15
Landsbygd — Campagne
609 7 175.0 3 458 59 990 3 595 42 178.5 12 556 351 306 28 330 329 813.2 23 486 2 727 311 16
713 14.930.2 11. 564 234 006 3 463 70 697.3 32 490 1 082 019 9 610 175 713.2 25 326 ■ 2 388 396 17
210, 7 6.70.9 6 417 194 545 ■696 24 729.5 14 490 610 075 218 7 446.7 5 747 176 135 18
54 2 781.2 5 082 97 484 140 7 045.1 9 340 241157 17 828.« . 563 27 395 19
20 1 329.5 2 690 59 655 37 2 465.n 3 659 110 931 — — — — ' 20
7 581. S 1 8 1 5 32 498 9 738.5 2 833 40 735 — — — — 21
10 1 073.9 5 159 74 868 7 716.2 4 835 48 144 2 205.4 441 13 848 22
2 297.3 1 0 8 8 25 968 2 289.7 14 70 24 752 — — — — 2324
25
_ — — — 1 350.6 1 566 48 708 — — — —









291626 36 671.6 46 762 926 692 7 950 149 211.3 88 289 2 557 827 38 177 514 007.0 55 563 5 338 085
13 1 9 0 0 44 5 231 135 16 060 30
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
881 10 521.s 61 34 . 89 059 5 283 63 049.2 1 17 495 533 317 4 8 1 1 9 566 438.6 36 577 4 732 307 31
1 2 5 6 26 720.7 19 933 424 821 7 323 153112.1 50 876 2 396 463 19 942 368 219.2 54 182 5 063 976 32
443 16152.1 14 769 408 905 1 7 8 3 63 811.7 42 373 1 585 885 513 17 747.4 13 477 425 670 33
213 10 997.6 15 963 386 432 502 25 549.0 29 271 884 830' ■66 3 203.1 3 802 105 417 3‘4
91 6 020.8 10 311 268 872 142 . 9 374.<t 13 916 417 696 11 735.S 2 810 33 222 35
45 3 703. o 8 765 204 830 68 5 520.0 17 596 301 200 — — — — 36
33 3 463.6 17 719 237 432 53 5 611.3 25 982 387 156 5 524.5 752 35 940 37
15 2 304.5 9 626 206 720 13 2 094.3 18 868 .194 688 1 150.0 275 13 200 38
1 265.5 _ 33 390 12 2 806.5 14156 332 370 — — — — 39
3 1 205.9 5 702 176 380 1 409. o (385 60 200 — — — — 40
1 831.8 9 489 147 678 — — — — — — — — 41
— — — — — — — — — — - - “ 4243
2982 82 187.3 118 411 .2 584 519 15 180 331 337.5 231 218 7 093 805 68 657 957 018.6 111875 10 409 732 44.
32 5 242 73 10 307 225 28 063 45
Tulo- ja omaisumverotilasto 1935.
Statistik over inkomst- ooh förmögenhetsskatt 1935.




C la sses  de  
"■evenus
I 000 mk
Palvelusiniehet ja kauppa-apulaisct • 
Betjäntc och handelsbitriiden 
P e r s o n n e l  de serv ice  e t  d e  m a g a sin s
s t
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S  77 TT Ü
g 1 1 S §-|IU 
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j « o s
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 


















1 7 572.2 116
! 2 997.9 286
i 742,1 605
403.2 709






































16 216.7 3 757
1 4 6 8 '
P«o e  i  mS s i Ss-S-SgS-S _.g-
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- S Î I H 4 1 ! n  a a n
T o t a l lw
10.0-
15 .0 -
3 0 .0 -
4 5 .0 -
60 .0 -
75 .0 -
9 0 .0 -
1 3 5 .0 -
1 8 0 .0 -
3 6 0 .0 -





































































1 1 4 9  
973
962 382 













—  ! 5 448
53 218












1 676 220 
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59 181.3| 291449*1 107 477
' j 122 5931
Kaupungit





















































(T ab eil 4. Forts.)
T u n te m a tto m a t  —  O b ck a n ta  
Inconnus K a ik k i  a m m a tt ir y h m ä t  —  A lla  y rk o sg ru p p e r  —  Tous les groupes professionnels
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?  tO 77‘
! ”Cs 1
s W 2- <'
771 000 mk 1 000 mk 0//o
S ta d er— Villes
i 91 1021.1 1 648 8 1 4 8 50 720 35 975 ] 14 745 613 387.0 315 732 5 249 392 40.s 1 18.5 3.9 1
; 49 1023.3 1 643 15 999 49 115 36 527 12 588 1 991474.1 859 923 15 009 732 39.5 29.9 11.2 2
! 10 378.!) 106 9 945 9 755 7 633 ; 2 122 , 355 345.s 628 829 8 987 775 7.9 10.7 > 6.7 3
: 10 525.1 1 535 18 757 5 836 4 949 887 300 632.0 623 431 10 539 482 4.7 1 9.1 1 7. s T
1 3 208. s 1 8 3 6 9 792 2 974 2 640 334 198 271.0 536 215 8 922 390 2 .4 6.0 6.7 5
; 2 161.6 2 254 8 776 1 7 3 0 1 595 135 141440.1 475 872 7 773 411 1.4 4.3 5 .S 6,
i — • --- — — 2 240 2 083 i 157 241 915.5 1 018 435 16 933 860 1.8 7.3 12.6 7
1 1 145.0 781 12 400 815 759 06 125 051.4 649 599 11 206 224 0.7 3.8 8.4 8
— — — — - 766 699 67 183 723.1 1 332 690 22 039 758 0 .« 5.5 '  16.4 0
— — — .... 122 111 11 52 181.8 458 951 7 80 1160 0.1 1.0 5. S 10
— — — 73 66 7 49 002.2 620 219 8 319 462 0.1 1.5 6.2 11
— — — ' * 23 18 5 25 342.4 277 818 4 793 752 O.o 0.8 3.0 12
— — — 13 12 i 32 924.5 352 308 6 584 900 0.0 1.0 4.9 j 3
166 3 463.8 9 803 83 817 .124182 93 067 31115 3 310 691.5 8 150 022 134161 208 100.0 100.0 1 0 0 .O J. 4
18 3 158 2 539 997 1 542 471 874 15
L a n d s b y g d  —  Campagne
! 440 4 995.0 i 8 195 40 320 115 238 | 99 654 15 584 1 331 521.0 3 574 159 10 932 916 59.s 39.4 14.S 16
184 3 578.0 9 064 52 140 63 017 ! 53 802 9 215 12 43  755.0 5 033 228 18 407 568 32.7 36 .s 25.0 17
13 443'.i 1 876 10 470 8 825 : 8 008 817 315 648.0 1 626 497 7 839 900 4.6 9.3 10.6 18
! 4 191.0 644 6 170 2 804 2 528 276 143 739.9 751 911 5 014 593 1.5 4 .3 6 .S 19
4 262. s 577 11 625 11 61 1 0 7 6 85 77 123.5 403 741 3 458 115 0.G 2.3 4.7 20
1 89.3 566 5 323 562 527 35 45 995.9 238 724 2 530 549 0.3 1.4 3.4 21
— — — 664 611 53 70 947.8 411 613 4 928136 . 0.3 2.1 6.7 22
— — — » 219 201 18 33 692.3 246 601 3 025 568 0.1 1.0 4.1 23
— — — — 188 177 11 43 731.3 365 542 5 164 434 0.1 1.3 7.0 24
— — — 55 4 9 6 24 524.0 223 993 3 716 920 O.o 0.7 5.1 25
— — — - - 23 23 — 16 142.4 166 701 2 768 904 O.o 0.5 3.S 26
— — — — 11 10 1 .12 469.5 101 505 2 372 985 O.o 0.4 3 .2 2 7
— — — — 7 5 2 17 737.7 215 543 3 547 540 0.0 0.5 4. S 2S
646 9 559.2 20 922 126 048 192 774 166 671 26 103 3 377 029.5 13 359 758 73 708 128 100.O 100.O j lOO.o 29
45 5 529 12 077 10 160 ' 1 917 1 50 8168 30
S ta d e r  och  la n d s b y g d — Villes et . campagne
531 6 016.1 9 843 48 468 165 958 135 629 30 329 1 944 908.0 3 889 891 16 182 308 52.4 29.1 7 .S 31
233 4 601.3 10 707 68139 112 132 90 3291 21 803 2 235 230.0 5 893 151 33 417 300 35.4 33.4 I 6.1 32
23 822.3 1 982 20 415 ■ 18 580 15 641 2 939 670 993.5 2 255 326 16 827 675 5.9 10.0 8.1 33
14 716.1 21 7 9 24 927 8 640 7 477 11 63 444 372.5 1 375 342 15 554 075 2.7 6.6 7.5 34
V 471.3 2 413 21 417 4 1 3 5 3 716 419 275 394.5 939 956 12 380 505 1.3 4.1 6.0 35
3 250.9 2 83.0 14 099 2 292 21 22 170 187 436.0 714 596 10 303 960 0.7 2 .S 5.0 36
— — — — 2 904 2 694 210 312 863.3 1 430 048 21 861 996 0.9 4.7 10.5 37
1 145.0 781 12 400 10 3 4 960 74 158 743.7 . 896 200 14 231 792 0.3 2.4 6.8 3 s
— — — — 954 876 78 227 454.4 1 698 232 27 204 192 0.3 3.4 13.1 3 9
”  I — — — 177 160 17 76 706.4 682 944 11 518 080 0.1 l . l 5.5 40
---- . — — 96 89 7 65 144.6 786 920 11 088 366 O.o 1.0 5.3 41
—  i — ---- . — 34 28 6 37 811.9 379 323 7 166 737 0.0 0.6 3.4 ¡42
— — — 20 17 3 50 662.2 567 851 10 132 440 O.o 0.8 4.9 43
812 13 023.0 30 725 209 865 316 956 259 738 57 218 6 687 721.0 21 509 780 207 869 426 100.O 100.0 100.O 44
63 8 687 , 14 616 11157 3 459 1 980 042 45
44
Taulu 5. Tuoden 1935 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 5. För 1935 ars förmögenhet bcskattade enskilda personer,
Tableau  5. P ersonnes p r iv ées  im posées sur la fortune en 1935,
Maanviljelijät —  .ionlbrukare 
A g ricu lteu rs
Talonomistajat — GArdsiignrc 
P r o p r ié ta ir e s  d 'im m eubles
Koroillaaneliijät ja eläkkeennauttijat 
jtcnticrcr och pcnsionstagare 
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Classes de I  ? e 2 £  o ta S « oa 5- s e S 2. 57 S n-'H. ^ g 2 £. sr
fortune 
1 000'mk l îs  b
e' =■ Ë, 2•5 c. 5
s- E S. 5-
»  g- 
O — Z,
5 S-| |  E,o
“  O: l 'J
£
•£> ©  — I
1 **3 =•!
s- S-
5   ^© c- © -  £
b £■§ §rS.o
S.Ä r 1 * ■i %Z  1o ^  O- —
I  2 © 1
S — EL
s e s sr 5-o
& 7 2Çù / - Ü r  S- S 5 C ~ C:c C* s 03 £« SS
§. = °
© SI" KVi
et-ss O- 1 — & r g. «> SS- tn tr.^ © <
1 000 mk S, = 2  ^ © :t noo mk S> r  S © 1 000 mk Sv » 2  ^ c
Kaupungit —
I 100— 149 73 8 452 1 030.s 1 441 679 79437 5 1.52.1 13 646 202, 24 478 3 917.7 . 4 313
2 150— 299 82 16 737 1 628. ö 51 22 751 156 242 11 379.S 48 685 267 56 663 6 447.9 17 978
3 300— 599 27 11 334 833.8 7121 395 162 515 11847.7 100 218 208 87 802 6 970.6 • 55 442
4: 600— 899 6 ; 4 017 293.2 - 3 71.4 90 64 186 4 825.7 . 63 572 72 5.1 377 4 183. S 50 914
5 900— 1 199 4 ! 4 534 617.9 6 935 57 58114 3 668.2 80 639 52 52 627 3 108. S 72 476
6 1 200— 1 499 2 2 531 330.s 4 312 . 30 40 906 2 246.S 75 261 43 57 578 3 224.6 104 081
7 1 500— 1 799 4 6 337 209.3 13 483 13 20 962 1 663.1 45 433 27 44 526 2 529.9 98 714
s 1 800— 2 699 1 2 493. 111.6 7 646 '1 8 38 771 2 103.1 108 341. 56 125 961 7 l l l .S 362 693
9 2 700— 3 599 2 5 980- 306.7 20 992 2 5 720 386.7 19 328 31 95 323 5 553.2 342 227
10 3 600— 7 199 1 3 965 89.5 17 028 12 64 110 31 76 . S- 323 352 55 276 810 1.4 379.1 1 359 432
II 7 200— 10 799 — — — — . 4 38 252 1 744.0 236 896 7 55 687 2 555.9 324 536
12 10 800— 17 999 1 17 548 818.7 125 803 3 37 484 1 897.1 250 066 14 194 549 8 074.0 1 331 812
13 18 000— 29 999 — — _ — ___ __ — 3 60 012 2 501.0 444110
14 30 000— — — — __ __ __ __ __ 1 39 842 . 1 937.4 318 736
15 Yht. —  S :maï
T o ta li  
0— 99
- 203 83 928 6 270.8 213 507 2 054 766 699 50 091.1 1 365 437 1038 1 223 235 72 495.7 4 887 464
16 113 1 534.3 458 6 993. s 974 17 780.4
Maaseutu —
17 100— 149 33 182 3 714 467 332-865.8 616 610 324 36 638 1 814.5 6 131 436 49 255 3 453.1 8 237
1S 150— 299 2 1 1 3 8 4 1 5 8  557 352 970.7 1 226 854 233 45 248 2 832.6 13 169 301 59 793 4 042.5 17 816
19 300— 599 5 754 2 234 462 173 369.S 1 3 0 0  394 65 25118 1 672.1 1.4 542 107 43 770 3 1 6 0 .o 26 844
20 600— 899 862 610 573 43 583.7 600 506 4 31.06 166.1 3 332 17 12 301 ‘ 787.1 12 362
21 900— 1 199 232 235 972 15 052.9 326 642 3 2 947 215.3 3 932 9 9 418 636.7 13 410
22 1 200— 1 499 95 125 359 8 665.2 223 292 2 2 453 278.5 4 031 '5 6 397 405.3 11 029
23 1 500— 1 799 44 71 431 4132 .2 155 896 3 5 034 225.4 I l  349 3 4 585 252.1 9 374
24 1 800— 2 699 62 134 692 9 356.7 378 682 — — — — 8 17 950 1 092.3 51 600
25 • 2 700— 3 599 17 61 716 3 161.6 184 103 2 6 257 261.7 22 765 — — — —
26 3 600— 7 199 26 118 792 6 939.0 555 782 1 4 565 272.5 21 348 1.2 , 58 932 3 889.0 286 070
27 7 200— 10 799 4 34 867 1 920.9 209 816 1 91 85 589.7 56 200 2 15 207 768.5 87 096
2S 10 800— 17 999 1 11 599 595.3 75 832 1. 12 725 51.7.1 85 290 3 43 347 3 226.S 299 315
29 18 000— 29 999 — — — — __ __ — — — — —
30 30 000— — — — — — — 3 148 896 8 670.2 1 1 9 1 1 6 8
31 Yht. — S :mai
T ota l)
61 417 11 502 487 952 613.8 5 854 400 630 153 276 8 845.5 242 089 906 469 851 30 383.6 2 014 321
32 0— 99 32 209 372 595.2 21.9 2 910.7 794 . 12 006.5
Kaupungit ja maaseutu —
33 100— 149 33 255 3 722 919 333 896.6 618 051 10 03 116 075 6 966.0 19 777 638 73 733 7 370.SI 12 550
34 160— 299 2 1 2 2 0 4 175 294 354 599.2 1 231. 976 984 201490 14 212.4: 61 854 568 116 456 10 490.4 35 794
35 300— 599 5 781 2 245 796 174 203.6 .1 307 516 460 187 633 13 519.8 11.4 760 315 1.31 572 10130.6 82 286
36 600— 899 868 614 590 43 876.» 604 220 94 67 292 4 991. s 66 904 89 63 678 4 970.9 63 276
37 900— 1 1 9 9 236 240 506 15 670.8 333 577 60 61 061 3 883.5 84 571. 61 62 045 3 745.5 85 886
3S 1 200— 1 499 . 97 127 890 8 996.0 227 604 32 43 359 2 525.3 79 292 48 63 975 3 629.9 115110
39 1 500— 1 799 48 77 768 4 341.5 169 379 16 25 996 1 888.5 56 782 30 49 111 2 782.0 108 088
10 1 800— 2 699 63 13 7185 9 468.3 386 328 1.8 38 771 2 1.03.1 108 341 64 143 911 8 204.1 414 293
41 2 700— 3 599 19 57 696 3 468.3 205 095 •4 l i  977 648.4 42 093 31 95 323 5 553.2 342 227
42 3 600— 7 199 27 122 757 7 028.5 572 810 13 6S 675 3 449.3 344 70Q 67 335 742 18 268.1 1 645 502
4 3 7 200— 10 799 4 34 867 1 920.9 209 816 5 47 437' 2 333.7 293 096 9 70 894 3 324.4 411 632
44 10 800— 17 999 2 29147 1 414.0 201 635 4 50 209 2 414.2 335 356 1.7 237 896 11 300.S 1 631127
45 18 000— 29 999 — — — — — — _ — 3 60 012 2 501.0 444110
46 30 000— _ _ — _ _ __ __ 4 188 738 10 607.6 1 509 904
47
4 S
Yht. — S :ma|
T o ta l/ 61 620 I l  586 4.15 058 884.6 6 068 006 2 693 919 975 58 936.6 1 607 526 1944 1693 086 102 879.3 6 901*785
0— 99 32 322 374 129.5 677 9 904.5 1.768 29 786.9
45
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrkcn ooh den beskattade förmögenhetens storlek.




Kaupan- ja merciïkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commercants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hnntvcrkare och hantverkeriarbetaro 
Artisans et ouvriers artisans
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1  7 &
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5 05 VI.5 «  < 
£  7 S1 000 ml; o 1000 mk 1 000 mk
Städer — Villes
17 2 1 0 3 586.7 376 465 55 839 15 737.4 97 77 229 27 331 4 977.9 4 764 1
31 6 502 1 506.S 2 041 639 137 382 29 798.3 44 089 205 41179 5 907.1 12 4Ö7 2
40 16 601 2 549.1 10 322 ■ 435 183 581 27 689.2 115 897 79 . 32 987 3 748.5 20 625 3
8 6192 767.0 6 624 177 131506 18 431.5 135 572 25 18 556 1 895. S 19 112 4:
14 34 581: 1 916.0 20 667 83 85 258 8 647.9 319 202 3 29 4 3 311.1 3 921 5
12 15 691 2 108.2 27 688 OD 73 871 8 86O.1 133 936 6 7 774 859.1 13 587 G
-2 3 339 207.2 7 491 35 58167 6 307.5 129 935 4 6 503 507.2 14 213 7
7 14 217 1683.3 38 002 59. 128 889 11 847.3 363 787 7 16 064 906.5 46 867 S
7 21 781 2 815.2 78 918 22 66 980 5 966.1 238 592 2 5 965 316.7 20 896 !)
4 19 147 1387.0 91 778 . 23 114 801 8 344.1 561 607 1 4 756 111.1 22 723 10
3 25 743 2 578.7 154 104 11 100 029 9119.4 610 152 — - — — — 13
3 44 518 6 207.0 309151 4 59152 3 573.5 410 477 — — — — 12
2 51 595 3 208. s 402 674 1 20 750 238.5 1.54 900 — — — 13
5 220 411 13175.2 1 763 288 1 36 151 1 991.2 289 208 — — — 14
155 462 421 4ft 696.S 2 91 3124 2 010 1 252 356 156 551.S 3 317 131 561 164 658 19 541.0 179 115 15
72 4 706.3 4 358 103 771.7 8 1 9 5  ! 122 736.3 1G
Landsbygd —  Campagne
90 10 104 X 511.0 1 681 .1005 1 112 504 17 665.7 . 18 676 375 41 550 5101.1 6 840 17
92 19 374 2 632.0 61 0 4 950 190 826 26 368.» 57 496 172 32 769 3 567.0 9 341 13
40 16 659 2 050.fi 10 391 495 196 241 24 468.1 116 689 29 11 857 1100.1 7 269 19
14 10 265 1 001.0 10 450 123 88 510 9 255.fi' 88 460 3 1 876 142.0 15 9 2 20
9 8 951 1456:1 12 103 37 36 738 4138.7 49 5S6 — — — -e- 21
5 6 646 1 370.2 11 926 23 30 839 2 682.3 55 820 — — — — 22
3 4 961 281.8 11 029 10 16 335 1194.5 35 874 — r  — — — 23
4 8 901 815.0 25 445 8 16 710 1346.0 45 648 ... — — — 24
1 2 948 401.7 10 227 6 18 820 1 335.7 68 608 — — —- — 25
2 11 043 2 557.2 56 469 4 20 297 1 665.5 100 05Ô — — — — 26
4 37 580 3 683.s 231 520 1 8 751 402.3 52 728 — — — — 27
2 26 312 2 349.7 177 821 — — — — — — — 2«
— ; --- — — 2 40 744 3 219.3 302 845 — — — — 29
— — — 1 35 024 520.4 28 0192 — — — — 30
.266 363 744 20 110.1 565 166 2 665 812 339 94 263.0 1 272 681 579 88 052 9 911.1 25 642 31
124 2 293.S 2 935 47 609.1 5 137 69 000.2 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
107 12 207 2 097.7 2 057 14 70 168 343 33 403.1 28 453 604 68 881- 10 079.0 11 604 33
123 25 876 4 138. S 8 1 4 5 15 89 328 208 56 167.0 101 585 377 73 948 9 474.1 21 748 34
80 33 260 4 599.7 20 713 930 379 822 52 157.3 232 586 108 44 844 4 848.6 27 894 35
22 16 457 1 768.0 17 074 300 220 016 27 687.1 224 032 28 20 432 2 038.7 20 704 36
23 23 532 3 372.1 32 770 120 121 996 12 786.fi 168 788 3 2 943 311.1 3 921 37
17 22 337 3 478.1 • 39 614 78 104 710 11 542.4 189 756 6 7 774 859.1 13 587 3S
5 8 300 489.0 18 520 45 74 502 7 502.0 165 809 4 6 503 507.2 14 213 39
i i 23 118 2 498.3 63 447 67 145 599 13 193.3 409 435 7 16 064 906.5 46 867 40
8 24 729 3 216.» 89145 2S 85 800 7 301.8 307 200 2 5 965 316.7 20 896 41
6 30 190 3 945.1 148 247 27 135 098 10 009.O 661 666 1 4 756 111.1 22 723 42
7 63 323 6 262.5 385 624 12 108 780 9 521.7 662 880 — — — — 43
b 70 830 8 556.1* 486 .972 4 59152 3 573.5 410 477 — — — — 44
2 51 595 3 208.5 402 674 3 61 494 3 457.S 457 745 — — — — 45
5 220 411 13 175.2 1 763 288 2 71175 2 511.0 569 400 — — — — 46
421 626 165' 60 806.9 3 478 290 4 675 2 064 695 250 814.8 4 589 812 1.140 252110 29 452.1 204 157 4 7




Vapaiden ammattien harjoittajat 
Iclkarc av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat—  Tjänstemän ooh bitriiden 
i stntens ooh kommunens tjiinst — Fovc- 
tionnaires et emptoyös de Vfitat et des 
commun es
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemäii o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjiinst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
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ta w e ts w ^
?  O g  • g S' g 
e g . . s *•£ o
S - M  o 8- g g  g- 
1  3 " ' 5  i  i o  o 2 .; $
& 7 2 & r  %C5 — >. Cf
V. •
t i l i^  g: 5 s e 
s s S gTfeo
*“'5' ^ 5^ a  3
S G~ -g. O- G Ä g Cg <J
1 000 mlv a- ?  1 1 000 mk 7 g 1. 000 mk c» T 3s* O
] 100— 149 228 27 334 11 776.4
2 150—299 339 72 553 21 957.0
3 300— 599 263 112 113 21 727.5
4: 600— 899 116 83 393 11 826.0
5 900— 1199 56 57 635 6 105.8
6 1200— 1 499 32 43 148 3 771.1
7 1 500— 1 799 27 44 575 4 135.0
8 1 800— 2 699 32 69 314 6 1741
Í) 2 700— 3 599 14 43 9S2 3 360.4
10 3 600— 7 199 11 60 078 4 075.8
11 7 200— 10 799 9 81 363 4 393.1
12 10 800— 17 999 2 28 348 2 952.1
13 18 000—29 999 — — —
1 + 30 000— — — --- '
15 Yht. —  Sima-»Total f 1129 723 836 10&255.O ;
16 0— 99 4 708 152 014.6 !
17 100— 149 93 10 809 3 757.7
IS 150— 299 112 23 542' 5 842.2
li) 300— 599 68 28 601 5 352.1
20 600— 899 23 16 372 2 270.6
21 900—1199 11 . 11 382 1712.2
22 1 200— 1 499 6 8102 915.1
23 1 500— 1 799 5 8 373 577.3
2-1 1 800—2 699 4 8 083 1390.4
25 2 700— 3 599 3 8 398 1199.6
26 3 600— 7 199 1 4 205 22.4
27 7 200— 10 799 2 17 274 1 597.4.
2S 10 800— 17 999 — — " ---
29 18 000— 29 999 i 19 114 825.5
30 30 000— — — —  !
31 Yht. —  S:ma\Total) 329 164 255 25 462.5
32 0— 99 2 243 51 391.6
33 100— 149 321 38143 1 5 534i
34 150—299 451 96 095 27 799.2
35 300— 599 331 140 714 27 079.6
36 600— 899, 139 99 765 14 097.5
37 900— 1 199 67 - 69 017 7 818.0
38 1 200— 1 499 38 51 250 4 686.2
39 1 500— 1 799' 32 52 948 4 713.2
10 1 800— 2 699 36 77 397 7 564.5
41 2 700— 3 599 17 •52 380 4 560.0
4:2 3 600— 7 199 12 64 283 4 097.7
4 3 7 200— 10 799 11 98 637 5 990.5
44 10 800— 17 999 2 28 348 2 952.1
45 18 000— 29 999 i 19 114 825.5
46 .30 000— — — —
47 Yht. —  S:ma\Total/ 1 458 888 091 4 27 718.1
ÍS 0— 99 |6 951 203 406.2
4 780 601 73 031 33 005.o
23192 768 160 903 48 683.5
71 415 434 178 898 35 033.3
83 266 164 120 606 1.7 253.7
80 738 64 66 532 8 046.7
78 533 34 45 705 4 258.9
98 930 26 42 544 3 502.8
194 467 29 61 751 5 929.0
160 525 9 28 010 2 014.0
305 842 14 68 855 4123.6
495 384 2 17 930 1 542.0
194 923 1 17 295 986.S
— — — —
1 791 995 2 146
13 076
882 »69 164 380.5 
429 637.7
1848 496 56 261 18144.7
7 405 420 82 400 18 645.2
18 001 155 62 504 10135.0
16184 39 29 636 3 441.7
16 030 ' 24 24 323 2 894.5
14 767 10 12 983 1103.9
18 841 6 9 944 1 075.1
.21 518 5 11 753 810.3
27 827 3 9101 1. 030.1.
18 756 2 10 644 762.8
103 632 1 7 377. 51.1.7
— 1 15 736 808.0
339 849 — — —
— — — —
404 658 1 162
17 589
332 662 59 363.0 
384 740. S
6 628 1097 129 292 511.49.7
30 597 1188 243 303 67 328.7
' 89 416 589 241402 45168.?
99 450 203 150 242 20 695.4
96 768 88 90 855 1.0 941.2
93 300 44 58 688 5 362. S
117 771 32 52 488 4 577.9
215 985 34 73 504 6 739.9
188 352 12 37 111 3 044.1
324 598 16 79499 4 886.1
599 016 3 25 307 2 054.3
194 923 2 33 031 1 794. S
339 849 — — —
'  — — — —
2 196 653 3 308
30 665
1214 722 223 743.5
81.4 378.5
Kaupungit — j
1.2 894 518 62 232 28 464.8 10 900
50 462 723 1.51. 391. 50 760.1 47 455
1.1.0 518 464 1.94 044 48 431.5 1.21 493
123 132 170 125 626 23 640.6 128 852
94 129 94 97 730 14 597.3 1.38 284
,  82 938 69 91. 336 9 840.4 1.63 209
93 594 46 •75 819 8 802.4 168 003
171 125 91 197 947 20 872.0 557 026
101 504 33 1.02 024 10 223.7 367 833
334 476 46 224 9.18 18 605.5 1089 489
108 880 1.1 99 433 6 1.70.1 605 384
123 678 8 106 092 7 930.1 718 373
— 2 44 94.3 2 257.2 341 476
1 407 330 2 275 1 573 535 250 595.7 4 457 777
18 31.81 502 159. S
Maaseutu —
9 438 284 32 580 1.0 759.4 5 514
24 240 295 60 044 16 552.7 18 327
37 805 135 54 941. 10 734.8 33 529
31 192 41 30 347 6 524.0 311.74
33 544 34 35 978 5 704. s 51 778
22 739 12 15 617 1 070.0 ' 27 421
22 154 13 21 S77 3 581.2 49 459
34 81.5 1.8 40 092 4 635.7 11.4682
32 326 6 18 264 . 1 757.1 65 050
53 597 1.6 79 599 8 729.S 388 793
41 736 2 20114 1. 827.7 126 352
1.10 582 1 13 167 589.3. 89 002
— 1 52 224 2 6 8I .1 417 792
454168 858 474 844 75 147. S 1 418 873
S 211 183 049.9
Kaupungit ja maaseutu —
22 332 802 94 812 39 224.2 16 414
74 702 , 101.8 211 435 67 31.2.8 65 782
148 323 599 248 985 59166.3 155 022
1.54 324 21.1 155 973 30 164.0 160 026
127 673 128 133 708 20 301.8 190 062
1.05 677 81 106 953 1.0 910.4 190 630
115 748 59 97 696 12 383.0 217 462
205 940 1.09 238 039 25 507.7 671. 708
133 830 39 120 288 11. 980.S 432 883
388 073 62 304 517 27 335.3 1. 478 282
150 616 -13i 119 547 7 997. S 731 736
234 260 9 119 259 8 519.4 807 375
— 2 44 943 2 257.2 ' 341476
— li 52 224 2 681.1 41.7 792
801 498 3 1332 «48 379 325 743.0 5 876 650
26 529! 685 209.7
47
I (Tabell 5. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjftnsteiniin i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
w %<=T oi_. »i y g p- .
E  ■ S &ÏÏ 1— ft 03 C
1 7 • s - l s c  
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67 7 714 2 772.3 1309 164 19 387 5 839.9 3 356 291 33 436 4 550.5 , 5 666 u
S3 18 124 3 959.5 5 594 170 34 300 6 909.7 30 380 114 22 915 2 505.0 6 909 2
42 16 492 2 138.0 9 711 79 32 701 4 217.1 20 281 26 9 829 711.3 5 555 3
15 11 264 '1 272.2 11 728 26 19 433. 3 067.3 20 142 3 2 135 169.5 2 110 4
5 5 074 702.7 7 007 13 33 222 1 543.2 18 302 — _ _ _ 5
1 1 482 151.4 2 935 5 7 027 488.1 13 297 — — — _ 6
2 3 299 515.5 7 33 6 4 6 690 51,0.3 15 036 — _ — _ 7
3. 2 078 110.1 5 654 5 11 685 837.2 34 488 — . _ _ _ S
3 9 464 674.5 34 650 1 3 500 187.0 13 760 — _ _ __ 9
— — — 1 5 312 3.79.4 25 287 — , — — 10
— — — — — — — — — — — 11
— — — — — — — — — — — — 12
13— — - ' — — — — — — - — — -----*
— — — — — — — — — — — 14:
224
1  l o i




153 055 23 779.2
158 347.0




20 240 1 5 
1 6
Landsbygd — Campagne
79 9169 1 654.3 1 566 314 35 065 6 485.5 5 830 415 45 471 4 996.5 7 416 17
62 11 533 2 035.3 3 200 149 27 989 4 285.7 7 853 110 20 269 1 880.4 5 561 18
17 7 357 747.0 4 748 33 12 924 1 285.1 7 589 13 4 917 378.5 2 781 19
10 6 972 731.2 6 744 3 2 046 208.9 1 932 — ___ 20
2 2 059 224.0 2 885 1 917 31.2 1327 3. 966 31.3 1 265 21
— — — — 6 7 963 614.7 3.4 267 — — —■ ■ __ 22
— — — — 1 1 566 350. G 3 290 — ,-- ___ ___ 23
1 2 083 106.1 5 678 _ __ — — — — — — 2425
__ 26
3 9 489 831. S 58 632 — __ — _ — __ _ \ 27
— — — — — — — —■ — — — 28
__ _ __ __ __ __ __ _ __ __ _ z
29
30
172 48 662 6 329.7 83 453 507 88 470 33 262.0 41 868 539 71 623 7 286.7 37 023 31
1467 30 341.9 7 487 135 949.3 37 773 506 720.3 32
Stader oeh landsbygd — Villes et campagne
146 16 883 4 426.6 2 875 478 54 452 3.2 325.4 9166 706 78 907 9 547.0 13 082 33
3.50 29 657 5 994.8 8 794 319 62 289 3.3. 395.4 18 233 224 43184 4 386.0 12 470 34
59 23 849 2 885.0 34 459 112 45 625 5 502.5 27 870 39 14 746 1 089.8 8 336 35
25 18 236 2 003.4 18 472 29 23. 477 3 276.2 22 074 3 2135 369.5 2110 36
7 7133 926.7 .9 892 14 3.4 3.39 3. 574.4 19 429 1 966 33.3 1 265 37
3. 1482 151.4 2 935 11 3.4 990 13.02.8 27 564 — — — — 3 S
2 3 299 515.5 7 316 5 8 256 860.9 18 326 — — — 39
5 4 161 23.6.2 11 332 5 3.3. 685- 837.2 34 488 — ___ — 40
3 9 464 674.5 34 650 1 3 500 187.0 13 760 — — — — 4.1
— — — — 1 5 3.12 179.4 25 287 — — — — 42
1 9 489 833. S 58 632 — — — — — — — — 4344— — — — — ---- - — • — — — — —
— — — — — — — — — — — — 45
— — — — — — — — — —' — — 4 6
396
2 618
123 653 18 625.0
63 561.4
169 357 ' 975
14 278
















C la sses  dc
fortune  
X 000 mk
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträdcn 
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s  § . £  
l | ~ f &
ö  s  S g  ä o
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t E l i t
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5ä 05 en 
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Cv 7  £§
**■ o1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Kaupungit- —
1 100—149 237 27 552 5 606.6 4 711 6 761 32.6 138 879 104 864 4 262.4 18 274
2 150—299 139 27 062 4 455,4 7 897 2 454 26.4 153 1094 227 263 10 387.0 70 718 !
3 300— 599 29 11648 1395.2 7 017 2 605 77.1 246 570 235 537 12 954.5 145 844
4 600— 899 8 5 861 497.0 5 962 1 709 48.5 698 185 133 463 8165.0 133 726
5 900— 1199 ' — — — — — — — — 81 83,009 4 135.4 ' 115 785
6 1 200— 1 499 1 1300 60.2 2 280 — — — — 52 68 996 3 536.0 123 585 1
7 1 500— 1 799 . — — — — — — — 25 41 771 2 057. G 93 793 i
S 1 800— 2 699 — — — — — — — 34 75 719 4 218.6 216 571
9 2 700— 3 599 — — — — — — — — 12 38 226 1 849.5 140 967
10 3 600— 7 199 — — — — — — — 12 56 233 2 559.3 266 638
11 7 200— 10 799 — — — — — __ — — — — —
12 10 800— 17 999 — . --- — — — — — — — — ----
13 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
14 30 000— — — — — — — — 1 39 413 1 402.o 315 304
1 5 Yht. — S:majTotal! 414 73 423 12 014.4■ 27 867 11
2 529 184.« 1 235 2 945 110.4 494 55 528.5 1 641 205
16 0— 99 18 740 308 949.3 843 '11 723.5 2 537 43 960.0
’ Maaseutu —
17 100— 149 288 31 521 5 627.6 5 136 8 943 62.1 163 870 98 304 3 822.0 16 441
IS 150— 299 99 18 67Ö 2 782.2 5 262 4 763 53.3 ' 218 602 120 800 6 354.3 36 360
19 300— 599 9 3 476 341.6 2 011 2 990 75.1 708 215 86 966 4 896.7 52 759
20 600— 899 1 805 59.9 890 — — — — 55 39 299 2 175.5 38 998
21 900— 1199 — — — — — — — — 27 27 977 1 705.6 39 456
22 1 200— 1 499 — — — — — — — — 3 3 9,88 201.0 7 157
23 1 500— 1 799 — __ — — — — — — 8 12 986 527.3 28 339
24 1 800—2 699 — _ — — — v — — — 6 13 358 867.0 38198
25 2 700— 3 599 — — — — — — — — 1 2 820 149.3 9 408
26 3 600— 7 199 — — — — — — — — — — __ —
27 7 200— 10 799 — — — . — — -,— 1 7 544 348.0 43 072
2S 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — r— —
29 18 000—29 999 — — — — — — — — — — —
30 30 000— — — — — — — — — — — — —
31 Yht. —  S :ma\Total f 397 54 472 8 811.3 13 299 14 2 696 190.5 1089 1788 414 042 21046.7 816 188
32 0— 99 12 477 193 581.5 334 4 318.1 2 923 38134.6
Kaupungit ja maaseutu —
33 100— 149 525 59 073 11 234.2 9 847 14 1704 94.7 301 1749 203168 8 084.4 s34 715
34 150— 299 238 45 732 7 237.6 13 159 6 1217 79.7 371 1696 348 063 16 741.3 107 078
35 300— 599 38, 15124 1 736.8 9 028 4 1 595 152.2 954 785 322 503 17 851.2 198 603'
36 600— 899 9 6 666 556.9 6 852 1 709 48.5 698 240 172 762 10 340.5 172 724
3 7 900— 1 199 — — — — — — — 108 110 986 5 841.0 155 241
3S 1 200— 1 499 1 1300 60.2 2 280 — — — — 55 72 984 ,3 737.6 130 742
39 1 500— 1 799 — — — — — — — 33 54 757 2 584.9 122 132
40 1 800—2 699 __ _ — — — .— — 40 89 077 5 085.6 254 769
4:1 2 700— 3 599 — — — — — — — — 13 41 046 1 998. S 150 375
4 2 3 600— 7 .199 — — — — — — — — 12 56 233 2 559.3 266 638
43 7 200— 10 799 — — — — — — — 1 7 544 ' 348.0 43 072
44 10 800— 17 999 — — — — — — — — — . — — —
4 5 18 000—29 999 _ — — — — — — — — — — —
46 30 000— — — — — — — — — 1 39 413 1 402.6 315 304
4 7 Yht. —  S:ma\Total! 811 127 895 20 825.7 41166 25 5 225 375.1 ■ 2 324 4 733 1 518 536 76 575.2 1 95Í 393




Tuntemattomat —  Obeknnta 
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' “  1 a  1
1 £  
S' I1000 mk 1 000 mk or/o
Stader — Villes
12 1 4 0 5 106.5 242 4 668 3 046 1 6 2 2 , 555 356 127 819.6 96 587 29.0 6.4 0.4 1
17 3 612 172.0 1 087 5 429 3 5 4 9 1 880 1 1 3 3 1 8 2 206 485.0 35 4169 33.7 13.1 1.6 2
4 1 581 79.s 937 3 097 2 154 943 1 288 268 180 404.2 802 642 19.2 14.9 3.6 3
4 2 988 341.7 3 096 10 70 800 270 781 310 96 679.4 792 220 6.7 9.1 3.5 4
•2 1 8 7 6 101.1 2 373 528 383 145 543135 53 502.1 760 458 3.3 6.3 3.4 5
— • --- — — 342 245 97 457 345 39 736.3 825 642 2.1 5.3 3.7 6
1 1 599 79.7 3 435 216 171 45 356 131 31028.4 •789 376 l n 4.1 3.5 7
— — — — 340 247 93 744 889 61 905.2 2 106 667 2.1 8.6 9.4 8
— — — — 138 99 39 426 955 33 653.7 1 540192 0.9 5.0 6.8 9
— — — .--- 180 127 53 898 785 57 031.6 4 397 652 l . l 10.4 19.5- 10
— — — — 47 39 8 418 437 28103.S 2 535 336 0.3 4.9 11.3 i l
— — — — 36 28 8 504 986 32 439.3 3 464 283 0.2 5.9 15.4 12— — — — 8 7 1 177 300 8205.2 1 3 4 3  160 O.o 2.1 6.0 13
— — — — 8 6 2 335 817 18 506.4 2 686 536 O.o 3.9 11.9 14
40 12 961 881.4 11170 16 107 10 901 5 206 8 621 896 975 500.2 22 494920 100.0 100.0 100.0 15
144 2 582.4 . 110 614 83163 27 451 2 335191.3 16
Landsbygd —  Campagne
108 11 749 1056.1 1 905 38 367 34 723 3 644 4 296 390 418 777.1 713 412 53.0 28.9 5.0 17
54 -1 0  443 904. o 3 026 24 793 22 438 2 355 4 883 020 451 749. G 1 442 232 34.2 32 .S 11.3 1S
' 7 2 784 306.4 16 60 71 44 6 372 772 2 793 567 240 073.3 1 6 3 7  720 9.9 18.8 12.9 19
2 1 4 7 5 78.1 -  1510 11 97 1 0 5 2 145 853 583 70 426.3 845 326 1.7 5.7 6.6 20
— — — — 390 328 62 397 628 33 803.0 551 758 0.5 2.7 4.3 21— — — — 167 146 21 220 347 17 306.2 392 449 0.2 1.5 3.1 22
■--- — — — 96 76 20 157 092 12197.5 345 605 0.1 1.1 2.7 23
— — •*— 116 95 21 253 622 20 419.5 716 266 0.2 1.7 5.6 24
— — • --- — 39 35 4 118 324 9 296.S 420 314 0.1 0.8 3.3 25
— — — — 64 54 10 308 077 24 838.2 1 4 8 0  874 0.1 2.1 11.6 26— — — — 19 17 2 167 388 12 481.8 1 0 1 0  784 O.o l . l 8.0 2 7— — — — 9 7 2 122 886 8086.2 837 842 O.o O.S 6 .6 28— — — — 3 3- — 59 858 4 044. s 442 694 0.0 0.4 3.5 29— _ — — 5 4 1 236144 11 871.7 1 889.152 O.o 1.6 14.9 30
171 26 451 2 345.2 81 01 72 409 65 350 7 059 14 867 926 1 335 372.0 12 726 428 100.O 100.O 100.O 31
520 7 214.0 132 442 111 481 20 961 2 041 657.5 32
Stader och landsbygd — Villes et campagne
120 13154 1162.0 21 47 43 035 37 769 5 266 4 861 746 546 596.7 809 999 48.6 20.6 2.3 33
71 13 955 1077.2 4 1 1 3 30 222 25 987 4 235 6 016 202 658234 .6 1 7 9 6  401 34.1 25.6 5.1 34
11 4 365 386.2 2 597 10 241 8 526 1 7 1 5 4 081 835 420 477.5 2 440 362 11.6 17.4 6.9 35
6 4 463 419.8 4 606 2 267 18 52 416 1 634 893 167 105.7 1 637 546 2.6 7.0 4.6 36
2 1 876' 101.1 2 373 918 711 207 940 763 87 305.1 1 3 1 2  216 1.0 4.0 3.7 37.— — — — 509 391 118 677 692 57 042.5 1 2 1 8  091 0 .6 2.9 3.5 3 S
1 1 599 79.7 3 435 312 247 65 513 223 43 225.9 1 1 3 4  981 0.3 2.2 3.2 39— — — — 456 342 114 998 511 82 324.7 2 822 933 0.5 4.3 8.0 40— — — — 177 134 43 545 279 42 950.5 1 960 506 0.2 2.3 5.0 41
— — — __ 244 181 63 1 2 0 6  862 8 1 8 6 9 .S 5 878 526 0.3 5.1 16.7 42— — — — 66 56 10 585 825 40 585.6 3 546 120 0.1 2.5 10.1 43— . --- — --- , 45 35 10 627 872 40 525.5 4 302 125 0.1 2.7 12.2 44— — • --- — 11 10 1 237 158 12 250.0 1 785 854 O.o 1.0 5.1 45
— — — — 13 10 3 571 961 30 378.1 4 575 688 - O.o 2.4 13.0 46
211 39 412 3 226.0 19 271 88 516 76 251 12 265 23 489 822 2 310 872.2 35 221 348 100.O 100.O 100.O* 47
664 9 796.4 243 056 194 644 48 412 4 376 848.S 4S
Tulo- ja omaisuusverot,ilasto 19S5.
Statistik over inlcomst- och förmögenheisslcatt 19S5.
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Taulu 6. Vuoden 1935 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
(tulot ja omaisuus
Tahcll 6. För 1935 ars inkomster och iörmögenliet bcskattade. enskilda personer, för-
(inkomster och förmö-
Tableau 6. P ersonn es p rivées  im posées en 1935 sur le revenu et la fortu n e,
(les  revenus e t  la
I. Koko maa — Hela
Tuloluokka — Jnkomstfklass 











a isu u s lu
Cioo©© o
o o  '  o  o
° l
o k k a, mk —
(—1 O *! o
§ o
s f  ■° l 1
3 ( Luku — Antal — Nombre................................ 20 304 7 613 528 22 7 !
2 10 000—14 900 •! Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 238 973.8 92 433.1 6 640.5 275.2 92.7,
3 ( Omaisuus —  Förmögenliet— Fortune .......... 2 253 583 1414 818 187 438 15 722 7 441 !
4 ( Luku —  Antal —• Nonibre................................ 9164 15232 4 037 175 28 !
5 15 000 29 900 { Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 170 539.3 308147.4 93 962.0 4 340.5 702.2:
G I Omaisuus —  Förmögenliet —  Fortune .......... 1 078 971 3101 745 1 506 937 119 917 27 462 :
7 (' Luku — Antal —  Nonibre................................ 1011 1965 2 922 538 82 :
8 30 000— 44 900 -¡T ulot— Inkomster —  Revenus ...................... 36 702.0 69 889.0 104 970.4 20 399.4 3 191.4.
9 I Omaisuus —  Förmögenliet — Fortune .......... 119384 428100 1 206 569 377 016 81 648
3 0 ( Luku —  Antal —  Nonibre................................ 582 857 1007 503 192 i
3,1. 45 000—59 900 ¡  Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 29 975.4 44 325.9 51660.7 26152.6 10173.3
32 1 Omaisuus — Förmögenliet — Fortune .......... 69 564 184 624 439 969 361 529 194 711
13 (  Luku — Antal — Nombre................................ 295 493 458 285 151 i
3 4 60 000—74 900 ¡  Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 19 736.7 32 994.7 30 424.3 18 966.4 10 088.31
3 5 (  Omaisuus •— Förmögenliet •— Fortune .......... 35 559 105 625 196183 209104 155114 !
10 (  Luku — Antal — Nombre................................ 183 306 319 200 101 :
1.7 75 000—89 900 ¡  'Tulot — Inkomster —  Revenus . ’. .................. 14 978.7 25 024.9 .26148.0 . 16 411.5 8274.3,
18 1 Omaisuus —  Förmögenliet —  Fortune .......... 22 013 67 440 137 795 146 501 104 399 :
19 ( Luku — Antal —  Nombre................................ 221 419 433 264 188
20 90 000— 134 900 ; Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 23 506.0 44 508.4 46 967.0 28 979.5 20 648.4
2 3 ( Omaisuus —  Förmögenliet — Fortune .......... 27 040 91 226 187 217 196 764 195 861
22 ( Luku —  Antal —  Nombre................................ 37 124 192 119 79
23 135 000 179 900 {T u lo t— Inkomster —  Bsvenus ...................... 5 582.9 18 794.7 29 534.1 18169.0 12 148.4
24 (Omaisuus Förmögenliet— Fortune .......... 4 639 26 438 84 314 88 598 81 648
25 C Luku — Antal —  Nombre................................ 31 84 110 117 63
26 180 000—359 900 \ Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 6 601.3 18 834.7 25 816.1 27 340.5 14 547.5
27 (  Omaisuus —  Förmögenliet —  Fortune . . . . . . 3 810 18 623 48 308 87 235 64 484
28 ( Luku Antal —  Nonibre............................... — 7 7 9 16
29 3G0 000 539 900 '  Tulot Inkomster —  Revenus ...................... - -- 2 739.6 3 039.0 3 785.3 6 StöV.s
30 | Omaisuus — Förmögenliet —  Fortune .......... — 1468 3 071 6 666 17 255
31 < Luku •— Antal — Nombre ................................ — 1 2 4 1
32 540 000— 899 900 l  Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... — 542.2 1 313.0 2 285. S 571.1
33 1 Omaisuus —  Förmögenliet — Fortune .......... — . 293 978 3106 970
34 f Luku — Antal — Nombre................................ — — — — —
35 900 000— 1 499 900( Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — :--- — —
36 ( Omaisuus —• Förmögenliet —  Fortune .......... — — — __ —
37 (  Luku — Antal — Nombre................................ — — — —
38 1 500 000 ! Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — — — —
39 •( Omaisuus —• Förmögenliet —  Fortune .......... — _ ■ — —
40 Yhteensä ( Luku Antal — Nombre ................................ 31828 27 101 10 015 2 236 908
43 Summa ¡  Tulot — Inkomster — Revenus ........................ 546 596.7 658 234.6 420 477.5 167 105.7 87 305.1
42 Total (  Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 3 614563 5 440 400 3  9 9 8  7 7 9 1 612158 930 993
43 0—9 900 (verotta- ( Luku — Antal —  Nombre................................ 11207 3121 226 31 10
44 maton obeskat- ¡  Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... — — — — —
45 tad non imposö) ( Omaisuus — Förmögenliet— Fortune .......... 1 237 183 575 802 83 056 22 735 9 770
51
ryhmitettyinä verotettuien tuloicn ia verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
1000 markoin).
deladc enligt storleken av deras beskattade inkomstcr och beskattade förmögenhet 
genket i 1 000 mark).
reparties selon  la grandeur de leurs revenus im posés et de leur fortu n e im posée  
fortu n e en 1 000 m arcs).
riket —  Tout le pays
































0— 99 000 
(verottama-, 
ton —  obe- 
skattad — 
non imposé)
4 2 î 28 481 137 477
48.1 28.7 14.0 — — — — — — 338 506.1 1 6 0 6 4 0 1 .9
5 419 3 354 2 1 1 6 — — — — — — 3 889 891 —
12 6 4 __ 3 — -i — — 28 662 83 470
278.S 133.0 92.3 — - 69.5 26.6 — — 578 292.8 1 656 937.2
15 831 9 551 8 698 — 11 894 12 145 — — 5 893 151 —
14 . 4 1 — — '— 1 • — — 6 538 12 042
542.9 172.1 43.0 — — — 39.0 — 235 950.4 435 043.1
18 426 6 863 2 500 — — —* 14 820 — — 2 255 326 —
52' 17 10 — — i — — — 3 221 5 419
.2 770.8 908.0 519.0 — — 52.1 — -— — 166 538.7 277 833.8
68159 26 995 21 689 — — 81 02 — — — * 1 375 342 --- -
100 29 19 3 2 * --- — — . — 18 35 2 300
6 775.0 1 027.5 1 300.1 197.1 136.0 — — — — 122 547.0 152 847.5
133 152 47 662 39 278 8 480 9 799 — — — 939 956 —
60 42 33 2 3 — — — — 12 49 1 0 4 3
4 873.3 3 433.0 2 768.8 166.9 251.8 — — — — 102 332.4 8 5 103.fi
79 484 68066 71 093 5 685 12 120 — — — —- 714 596 —
137 ■ 90 126 23 13 — — — — 1 9 1 4 990
14 796.2 10 010.1 14197.1 2 690.2 1 529.9 — — — — 207 834.0 105 029.3
183167 148 398 272 144 67 457 60 774 — — — 1 430 048 " ---
57 47 92 47 24 — — ' — 818 216
8 856.0 7 231.0 14153.7 7 553.3 3 920.6 — — — 125 943.7 32 800.o
76 369 78174 206 714 142 480 106 826 — — — — 896 200 —
59 56 132 • 73 118 15 2 î 1 862 92
13 969.8 13 489.2 31 931.0 18222.1 30 783.6 4 501.1 709.7 238.5 280.4 207 255.S 20 198.fi
78 995 92 581 290 556 230 766 564 644 126173 24 159 20 750 47 148 1 6 9 8  232 —
5 12 29 15 52 16 5 — 1 174 3
2 119.6 5141.3 12 582.2 6 586.7 22 741.5 6 996.9 2 384.7 — 520.4 75 504.7 1201.7
6 849 20163 64 280 46 917 282 781 134 040 64 430 — 35 024 ‘ 682 944 —
1 1 7 10 18 21 21 4 2 93 ' 3
888. s 750.5 4 721.7 6 484.9 11 920.2 14 815.1 14 399.5 3117.0 1 349.1 63 159.8 1 984. S
13 90 1 666" 15 078 31 439 98 749 195 974 275 754 83 734 77 789 786 920 —
1 — — 1 8 11 8 3 1 33 1
. 1133.2 — — 1049.0 8 9S1.9 11 925.7 8 362.7 3 489.5 1402.6 36 344.« 1 467.3
1 3 8 5 — — 2 842 43 294 101 064 125 895 65 430 39413 379 323 —
— — — — 1 1 7 3 8 20 —
— — — — 1 534.2 2 294.1 14 603.3 5 405.0 26 825.6 50 662.2 *---
— — — — 71.11 . 10 240 110 669 67 244 372 587 567 851 —
502 306 454 174 242 65 45 11 13 • 73 900 243 056
57 042.5 43 225.9 82 324.7 42 950.5 8 1 869.S 40 585.0 40 525.5 12 250.0 30 378.1 2 310 872.2 4 376 848.S
668 626 503 473 99 4146 536 066 1 197 992 575 593 627 872 237 158 571 961 21 509 780 —
7 6 2 3 2 1 — — — 14 616 —














































(Taulu 6. Jatk.) 2 - Kaupungit —
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin —  Inkomster och förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass 











to t» o o  o
o  o o  o
° i
i s u u s 1 u c 
oCO OO o  Oo O OI o o
° l
k le n, mk —
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S g
s ?o  |
1
i C Luku — Antal —  Nombre................................ 601 716 186 15
1
! 7
■2 10 000 . 14 900 < Tulot— Inkomster — Revenus ..................... 7 176.3 8 729.0 2 323.0 186.4 92.7
3 ( Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune......... . 71361 148 231 68 540 10 646 7 441
4 j  Luku — Antal — Nombre . - ............................ 1154 1 357 789 86 18
5 15 000 29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 24 973.6 29 209.2 17 689.1 2 134.0 424.9
6 | Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... 137 765 283 596 322 005 59 810 17 522
7 ( Luku — Antal — Nombre................................ 529 723 498 168 49
S 30 000—44 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 19 343.7 26 587.0 18 273.9 6 301.9; 1 918.0
9 | Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 63 502 152139 210 768 121 285 48 347
10 C Luku — Antal —  Nombre .. : ............................ 403 544 407 149 88
Tl 45 000—59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 20 812.7 28198.4 21262.7 7 779.6 4 600.3
12 I Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune............ 48 560 116 477 , 172 643 107 733 89 814
13 (  Luku — Antal —  Nombre................................ 218 373 271 108 68
14 60 000 74 900 •: Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 14 621.4 24 982.6 18119.0 7 278.5 . 4 532. s
15 | Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... 26 425 79 976 113 614 79 052 71198
16 ( Luku— Antal— Nombre................................ 139 233 227 138 50
.17 75 000—89 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 11423.3 19114.2 18 597.0 11333.7 4109.0
18 y Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 16 813 51 432 96 691 100 965 51 769
19 C Luku — Antal —  Nombre................................ 186 338 323 186 126
20 90 000—134 900 < Tulot Inkomster —  Revenus ...................... 19 789.4 35 992.0 35 217. s 20 602.0 14 066. S
21 | Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 22 761 73 906 139123 137 769 131 420
22 ( Luku — Antal — Nombre................................ 32 103 155 96 56
23 135 000 179 900 < Tulot Inkomster —  Revenus ...................... 4 842.4 15 627.2 23 706.5 14 669.9 8 631.3
24 •  ^ Omaisuus—  Förmögenhet —  Fortune .......... 3 992 22 144 68 209 71 830 58 089
25 ( ■ Luku — Antal •— Nombre................................ 23 69 90 97 50
26 180 000—359 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus . .................... 4 836. S 15 495.0 21255.2 23 088.1 11 633.0
27 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... 2 765 15 267 39 668 72 078 51 223
28 ( Luku — Antal —  Nombre................................ — 5 6 5 7
29 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... ---- . 2 005. S 2 644.9 2 138.2 2 922.2
30 | Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... — 1026 2 611 3 647 7 582
31 , C Luku — Antal — Nombre . .......................... — 1 2 2 1
32 540 000— 899 900 < Tulot Inkomster — Revenus ...................... — 542.2 1313.6 1167.1 571.1
33 ( Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... — 293 978 1374 970
34 C Luku — Antal —1 Nombre................................ — — — — —
35 900 000— 1499 900c Tulot— Inkomster —  Revenus ........................... — — — — —
36 4 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... — — — ---- .
37 ( Luku — Antal —  Nomine................ ............... — — — —
3S 1 500 000—  \ Tulot —  Inkomster —  Revenus ........................... — — — — —
39 | Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ............ — — — — —
4 0 Yhteensä (  Luku —  Antal —  Nombre ........................................ 3 285 4 462 2 954 1 (159 520
41 Summa ’  Tulot —  Inkomster —  Revenus ........................... 127 819.6 206 485.0 18« 404.2 96 679.4 53 502.1
42 Total { Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ............ 393 944 944 487 1 234 850 766189 535 375
43 0— 9 900 (verotta- ( Luku —  Antal —  Nombre........................................ 1383 967 143 20 8
44 maton —  obeskat- . 'Tulot —  Inkomster —  Revenus ........................... — — —— — —
45 tad —  non imposé) \ Omaisuus —  Förmögenhet— Fortune ............ 161 412 188 695 53 418 15121 7 760
Städer — Villes M ' (T ab dl 6. Forts.)
i 1 000 mark —  Las revenus et la fortune en 1 000 inares






























0— 99 000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad. — 
non imposé)
3 2 i 1 531 4 9 1 8 9 1
34.3 28.7 14.0 — — v .— — — — 18 585.0 594 802.o 2
4 043 3 354 2 1 1 6 — — — — — . --- 315 732 3
10 4 2 __ i — i — ---  • 3 422 45 693 4
227.4: 86.7 54.2 —  . 29.7 — 26.0 — 74 855.4 916 619.0 0
13 019 6 291 3 815 • — 3 955 — 12 145 — — 859 923 — (ï
9 2 1 __ .--- __ 1 — — . 1980 7 775 7
340.-1. 84.2 43.9 — — — 39.0 — •--- 72 932.9 282 412.6 S
12 073 3 395 2 500 ■ — — — 14 820 — — 628 829 — 9
. 37 11 10 — — — — — — 16 49 4 1 8 7 10
1 973.5. 583.9 519.C —  ■ — — — — — 85 730.7 2.14 901.9 11
48 876 . 17 639 21 689 — — — — — — 623 431 — 12
71 15 13 3 2 — — — — 1 1 4 2 1 8 3 2 13
4 798.7 985.0 906.2 197.1 136.0 — — — 76 558.S 121 712.2 14:
95 542 ■ 24 672 27 457 8 480 9 799 — — — 536 215 — 15
34 27 24 2 3 — — — — 877 853 16
2 743.6 2 193.4 2 009.7 166.9 251. S — — — — 71943.2 69 496.9 17
45 032 44 201 51164 5 685 12 120 — — — — 475 872 — JS
75 63 93 17 12 — ■ --- — — 1 419 821 19
8 076.2 7 068.0 10 545.9 1 982.n 1414.0 — — — — 154 755.9 87 159.6 20
100 924 104 044 201 897 49 976 56 615 — — — — 1 0 1 8 4 3 5 21
38 36 65 34 14 — ---  • ■— — 629 186 22
5 942.0 5 656.7 10 029.4 5 485.3 2 263.0 — — — — 96 853.7 28197.7 23
50 914 59 632 147 721 102 428 64 640 — — — — 649 599 “ 24
52 44 • 100 61 93 12 2 ■ i — 694 72 25
12 347.4 10 638.8 24 497.0 15110.6 24 579.4 3 617.3 709.7 238.5 — 168 047.4 15 675.7 26
69 622 72 680 218 053 193 496 450 2S2 102 647 24 159 20 750 — 1 332 690 — 27
5 7 25 10 36 10 4 ' --- — 120 2 2S
2 119.6 2 952.5 10 703.8 4 470.1 15 300. o 4 295.4 1 867.0 — — 51 420.2 ■ 761.G•29
6 849 11 846 55 452 31 856 201 440 84 937 51 705 — * --- 458 951 — 30
__ 1 4 8 13 17 . 16 3 2 70 3 31
— 750.5 2 581.4 5191. S 8696.4 11 643.9 10 918.S 2 291.» 1 349.1 47 017.4 1 984.8 32
— 16 66 8 660 25 968 68 208 156 276 213 417 64 620 77 789 620 219 — 33
1 _ -_ 1 4 6 7 9 1 22 1 34
1133.2 — ••--- 1 049.o 4 360.1 6 253.1 7 397.2 2 279.9 1402. G 23 875.1 1 467.3 35
1 385 — . 2 842 22 856 54105 110 926 46 291 39 413. 277 818 — 36
— __ __ — — 1 5 2 5 13 — 37
— — — — — 2 294.1 I l  480.4 3 395.3 15 754.7 32 924.5 — 3S
— — — — —  ■ 10 240 77 814 45 639 218 615 352 308 — 39
335 212 338 136 178 46 36 8 8 13 568 110 614 40
39 736.3 31 028.4 61 905.2 33 653.7 57 031.o 2 8 1 0 3 .s 32 439.3 8 205.2 18 506.4 975 500.2 2 335191 .3 41
448 279 349 420 740 524 420 731 889 915 408 205 504986 177 300 335 817 81 50  022 — 42
7 4 2 2 2 1
'
— — — 2 539 — 43
9 066 6 711 4 365 6 224 8 870 10 232 —
•
— 471 874 — 45
54
(Taulu 6. Jatk.) ' 3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät) — Landsbygd (alla
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin —  Jnkomster ooh förmögenhet
Tuloluokka — Inkonistklass 















O l i s u u s llic
C5 CO O O OOo o  o  o o
° l
k k a, mk —
Hi O. , o
I I
E f  
°  1
X (Luku — Antal —  Nombre ................................ 19 703 6 897- 342 7 __
o 10 000—14 900 -¡Tulot— Inkomster—  Revenus ...................... 231 797.5 83 703.5 4 317.5 88. s _
3 (Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 2 182 222 1266 587 118 898 5 076 —
4 (Luku — Antal —  Nombre................................ 8 010 13 875 3 248 89 10
5 15 000—29 900 ¡T u lot— Inkomster —  Revenus ...................... 145 565.7 278 938.2 76 273.5 2 206.5 277.3
6 -  (Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 941 206 2 818149 1184 932 60 107 9 940
7 (Luku — Antal —  Nombre................................ 482 1242 2 424 370 33
s 30 000—44 900 «¡Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 17 358.3 43 301.1 86 696.5 14 097.5 1 273.1
9 (Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... 55 882 275 961 995 801 255 731 33 301
10 (Luku — Antal — Nombre ................................ 179 313 600 354 104
n 45 000—59 900 «j Tulot — Likomster —  Revenus ...................... 9162.7 16127.5 30 398.0 ’ 18 373.0 . 5 573.0
12 (Omaisuus —1 Förmögenhet — Fortune .......... 21 004 68147 26.7 326 253 796 104 897
13 (Luku — Antal — Nombre................................ 77 120 187 177 83
14 60 000—74 900 ¡T u lot— Inkomster —  Revenus ...................... 5115.3 8012.1 12 304.1 11 687.9 5 555.5
15 (Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 9134 25 649 82 569 130 052 83 916
10 (Luku — Antal —  Nombre................................ 44 73 92 62 51
17 75 000—89 900 ¡T u lot— Inkomster —  Revenus ...................... 3 555.4 5 910.7 7 551.0 5 077.S 4165.3
18 (Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... 5 200 16 008 41104 45 536 52 630
19 (Luku — Antal —  Nombre................................ 35 81 110 78 62
20 90 000—134 900 ¡T u lot— Inkomster —  Revenus ...................... 3 717.2 8 515.5 11 749.8 S 377.5 6 581.o
21 1 Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 4 279 17 320 . 48 094 58 995 64 441
22 (Luku — Antal —  Nombre................................ 5 21 37 23 23
23 135 000—179 900 ¡T u lot— Inkomster —  Revenus ...................... 740.5 3167.5 5 827.0 3 499.1 3 517.1
24 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... . 647 4 294 16 105 16 768 23 559
26 (Luku — Antal — Nombre................................ ' 8 15 20 • 20 13
20 180 000—359 900 ! Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 1 764.5 3 339.7 4 560.9 4 252.1 2 914.5
27 (Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1045 3 356 .8 640 15157 13 261
23 (Luku — Antal — Nombre................................ — 2 1 4 9
29 360 000—539 900 ¡ Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... — 733. S 394.3 1 647.1 3 945.3
30 (Omaisuus Förm ögenliet — Fortune .......... — 442 460 3 019 • 9 673
31 (Luku — Antal — Nombre................................ — — — 2 —
32 540 000—899 900 ¡ Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... — — — 1118.7 —
33 (Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... — — — 1732 —
34 (Luku — Antal —  Nombre................................ - -- — — — —
35 900 000—1 499 900¡ Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... — — — — __
30 (Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... — — — —
37 (Luku — Antal —  Nombre................................ — — — —
38i 1500 000—■ < Tulot— Likomster —  licvenus ...................... — — — — —
39 (Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... — • — — — —
40 Yhteensä (Luku — Antal — Nombre . . . . ........................ 28 543 22 639 7 061 1186 388
41 Summa ¡ Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 418 777.1 451 749.6 240 073.3 70 426.3 33 803.O
42 Total (Omaisuus —  Förmögenhet—Fortune .......... 3 220 619 4495 913 2 763 929 845 969 395 618
43:0—9 900 (verotta- (Luku — Antal—  Nombre.................. ............. 9 824 2154 83 11 2
44 maton —  obeskat- ¡  Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — — — —
4 5 tacl— non imposé)  (Omaisuus — Förmögenhet— Fortune .......... 1 075 771 387 107 29 638 ' 7 614 .2 010
00
yrkesgrupper) — Campagne (tous les groupes professionnels) (Tabell 6. Forts.)
i 1 000 mark —  Les revenus et la fortune en . 1 000 marcs
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0— 99 000 
(verôfcfcama- 
ton —  obe- 
skattad —  
non imposé)
1 26 950 88 288 1
1 3 s _ _ __ __ __ _ _  ' 319 921.1 1 0 1 1  599.9 2
1 3 7 6 __ __ — — — — ---  , _ 3 574159 — 3
2 2 2 _ 2 '__ __ __ — 25 240 37 777 4
. 46.0 38.1 __ 39. S — — — 503 437.4 740 318.2 5
2 812 3 260 4 883 — 7 939 — — — 5 033 228 — 6
2 __ _ __ __ __ __ — 4 558 4 267 7
202.5 88.2 __ __ __ — — — — 163 017.5 152 630.5 s
6 353 3 468 — — — — — — — 16 2 6  497 ---  ^ 9
6 __ _ __ i - __ — — 15 72 12 3 2 10
797.3 324.1 __ __ — 52.4 — — — 80 808.0 62 931.9 11
19 283 9 356 — — — 8102 — — — 751911 — 12
29 14 . 6 __ __ — — — — 693 468 13
1976.3 942.5 394.2 — — — — •--- — 45 988.2 31135.3 14
37 610 22 990 11 821 — — — — — — 403 741 — 15
26 9 __ __ __ __ — — 372 190 16
2 129.7 1240.2* 759.1 — — — — — — 30 389.2 15 606.7 17
34 452 23 865 19 929 — — — •— — — 238 724 — 18
62 27 33 .6 1 — — — — . 495 169 19
6 720.0 2 942.1 3 651.2 707.3 115.9 — — — — 53 078.1 17 869.7 20
82 243 44 354 70 247 17 481 4 1 5 9 — —* — — 411 613 — 21
19 11 27 13 10 — — — — 189 30 22
2 914.0 1574.3 4124.3 2 068.0 1 657.0 — — — — 29 090.O 4 602.3 23
25 455 18 542 58 993 40 052 42 186 — — — — 246 601 — 24
7 12 32 12 25 3 — — 1 168 20 25
1 612.4 2 850.4 7 433.4 3111.8 6 204.2 883. s — — 280.4 39 208.4 4 522.9 26
9 373 19 901 72 503 37 270 114 362 23 526 — — 47 148 365 542 — 27_ 5 4 5 16 6 i — 1 54 . 1 28
__ 2 188. s 1 878.9 2 116.0 7 440.9 2 701.5 517.1 — 520.4 24 084.5 440.1 29
__ 8 317 8 828 15 061 81 341 49103 12 725 — 35 024 223 993 — 30
1 __ 3 2 5 4 5 1 ' --- 23 31
888. s __ 2 140.3 1293.1 3 223.s 3 171.5 3 480.-7 825.5 — 16142.4 — 32
1 3 9 0 __ 6 418 5 471 30 541 39 698 62 337 19114 — 166 701 — 33_ — _ 4 5 * 1 1 — 11 — 34_ _ __ 4 621.8 o 672.6 965.5 1209.6 — 12 469.5 — 35
__ — — — 20 438 46 959 14 969 19139 — 101 505 •--- 36
_ __ 1 __ 2 1 3 7 ---  s 37
•_ _ __ __ 1 534.2 __ 3 122.9 2 009.7 11 070.9 17 737.7 — 38
__ __ — 7111 — 32 855 21 605 153 972 215 543 — 39
167 94 116 38 64 19 9 3 5 60 332 132 442 40
17 306.2 12 197.5 20 419.5 9 296.8 24838.2 12 481.8 8 086.2 4 044.8 I l  871.7 1  335 372.0 2 041 657.5 41
220 347 154 053 253 622 115 335 308 077 167 388 122 886 59 858 236 144 13 359 758 — 42
__ 2 __ 1 ---  , — — — — 12 077 — 43_ __ __ __ — — — — — 44
— 3 039 — 2 989 — — — — — 1 5 0 8 1 6 8
— 45
56
(Taulu 6. Jatk.) 4- Maaseutu (maanviljelijät) — Landsbygd
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin —  Inkomsler ooh förniögenhet
Tuloluokka — Jnkomstklass 












a i suus l u
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i l  
■ §T
1 (Luku — Antal —  Nombre................................ 18 228 6097 250 3
2 10 000—14 900 ( Tulot — 1 nkomster —  Revenus ...................... 214 788.4 74 252.9 .3 3 59. S 36.4 —
3 (Omaisuus —  Förniögenhet —  Fortwne .......... 2 019 206 1112 643 86 289 2 049 —
i (Luku — Antal —  Nombre................................ 6 482 12 577 2 854 55 8
5 15 000—29 900 ( Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 113 917.2 251350.S 67 334.9 1 360.7 229.7
6 (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortuite .......... 769132 2 564 340 1 030 821 36 820 8 045
7 (Luku —  Antal —  Nombre................................ 80 679 2102 314 23
8 30 000—44 900 ! Tulot — Inkomster —  Revenus . . .............. 2 868.2 22 977.4 74 926.6 11 983.6 . 892.4
9 (Omaisuus —  Förniögenhet —  Fortune .......... 9 380 158924 865 323 215 734 23 183
10 (Luku — Antal —  Nombre................................ 11 56 386 290 74
11 45 000—59 900 ( Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 543.3 2 873.5 19 326.4 15 005-1 - 4 004.4
12 (Omaisuus —• Förniögenhet —  Fortune .......... 1279 13 304 1.81 231 207 914 73 907
13 (Luku —  Antal —  Nombre................................ 2 8 83 126 62
14 60 000—74 900 ( Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 125.5 535.9 5412.1 8 259.2 4122.6
15 (Omaisuus —  Förniögenhet —  Fortune .......... 289 1676 39119 93 749 62 515
16 (Luku —• Antal — Nombre................................ 1 3 16 39 38
17 75 000—89 900 1 Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 80.0 232.9 1 283.3 * 3182.0 3 092.1
IS (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortune .......... 100 707 7 470 28 876 39 259
19 (Luku —  Antal — Nombre................................ 2 2 7 24 25
20 90 000—134 900 ( Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 213. S 218.0 753.6 2 590.S 2 539.5
21 (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortune .......... 247 430 3 458 181.26 26 858
22 | Luku — Antal —  Nombre................................ 1 1 3 3 1
23, 135 000— 179 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 140.5 162.2 447.9 473.2 172.2
24 (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortune . . . . . . 144 159 1344 2 019 1155
25 (Luku —  Antal — Nombre.............. ................. 1 — 3 3 —
26 180 000—359 900 ( Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 188.9 — 725.2 692.7 —
27 ( Omaisuus —  Förm ögcnhet — Foriune .......... 145 — 1258 2120 —
2S (Luku —  Auta 1 — Nombre................................ — ■ 1 — — —
29 360 000—539 900 (T u lot— Inkomster —  Revenus ...................... — 367.1 — — —
30 (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortune .......... — 227 --- * — —
31 (Luku —  Antal —  Nombre................................ __ — — — —
32 540 000— 899 900 (Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... ' --- — — — —
33 (Omaisuus — Förmögcnhct —  Fortune .......... — — — — —
34 (Luku — Antal —  Nombre................................ — — — — —
35 900 000—1 499 900< Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... — — — — —
36 (Omaisuus—•Förniögenhet — Fortune .......... — — — — —
37 (Luku —  Antal —  Nombre................................ — — — — —
3S 1 500 000— ( Tulot —  Inkomster — Revenus .................. ... — — — — —
39 t . (Omaisuus — Förniögenhet — Fortune .......... — — — — —
40 Yhteensä (Luku — Antal —  Nombre................................ 24808 19 424 5 704 857 231
41 Summa ( Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 332 865.S 352 970.7 173 369.8 • 43 583.7 15 052.9
42 Total (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortune .......... 2 799 922 3 852 410 2 216 318 607 407 234922
43 0—9 900 (verotta- (Luku —  Antal —• Nombre................................ 8 374 1714 50 5 ' 1
44 maton —  obeskat- ( Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... — — — — —
45 tacl— non imposé)  (Omaisuus —  Förniögenhet — Fortune . . . . . . . 914 545 306147 . 18149 - 3166 1 050
57
(jordbrukare) — Campagne (agriculteurs) (T ab eil 6. Forts.)
i  1 000 mark —  Les revenus et la fortune en 1 000 marcs































0— 99 000 
(verottama­




24 578 29 718 1
— —. — — — — — — — 292 237.5 325 685.6 2
— — — — — — — — — 3 220 387 — 3
2 i — — l — — — — 21980 2 400 4
51.4 25.0 — — . 17.1 — — — — 434 287.1 42 874.3 5
2 812 17 50 — — 3 734 — —  . — — 4 417 454 — 6
4 2 — — — — — — — 3 204 59 7
159.0 88.2 — ' — — — — — — 113 895.4 2 036.3 8
5 081 3 468 — — — — — — — 1 281 093 — 9
10 3 — — _ — — — — 830 21 10
535.7 157.2 — — — — — — — 42 445.6 1 075.« n
12 715 4 629 — — — —- — — — - 494 979 —- 12
15 4 4 — - -- — — — — 304 4 3 3
' 1038.5 267.S 260.2 — — — — — — 20 021.8 257.6 34
1 9 233 6 404 7 567 ■ — ---  . — — — — 230 552 ■ _ 3 5
18 11 6 — — — — — — 132 2 16
1 468.5 922.5 518.1 — — — — — — 10 779.4 166.0 17
24 090 17 654 12 930 — — — - — — 331086 — 18
37 19 2.1 4 — — — — —  • 143 5 19.
3 835.0 2 088.2 2 351.1 492.3 — — — — — . 15 082.3 499.5 20
49 231 30 882 43 694 11 83:5 — — — — — 184 741 — 21
7 4 17 6 7 ‘ ■ — — — — 50 — 22
1067.6 583.3 2 544.« 913.1 3.159.7 — — — — 7 664.6 — 23
9 651 6 644 37165 17 985 30 986 — — — — 107 252 ---  ■ 24:
2 — 13 5 3.3 2 — — — 42 — 2ö
509.5 — 2 967.1 1 331.6 3 062.4 535.8 — — — 10 013.2 — 26
2 546 — 30 960 15 935 58392 3.5 982 — — 127 338 — 27
— — — 1 4 1 — — ' — 7 — 2S
— — — 424.6 3. 690.5 500.3 — — — 2 982.5 — 29
— — — 2 992 20 965 8 438 — — — 32 622 — 30
__ __ 1 __ — 1 i — — 3 — 31
— — 715.3 — — 884. S 595.3 — • — 2195.4 — 32
— — 2 376 — — 10 447 11 599 — — 24 422 — 33





_ _ — ---  . .--- 4 715 — — — 4 735 — 36
1 
1
— \  --- 1 
1
— — — —
1 
1 — — 3S
95 44 62 16 26 4 1 ~ _ 53 272 32 209 40
8 665.2 4132.2 9 356.7 3161.6 6 939.0 1 9 2 0 .« 595.3 — — 952 613.8 372 595.2 41
125 359 71 431 134 692 48 727 118 792 34 867 11 599 — — 10 256 441 W.2
— — —  ’ 3 — — —  _ — — 10 145 — 43;
— — — 2 989 — — *--- — — 3 246 046 — 43.|
Tulo- ja omaisuusverotüasto 19S5. 8
Statistik över inkomst- och förmögenhetsshatt 19S5.
58
Taulu 7. Tuoden 1935 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ryhnii- 
Tabell 7. För 1935 ars inkomster bcskattade enskilda personer,
Tableau  7. P ersonn es p r iv ées  im posées sur le revenu  en 1935, réparties
Kaupungit —
Miehiä —  Antalet män —  Nombre d’hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) — i inkomstklasscjna (inkomstklasserna i 1000 mk) 
_________  dans les cl-asses de revemis (les classes dc revenus en 1 000 marcs)
Syntymävuosi.
Töclelseär 
















l 1 Ï 1s




o s©o o o © © © p© p© ■ p © o
Op©
' Kaikki verotetut —
1 1926— 2 4 1 __' 2 9 13
2 1916—1925 232 49 5 8 4 2 2 1 1 1 — — — 305 . 74
3 1906—1915 11 382 5338 670 254 62 32 31 13 7 — 1 — — 18 790 115
4 1896—1905 11 904 12 228 2 579 1 506 668 275 323 69 65 9 -  5 1 — 29 632 70
$ 1886—1895 6 305 8 874 2137 1588 948 614 726 253 198 27 15 1 1 21 687 154
(j 1876— 1885 3 744 5 892 1437 978 584 413 607 268 235 34 20 8 7 14 227 173
7 1866— 1875 1 765 2 409 586 466 279 210 309 115 142 28 22 6 4 6 341 214
8 1856— 1865 404 492 1.45 93 71 34 57 30 34 10 1 2 — 1373 137
0 1846—1855 ' 32 47 17 13 11 1 4 ■ 4 6 — 1 — — 136 19
i 0 — 1845 4 3 1 1 — 1 1 — — — — — — 11 —
] 3
Tuntematon! 
Obekant : 201 191 55 42 11 13 23 6 11 2 1 _ _ 556 28
Inconnue I
1*2 Yht. —  S:ma|Total j 35 975 36 527 7 633 4 949 2 640 1 595 2 083 759 699 m 66 18 12 93 067 997
Siitä : — Därav : — Dont: Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —
i :i 1926— __ __ __ __ __ _ — . __ __ — __ __
u 1916— 1925 — — — — — __ __ — __ __ — - — —
15 1906— 1915 132 1411 34 23 5 2 2 2 1 — — — — 342 1
JO 1896—1905 306 397 136 84 43 25 48 10 16 i — 1 •--- 1067 8
17 1886—1895 ■344 460 . 201 153 91 48 83 31 33 6 — — 1450 17
IS 1876—1885 196 330 147 117 58 39 79 30 38 4 6 2 1046 18
1 9 1866—1875 86 131 48 50 23 14 36 14 29 - 13 2 1 2 449 11
20 1856—1865 18 18 12 8 3 5 7 7 2 1 1 1 — 83 3
21 1846—1855 1 2 — — 1 — — 1 — — — — — 5 —
22 — 1845 — 1 — 1 — — — — — — — — — 2 —
Tuntematon )
23 Obekant l 
Inconnue 1
28 45 15 17 7 6 10 5 6 1 — — — 140 7
24 Yht. —  S:maiTotal f 1 111 1 525 593 453 231 139 265 100 125 26 9 5 2 4 584 . 65
Siitä: — Därav : — Dont: Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —
25 1926— *
26 1916—1925 23 1 24 ---.
27 1906— 1915 1078 423 11 2 1 — — — — — — — — 1515 1
2S 1896— 1905 1164 685 41 15 7 1 — 1 — — — — — 1 914 2,
2 9 1886— 1895 919 770 71 32 7 8 7 1 — — — — — 1815 n .
30 1876— 1885 568 608 66 33 10 10 4 3 4 — — — — 1306 13
31 1866—1875 194 201 27 8 6 5 5 2 — — — — — 448 14
52 1856—1865 30 27 2 ' 2 1 3 — — 2 — — — — 67 15
33 1846— 1855 1 3 1 — — — i — — __ — — — 6 i
34. — 1845 _ — _ — — — _ — _' _ _ _ _ _
35
Tuntematon! 
Obekant \ 23 19 5 3 1 1 52 2
Inconnue j •
30 Yht. — S:ma!Total / 4 000 2 737 224 95 33 27 17 7 7 — —
_ — 7147 59
59
tettyinä syntymävuoden ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
lördelade cnligt födelsear och den beskattade inkomstens stoilek.
selon  l ’année de naissancer e t  la grandeur des revenus im posés.
Städer —  Villes
Naisia — Antalet kvinnor — Nombre de femmes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk)-— i inkomstklassema (iokomstklasscrna i 1 000 mk)




















Samtliga beskattade — T ota l des contribuables
3 1 1 2 — 7 9 1926— 1
34 30 6 8 7 1 3 1 1 — — --- — 91 87 1916—1925 2
4 431 1427 95 34 6 0 11 4 2 1 — — — 6 016 - 123 1906—1915 3
5115 4 263 391 157 49 17 11 3 4 — — --. —< 10 010 82 1896—1905 4
2 760 3 651 636 267 98 29 34 7 11 2 — — — 7 495 201 1886—1895 0
1346 1874 582 231 88 26 50 12 14 4 4 — 1 4 232 339 1876—1885 e
640 851 281 122 62 39 27 15 21 2 2 5 — 2 067 358 1866—1875 7
259 341 85 38 • 15 12 15 10 8 2 — — — 785 248 1856—1865 8
42 52 15 12 4 3 2 3 5 — 1 — — 139 53 1846—1855 0
2 5 2 _ _ ,1 2 _ — — — — —. 12 3 —1845 10
(■Tuntematon
113 93 28 16 0 2 2 1 1 — — — 261 39 < Obekant 
i In con n u e
n
14 745 12 588 2122 887 334 135 157 56 67 n 7 5 1 31 115 1 542 (Yht — S:ma( Total 12
Handels- och sjöfartsidkare — Com m erçants et navigateurs
_ _ _ — _ _ _ _ _ _ —. __ _ _ 1926— 13
I _ _ _ _ — — — — — — — — — — — 1916—1925 14
73 34 8 '2 — 1 — — — — •— — — 118 — 1906—1915 15
203 141 22 10 3 5 2 — — — — —. — 386 1 1896-1905 .16
275 190 40 25 9 9 9 4 1 — — — — 562 10 1886—1895 17
171 122 41 18 4 3 9 4 3 - 1 —. — 376 5 1876-1885 IS
57 45 20 8 4 4 1 3 2 i — 2 — 147 7 1866—1875 19
9 9 1 1 __ — 1 — — — — — — 21 4 1856—1865 20





28 33 9 4 2 1 _ — 1 — — — — 78 4 c Obekant 
1 Inconn ue
23
816 574 -141 68 22 23 22 11 7 i i 2 — 1688 31 (Yht. — S:ma\ T otal 21
Hantverkare och hantverkeriarbetare — A rtisans et ouvriers artisans
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1926- 25
2 _ _ — - --. — — — — — —. — 2 — 1916—1925 2 G
332 34 — — — — — — — — — — — 366 — 1906—1915 2 7
533 114 2 3 652 3 1896—1905 2 S
288 72 3 1 1 — , — — — — 365 2 1886—1895 29
95 26 1 2 — — — • — — — — 124 — 1876—1885 30
13 4 1 _ _ --. — _ _ — — — — 18 — 1866—1875 31_ 1 1 2 1856—1865 32_ _ _ _ _ — _ — — — — — — — — 1846—1855 33
— — 1845 34
(Tuntematon
12 2 i — — — — — — — 15 — < Obekant 
i  Inconnue
35





(Taulu 7. Jatlv.) Kaupungit —
Miehiä - — Antalet män —  N om bre d'hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk) -— i iukomstklnsserna (inkomstklasserna i 1000 mk)
Syntymävuosi
dans les classes d e  revenus (les classes de revenus en 1 000 m arcs)
Födclseär m CO COo V ' O Vt
A m ite  de Ö o vt©
o Vi © V.©
O o
o © © O i'$5 5.
O
naissance T Î i 1 1 1 j. 1 | 1 1






















Siitä : — Därav : — Dont: Vapaiden ammattien harjoittajat —
1 1926— __ __ — — — — — — — — — — — __1
2 1916— 1925 — 1 — — — — — — — — — — i- —
3 1906—1915 155 322 103 38 11 7 3 2 1 — — — — 642 12
4 1896— 1905 145 381 260 242 165 62 58 12 12 1 1 — — 1339 9
5 1886—1895 88 198 148 160 125 102 149 37 31 3 2 — 1043 12
0 1876—1885 •46 103 70 78 61 51 89 36 36 6 — — 576 5
7 1866— 1875 14 31 27 36 33 12 35 19 12 1 2 1 1 2P.4 4
s 1856—1865 10 11 6 7 0 4 9 3 4 1 — — __ 60 2
9 1846—1855 — 1 — — 2 — — — — — — — — 3 —
10 — 1845 — — — — — — — — — — — — — — —
Tuntematon 1
11 Obekant j. 
Inconnue 1
5 4 2 2 2 2 1 — 1 — — — — 19 î
12 Yht. —  S:maiTotal / 463 1052 616 563 404 240 344 109 97 12 5 1 1 3 907 45
Siitä —  Därav : —- Dont Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat —
Fonctionnaires et employés
13 1926— —
14 1916—1925 — — — — — — ~ ---- — — — — — — — — 1
15 1906—1915 246 618 209 74 9 4 7 1 — — — — — 1168 3
16 1896—1905 153 843 740 491 177 68 59 10 2 2 — — — 2 545 3
17 1886—1895 72 573 477 514 374 206 195 47 18 2 1 — — 2 479 •5;
IS 1876—1885 32 251 281 301 218 149 212 66 27 2 — ■— __ 1539 4
19 1866—1875 20 97 97 '  165 125 90 135 40 23 2 1 1 — 796 ----,
20 1856— 1865 3 28 17 14 33 6 14 0 6 2 — — . — 127 ! 1:
21 1846— 1855 — — — 1 3 — 1 — — —* — — — 5 —
22 — 1845 — — — — — — — — — — — — — — — ;
Tuntematon \
23 Obekant > 
Inconnue )
7 10 9 2 --- . 1 2 *— — — — — — 31 l.
24 Yht. —  S :malTotal ) 533 2 420 1 830 1 562 939 524 625 169 75 10 2 1
— 8 690 17
Siitä : —- Därav : —  Dont: Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. —
Fonctionnaires et employés de bureau
25 1926— —
26 1916— 1925 9 1 — — — — — — — — — — — 10
27 1906— 1915 745 1050 206 90 18 13 14 3 2 — — — — 2141 10l28 1896—1905 489 1 654 817 534 234 109 145 34 31 5 •3 — — 4 055 4
29 1886— 1895 233 ■ 776 558 498 271 206 258 124 101 13 10 1 — 3 049 S
14'30 1876—1885 73 307 226 216 148 110 181 110 119 18 11 2 2 1.523
31 1866—1875 44 86 82 74 41 52 74 30 58 9 12 i — 563 6'
32 1856— 1865 6 11 11 14 5 2 5 3 6 3 — — ----* 66 2.
33 1846— 1855 — — — 2 — • — _ _ — 2 — — — — 4 —
34 — 1845 — — — — — — — — ----• — — — — — —
Tuntematon 1
35 Obekant > 
Inconnue )
6 19 2 7 — ■ 2 3 — 2 1 — — — 42 1
36 Yht, — S:ma\Total i 1 605 3 904 1 902 11 435 717 494 680 304 321 49 36 4
2 11 453 45
61
Städer — Villes '  (Tab dl 7. Forts.)
\ laisia — Aiitalet kvinnor — Nombre de femmes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk) — i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk)
i ■ dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 '¡nares) Syntymüvuosii j o
' g i . w tf*. O -1 o CO oo COC5 Uiê
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Idkare av fria yrken — Professions libérales
1 ----- — — — — — ' — ___ ___ ___ __ 1926— 1
1 1 .— — — — — — — — — 1 1916—1925 2
; 313 72 14 7 — •— — — — — 406 14 1906—1915 .3
; 308 248 48 23 17 3 3 1 — — — 651 5 1896—1905 4
165 256 43 29 11 i 3 2 — •-— — 509 7 1886—1895 567 89 19 4 2 ! 3 2 — — — 186 7 1876—1885 6
27 33 7 1 2 3 — — — — 73 £ 1866—1875 7
; 3 4 5 ■----- 1 1 — — — — 14 1 1856— 1865 s
i — — — — — — — — — — — — 1846—1855 9
— — —1845 10
j’Tuntcmaton
2 2 i 2 7 1 < Obekant 
( Inconnue
n
886 764 187 66 33 13 7 1, — — — 1847 38
( Yht. — S :ma
\ Total 12
Tjänstemän och biträden i statens och kommunens tjänst
de l'État et des communes
— •----- — — — — ; — — — — — — — — ___ 1926— 1 13
• ----- — — — — — — — — — — — — — — 1916—1925 14
496 373 42 17 — 1 2 — — — -— — 931 7 1906—1915 J 5
534 1.078 200 91 11 — 2 — — — — ___ ___ 1 916 5 1896—1905 16
242 1082 314 136 ! 51 7 2 — — — — — — 1834 3 1886—1895 17
115 652 321 117 40 7 7 — — — — — — 1259 ___ 1876—1885 1S
45 238 121 41 19 • 3 3 — .— — — — — 470 2 1866—1875 19
15 37 5 2 — 1 — — — — — — 60 i 1856—1865 20
1 1 — — — - 1 — — — — — 3 — 1846—1855 21
—1845 22
1




1 455 3 471 1009 405 121 19 14 3 — — — - —
6 497 18 iYht. — S:ma\ Total 24
Tjänstemän och kontorsbiträden i handelns och industrins tjänst
du commerce et de l’ industrie
__Í — ---' — — — — — — — ___ ___ ___ ¡ ___ ___ 1926— 25
7! — — — — — — — — — — — —  ; 7 1 1916— 1925 20
1 669: 649 15 3 — — — — — — — — —  i 2 336 5 1906—1915 27
1421! 1982 71 19 5 3 1 — — — — — —  1 3 602 4 1896—1905 2S
504! 1399 154 41 10 2 5 — — — — — —  . 2115 3 1886—1895 29
163 515 102 33 12 — 6 — — — — — 831 5 1876— 1885 30
49' 133 21 17 5 .2 2 — •— — — — — 229 3 1866— 1875 31
4 7 1 1 2 — — 1 — .— — — 16 — 1856—1865 32
-----■ 2 • 1 — — — — — — — — — — 3 — 1846— 1855 33




2j 35 — Obekant 
1 Inconnue
35
3 837j 4 700 ! 367 114 34 7 14
1
— — — — — 9 074 21 ÎYht. — S:ma1 Total |36
62
M ie h iä  —  A u ta le t  m ä u  —  Nombre d’hommes <
(Taulu 7. Jät,h.) ’  Kaupungit —
o l i  tu lo lu o k is s a  (tu lo lu o k a t  1 0 0 0  rak ) —  i in k o m stk la sse rn a  (in k o m stk la sse rn a  i 1 0 0 0  m k ) ' 
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 niarcs)
Syntymävuosi^ .
irödelseär CO o <1 o CO M COCi O uc
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Siitä : — Därav : — Dont: Työmiehet —
1 1926—
2 1916—1925 134 11 ' — 145 —
3 1906—1915 5 846 1 959 17 2 1 7 825 4
4 1896—1905 6 209 3 696 90 14 1 2 — — — — — 10 012 9
5 1886—1895 3 098 2 452 102 20 4 — — 1 — — — — 5 677 21
6 1876—1885 1921 . 1464 66 9 3 — 1 3 464 19
7 1866—1875 697 463 12 4 2 1178 23
8 1856—1865 83 55 4 _ — — — — — — — — — 142 12
9 1846—1855 2 i 1 4 —
10 —1845
Tuntematon! '
11 Obekant > 
Inconnue )
70 20 1 91
12 Yht. — S :malTotal / 18 060kl0 121 293 49 11 — 3 1
— — — — — 28 538 88
Siitä : — Därav : - -  Dont: Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset —
18 1926— -
14. 1916—1925 25 2 27 •1
15 1906—1915 2 398 1029 l ö i 2 1 1 1 — — — — — — 3 442 5
16 1896—1905 2 701 2 976 75 13 5 765 3
17 1886—1895 1024 2 418 125 17 2 4 — 1 — • -- — — — 3 591 5
18 1876—1885 450 1822 178 16 10 1 2 2 479 —
19 1866—1875 203 587 73 13 2 878 4








1 — — - -- — — — ■ --- - -- — — — — i —
26 28 3 57
Inconnue )
24 Yht. — S:ma!Total / 6 859 8 882 468 62 15 6 3 1 “ —
— 16 296 19
M aaseutu —
Kaikki verotetut —
25 1926— 6 7 13 111
26 1916—1925 721 104 11 2 2 A— 1 — 2 1 — — — 844 92
27 1906—1915 18 913 7134 494 80 15 10 11 3 5 3 — — — 26 668 432|
28 1896—1905 24 429 13 482 1808 546 206 99 83 26 17 1 2 1 — 40 700 2157
29 1886—1895 19 226 11494 2 082 759 320 168 188 63 50 8 4 — — 34 362 •3 295
30 1876—1885 ■ 17 816 10 840 1863 599 278 128 171 40 57 22 13 3 1 31 831 2 049
31 1866—1875 11 026 6 505 1068 340 156 78 99 43 . 24 7 3 4 3 19 356 1067
32 1856—1865 3 084 1723 254 85 42 22 29 18 10 5 1 — 5 273 479
33 1846—1855 267 159 35 12 . 3 3 7 — 1 — •-- 1 488 74
34 —1845 12 9 2 1 24 7
Tuntematon!
35 Obekant > 
Inconnue )
4154 2 345 391 104 54 19 22 8 11 2 — 2 7112 497
36 Yht. —  S:ma!Total / 99 654 53 802 8 008 2 528 1076 527 611 201 177 49 23 10 5 166 671 10160
Städer — Villes (Tobeli 7. Forts.)
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Naisift —  Antalct kvirmor—  Nombre de femmes
oli tuloluokissa (tuloluokafc 1 000 mk) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk) 
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 marcs)_____________
Syntymfivuosi
CO Ci <1 O WCO wCO COCi en>&• o en , FodclseArO en O Cil O en . ® en
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1 H  s
Arbetare — Ouvriers
— _ _ _ _ __ _ 1926— 1
2 __ __ __ __ — — — — — 2 — 1916—1925 2
501 29 ' __ _ — — — __ — — — — 530 — 1906—1915 3
689 90 ■ 779 1 1896—1905 4
373: 63 __ __ __ __ — — — — ,— — 436 — 1886—1895 5
133 21 i __ — — — — — — — — 155 — 1876—1885 G
22 8 i 31 1 1866—1875 7
__ __ __ __ __ _ __• __ __ — — — — 1856—1865 S
__ __ __ __ ■ __ __ __ ______ __ __ __ __ — — — 1846—1855 9
10
(Tuntcmaton
9 — — — — — • — —
— — — — — 9 — l Obekant
1 Inconnue
U
1729 211 2 — — — — — — — — 1942 2
(Yht. — S:ma
i Total 12
Betjänte och handelsbitrâden — Personnel de service et de magasins
_ _ _ — . __ __ __ _ _ _ — _ 1926— 13
._ __ __ — — — __ _ — — — — 1916—1925 h
662 104 766 2 1906—1915 15
857 311 3 — — — ■ — ■ — — — — — ‘ 1171 1 1896—1905. IG
375 228 6 1 — — — — — __ — — 610 1 1886—1895 17
124 85 2 1 — — 1 — — — — — — — 2.12 1 1876—1885 1S
35 28 2 65 — 1866—1875 19
__ __ __ __ __ __ __ — — — __ — — — — 1856—1865 20
i 1 __ __ __ — — — — — — — — 2 — 1846—1855 21
__ — —1845 22




2 061 758 13 9!
■ ■
2 834 5 I Yht. — S:ma\ Total 24
Landsbygd —  Campagne
Samtliga beskattade — Total des contribuables
2 3 1 __ __ __ — i — — __ — — 7 12 1926— 25
82 18 8 i — — — — — i — — — 110 69 1916—1925 20
4 022 1360 65 8 1 4 — — — — —* — 5 460 136 1906—1915 27
4192 2 742 184 50 17 4 4 - — i i — — — 7195 207 1896—1905 2S
2 597 2 097 204 72 19 7 13 i — 2 — -— 1 5 013 356 1886—1895 29
2116 1638 174 69 22 8 16 4 3 2 — — * 1 4 053 424 1876—1885 30
1282 703 97 44 13 0 11 7 2 — — 1 ' — 2165 349 1866—1875 31
464 197 36 18 6 0 4 4 3 — — — — 737 193 1856—1865 32
59 25 7 2 2 1 — — — — — — — 96 33 1846—1855 33
3 __ __ __ — — — — — — — — 3 1 —1845 34
(Timtematon
765 432 41 12 5 1 5 1 2' — — — — 1264 137 { Obekant 
| Inconnue
35
15 584 9 215 817 276 85 35 53 18 11 6 — 1 2 26103 1917 (Yht. — S:ma\ Total 30
64
(T a u lu  7. J a tk .)  '  Maaseutu —
Mieliiii - -Alitalot mäu — Nombre d'hommes
oli tuloluokissa (tuloluokat 1000 mk)--  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk)
Syntvmavuosi
dans les classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 marcs)
TodclscAr os ' C5 © 05 m © Mm
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Siitä:--  Därav : - -Dont: Maanviljelijät —
1 1926— 5 2 7 4
2 1916—1925 110 38 • 6 1 2 — 1 — — — — — — 158 51
3 1906— 1915 4 227 1369 137 32 6 - 6 3 1 1 — — — _ 5 782 383
4 1896—1905 9156 3 286 379 89 34 11 10 5 6 — — — 12 976 2 070
5 1886—1895 11 074 4 501 624 . 145 61 27 28 7 4 1 — — — 16 472 3135
6 1876—1885 12 813 6 281 830 220 85 43 42 i l 13 3 1 — — 20 342 1'880
7 1866—1875 8 715 4 789 701 192 65 15 24 12 7 ___ 1 1 — 14 522 830
s . 1856—1865 2 486 1403 183 46 19 10 11 5 7 __ 1 — — 4171 318
9 1846— 1855 211 122 23 6 2 — 1 — — — — 365 • 46





2 254: 1129 m 36 15 5 '6 3 2 3 621 436
Inconnue )
12 Yht. —  S:malTotal / 51 058 22 925 3 056 767 289 117 126 44 40 4 3 1 — 78 430 9159
Siitä : — Därav : — Dont Työmiehet —
13 1926— ___ ____ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ ___ _ ___ ___
14 1916— 1925 494 41 535 1
15 1906— 1915 9 264 2 466 19 2 — — 1 — — — — — — 11752 5
16 «1896— 1905 8 288 3 262 72 7 11 629 16
17 1886— 1895 4 093 1927 68 5 — — 1 — — — — — — 6 094 28
18 1876—1885 2 611 1184 45 3 3 843 37
19 1866—1875 996 392 5 — — — — — — — ---- — — 1393 25
20 1856— 1865 118 33 i — — — — — — — — — — 152 9
21 1846— 1855 2 — — — — — — — — — — — 2 __
22 —1845
Tuntematon'l
23 Obekant !■ 
Inconnue J
863 237 7 — — — — — — 1107
7
24 Yht. —  S:ma\Total f 26 729 9 542 217 « — - — 2
__ — — 36 507 128
K oko m aa —
Kaikki verotetut —
25 1926— 8 11 1 — 2 j — __ __ __ __ __ __ __ 22 24
26 1916—1925 953 153 16 10 6 2 3 1 3 2 — — — 1149 166
27 1906—1915 30 295 13 472 1164 334 77 42 42 16 12 3 1 — — 45 458 547
28 1896—1905 36 333 25 710 4 387 2 052 874 374 406 95 82 10 7J 2 — 70 332 2 227
29 1886—1895 25 531 20 368 4 219 2 347 1268 782 914 316 248 35 19 1 1 56 049 3 449
30 1876—1885 21 560 16 732 3300 1 577 862 541 778 308 292 56 .33 11 8 46 058 2 222
31 1866—1875 12 791 8 914 1 654 806 435 288 408 158 166 35 25 10 7 25 697 1281
32 1856—1865 3 488 2 215 399 178 113 56- 86 48 44 15 2 2 — 6 646 616
33 1846—1855 299 206 52- 25 14 4 11 4 7 — 1 ” . i . 624 93
34 — 1845 16 12 3 2 — 1 1 — — __ __ — — 35 7
35
Tuntematon'l 
Obekant !- 4 355 2 536 446 146 65 32 45 14 22 4 1 2 7 668 525
Inconnue J
30 Yht. —  S :ma\Total / 185 629 90 329 15 641 7 477 3 716 2122 2 694 960 876 160 89 28 17 259 738 11157
65
Landsbygd — Cam pagne (Tàbell 7. Forts.)
Naisia— Antalet kvinnor— N o m b re  d e  fem m es
oli tuloluokissa (tuloluokafc 1000 ink) -— i iukomstklasserna (inkomsfcklasserna i 1000 mk)
d a n s les  c la sses  de rev en u s ( le s  c la sses  d e  rev en u s  e n  J 0 0 0  m a rcs)
Syntymiivubsi
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Jordbrukare — Agriculteurs
_ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 216 5 4 — 25
132 43 8 3 — 4 190
297 95 10 6 4 — — — — - - — — — 412
542 248 43 8 1 3 5 — — 1 — — — 851
1010 458 55 24 0 3 6 2 — 2 — — — 1 565
751 397 52 27 4 4 5 1 1 — — — — 1242
271 113 18 11 2 2 2 3 1 — — -- ' — 423
29 15 3 — 1 1 49
2 l 2
188 80 13 5 2 — 2 290
3 238 1 455 207 84 19 17 20 6 2 3 — — — 5 051
Arbetare — Ouvriers





456 20 — — — — — — — — — — — 476
235 19 1 — — . -- — — — :— — — __ 255
127 8 — — — — — — — — — — .— 135
26 2 — — — — — — — — — — — 28
1
— — — — — — _2. — — — —
* 1
34 1 — — — — — — — —■ — — — 35


































































'  Total 24
Hela riket — T out le pays
Samtliga beskattade — Total des contribuables
5 4 2 2 • --- __ __ 1 __ __ __ __ 14 21 1926— 2 5
116 48 14 9 7 1 3 1 1 ' 1 — — — 201 156 1916—1925 26
8 453 2 787 160 42 7 9 11 4 2 1 — — — 11 476 259 1906—1915 27
9 307 7 005 575 207 66 21 15 3 0 1 — — — 17 205 289 1896—1905 2S
5 357 5 748 840 339 117 36 47 8 11 4 — — 1 12 508 557 1886—1895 29
3 462 3 512 756 300 110 34 66 16 17 6 4 — 2 8 285 763 1876—1885 30
1922 1554 378 166 75 44 38 22 23 2 2 6 — 4 232 707 1866—1875 31
723 538 121 56 21 17 19 14 11 2 — — — 1522 441 1856—1865 32
101 77 22 14 6 4 2 3 5 — 1 — — 235 86 1846—1855 33
5 5 2 — — 1 2 15 - 4 —1845 34
[Tuntematon
878 . 525 69 28 10 3 7 2 3 — — — — 1525 176 < Obekant 
 ^ Inconnue
35
30 329 21 803 2 939 1163 419 170 210 74 78 17 7 6 3 57 218 3 459 /Yht. — S:ma\ Total 36
Tulo- ja omaiswusverotilasto 19S5.
Statistik over inkomst- och formôgenhetsskatt 19S5.
9
8 0 0 3S
66
Taulu 8. Huoltovelvollisuudesta vapaiden 
Taiteli 8. Personer, som icke värit underhällsskyldiga
Tableau 8. Im p ôt additionnel selon  le §  23 a 
1. Syntymävuoden ja verotettujen 
1. Enligt födelsear och den
1. Selon Vannée de naissance et la
Syntymävuosi —
—1906. 1905—1896 1895—1880 1885—1876
Tuloluokka
Inkoin stklass _ *^3
Classes de 1 1- =: fc-! fc* 1  -  i-: h 1. 5  f*1—< S* rr-
revenus % S ' S'S 05 Eë"§ S 5'■*> ©V C/5 O 
1  1 °
tas S S:« »  % era 5 f 0-1 *8 < o ■ SIä  000 01 -«
1000 ink 1 1 «T **“
s*
Î >» ÜT
S û> oi o




s xtt § S p ©
mk mk mk mk
Kaupungit —
1 10.0— 14'.9 8 531 177 492 7 737 166 642 3 420 73 830 1929 '41741
2 15.0—29.9 4 891 272 815 8 259 486 670 5 010 318529 2 682 185062
3 30.0—44.9 513 95 292 1278 236 016 921 165 330 644 ' 120 757
4 45.0— 59.9 179 66 375 671 238 006 517 192 495 • 349 127 641
5 60.0— 74.9 31 21 947 238 149 818 222 139 964 . 174 113 767
6 75.0— 89.9 16 14 863 74 71 673 123 116 691 91 94105
7 90.0— 134.9 18 36 028 94 150 103 151 248 777 115 188 048
8 135.0— 179.9 8 28 777 11 31292 43 121 963 53 171 478
9 180.0— 359.0 3 17 281 . 23 157 875 20 114 770 36 221 036
10 360.0— 539.9 1 11 372 1 13 960 6 102 919 3 44 395
11 540.0— 899.9 1 35 051 1 55 528 3 83 509 3 1 90 231
12 900.0— 1 499.9 — — 1 43 644 — — 1 64 405
13 1 500. o— — — — — — — — —
14 Yht. —  S:ma)Total/  
0— 9.9
14192 777 293 18 388 1 801 227 10 436 1678 777 6 080 1 462 666
15 75 859 51 578 131 1852 213 2 925
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 11115 '219 595 10 619 211 857 5272 107 598 2 828 57 437
17 15.0— 29.9 5022 276 579 6 796 407 225 3 587 230 201 2131 147 947
18 30.0— 44.9 343 64115 686 129 313 500 96 778 319 62 115
19 45.0— 59.9 56 21 353 195 71 560 169 64 728 94 40 490
20 60.0— 74.9 8 5 550 63 40 803 57 37 038 38 26 905
21 75.0— 89.9 7 8 654 26 24 714 27 26 202 16 16 311
22 90.0— 134.9 7 11 619 21 35158 34 57112 31 52 940
23 135.0— 179.9 2 11 654 4 10 490 7 18 956 4 13 523
24 180.0— 359.9 3 25 921 6 50 741 2 10 492 9 66 355
25 360.0— 539.9 1 21 655 — — 1 14 766 3 45 722
26 540.0— 899.9 — — — — — — — —
27 900. o— l  499.9 — — — — — •--- 1 41 536
28 1 500.O— — — — — — — — —
29 Yht. —  S:ma\ 16 564 666 695 18 416 981 861 9 656 663 871 5 474 571 281
30 0— 9.9 119 724 173 928 224 1509 213 1066
Koko maa —
31 10.0— 14.9 19 646 397 087 18 356 378 499 8 692 181428 4 757 99178
32 15.0—29.9 9 913 549 394 15 055 893 895 8 597 548 730 4 813 333 009
33 30.0—44.9 856 159 407 1964 365 329 1421 262 108 963 182 872
34 45.0— 59.9 235 87 728 866 309 566 1 686 257 223 443 168131
35 60.0— 74.9 39 27 497 301 190 621 279 ' 177 002 212 140 672
36 75.0— 89.9 23 23 517 100 96 387 150 142 893 107 110 416
37 90.0— 134.9 25 • 47 647 115 185261 185 305 889 146 240 988
38 135.0— 179.9 . 10 40 431 15 41 782 50 140 919 57 185001
39 180.0—359.9 6 43 202 29 208 616 22 125 262 45 287 391
40 360.0— 539.9 2 33 027 1 13 960 7 117 685 6 90117
; 41 540.0— 899.9 1 35 051 1 55 528 3 83 509 3 90 231
42 900.0— 1499.9 — — 1 43 644 — — 2 105 941
43 1 500.0— — — — — — — — —
44 Yht. — S:ma\Total/ 30 756 1 443 988 36 804 2 783 088 20 092 2 342 648 11 554
2 033 947
45 0— 9.9 194 1583 224 1506 355 3 361 426 3 991
67
lisäverotus 23 a §:n mukaan.
ock som i enlighet med 23 a §  päförts tilläggsskatt.
p ou r les person n es ex em p tes  de charges de fam ille. 
tulojen suuruuden mukaan, 
beskattade inkomstens storlek.
gran d eu r des revenus im posés.
Födelseär — A n née de naissance
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mk mk mk mk ink mk
Städer -
870
-  Villes 
21 886 231 5 934 21 588 3 134 123 2 527 22 865 490 774 1
11 2 8 80 423 334 25 807 31 2 273 4 313 95 5 813 22 434 1 377 705 2
295 59 930 73 17 167 15 3 649 1 270 26 5 944 3 766 704 355 3
144 58 611 42 18 396 12 6 785 1 318 13 5 717 1 9 2 8 714 344 4
93 64 819 26 19 344 1 726 •----- — 4 2 733 789 513 118 5
58 61 742 12 13 205 — — — — 3 41 1 2 377 376 391 c
74 142 275 9 18 953 5 10 201 2 9 537 4 8 611 472 812 533 7
23 79 744 8 36 851 1 5 301 _ — — ____ 147 475 406 8
- 32 220 801 9 72 731 7 86 028 — — — — 130 890 522 9
3 48 925 5 91 992 — — — — — — 19 313 563 10
3 87 880 — — 1 32 789 ------ — — — 12 : 384 988 u
— — — — — — — — — 2 108 049 12
— — — — — — — — — — — — 13
2 728 927 036 749 320 380 94 148 340 11 10 572 268 35 457 52 941 7 161 748 14
•214 3157 150 1198 29 158 2 14 23 149 888 10 890 15
Landsbj
1105
gd —  C'anr 
23 969
oagne
272 6189 17 361 1 33 1523 ■ 30 733 32 752 657 772 16
717 51 666 150 11250 12 875 1 82 914 57 218 19 330 1183 043 17
122 28203 26 6 250 5 1126 •----- — 136 26 741 2137 414 641 18
53 24 456 13 6 512 — — •------ — 27 10 850 607 239 949 19
24 18191 2 1575 — — — — 13 9116 205 139178 20
16 19 502 4 4 811 — — — — 3 3 476 99 103 670 21
11 22 OU 4 7 419 — — — — 4 6 935 112 193194 22
9 34 775 2 9124 — — •----- — 1 3 436 29 101 958 23
4 26 761 1 14 318 — — — • ------ 2 16 622 27 211210 24
— — — — — — — — — — 5 82143 25
____ — — — — — ___ — — — — — 26
1 43 993 — — — — — — 1 64 056 3 149 585 27
— — .------ — — — — — — — — :— 28
2 062 293 527 474 67 448 34 2 362 2 115 2 624 229 183 55 306 3 476 343 29
171 920 93 503 12 77 ' — — 66 415 1071 6142 30
Hela ril
1975
tet —  T o u t  
45 855
le p a y  
503
'
12 123 38 949 4 167 1646 33 260 55 617 1148 546 31
1845 132 089 484 37 057 43 3148 5 395 1009 63 031 41 764 2 560 748 32
417 88133 99 23 417 20 4 775 i 270 162 32 685 5 903 1118 996 33
197 83 067 55 24 908 12 6 785 i 318 40 16 567 2 535 954 293 34
117 83010 28 20 919 1 726 — — •17 11 849 994 652 296 35
74 81244 16 18 016 — — — . — 6 7 588 476 480 061 36
85 164 286 13 26 372 5 10 201 2 9 537 8 15 546 584 1 005 727 37
32 114 519 10 45 975 i 5 301 — — 1 3 436 176 577 364 38
36 247 562 10 87 049 7 86 028 ----- - — 2 16 622 157 1 101 732 39
3 48 925 5 91992 — — — — — — 24 395 706 40
3 87 880 — — 1 32 789 — — — — 12 384 988 41
1 43 993 — — — — — — 1 64 056 5 257 634 42
— — — — — — — — — — — 43
4 785 1 220 563 1223 ■ 387 828 128 150 702 13 10 687 2 892 264 640 108 247 10 638 091 44.
385 4 077 243 1701 41 235 2 14 89 564 1959 17 032 45
68
2. Am m atin ja sukupuolen mukaan. 
2. Enligt yrke och kön.
2. S elon  la profession  et le sexe.
(Taulu 8. Jatk.)
M ie h iä  — M a n  
Hom m es
N a is ia  — K v in n o r  
Fem m es
Y h te e n s ä  —  S u m m a
Total














































Kaupungit — Städer -
Maanviljelijät — Jordbrukare — A g r ic u l te u r s ...........................................
-  V illes  
51 47 373 4 249 55 47 622
Talonomistajat — Gärdsägare — P rop rié ta ires  d 'im m eu b les ............. 424 172 459 228 42 930 652 215 389
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat—  Rentierer och pensionstagare 
— R ontiers et p en sion n és  ........................................................................ 286 271 444 499 379 749 785 651193
Teollisuudenharjoittajat — Industriidkare — Ind ustriels  ...................... 42 96 326 3 9 829 45 106 155
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat— Handels- och sjöfartsidkare— 
C om m erçants et navigateurs .................................................................... 1530 561374 806 150 674 2 336 712 048
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki — Hantverkare och hantverkeri- 
arbctare — A rtisa n s  et ouvriers a rtisa ns■............................................. 2 761 129 350 715 18 518 3 476 147 868
Vapaiden ammatt. harjoitt. — Idkare av fría yrken  — P ro fess . libérales 
Valtion ja k im ti en virka,m. ja apuvirkail.— Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst — F o n ä io n n a ir es  et em ployés de 
l’ É ta t et des com m unes ..........................................................................
1 500 590 629 1376 109 232 2 876 699 861
2 818 905 470 4 282 491 490 7100 1396 960
Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. — Tjänstemän o. 
kontorsbitr. i handelns o. mdustrins tjänst — F onctionn aires et 
em p loyés de bureau  d u  com m erce et de l’ in d u strie  ........................... 4 262 1 456 855 6 049 340 729 10 311 1 797 584
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan tjänst—A u tres  fonctionnaires 411 80167 170 15176 581 95 343
Työnjohtajat, teknikot y . m .  — Arbetsledare, tekniker o. d y l.— 
C ontre-m aîtres, techniciens, e tc ................................................................. 2 355 270 805 124 5 031 2 479 275 836
Työmiehet Arbetare — O uvriers ........................................................... 12 677 423 164 774 17 341 13 451 440 505
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset— Betjänte och handelsbiträden 
P erson n el de serv ice et de m agasins  ............................................... 5 709 263 278 1498 43161 7 207 . 306 439
Henkilökohtaiset palvelijat— Personlig betjäning— D om estiques . . 63 5 310 421 12 010 484 17 320
Muut — Övriga — A u tres  ............................................................................ 459 53156 1462 205 533 1921 258 689
Tuntemattomat — Obekanta — In con n u s  ............................................... 59 3 292 11 534 70 3 826
Yhteensä — Summa — T otal 35 407 5 330 452 18 422 1842 186 53 829 7 172 638
Maaseutu — Landsbygd —
Maanviljelijät — .Jordbrukare — A g r ic u l te u r s .......... ................................
C am pa  
14 072
gne
907 598 1036 86 905 15 108 994 503
Talonomistajat — Gärdsägare — P rop rié ta ires  d ’ im m e u b le s .................. 185 24 468 69 3 788 254 28 256
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat— Rentierer och pensionstagare 
— R en tiers  et p en sion n és  ................................... >.................................. 166 33 900 137 23 049 303 . 56 949
Teollisuudenharjoittajat — Industriidkare — Ind ustriels  ...................... 63 119 509 1 17 64 119 526
Kaupan- ja m  eren k ui un har joi ttajat ■— Handels- och sjöfartsidkare — 
C om m erçants et n a v ig a te u r s ............................................. ...................... 1044 134 276 327 36 515 1 371 170 791
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki — Hantverkare och hantverkeri- 
arbetarë — A rtisa n s  et ouvriers a r t i s a n s ............................................. 1617 49 106 218 4 748 1835 53 854
Vapaiden aramatt. harjoitt. — Idkare av friayrken— P ro fess . libérales 381 103 209 1058 47 537 1439 150 746
Valtion ja-kuntien virkam. ja apuvirkail. — Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst — F on ction n a ires  et em ployés de 
l’ É ta t et des c o m m u n es ............................................................................ 2 428 322 236 6 031 323 057 8 459 645 293
Virkaan, ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. — Tjänstemän o. 
kontorsbitr. i handelns o. mdustrins tjänst — F onctionn aires et 
em p loyés  de bureau  du  com m erce et de l'industrie .......................... 1965 375 581
t
1946 72 452 3 911 448 033
Muut virkamiehet — Tjänstemän i aamaai tjänst— A u tres  fonctionnaires 510 40 418 131 7 279 641 47 697
Työnjohtajat, teknikot y . m .  — Arbetsledare, tekniker o. d y l.— 
C ontre-m aîtres, techniciens, e tc ................................................................. 2 340 132 733 210 4 256 2 550 136 989
Työmiehet — Arbetare — O uvriers ........................................................... 13 570 389 939 859 15 869 14 429 405 808
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset — Betjänte och handelsbiträden 
— P erso n n el de serv ice et de m agasins  ............................................... 3 228 129 091 540 11 569 3 768 140 660
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning — D om estiques . . 21 852 187 4 636 208 5 488
1067 31 979 748 36 446 1815 68 425
Tuntemattomat — Obekanta — In con n u s  ............................................... 169 7 233 53 2 234 222 9 467
Yhteensä — Summa — T ota l 42 826 2 802 128 13 551 660 357 56 377. 3 482 485
69
(Tab dl 8. Forts.)
M ie h iä  —  M ä n  
Hommes
N a is ia  —  K v in n o r  
Femmes
Y h te e n s ä  —  S u m m a  
Total






































Koko maa — Hela riket —




954 971 1 040 87154 
46 718
35163 1042 125
Talonomistajat — Gäxdsägare — Propriétaires d’immeubles........................ 609 196 927 297 906 243 645
Koroillaaneläjät ja- eläkkeennauttijat — Rentiercr och pcnsionstagare 
—  Ilentiers et pensionnés ............................................................................................... 452 305 344 636 402 798 1088 708 142
Teollisuudenharjoittajat —  Industriidkare —  Industriels .............................. 105 215 835 4 • 9 846 109 225 681'
Kaupan- ja m erenkulunhar joitta jät —  Handels- och sjöfartsidkare—  
Commerçants et navigateurs......................................................................................... 2 574
0
695 650 1133 187 189 3 707 882 839
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki —  Hantverkare och hantverkeri- 
arbetarc —  Artisans et ouvriers artisans................................ ........................... 4 378 178 456 933 23 266 5 311 201 722
Vapaiden ammatt. harjoitt. •—  Idkare av fria yrken —  Profess. libérales 1881 693 838 2 434 156 769 4 335 850 607
Valtion ja kuntien virkam. ja apuvirkail. — Tjänstem. och biträden i 
statens och kommunens tjänst — Fonctionnaires et employés de 
l’État et des communes........................................... .................... 5 246 1227 706 10 313 814 647 35 559 2 042 253
Virkam. ja konttoriap. kaupan ja teollisuud. palv. — Tjänstomän o. 
kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst.— Fonctionnaires et 
employés de bureau du commerce et de Vimdustrie ................................... •6 227 1 832 436 7 995 413 181 14 222 2 245 617
Muut virkamiehet — Tjänstemän i annan tjänst—Autres fonctionnaires 921 120 585 301 22 455 1222 343 040
Työnjohtajat, teknikot y. m. — Arbetsledare, teknikcr o .d y l.— 
Conire-maitres, techniciens, etc...................................................................................... 4 695 403 538 334 9 287 5 029 412 825
Työmiehet — Arbetare — Ouvriers .................................................. 26 247 813103 1633 33 210 27 880 846 313
Palvelusmiehet ja kauppa-a-pulaiset — Betjänte och handelsbiträden 
•— Personnel de service et de magasins .............................................................. 8 937 392 369 2 038 54 730 10 975 447 099
Henkilökohtaiset palvelijat — Personlig betjäning — Domestiques .. 84 6162 608 16 646 692 22 808
Muut — Övrisra — Autres ............................................................... 1-526 85135 2 210 241 979 3 730 .327 114
Tuntemattomat — Obekanta — Inconnus ............................................................. 228 10 525 64 2 768 292 13 293
Y h te e n s ä  — Summa — Total 78 233 8132 580 31973 2 522 543 110 206 10 655123
3. Verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
B. Enligt den beskattade förmögenhetens storlek.
3. Selon la grandeur de la / oriunc imposée.
O m a isu u s lu o k k a  
F ö r m ö g e n h ctsk la ss  
Classes de fortune 
m k
K a u p u n g it  —  S tä d e r  
Villes
M a a se u tu  — L a n d s b y g d  
Campagne
K o k o  m a a  —  H e la  r ik o t  
Tout le pays
L u k u
A u ta l
Nombre
L is ä v e r o




L u k u
A u ta l
Nombre
L isä v e ro '




L u k u
A u ta l
Nombre
L is ä v e r o




100 000— 149 000 1 596 254 107 5 485 221 725 7 081 475 832
150 000— 299 000 17 50 465 881 3 771 328 989 5 521 794 870
300 000— 599 000 935 489 400 12 32 304 511 2167 793 911
600 000— 899 000 299 309 728 206 125 536 505 435 264
9 0 0000— 1*399 000 153 238 230 64 72 522 217 310 752
1 200 000— 1 499 000 88 213 840 40 . 63 782 128 277 622
15 0 0  000— 1 799 000 55 160 095 16 42 656 71 202 751
18 0 0  000— 2 699 000 99 452 168 - 22 96 823 121 548 991
2 700 000— 3 599 000 30 215 905 10 66 380 40 282 285
3 600 000— 7 199 000 32 360 205 13 231 292 45 591 497
7 200 000— 10 799 000 8 188991 3 73 724 n . 262 715
10 800 000— 17 999 000 6 222 914 , _ __ * 6 222 914
18 000 000— 29 999 000 1 55 528 __ __ 1 55 528
30 000 000— — — _ _ _ __
Yht. —  S :ma —  Total 5 052 3 626 992 10 862 1 627 940 15 914 5 254 932
0— 99 48 777 3 545 646 45 515 1 854 545 94 292 5 400 191
70
Taulu 9. Tuoden 1935 tuloista verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 9. För 1935 ars inkomster beskattade s. k. samdeklaranter,
Tableau 9. C ontribuables co llectifs  im posés su r  le revenu  en  Î935,
M a a n v i l je l i jä t  —  J o r d b r u k a r c  
Agriculteurs
T a lo n o m is t a ja t  —  G ârdsU gare 
Propriétaires d'immeubles
K o r o i l la a n e lä jä t  j a  e lä k k e e n n a u tt ija t  
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1 1




















































































sur le revenu 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1000 mk
•
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 3 31.1 120 227 27 312.3 4 1 8 4 2 567 — — — —  1
2 15.0— 29.9 3 63.9 156 10 17 41 852.4 11 887 13 272 — — — —
3 30.0— 44.9 — — — — 10 380.9 5 083 10 045 — — — —
i 45 .0— 59.9 — — — — 8 393.2 7 282 13 124 — — — —
5 60.0— 74.9 — — — — 1 71.4 15 00 3 426 i 65.8 1 573 2 904
G 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — — —
7 90.0— 134.9 — — — — 2 183.7 2 337 11 244 — — — ---  i
s 135.0— 179.9 — — — — — — — — — — — —
9 180.0— 359.9 — — — — — — — — — — — —
10 360.0— 539.9 — — — — — — — — — — — —
11 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
12 900.0— 1 499.9 — — — . --- — — — — — — — —
13 1 500.O— — — — — — — — — — — — —
14 Yht. —  S:ma\Total) 6 95.0 276 1 2 4 4 89 2 193.9 32 273 53 678 i 65 .« 1 573 2 904
15 0— 9.9 1 200 45 7 670 — —
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 1 3 0 4 15 026.9 60 241 123 071 5 55.7 893 441 — — — —
17 15.0— 29.9 906 18140.2 136 075 272 406 2 39 .S 150 594 — — — —
18 30.0— 44.9 128 4 622.2 46 080 115 910 — — — — — — — -
19 45.0— 59.9 33 1 655.1 17 439 56 457 1 47.G 547 1 532 — — —
20 60.0— 74.9 14 906.6 10 803 39 594 — — — — •— — — —
21 75.0— 89.9 4 314.8 3 686 16 628 — — — — — — — —
22 90.0— 134.9 5 505.1 5 554 33 612 — — — — — — — —
23 135.0— 179.9- 1 161.1 14 3 7 14 976 --- ' — — — — — — —
24 180.0— 359.9 2 396.5 6 688 42 570 — — — — — — — —
25 360.0— 539.9 2 848.9 3 536 126 580 — — --- - . --- — — — —
26 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
27 900.0— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
28 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
29 Yht. — S :malTotal) 2 399 42 577.4 291 539 8 4 1 8 0 4 8 143.1 1 5 9 0 2 567 — —
. _ —
30 0— 9.9 137 20 084 3 , 418 — —
Kaupungit ja maaseutu —
31 10.0— 14.9 1 3 0 7 15 058.0 60 361 123 298 32 368.0 5 077 3 008 — — — —
32 15.0— 29.9 909 18 204.1 136 231 273 423 43 892.2 12 037 13 866 — — — —
33 30.0— 44.9 128 4 622.2 46 080 115 910 10 380.9 50 83 1 0 0 4 5 — — — —
34 45.0— 59.9 33 1 655.1 17 439 56 457 9 . 440.8 7 829 14 656 — — — —
35 60.0— 74.9 14 906.6 10 803 39 594 1 71.4 15 00 3 426 i 65.6 1 5 7 3 2 904
36 75.0— 89.9 4 314.8 3 686 16 628 — — --- - — — — — —
37 90.0— 134.9 5 505.1 5 554 33 612 2 183.7 2 337 11 244 — — — —
38 135.0— 179.9 1 161.1 1 4 3 7 14 976 — — — •--- — — — —
39 180.0— 359.9 2 396.5 6 688 42 570 — — — — — — — —
40 360.0— 539.9 2 848.9 3 536 126 580 *— — — — — — — —
4 1 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
42 900.0— 1 499.9 — — — — .--- — — — — — — —
43 1 500.O— — — — — — — — — — — — —
4 4 Yht. — S:ma\ 2 405 42 672.4 29 1815 843 048 97 2 337.0 33 863 56 245 i 65.6 1573 2 904
45 0 — 9.9 138 20 284 48 8 0 8 8 — —
71
✓
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
répartis selon  la p ro fession  e t  la grandeur des revenus im posés.
T e o li is u u d e n h a r jo it ta ja t
In d u s tr i id k a re
Industriels
K a u p a n -  j a  m e r e n k u lu n h a r jo it ta ja t  
H a n d e ls -  o c h  s jö fa r ts id k a r e  
Commerçants et navigateurs
K ä s it y ö lä is e t  j a  k ä s ity ö lä is ty ö v ä k i  
H a n tv e r k a r e  o c h  h a n tv e rk e r ia rb e ta re  
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sur le revenu 
m
k
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
Städer •— V illes  "
— — — — 2 22.8
— — — — 4 77.3— — — — 2 75.9
— ' — — — 1 54.0
— — — — •— —
— • — — _ — — -
— — — . — 1 90.7
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — —
— — — — — —
— — . — — — —




14 150.7 586 11 51 2 22.6
11 217.4 1 320 3 222 10 196.8
2 63.1 162 1 3 5 5 2 62.0
1 57.6 290 2 232 1 57.1
— — — — 1 68.6
— — — — 1 83.2
1 111.1 750 7 932 2 222.5
— — — — 1 145.5— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —








Städer och landsbygd — V illes  et com pagne
14 150.7 586 11 51 4 45.1
11 217.4: 13 20 3 222 14 274.1
2 63.1 162 1 3 5 5 4 137.9
1 ■ 57. c 290 2 232 2 l l l . l
— — — — 1 68.6
— — — — 1 83.2
1 l l l . l 750 7 932 3 _  313.2
— — — — 1 145.5
— .— — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —








—. 185 3 37.3 — 327 1
100 . 1119 4 78.7 , — ] 161 '2
203 1995 1 36.7 — 935 3
— 1980 — — — — 4
— — — — — — 5
— — — — — — 6
418 5 484 — — — — 7
— — — — — — 8
— — — — — — 9
— — — — — — 10
— — — — — — 11
— — — — — — 12
— — ■— — — — 13
721
120
10 763 8 152.7 — 2 423 14
15
300 182 9 96.0 726 16
616 2 904 3 68.3 622 1149 17
430 1300 — — — — 18
120 2197 — — — ‘ — 19
— 3174 — — — — 20
338 4 652 — — — — 21
1077 ' 15 900 — — — — 22
364 12 480 — — — — 23
— — — — — — 24
— •— — — — — 25
— — — — — — 26
— — “ 7 — — — 27
— — — — — — 28
3 245
132
42 789 12 164.3 622 1875 29
30
300 367 12 133.3 1053 31
716 4 023 7 147.0 622 2 310 32
633 3 295 1 36.7 — 935 33
120 4177 — — — — 34
— 3174 — — — — 35
338 4 652 , — — — — 36
1495 21 384 — — — — 37
364 12 480 — — — — 38
— — — — — — 39
— — •— — — — 40
— — — — — — 41
— — — . — — — 42
— — — . — — — 43
3 066
252




Vapaiden ammattien harjoittajat Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat — Tjänstemän och
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan 
ja teollisuuden palv. — Tjänstemän o.
ldkare av m a yrken bitriiden i statens o. kommunens kontorsbitr. i handelns och industrins-
Professions libérales tjänsfc —  Fonctionnaires et employés tjänst — Fonctionnaires et employés
Tuloluokka
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1000 mk ] 000 mk 1 000 mk O» Y '*■' i ~ !
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 1 10.0 370 70 — — — __ — — __ __
2 15.0— 29.9 — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
3 30.0— 44.9 — — — — — __ __ _1 __ — • -  __ _ _
4 45 .0— 59.9 — — — — — — — — — — __ —
5 60.0— 74.9 — — — — — — __ __ __ — . __ __
6 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — __ __
7 90.0— 134.9 — — — — — __ __ __ __ __ __ __
8 135.0— 179.9 — — — — — __ __ __ __ __ __ __
9 180.0— 359.9 — — — — — __ __ __ __ — __ __
10 360 .o— 539.9 — — — — — — — 1 387.3 3 971 55 860
11 540.0— 899.9 — — — — — __ __ __ __ __ __ __
12 900.0— 1499 .9 — — — — __ __ __ __ __■ -__ __ __
13 1 500. o— — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
11 Yht. — S:ma\
T o ta l f 1 10.0 370 70 — — ■ — — 1 387.3 3 971 55 860
15 0— 9.9 1 125 — — — —
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 — — — ■ — 1 14.3 — 139 __ — .__ __





45 .0—  59.9
60.0—  74.9
— — — — — — — — — — —
__ __ __ __ __ z z __ _
21 75.0— 89.9 — --- - — — — ____ — — 1 87.1 1307 5081
22 90.0— 134.9 — — — — — __ — __ \— — __
23 135.0— 179.9 — — — — __ __ __ __ __ __ __ ___
24 180.0— 359.9 — — — — — __ __ ' __ __ __ __ __
25 360.0— 539.9 — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
26 540.0— 899.9 — — — — __ __ __ __ __ . ___ __ __
27 900.o— 1499 .9 — — — — — — — --- ” — — __ ____
28 1 500.o— — — — — ___ __ __ __ __ __ __ .__
29 Yht. — S:ma\' T o ta l f — — — — 1 14.3 — 139 2 110.1 1 667 i 5 471
30 0 — 9.9 — — 1 120 — —
Kaupungit ja maaseutu —
31 10.0— 14.9 1 lO.o 370 70 1 14.3 — 139 •__ __ __
32 15.0— 29.9 — — — — — — — __ 1 23.0 360 390
33 30.0— 44.9 — — — — — — — — — ----- - ____ ___
34 45.0— 59.9 — — — — — __ __ __ __ __ __ __
35 60.0— 74.9 — — — — — — ____ __ — — __ __
36 75.0— 89.0 — — — — — — — , --- 1 87.1 1307 5 081
37 90.0— 134.9 — — — — — __ __ __ __ — __ • • __
38 135.0— 179.9 — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
39 180.0— 359.9 — — — — — __ — __ __ ____ __ • __
40 360.0— 539.9 — --- - — — — — — — 1 387.3 3 971 65 860
41 540.0— 899.9 — — — — — ____ — __ — — __ ___
42 900. o— 1499 .9 — — — — __ __ __ __ __ __ __ __
43 1 5 0 0 — — — — — __ __ __ _ __ __ __ __
44 Yht. — S :ma)T o ta lf 1 10.0 370 70 1 .14.3 — 139 3 497.4 5638 61331
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Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. clyl. 
Contre-maUrcs, techniciens, etc.
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Landsbygd — C am pagne
Städer och landsbygd — V illes  ei cam pagne
— — — — 1 10.3
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — 1 10.3
— — — — — — 10
— • — — — — — 11
— — • — — — — 12
— — — — — — 13
— — 1 15.0 — 1.50 1 4 
15
75 8 82.5 600 10
— — 1 l o .o — 150 17
— — — ■ — — — IS
— ' — — — — — 19
— — — — — — 20
— — — — — — 21
— — — ' — — — 22
— — — — — .— 23
— — — — — — 24
— — — — — — 25
— — — — — — 20
— — — — — — 27
— — — — — — 2 S
—




75 8 82.5 ■ 600 31
— — 2 30.0 — 300 32
— — — — — — 33
— — ■ — — — — 34
— — — — — — 35
— — — — — — 36
— — — — — — 37
— — — — — — 38
— — — — — — 39
— — — — — — 4 0
— — — — — — 41
— — — — — — 42
— — — — — — 4 3
— 75 10 112.5 — 900 44
4 5
T u lo - j a  o m a isu m v er o t i la s to  19S5. 10
S ta t is t ik  ö v e r  in h o n ,s t- ooh, fö r m ö g e n h e ts s k a it  19S5.
(Taulu 9. Jatk.)
, Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning Muut —  övriga
Tuloluokka
Personnel de serviep et de magasins Domestiques
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í & S a
1 ~ s tS» »
*  ' gZfi
1000 mk 1000 mk e*. 1000 mk
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 i 10.o __ 70 — — — — 3 38.7 256 349
2 15.0— 29.9 __ __ __ — — — — — 5 85.2 734 10 56
3 30.0— 44.9 — — — — — — --- : — 2 68.4 175 1 6 2 0
4 45 .0— 59.9 — — — — — — — — — — — —
5 60.0— 74.9 — — — — — — — — — — — —
G 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — —
7 90.0— 134.9 — — — — — — — — — — —
8 135.0— 179.9 — — — — — — — — — — —
9 180.0— 359.9 — — — --- - — — — — — — — —
10 360. o— 539.9 — — — — — — — — — — — ~~
11 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
12 900. o— l  499.9 — — — —f — — — — — — — —
13 1 500.0— — — — — — — — — — — — —
14 Yht. — S:ma\Total/ i lO .o — 70 — — — 10
192.3 11 65 3 025
15 0— 9.9 — — — — 4 952
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 i 10.0 __ 70 '_ __ __ __ 15 170.4 1 0 2 6 1 3 7 6
17 15.0— 29.9 — — — — — — — --- ' 5 96.4 982 13 92
18 30.0— 44.9 — — — — — — — — — — — —
19 45.0— 59.9 — — — — — — — — — — — —
20 60.0— 74.9 — — — — — — — — — — — —
21 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — — —
22 90.0— 134.9 — — — — — — — — — — — —
23 135.0— 179.9 — — ' --- — — — — — — — — —
24 180.0— 359.9 — — — — — — — — — •--- — —
25 360.0— 539.9 — — — — — — — — — — — —
26 540.0— 899.9 — — — — — — — — — --- ' — —
27 900.0— 1499 .9 — — — — — — — — — — --- : • ---
2  S 1 500.0— — — — — — — — — . --- '■ — — —
2 9
Yht. — S :ma\
T o ta l f
i 1 0 .  o — 7 0 — — — — 2 0 2 6 6 . 8 2  0 0 8 2  7 6 8
3 0 0 — 9 . 9  - — — — — 7 1 4 8 1
Kaupungit ja maaseutu —
3 1 1 0 . 0 — 1 4 . 9 2 2 0 .  o __ 1 4 0 — — — — 1 8 2 0 9 . 1 1 2 8 2 1 7 2 5
3 2 1 5 . 0 — 2 9 . 9 — — — . --- — — — 1 0 1 8 1 . 6 1 7 1 6 2  4 4 8
3 3 3 0 . 0 — 4 4 . 9 — — — — — i _ — — 2 6 8 . 4 1 7 5 1 6 2 0
3 4 4 5 . 0 — 5 9 . 9 — — — — — — — — — — — —
35 6 0 . 0 — 7 4 . 9 — — — — — — — — — — — —
36 7 5 . 0 — 8 9 . 9 — - - — — — — — — — — — - -
37 9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 — — — — — — — — — — — —
38 1 3 5 . 0 — 1 7 9 . 9 — — — — — — — — — — —
39 1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 9 — — — — — — — — — — — —
4 0 3 6 0 . 0 — 5 3 9 . 9 — — — — — — — — — — — —
4 1 5 4 0 . 0 — 8 9 9 . 9 — — — — — — — — — — — —
42 9 0 0 . 0 — 1  4 9 9 . 9 — — — — — — — — — — — —
43 1  5 0 0 . 0 — — — ■--- — — — — — — — — --- -
44 Yht. — S:ma|
T ota l/ 2 20.0 — 140 — — — — 30 459.1 3 1 7 3
5 793
45 0 — 9 . 9 — — — — 1 1 2  4 3 3
75
(Tab ell 9. Forts.)
T u n te m a tto m a t  —  O b e k a n ta ' 
Inconnus
te
F T 7 7  X  2 & ©
I  S S 1
3. a% g* g s p f®a  O : ù> e f R M 5 - c
1 0 0 0  m k
te.
K a ik k i  a m m a t t ir y h m ä t  —  A lla  y rk e s g r u p p e r  


















































578.2 5 474 4 751 30.5 13.2 3.0
1 506.0 15129 22 680 45.8 34.4 14.4
694.8 . 6 211 17 640 11.6 15.9 11.2
605.1 8 446 20 757 7.3 13.8 13.1
204.4 3 073 9 396 1.8 4.7 5.9
404.1 5021 26 892 2 .4 9.2 17.0
387.3 3 971 55 860 0.6 8.8 35.4
4 379.9 47 325 157 976 100.O 100.o 100.O
11 467
16 419.6 . 66 493 134 104 54.3 34.9 14.1
19 752.0 146 552 296 160 37.5 42.0 31.2
5089 .6 50 953 126 680 5.4 10.8 13.4
1 817.4 18 396 62 418 1.4 3.9 6.6
1107 .3 12 210 48 657 0.6 2.3 5.1
485.1 5 331 26 361 0.2 1.0 2.8
838.7 7 381 57 444 0.3 1.8 6.1
306.6 18 01 27 456 0.1 0.7 2.9
396.5 6 688 42 570 0.1 0.8 4.5
848.9 3 536 126 580 0.1 1.8 13.3
47 061.7 319 341' 948 430 100.o 100.O 100. o
25 952
16 997.8 71967 ’ 138 855 52.9 33.1 12.6
21258.0 161 681 318 840 38.0 41.3 28.8
5 784.4 57 164 144 320 5.8 11.3 13.1
2 422.5 26 842 83175 1.7 4.7 7.5
1311.7 15283 58 053 0.7 2.5 5.2
485.1 5 331 26 361 0.2 0.9 2.4
1 242.8 12 402 84 336 0.4 2.4 7.6
306.6 1 8 0 1 27 456 0.1 0.6 2.5
396.5 6 688 42 570 O.i 0.8 3.8
1 236.2 7 507 182 440 0.1 2.4 16.5
51 441.6 366 666 11 0 6  406 100.O 100.O 100.O
37 419
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Taulu 10. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Taiteli 10. För 1935 ars förmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter,
Tableau 10. Contribuables co llectifs  im posés sur la fortu n e en 1935>
M a a n v i l je l i jä t  —  J o r d b r u k a r e  
Agriculteurs
T a lo n o m is ta ja t  —  G â rd sâ g a rc  
Propriétaires d'immeubles
K o ro il la a n e lä jä t  j a  e lä k k e e n n a u tt ija t  
I tcn tie r e r  o c h  p cn s io n s ta g a re  
llentiers et. pensionnés
Omaisuusluokka
Förmögenhetsklass *  J© £?o c o' 2
. in 
S1- W5
g  sr S c? 2.
£  w <«  c- 2 E »  sr 3 ©g.
fe w 














»  * £ 2 .  
09 c SÎ c*
s * ! *•5S >■* °  ST 0 *-• —»  C ocT ' et-
s  1
a ST cl©£3 «" en a
§■» s s  
f  ~ s § !
5 g 0?g
s  t
1  g  f  e
S <g S-c
s - f i s-S .0 C
1 ëUI
§ K ä Oc  2 g. Sf




3. “ g. S'5.S j S g g




e  g .£ £
S g £ s
§• a g .2■S © C56 tflS“ • g
UI
s  *■£ g. s  2 »  1
,û, 5.5 g-C.•g H ® ci- © — 2,
6  T g
s s  pr g:
«„S.® S!
g ® l | a o
^ g - I T s l
?T 0. £  B «5
I I
1000 mk ! ,  §  2 ** © 1 000 mk
Ov C ti . 2 3 000 mk çs C oe-* ♦ HJO
Kaupungit —
1 100— 149 l 120 10.5 21 35 3 9 5 5 121.0 661 — — — —
2 150— 299 2 356 <• 20.9 94 44 9 366 489.6 2 980 — — — —
3 300— 599 — — — — 32 12 590 775.3 7 428 — — ~ --- —
4: 600— 899 — — — — 8 5 696 298.9 5 632 — — — —
5 900— 1 1 9 9 — — — .3 2 914 183.1 3 839 — — — —
G 1 200— 1 499 — — — — 1 13 9 6 92.2 2 626 — — — —
7 1 500— 1 799 — — — — 1 15 0 0 71.1 3 000 1 1573 65.6 3 321
8 1 800— 2 699 — — — — 1 ■ 2 526 49.9 7 805 — — — —
9 2 700— 3 599 — — — ---  ■ — — — : --- — — — —
10 3 600— 7 199 — — — — — — — — — — — . ---
11 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
12 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
13 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — , —
n 30 000— — — — — — — — — — — — —
15 Yht. — S:ma\
T o ta l 1 3 476 31.4 115 125 39 943 2 081.1
33 971 1 1573 65.6 3 321
16 0— 99 4 63.6 9 112.5 —
Maaseutu —
17 100— 149 726 81 734 9 672.3 13 630 3 348 10.S 59 — — — —
18 150— 299 570 110 023 1 1 106.0 31 814 4 788 44.5 233 — — — —
19 300— 599 186 70 540 6 053.3 40 008 2 872 58.2 567 — — — —
20 600— 899 28 19 569 1 316.2 18 978 — — — — — — — —
21 900— 1 1 9 9 8 8 266 532.5 11 625 — — — , --- — — — —
22 1 200— 1 499 3 4 1 1 8 319.7 7 625 — — — — — — — —
23 1 500— 1 799 1 16 0 0 38.3 3 440 — — — — — — — —
24 1 800— 2 699 4 8 464 429.1 23 347 — — — — — — — —
25 2 700— 3 599 1 3 318 415-S 12 595 — — --- ■ ' --- — — — —
26 3 600— 7 199 1 3 991 199.3 17 215 — . --- — — — — — —
27 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
28 10 800— 17 999 — — — — — — — ' --- — — — —
29 1 8 0 0 0 — 29 999 — — — — — — — — — — — —
30 30 000— — — — — —  ^ --- — — — — — —
31 Yht. — S:ma|T ota lf 1 5 2 8 311623 30 082.5 180 277 9 2 008 113.5 859 — — — —
32 0— 99 1 0 0 8 12 494.9 2 29.6 — —
Kaupungit ja maaseutu —
33 100— 149 727 81 854 9 682.S 13 651 38 4 303 131.8 720 — — --- • . --
54 150— 299 572 110 379 11126.9 31 908 48 10 154 534.1 3 213 — — — —
35 300— 599 186 70 540 6 053.3 . 40 008 34 13 462 833.5 7 995 — — — —
36 600— 899 28 19 569 1 316.2 18 978 8 5 696 298.9 5 632 — — — —
37 900— 1 1 9 9 8 8 266 532.5 11 625 3 2 914 183.1 3 839 — — — —
38 1 200— 1 499 3 4 1 1 8 319.7 7 625 1 1 3 9 6 92.2 2 626 — — — —
39 1 500— 1 799 1 16 0 0 38.3 3 440 1 1500 71.1 3 000 1 1 573 Gd.6 3 321
10 1 800— 2 699 4 8 4 64 429.1 23 347 1 2 526 49.9 7 805 — — — —
i l 2 700— 3 599 1 3 318 415.8 12 595 — — — •----- •— — — —
42 3 600— 7 199 1 3 901 199.3 17 215 — — — — — — — —
43 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
ü 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
45 18 000— 29 999 — — — — — — — --- - — — — —
16 30 000— — — — — — — — — — — — —
17 Yht. — S:ma\T otal/ 1 5 3 1 312 099 30 113.9 180 392 134 41951 21 94 .9 34 830 1 1573 * 65.6 3 321
18 0— 99 1 0 1 2 12 558.5 11 142.1 — —
77
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek.
répartis selon  la profession  e t  la gran d eu r de la' fortu n e im posée.
ïeollisuudenharj oittaj at 
Industriidkare 
Industriels
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
-Hantverkare och hantverkeriarbetare 

























































sur la fortune 
m
k











«  O S 
~ 2. 
e 2S . o
: . l f i
1  8 -. £  









sur la fortune 
m
k
1 000 mk 1000 mk 1000 mk
Städer —  Villes
__ __ __ ' — 2 220 25.0 36 — — — ' — !
__ __ __ __ 1 , 203 .42.3 61 — — — — 2
— — — — 1 418 90.7 262 — — ■ --- — 3
— — — — — — — — — — — — 4
__ — — — — — — — — — — — 5
— — — — — — — — — — — — 6
— — — — — — — — — — — — 7
__ — — — — — — — — — — — 8
__ — — — — — — — — — — — 9
__ — — — — — — — — — — 10
__ — — — — .--- — — ‘ — — — — 11
_ __ __ __ __ __ — — — — — — 12
__ — — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — — 14
— — — — 4 841 158.0 359 — — — — 15
— — 7 162.7 8 152.7 16
Landsbygd —  Campagne
19 . 21 10 157.0 348 7 830 157.5 144 — — — — 17
4 923 113.0 314 3 673 161.8 224 3 622 68.3 193 IS
1 500 25.0 360 3 10 07 260.3 488 — --- - — — 19
1 750 111.1 780 1 867 95.5 10 14 — — — 20
— — — — — — — — — — * --- — 21
__ — — — — — . --- — — — — — 22
— — — — — — — — — . --- — 23_ __ __ __ __ — — — — — — — 24
__ •__ . --- — — — : — — — — — — 25
__ __ — — — — — — — — — — 26
— —; — — — — — — — — — --- ' 27
__ «. — — — — — — — — — — — 28_ __ __ __ __ -__ — — — — — — 29
'--- — — — — — — — — — — 30
25 4 283 406.1 1802 14 3 377 675.1 1870 3 622 68.3 193 31
14 193. s 7 183.2 9 96.0 32
Städer och landsbygd — V illes  et cam pagne
19 2.110 157.0 348 9 1050 182.5 180 — — — — 33
4 923 113.0 314 4 876 204.1 285 3 622 68.3 193 34
1 500 25.0 360 4 1425 351.0 750 — — — — 35
1 750 111.1 780 1 867 95.5 1014 — — — — 36
— — — — — -- ' — — — — 37
__ — — — — — — — — — — — 38
_ __ __ __ __ — — — — — — 39
— — — — — — — — — — — — 4041
■ z _ __ __ __ — — — — — — 42
__ — — — — — — — — — — — 43_ __ __ __ __ — — — — — — 44
_ __ __ __ . __ __ — — — — __ 45
__ — — — — — — — — — — — 46
25 4 283 406.1 1802 18 4218 833.1 2 229 3 622 68.3 193 47





Classes de fortune 
1 000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av tria yrken 
Professions libérâtes
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän och biträden 
i statens o. kommunens fcjänst —  Fonc­
tionnaires et employés de l’État et des 
communes
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 





























































































sur la fortune 
m
k
1 000 mk 1 S  ?  S1 O 1 000 mk
1 000 mk
Kaupungit —
l 100— 149 1 125 — 22 — — — — — — — —
2 150— 299 — — — — — — — —
— — —'
3 300— 599 1 370 ' 10.0 204 — — — — — — —
4 600— 899 — — — ■--- — — — — — —
— —
5 900— 1 1 9 9 — — — — — — ' — — — — —
6 1 200— 1 499 — — — — — — — — — — —
7 1 500— 1 799 — — — --- - — — — — — — —
8 1 800— 2 699 — — — --- - — — — — — — — —
9 2 700— 3 599 __ __ — — — — — — — — — —
10 3 600— 7 199 — — — — — — —
— i 3 971 387.3 17 071
11 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
12 10 800— 17 999 — — — — — . — — ■ — — —
— —
13 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
14 30 000— — — — — — — — — — — —
15 Y ht. —  S:ma\Totalf 2 495 10.O 226 — —: —
— i 3 971 387.3 17 071
16 0— 99 — — — — — —
Maaseutu —
17 100— 149 — — — ■--- i 120 — 21 — — — —
18 150— 299 __ — — — — — — — — — — “7"
19 300— 599 — — — — — — — — i 360 23.0 192
20 600— 899 — — — — — — — — — — — —
21 900— 1 1 9 9 __ — — — — — — — — —
—
22 1 200— 1 499 — — — — — — — — i 13 07 87.1 2 305
23 1 500— 1 799 — — — — — — — — — — —
24 1 800— 2 699 — — — — — — — — — —
25 2 700— 3 599 — — — — — — — — — —
—
26 3 600— 7 199 — — — — — — — — — — —
27 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — —
28 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — —
29 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
30 30 000— — — — — — — — — — — —
31 Yht. —  S: m a) — — — — i 120 — 21 2 16 67 110.1 2 497
32 0— 99 — — i 14.3 —
—
Kaupungit ja  maaseutu —
33 ' 100— 149 1 125 — 22 i 120 — 21 — — — —
34 150— 299 __ __ — — — — — — —
— — ■*—
35 300— 599 1 370 10.0 .204 — — — — 1 360 23.0 iy 2
36 -  600— 899 — — — — — — — — — — —
—
37 900— 1 1 9 9 — — — — — v --- — — — — —
—
38 1 200— 1 499 — — — — — — — — 1 .1 3 0 7 87.1 2 305
39 1 500— 1 799 .--- — — — — — — — — — —
40 1 800— 2 699 — — — — — — — — — — —
41 2 700— 3 599 ____ ____ — — — — — — — — —
—
42 3 600— 7 1 9 9 — — — — — — — — 1 3 971 387.3 17 071
43 7 200— 10 799 — — — — — _ _ — — — — — —
44 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — —
45 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
46 30 000— — — — — — — — — — — —
47 Yht. —  S:majTotal/
2 495 10.0 226 i 120 — 21 3 5 638 497.4 19 568





Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
O: S I f
f * * ;
B ô
1000 mk
ÿ- Kc§ s g 
s I* >r? •-* Ig'Bg 
-.S'S'Se-cSS _  <“ tn Í PT e>*cj.^ * ■
S 1 P-.5
Työnjohtajat, teknikot y. ni. 















Städer — V illes
Landsbygd — C am pagne
10.3





































3 M i  
S * i  T <
e cxcfg £ S o:S
“ 1  "<§1“  o zïc» T fb-, 3 1000 mk a  =?sO
1
t --- — — — — 2
— — — — — 3
— — — — — 4
— — — — — 5
— — — — — 6
— — — — — 7
— — — — — s
— — — — 9
10— — . — •— —
, __ __ — — — 11
— — — — — 12
• --- — —  . —  ' — 13




_ _ __ __ 17
— — . — — — 18
— — — — — 19
— — — — — 20
— — — — — 21
— — — — — 22
— — — — — 23
— — — — ~ 24
— — — — — 25
— — — — — 26
— — — — — 27
__ __ __ — — 28
— — — --- ■ — 29





_ _ __ _ — 34
— — — — . — 35
__ _ — — — 36
_ _ _L _ — 37
--- ' — — — — 38
— — — — — 39
__ __ — * --- — 40
* _ __ _ 41
_ _ \ __ — 42
— — — — — 43
_ __ — — — 44










Palvelusmiehefc ja kauppa-apulaisct Henkilökohtaiset palvelijat Muut —  ÖvrigaBetjänte och handelsbiträdcn Personlig betjäning
Personnel de service et de magasins Domestiques
Omaisuusi uokka < -£j
Förmögenhetsklass 














& a<¡«  o 2
s 2
« s














































is u_. < 
£
s  2g.®
s- !■ !§ -  






sur la fort 
m
k
» *  '• = o>
S' 1 e* »  S OQ 5 Sb
•cg. 7 2
* S
s. r  S.Ob “ g «-s«*» aS a  O: S* g «g % sr
Cb CT• c c03
1 f  2 *  S f
“ S "¿S
1000 mk O 1000 mk ©v >2^ o 1000 mk s  V % o
•
Kaupungit —
1 100— Í4 9  . — — — — — . — — — i 100 12.6 15
2 150— 299 — — — — — — — — 8 1 7 04 95.8 542
3 300— 599 — — — — — — — — i 313 — 136
4 600— 899 — — — — —- — — — — — — —
o 900— 1 1 9 9 — — — __ — __ __ __ __ __ __ __
G .1 200— 1 499 — — — — — — __ — — __ __ __
7 1 500— 1 799 — — — — — — — — — ---s — __
8 1 800— 2 699 — — — — --- ' — — — — __ __ __
9 2 700— 3 599 — — — — — — — — . — — — —
10 3 600— 7 199' — — — — --- . — -— — — — — —
n 7 200— 10 799 — — — . — — __ __ __ __ __ __ __
12 10 800— 17 999 — — — — — — __ — — -— — __
13 18 000— 29-999 — — — — — — — — — — — —
14 30 000— — — — — — — — — — — —
15 Yht. — S:ma\Total f —
_
— — — — — — 10 2117 108.4 693
10 0— 99 i 10.0 — — 4 83.9
Maaseutu —
17 100— 149 — — — — — — — — 6 615 49.0 95
IS 150— 299 — — — — — — — — 9 17 0 8 83.0 485
19 300— 599 — — — — — — — — 1 532 19.1 398
20 600— 899 — — — — — — — — 1 634 — 548
21 900— 1 1 9 9 — — — — — — — — — — — —
22 1 200— 1 4 9 9 — — — — — — — — — — / --- —
23 1 500— 1 799 — K — . ---- — — — — .— — __ __ __
24 1 800— 2 699 — — — — — — — — — -_ __ __
25 2 700— 3 599 — — — — — — — — — — __
26 3 600— 7 199 — — __ — — __ __ _ _ __ — __ __
27 7 200— 10 799 — — — — --- . — __ — — __ __ —
2S 10 800— 17 999 — — — — — * __ __ — — __ __ —
29 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
30 30 000— — __ __ __ __ __ __ __ __: __ __ __
31 Yht. —  S:m ajTotal/ — — — — ■ — — — — 17 3 489 151.1 15 26
32 0— 99 i lO.o — — 10 115.7
Kaupungit ja  maaseutu —
33 100— 149 — — — — — --- : __ — 7 715 61.6 110
34 150— 299 — — — — — — — — 17 3 412 178.8 10 2 7
30 300— 599 — — — — — — — — 2 845 19.1 534
36 600— 899 — — — — — — — — 1 634 — 548
37 900— 1 Í99 — — — — --- . — — — — — — —
38 1 200— 1 4 9 9 — — __ —  ' — __ __ __ — — __ —
39 1 500— 1 799 — — — — — — __ — — — — —
40 1 800— 2 699 * — — — — — __ __ __ — __ __ —
41 2 700— 3 599 — — __ •__ — __ __ __ __ __ __ —
42 3 600— 7 199 — — — — — __ __ — — __ — —
43 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —




18 000— 29 999 
30 000—
Yht. —  S:ma|
Total/
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — 27 5 606 259.6 2 219
48 0— 99 2 20.0 — — 14 199.6
81
(Tabett 10. Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
In c o n n u s
Kaikki ammattiryhmät —  Alla yrkesgrupper 






































































































































1 000 mk 1000 mk %
Siäder — Villes
10 1198 69.0 210 50 5 718
14 2 915 125.9 909 69 14 544
4 1597 125.4 956 39 15 288
2 1400 91.7 1360 10 7 096
— - — '• — — 3 2 914
— — — — 1 1396
— — — — 2 3 073
1 '  2 266 129.7 6 557 2 4 792
—
— — — 1 3 971
31 9 376 541.7 9 992 177 58 792
19 395.7 53
L a n d sb y g d Campagne
34 3 718 307.4 606 796 89 475
32 6 724 562.0 ' 2114 625 121 461
12 5 060 341.3 3192 206 78 871
■ 4 2 602 176.5 2 324 35 24 422
— — — — * 8 8 266
— — — — 4 5 425
— — — * — 1 1600
— — — ' .— . 4 8 464
— — — — 1 3 318
__ — — — ] 3 991
— — — — — —
* — — — — — —
— — — — — —








Städer och landsbygd —  Villes et campagne
44 4 916 376.4 816 846 95 193
46 9 639 687.9 3 023 694 136 005
16 6 657 466.7 4148 245 94159
6 4 002 268.2 3 684 45 31 518
— — — — 11 11180
— — — — 5 6 821
— — - — — 3 4 673
1 2 266 129.7 6 557 6 13 256
— — — — 1 3 318
— — — — 2 7 962
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —








Tulo- ja omaisimsverotüasto 1985.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1985.
SOO—  38
238.1 965 28.3 9.7 1.5 1
774.5 ' 4 586 39.0 24.7 7.0 2
1 001.4 8 986 22.0 26.0 13.7 3
390.6 6 992 5.6 12.1 10.6 4
183.1 3 839 1.7 5.0 5.8 5
92.2 2 626 ‘0.6 2.4 4.0 6
137.0 6 321 1.1 5.2 9.6 7
179.6 14 362 1.1 . 8.1 21.8 8
— — — — _ 9
387.3 17 071 0.6 6.s 26.0 10
— — — — — n
•— — — — — 12
— — — — — 13
— — — — •— 14
3 383.8 
996.1
65 748 100.O 100.O 100.O 15
16
10 354.0 14 903 47.3 25.9 7.6 17
12 138.0 35 377 37.2 35.2 17.9 18
6 780.2 45 205 12.2 22.8 22.9 19
1 699.3 23 644 2.1 7.1 12.0 20
532.5 11625 0.5 2.4 5.9 21
406.8 9 930 0.2 1.6 5.0 2 2
38.3 3 440 O . i 0.5 1.8 23
429.1 23 347 0.2 2.4 11.8 24
415.8 12 595 0 . 1 1 . 0 6.4 25
199.3 17 215 0 . 1 1.1 8.7 26
— '  — — — — 27
— — — — —  : 28
— — — — — 29
— — • — — — 30
32 993.9 
14 067.8
1 9 7  2 8 1 1 0 0 . O 1 0 0 . O 1 0 0 . 0 31
32
10 592.1 15 868 45.5 23.5 6.0 33
12 913.1 39 963 37.3 33.6 15.2 34
7 781.6 54191 13.2 23.3 20.6 35
2 089.9 30 636 2.4 7.8 11.7 36
715.6 15 464 0 . 6 2.8 5.9 37
499.0 12 556 0.3 1.7 4.8 38
175.3 9 761 0 . 2 1 . 2 3.7 39
608.7 37 709 0.3 3.3 14.3 40
415.8 12 595 0 . 1 0.8 4.8 41
586.6 34 286 . 0 . 1 2.0 13.0 42
— — — — — 43
— — — — — 44
• — — — — — 45
— — — — — 46
36 377.7 
15063.9




Taulu 11. Vuoden 1935 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Ta,keli 11. För 1935 ars iukomster beskattade oskiftade dödskon,






Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat —  Gärdsägare 
Propriétaires d'immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Eentierer och pensionstagare 



































































































sur le revenu 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1000 mk
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 10 122.7 1 8 7 8 1 0 6 3 77 920.7 14117 7 801 2 24.4 666 210)
2 15.0— 29.9 3 64.0 772 1 0 2 0 100 2 118.6 29 086 33 558 1 26.5 ’ 2 411 495
3 30.0— 44.9 2 75.8 1 2 2 5 1 9 9 0 45 1635.6 20 059 4 1 280 2 79.5 14 8 5 2 1 7 5
4 45.0— 59.9 1 51.2 329 1 7 8 4 20 1 057.8 16 710 38 046 1 46.1 999 1 4 2 7 -
5 60.0— 74.9 — — — — 11 717.9 12 181 31 611 1 73.2 — 3 588
6 75.0— 89.9 — — — --- - 7 568.1 9 465 30 991 1 76.1 7 620 3 871
7 90.0— 134.9 ' — — — 7 668.4 91 92 42 408 — — — —
s 135.0— 179.9 — — — — 7 1 094.4 13 486 99 504 2 305.5 8 909 27 2 8 0 ;
9 180.0— 359.9 — — — — 2 401.8 7 376 43 524 1 299.4 5 857 39 492
10 360.0— 539.9 — — — — — — — — 1 381.2 8 699 54 640
i l 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
12 900. o— l  499.9 — — — — — — — — — — — •---
13 1 500 .o— — — — — — — — — — — — —
14 Yht. —  S:m a\Total) 16 313.7 4 204 5 857 276 9183 .3 131672 368 723 12 1 311.9 36 646 133 178
15 0— 9.9 4 430 80 16 640 4 2 1 6 5
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 2 592 30235.4 174 555 250 486 2 21.6 265 166 — — — —
■ 17 15 .0— 29.9 1 7 6 1 44 673.4 309187 811 902 5 117.2 2 237 2 016 — — \ --- —
■ 18 30.0— 44.9 248 8 799.6 105 345 216 780 — — --- • — — — — —
19 45.0— 59.9 73 3 771.4 44 608 132 598 1 48.5 511 1 5 9 5 — — — —
20 60.0— 74.9 24 1563 .0 18 683 68 670 — — — — — — — —
21 75.0— 89.9 18 1448 .5 18 625 78 335 — — — — — —
22 90.0— 134.9 9 964.2 12 300 67 104 — — — — —
23 135.0— 179.9 5 766.8 9 390 68 688 — — — — — —
24 180.0— 359.9 4 1072 .3 1 3 1 2 7 135 414 — — — — — — —
; 25 360.0— 539.9 — — — — — — — 1 462:8 8 328 70 960
,26 540.0— 899.9 1 567.1 8 901 92 091 — — — — — — —
27 900. o— 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — — — — —
;2 8 1 500.0— 1 1 512.3 — 302 460 — — — — — —
29 Yht. —  S :ma\Total) 4 7 3 6 95 374.0 714 721 2 224 528 8 187.3 3 013 3 777 1 462.8 8 328 70 960
30 0— 9.9' 513 72 988 4! 442 1 200
Kaupungit ja  maaseutu —
■ 31 10.0— 14.9 2 602 30358.1 176 433 251 549 79 942.3 14 382 7 967 2 24.4 666 210
32 15.0— 29.9 1 7 6 4 44 737.4 309 959 812 922 105 2 235.8 31 323 35 574 1 26.5 2 411 495
■ 33 30.0— 44.9 250 8875.4 106 570 218 770 45 1 635.6 20 059 4 1 2 8 0 2 79.5 1 4 8 5 2 1 7 5
34 45 .0— 59.9 74 3 822.6 44 937 134 382 21 1106.3 17 221 39 641 1 46.1 999 14 27
. 35 60.0— 74.9 24 1 563.0 18 683 68 670 11 717.9 12 181 31 611 1 73.2 — 3 588
36 75.0— 89.9 18 1448.5 18 625 78 335 7 568.1 9 465 30 991 1 76.1 7 620 3 871
. 37 90.0— 134.9 9 964.2 12 300 67 104 7 668.4 91 92 42 408 — — — —
38 135.0— 179.9 5 766.8 9 3 9 0 68 688 7 1 094.4 13 486 99 504 2 305.5 8 909 27 280
*. 39 I 8O.0— 359.9 4 1072.3 13 127 135 414 2 401.8 7 376 43 524 1 299.4 5 857 39 492
^ o 360.0— 539.9 — — — — — — — — 2 844.0 17 027 125 600
• 41 540.0— 899.9 1 567.1 8 901 92 091 r — — — — — — — —
42 900.0— 1 4 99 .9 — — — — — — — — — — — —
43 1 500.0— 1 1512 .3 302 460 — — — — — — —
44 Yht. —  S :ma\Total j 4 752 95 687.7 718 925 2 230 385 284 9 370.« 134 685 372 500 13 1 774.7 4 4 9 7 4 204138
45 •  0 - 9 . 9 517 73 418 84 17 082 5 2 365
83
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
iördclade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.




Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
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sur le revenu 
m
k ® 1 s
?  >». 


























sur le revenu 
m
k
1000 mk 1 000'mk 1000 mk
Stader - -  Villes
2 24.7 674 215 8 102.8 17 8 9 925 2' 21.2 150 159 1
5 91.0 13 82 12 4 8 21 501.x 11 847 8 733 4 84.2 10 22 • 1 3 2 6 2
— — — — 8 292.5 4 461 7 425 __ __ 3
1 47.3 753 1511 11 576.8 7 393 20 576 2 106.7 1 0 6 3 3 869 4— — — — 6 405.0 7 311 18450 1 66.2 198 2 958 5
— — — — 3 251.8 1587 14 198 1 75.9 1 4 9 5 3 849 6
— — — *--- 6 641.2 12 688 44 544 1 113.6 2 205 8 232 7
1 135.3 3 568 10 848 3 490.2 3 982 46 032 __ __ __ s
2 596.0 9 269 78480 1 200.5 7 044 21 690 __ __ __ 9
'  1 450.5 5 744 - 6 8  500 — — — __ __ __ . ,, __ 10
— — — — 2 14 49 . S 23 831 250 458 — — — — 11
— — — — — — — ---- __ __ __ . 12
- 1 4 204.3 68 504 840 860 — — — — — — — __ 13
13 5 549.7 89 894 1 001662 69 4 911.7 81933 433 031 11 467.8 61 33 20 393 14
— — 7 2 028 ‘ 6 1 1 7 5 1 5
Landsbygd —  Campagne
— — — — 18 198.5 692 1 5 5 6 8 94.1 390 786 16
1 18.7 — 261 13 307.1 2 385 5 313 __ '__ __ 17
— — — — 3 119.3 12 86 3 2 6 5 — __ _ _ _ IS
— — '--- — 3 158.5 2 931 5 695 __ __ __ __ 19— — — ■ --- 3 211.9 1 9 5 4 10 071 __ __ __ __ 20
— — — — 1 75.6 500 3 816 __ __ __ _ 21
1 104.5 1 6 6 3 71 40 2 232.2 1 2 4 8 17 064 __ __ :_ __ 22
1 145.0. — 12 400 — ~ — — — — — 23
— — — * --- — — — — __ __ __ __ 25
— . --- — — — — — — — — — __ 2G
— — — — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — — 28
3 '268.2 16 63 19 801 43 1303.1 10996 46 780 8 94.1 390 786 29
3 1 6 7 9 9 1 5 3 8 . — — 30
Stader och landsbygd —  ViUes et campagne
2 24.7 ■ 674 215 26 301.3 2 481 2 481 10 115.3 540 945 31
6 110.3 13 82 1 5 0 9 34 808.2 14232 14 046 4 84.2 1 0 2 2 1 3 2 6 32
— — — — 11 411.8 5747 10 690 __ __ __ 33
1 47.3 753 15 11 14 735.3 10324 26 271 2 106.7 10 63 3 869 34— — — — 9 616.9 9 2 6 5 28 521 1 66.2 198 2 958 35— — — — 4 327.x 2 087 1 8 014 1 75.9 1 4 9 5 3 849 36
1 104.5 1 6 6 3 71 40 8 873.4 13 936 6 1 6 0 8 1 113.6 2 205 8 232 37
2 280.3 3 568 23 248 3 490.2 3 982 46032 __ __ __ 38
2 596.0 92 69 78 480 1 200.5 7 044 21 690 _ _ __ - __ 39
1 450.5 57 44 68 500 — — — _ _ __ __ __ 40— — — • — 2 1 449.8 23831 250 458 — — — ' --- 41
— — — — — — — __ _ __ __ __ 42
1 4 204.3 68 504 840 860 — — — — — — --- ‘ — 43
16 5 817.9 91 557 1 0 2 1 4 6 3 112 6 214.8 92 929 479 811 1? 561.9 6 523 2 1179 44
















































Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrkcn 
P r o fe s s io n s  lib éra les
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —Tjänstemän och biträden i 
statens och kommunens tjänst,— F o n c ­
tio n n a ire s  e t em p lo y és  de l ’ É ta t  e t  
• des com m u n es
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja, 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon- 
torshitr. i handeina o, industrins tjänst 
F o n ctio n n a ir e s  e t  em p lo y és  d e  b u reau  du  
com m erce  e t  d e  l ’ in d u str ie
l . 1
<
£«  « 2 £ Wq
S K1« L íi ^  1JJ i ls  g.*-S-
£ S S . "- Í H
o
« S  I e
i*5*&2
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■ S. S’S- 
8 §V ■ & E i
1000 mk
Kaupungit —
2 24.6 302 214 20 246.4 5332 2143 2 25.6 388 230
7 152.4 2 227 2 472 25 529.2 5257 8 376 11 228.7 3141 3 561
4 149.8 1753 3 890 9 334.6 5 898 8 630 8 284.7 2 552 7 035
5 266.4 3 693 9 648 7 350.2 4 479 11 914 1 50.4 — ' 1728
'2 134.1 1940 6 069 - 3 197.5 1813 8 775 3 205.6 3 919 9 504
3 230.4 2 434 • 11844 4 321.4 3 432 17 354 1 -84.5 2 266 4 795
2 206.0 5073 13 920 5 493.3 5 359 32 196 3 328.3 2 399 23196
— — — — _ ■— — — 3 452.0 1264 39 920
2 494.8 4 712 60 264 1 240.5 6 195 28 890 1 195.3 416 20 754
1 364.6 4102 51 320 — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — ; — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
28
13













— — — — 5 54.0 200 - 414 1 14.6 — 143
2 43.5 370 705 9 179.0 886 2 670 4 68.6 198 858
— — — — 6 233.8 2 318 6 290 '— — — —
— — — — 2 91.9 295 2 833 2 110.7 417 4149
— — — — 1 74.4 123 3 696 — — — —
— — — — . 1 79.9 — 4 289 — — — —
— — — — 1 94,4 421 5 928 2 217.2 551 15 264
— — — — 1 163.1 520 15296 — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — 1 609.4 8462 100 974 — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — •— — — — — —
2 43.ó 370 705 27
1











2 24.6 302 214 ’ 25 300.4 5 532 ,2 557 3 40.2 388 373
9 195.9 2 597 3177 34 708.2 6143 11 046 15 297.3 3 339 4 419
4 149.8 1 753 3 890 15 '568.4 8216 14 920 8 284.7 2 552 7 035
5 266.4 3 693 9 648 .9 442.1 4 774 14 747 3 161.1 417 5 877
2 134.1 1940 6 069 4 271.9 1936 12 471 3 205.6 3 919 9 504
3 230.4 '2  434 11 844 5 401.3 3 432 21 643 1 84.5 2 266 4 795
2 206.o 5073 13920 6 ' 587.7 5 780 38124 5 545.5 2 950 38 460
— — — — 1 . 163.1 520 15 296 3 452.0 1264 39 920
2 494.8 4 712 60264 1 240.5 6195 28 890 1 195.3 416 20 754
1 364.6 4102 51 320 — — — — — — — —
— — — — 1 609;4 8 462 100 974 — — . — —
— — — . — — — — — — — — —•
— — — — — — — — ■ — — — —
30
13













Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. ‘ Työmiehet
Tjänstemiin i annan tjanst Arbetsledare, tekniker o. dyl. Arbetare



























Evaluation de Vinij 
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^  8 »  
ÿ.9) S ¿t
3 k s  & HS
* î * sKS 
§ 2  2 §  * s
1 000 ink CS ' ~ X 000 mk o-> . • 1 000 mk
Städer - -  Villes
— — — —* 2 26.6 250 246 3 37.4 — 328 1
3 57.2 1 8 2 0 816 6 115.4 833 1662 6 108.7 646 1 4 6 1 2
1 42.2 3 744 1 210





__ 1 157.0 4 447 14 320












4 99.4 5 564 2 026 10 592.4 10 462 54 640 9 146.1 646 1789 14
4 570 3 384 ■ 6 713 15
Landsbygd —  Campagne *
1 10.2 120 73 2 21.3 — 161 16 175.8 — 1 3 7 3 16
























— — 1 158 1 126 30
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
1 10.2 120 73 4 47.9 250 407 19 213.2 — 17 01 31
4 72.8 19 70 984 9 163.3 974 21 99 7 128.3 646 1 7 4 9 321
1 42.2 3 744 12 10 — — — — — — — — 33 
*9
— — — — — — — — — — •— — 35,
36
— — — --- ‘
1 157.0 4 447 14 320
— — — 3 7 
3S
— — — — 1 293.4 4 932 , 38 412 — — — — 39




— — z z —7 z . — 4243
6 ' 125.2 5 834 2 267 15 661.6 10 603 55 338 26 341.5 646 3 450 44
4 570 4 542 7 839 45
(Taulu 11. Jatk.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaisefc Henkilökohtaiset palvelijat
Betjänte och handelsbiträden Personlig betjäning
Personnel de service et de magasins Domestiques
X ululuukkit
¡s- Mg Cd M
«2 5Î
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•1 5 [73 
1g? •"* OT
»  1 g
" l ë - S B - g
i  2¡ o 2
8 f  M•s a s OT OT
1000 mk 3 000 mk 1000 mk a  - °
Kaupungit —
1 10.0— 14.9 4 48.5 439 416 — — - — 29 357.2 3 410 3 1 0 5
15.0— 29.9 3 63.7 117 1 0 1 1 — — — 31 633.9 6 058 9 717
3 30.0— 44.9 1 40.1 676 1 1 0 5 — — __ --- ' 12 465.2 6 007 12 460
4 45 .0— 59.9 ■ — — — — — — — — 7 354.0 4 359 12 180
5 60 .0— 74.9 — — — — — — — __ 1 63.1 1200 2 679
6 75 .0— 89.9 — — — — — — — — 3 246.0 2 082 13 560
7 90.0— 134.9 — — — — — — — — 2 245.1 3 876 18 648
8 135.0— 179.9 — — — — — — — — 1 144.5 1 455 12 320
9 180.0— 359.9 — — — — — — — __ __ — --- '■
10 360.0— 539.9 — __ — — — — — — — — * --- —




900.0— 1 499.9 
1 500.0—
Yht. —  S :m aï 
Total)
— — — — — — — — — — — —
8 152.3 1 2 3 2 2 532 — — — 86 2 509.3 28 447 84 669
15 0 — 9.9 5 598 — ~ 44 82 52
Maaseutu —
16 10.0— 14.9 4 43. S 230 341 — __ 29 314.6 732 2 424
17 15.0— 29.9 1 17.5 150 225 — __ _ — 4 94.2 2 027 1 6 2 6
18 30 .0— 44.9 ‘  ---- — — — — — __ — — — — —
19 45.0— 59.9 — — •--- — — — — 1 50.4 949 1 7 2 8
20 60.0— 74.9 — — — — — — — — — — —
21 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — — —
22 90.0— 134.9 — — . — — — — — — — — —
23 135.0— 179.9 — — — — — — — — — — — —
24 180.0— 359.9 — — — — — — — — — — — —
25 360.0^-539.9 — — — — — — — — — — — —
26 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
27 900.0— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
28 1 500 .o— — — __ — __ _ __ __ __ __ __ —
29 Yht. —  S:ma|
Total) 5 61.3 380 566 — — — — 34 459.2 3 708 5 778
30 0— 9.9 — — — — 9 13 80
Kaupungit ja  maaseutu —
31 10.0— 14.9 8 92.3 669 ■ 757 — — — — 58 671.8 41 42 5 529
32 15.0— 29.9 i 4 81.2 267 1 2 3 6 — — — — 35 728.1 8 085 11343
33 . 30.0— 44.9 1 40.1 676 1 1 0 5 — — — 12 465.2 6007 .12 460
34 45 .0— 59.9 — — — — — — — — 8 404.4 5308 13 908
35 60.0— 74.9 — — — — — — • --- — 1 63.1 1 2 0 0 2 679
36 75.0— 89.9 — — — — — — — — 3 246.0 2 082 13 560
3< 90.0— 134.9 — — — — — — — •--- 2 245.4 3 876 18 648
38 135.0— 179.9 — — — — — — — 1 144.5 1455 12 320
39 180.0— 359.9 — — — — — — — — — — — —
40 360.0— 539.9 — — — - --- — — — — — —
41 540.0— 899.9 — — — — — — — — — —
42 900.0— 1 499.9 — — — — — — — — —
43 1 500.0— — — — — — — — — — — — ----
44 Yht. —  S:ma\Total) 18 213.6 1 612 \ 3 098 — . — — 120 2 968.5 32155 90 447
45 0 — 9.9 D 598 — — 53 9 632
87
(Tabell 11. Forts.)
Tuntemattomat — Obekanta . 
In co n n u s
Kaikki ammattiryhmät —  Alla yrkesgrupper 
T o u s  les g ro u p es  p ro fess io n n e ls
t-tc
te! B 


























































































































* 1 000 mk o. * 1 000 mk %
Städer -
„ 98
-  Villes 
1150.8 11 935 9 593 261 3 133. c 41 330
•
26 648 28. G 8.0 1.0 1
• 101 2 127.7 26 865 33 531 327 ' 6 902.9 93 484 108 987 35.8 17.7 3.9 2
35 1 262.3 14 675 31 615 127 4 662.3 62 535 118 815 13.9 11.9 4.3 3
10 487.S 3 207 16 146 66 3 394.7 42 985 118 829 7.3 8.7 4.3 4
2 133.4 2 1 7 0 6 006 30 1 996.0 30 732 89 640 ' 3.3 5.1 3.2 5
8 666.7 6 863 37 337 31 2 520.9 37 244 137 799 3.4 6.4 5.0 6
7 773.1 7 009 . 54 972 33 3 469.3 47 801 23 8116 3.6 8.9 8.6 7
1 140.5 314 11680 19 2 919.4 37 425 261 904 2.1 7.5 9.5 8
2 511.7 3 329 63 306 13 3 233.4 49 130 394 812 1.4 8.3 14.3 9
__ __ __ __ 3 1196 .3 ’ 18 545 174 460 0.3 3.1 6.3 10
— — — — 2 1 449.8 23 831 250 458 0.2 3.7 9.1 11
__ __ __ — — — — — .— —— — 12
— — — — 1 4 204.3 68 504 840 860 0.1 10.7 . 30.5 13








21 324 40 383
342
31 12 36 149.1
72 727 
198 508 298 306 55.9 32.2 10.6
15
16
181 3 565.9 28 947 52 677 1 9 8 6 49168.2 • 346 678 879 246 35.6 43.8 31.4 17
30 1 096.4 10 860 27 820 287 10 249.1 119 809 25 4155 5-2 9.1 9.1 18
14 732.4 6 808 26 068 96 4 963.8 56 519 174 666 1.7 4.4 6.2 19
6 392.5 2 926 17 325 34 2 241.8 ' 23 686 99 762 0.6 2.0 3.6 20
2 159.4 2 316 8 534 22 1 763.4 21 441 94 974 0.4 1.6 3.4 21
5 516.4 5 324 34 968 20 2 128.9 21 507 147 468 0.4 1.9 5.2 22
__ __ — 7 1 074.9 9 910 96 384 0.1 1.0 3.4 23
__ __ __ __ 4 1072.3 13 127 135 414 0.1 0.9 4.8 24
i 391.7 3 814 56 740 2 854.5 12 142 127 700 O.o 0.8 4.6 25
— — — 2 1176.5 17 363 193 065 O.o 1.0 6.9 26
__ __ --- — — — — — — 27
— — — .--- 1 1 512.3 — 302 460 O.o 1.3 10.8 28







?gd — Vill 
33 259
es et cainpac, 
49 976
667 
3 373 39 282.7
95 852 
239 838 324 954 52.0 25.9 5.8
30
31
282 5 693.6 55 812 86208 2 313 56 071.1 440162 988 233 35.7 37.0 17.8 32
65 2 358.7 25 535 59435 414 14 911.4 182 344 372 970 6.4 9.9 6.7 33
24 1 220.2 10 015 42 214 162 8 358.5 99 504 29 3495 2.5 5-5 5.3 34
8 525.9 50 96 23 331 64 4 237.8 54 418 189 402 1.0 2.8 3.4 35
10 • 826.1 91 79 45 871 53 4 284.3 58 685 232 773 0.8 2.8 4.2 36
12 1 289.5 12 333 89 940 53 5 598.2 69 308 385 584 0.8 3.7 6.9 37
1 140.5 314 11 680 26 3 994.3 47 335 358 288 0.4 2.6 6.4 38
2 511.7 3 329 63 306 17 4 305.7 62 257 530 226 0.3 2.9 9.5 39
1 391.7 3 814 56 740 . 5 2 050.8 30 687 302 160 0.1 1.4 5.4 40
— — — — '  4 2 626.3 41194 443 523 O.o 1.7 8.0 41
____ __ __ — — — — — .— — — 42
— — — — 2 5 716.6 68 504 1 1 4 3  320 O.o 3.8 20.6 43
937 19 073.9 158 686 528 701 6 486 151 437.7 139Í236 5 564028 100.O 100.O • lOO.o 44
257 38 565 10 09 168 579 45
88
Taulu 12. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tabell 12. För 1935 ars förmögenhct beskattadc oskiftade dödsbon,
Tableau 12. Successions indivises im posées sur la fortu n e en  1935,
Maanviljelijät —  Jordbrukarc Talonomistajat —  GArdsägarc Koroillaaneläjät ja eläkkecnnauttijat/
Agriculteurs
l
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s | S »
1 000 mk o 1 000 mk
Ov Y S © 1000 mk ^  o
Kaupungit —
1 100— 149 6 680 27.7 114 87 9 988 605.9 1 6 9 2 2 284 •--- 55
2 150— 299 8 1 6 7 6 107.6 526 116 24 967 1 769.0 8 021 2 455 10.6 153
3 300— 599 4 1 553 130.8 903 74 31 460 1940.1 19 992 . 2 791 48.4 469
4 600— 899 1 725 36.0 730 25 18 514 1122.3 19 028 — — — —
5 900— 1 1 9 9 — — — — 12 12 319 783.9 17 213 2 2 109 91.0 3 025
6 1 200— 1 499 — — — — 8 10 500 670.6 18 600 — — — —
7 1 500— 1 799 — — __ — 8 12 745 540. o 27 278 1 1 6 7 6 — 3 774
8 1 800— 2 699 ---- — __ — 9 20 443 1 067.0 59 246 1 2 411 26.5 7 253
i) 2 700— 3' 599 __ — __ — 1 3 070 192.5 11 008 1 2 791 164.6 9 223
10 3 600— 7 199 _ __ __ — 1 4 306 209.3 .19 483 2 11 975 440.3 63180
11 7 200— 10 799 — — __ __ — --- - — — 2 16 319 457.3 95 992
12 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — —
13 18 000— 29 999 — — — — --- ' — — — — — — —
14 30 000— — — — — — — — — — — --- - —
15 Yht. —  S:ma\ 19 4 634 302.1 2 273 341 148 312 8 906.6 201561 15 38 811 1238.7 183 124
16 0— 99 1 11.6 15 282.7 i 73.2
Maaseutu —
17 100— 149 1 7 6 0 195 752 29 690.2 32 326 5 557 10.5 92 — — —
6018 150— 299 13 70 269 834 23 354. s 79 700 i 150 11.1 30 i 200 —
10 300— 599 450 176 463 12 990.9 103 756 5 2 1 4 0 139.1 1 368 — — — —
20 600— 899 90 63 899 4 430.9 62 998 1 608 26.6 496 — — — —
21 . 900— 1 1 9 9 24 24 077 1 617.2 • 32 856 — — — — — — —: —
22 1 200— 1 499 7 9 328 668.2 16 781 — — — — — — — —
23 1 500— 1 799 5 7 933 494.9 ■ 16 905 — — • --- — — — — —
24 1 800— 2 699 6 12 750 883.6 35 280 — — — — — — —
25 2 700— 3 599 1 2 780 245.5 9 152 — — — — — — — —
26 3 600— 7 199 3 15 992 492.S 80 582 — — — — — — « ”— —
27 7 200— 10 799 1 8 901 567.1 53 928 --- - — — — i 8 328 462, S 49 344
28 10 800— 17 999 — — — — — — — — — , --- — —
29 18 000— 29 999 . --- — — — — — — — — — — —
30 30 000— — — — — — — — — — — — —
31 Yht. —  S:ma\Total) 3 717 787 709 75 436.1 524 264 12 3 455 187.3 19 86
• 2 8 528 462.S 49 404
32 0— 99 1 5 3 2 ' 19 937.9 — — — —
Kaupungit ja  maaseutu —
33 100— 149 1 7 6 6 196 432 29 717.9 32 440 92. 10 545 616.4 17 8 4 2 ' 284 — 55
34 150— 299 1 3 7 8 271 510 23 462.4 80 226 117 25117 1 780.1 8 051 3 655 10.6 213
35 300— 599 454 178 016 13121.7 104 659 79 ’ 33 600 2 079.2 2 1 3 6 0 2 791 48.4 469
36 600— 899 91 64 624 4 466.9 63 728 26 19 122 1148.9 19 524 — ■--- — —
37 900— 1 1 9 9 24 24 077 1 617.2 32 856 12 12 319 783.9 17 213 2 2 1 0 9 91.0 3 025
38 1 200— 1 499 7 9 328 668.2 16 781 8 10 500 670.6 18 600 — — — --- -
39 1 500— 1 799 0 7 933 494.9 16 905 8 12 745 '540.0 27 278 1 16 76 — 3 774
40 1 800— 2 699 6 12 750 883.6 35 280 9 20 443 1 067.0 59 246 1 . 2 411 26.5 7 253
41 2 700— 3 599 1 2 780 245.5 9 1 5 2 1 3 070 192.5 11 008 1 2 791 164.6 . 9 223
42 3 600— 7 199 3 15 992 492. S 80 582 1 4 306 209.3 19 483 2 11 975 440.3 63180
43 7 200— 10 799 1 8 901 567.1 53 928 — — — • --- 3 24 647 .920.1 14 5336
44 10 800— 17.'999 — — — ---• — — — *— — — — ---  !
45 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — ---  1
46 30 000— — — — — — — — — — — — --- ’
47 Yht. — S:ma\Total/ 3 736 792 343 75 738.2 526 537 353 151 767 9 087.9 203 547 17 47 339 1 701.5 232 528
4S 0— 99 15 33 19 949.5 15 282.7 1 73.2 1
89
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade törmögenhetens storlek.




Kaupan* ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och liantverkeriarbetare 








































































































sur la iortune 
m
k
1000 mk 1000 mk 1 000 mk
Städer — Villes
— — — — 4 475
3 652 45.1 211 13 3191
3 1 404 50.5 965 20 9 217
1 753 47.3 786 8 5 938
— — — — 5 5 285
— — — — 7 9 344
— • — i — 1 1528
— — — — 3 6 716
2 6 547 439.1 24 621 1 • 3 053
2 12 034 762.7 63 605 3 16 683
—r — — — •— —
— — __ — — —
— — — — 1 22 531












3 13.0 — 18 12 1312
— — — . — 11 2 346
1 300 — 120 9 3 884
— — — — 2 1 519
— — — — 2 2 049
3 ■ 1269 — 2168 1 1424
3 1 663 104.5 3 717 — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — . — —
— — — ■ — — —
— — — • — — —








Städer och landsbygd — Villes ei campagne
1 110 __ 18 16 1.787
3 652 45.1 211 24 5 537
4 1704 50.5 1 085 •29 13 101
1 753 47.3 786 10 7 457
— — — — 7 7 334
3 1269 — 2 368 • 8 10 768
* 3 1663 104.5 3 717 1 1528
— — — — 3 6 716
2 6 547 419.1 24 621 1 3 053
2 12 034 762.7 63 605 3 16 683
— — — — — —
— — __ — .— —
— — — — 1 22 531
i 68 504 4 204.3 548 032 — —
. 16
3





Tulo- ja omaisimsverotilasto 193$.
Statistille, över inkomst- och förmögenhetsslcatt 193$.
44.5 83 6 712 41.5 124' i
230.9 1135 3 639 76.2' 203 2
856.3 6 260 4 1 625 96.8 990 3
380.9 6116 1 632 52.6 544 4
367.2 7 598 — — — * — 5
1 025.0 16 838 ' 1 1 495 75.9 2 982 6
116.8 3123 — — — — 7
277.2 19 277 1 2 205 333.6 6 264 S
25.8 10 899 — — — — 9
403.0 85 558 — — — — .10
— — — — _!— — 11
__ __ __ __ __ __ 12
 ^ 832.5 171 285 _ — — — 13









77.9 214 2 200 26.9 30 17
199.3 748 1 190 11.3 54 IS
489.9 2 501 — — — — 19
150.1 1 598 — — — — 20
.124.9 2 857 — — — .— 21
54.6 2 726 — — — — •22
— — — — — — 23
— — — .— — _ — 24
— — . __ — __ — 25_ __ __ __ — 26
__ __ __ __ __ — 27_ _ _ __ _ __ 28
— — — — — — 29









3.22.4 297 8 912 68.4 154 33
430.2 1 883 4 829 87.5 257 34
1 346.2 8 761 4 1 625 96.8 990 35
531.0 7 714 1 632 52.6 544 36
492.1 ■ 10 455 — — — — 37
1 079.6 19 564 1 1 495 75-9 2 982 38
- 116.8 3123 — — — • — 39
277.2 ■ 19 277 1 2 205 113.6 6 264 40
25.S . 10 899 — — — — 41
403. o 85 558 — — — — 42
— — — — — .— 4 3
— — — — — — 44
832.» 171 285 — — — — 4 5
















Classes de fo? tune 
1 000 mk
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst' 
Fonctionnaires et employés de 
l’État et des communes
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon* 
torsbitr. i handeina o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés dc bureau du 
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sur la fortune 
m
k
1000 mk 1 000 mk 1000 mk
y Kaupungit —
1 100— 149 5 571 12.7 96 14 16 97 193.0 299 6 733 223.5 130
2 150— 299 l i 2 264 91.7 699 15 3 227 145.6 10 36 10 2 1 1 0 - 114.3 666
3 300— 599 10 4 362 275.0 2-835 20 84 43 444.8 5 331 9 4 343 291.6 3 052
4 600— 899 5 3 452 241.6 3 304 8 5 661 306.1 5 562 5 3 382 77.0 31 64
5 ' 900— 1 1 9 9 3 3 081 181.5 4 307 6 6 511 427.0 9 591 2 2 055 103.9 2 874
6 1 200— 1 499 — __ __ — 2 2 770 164.2 5172 2 2 553 213.0 4 391
7 1 500— 1 799 3 5 013 392.5 11 257 3 5182 219.9 12 001 1 16 73 68.0 ■ 3 761
s 1 800— 2 699 — __ — — 1 19 06 14.2 4 829 2 4 435 189.3 12 648
9 2 700— 3 599 2 6 479 384.2 24 185 — — — — 2 6 449 — 23 993
10 3 600— 7 199 1 41 02 364.6 18 014 1 61 95 240.5 33 084 — ! — —
i ---
11 7 200— 10 799 . --- __ __ — __ — — — — — —
12 10 800— 17 999 — __ — — — — — — — — — —
13 18 000—29 999 — — — — — — — — — — — —
U 30 000— — — ■ --- — — — — — — — — —
15 Yht. — S:ma\Total) 40 29 324 1943.8 64 697 70 41592 2155.3 76 905 39 27 733 1 281.2 54 679
16 0—99' 1 79.3 20 557.8 11 - 573.9
Maaseutu —
17 100— 149 — __ __ — 4 438 98.2 71 1 130 --- . 24
18 150—299 — — — — 5 1112 146.0 367 3 615 125.7 189
19 300— 599 1 370 18.7 204 7 3 328 ■’ 438. S •2 314 1 551 106.2 421
20 600— 899 __ __ — ' --- — — — — — — — —
21 900— 1199 — — — — — - - — — — — ---  .
22 1 200— 1 499 — __ — — — --- ' — — — ' ---
23 1 500— 1 799 __ __ __ __ ' __ — _ — — — — —
24 1 800— 2 699 — __ _ — — — _ — — — — —
25 2 700— 3 599 — __ — — — — — — — — —
26 3 600— 7 199 __ __ — — — — — — — — — —
27 7 200— 10 799 — — :— — 1 8 462 609.1 50 416 — — — —
2 S 10 800— 17 999 — __ — — — — — — — — — —
2 9 18 000— 29 999 — __ — — — — — — — — — —
30 30 000— __ __ __ __ __ __ — — ' --- - --- — —
31 Yht. — S:ma\Total) 1 370 18.7 204 17 13 340 1 292.4 53168 5 1296 231.9 634
32 0— 99 1 24.8 11 287.5 5 179.2
Kaupungit ja maasèutu —
33 100— 149 5 571 12.7 96 18 2135 291.2 370 7 863 223.5 154
34 150— 299 11 2 264 91.7 699 20 4 339 291.6 1403 13 2 725 240.0 855
35 300— 599 11 4 732 293-7 3 039 27 11 771 883.6 7 645 10 4 894 397.8 3 473
36 600— 899 5 3 452 241.6 3 304 8 5 661 306.1 5 562 5 3 382 77.0 3164
37 900— 1199 3 3 081 181.5 4 307 6 6 511 427.0 9 591 2 2 055 103.9 2 874
38 1 200— 1 499 — — — — 2 2 770 164.2 5172 2 2 553 213.0 4 391
39 1 500— 1 799 3 5013 392.5 11 257 3 5182 219.9 12 001 1 1673 68.6 3 761
40 1 800—2 699 — — — — 1 1906 14.2 4 829 2 4 435 189.3 12 648
41 2 700— 3 599 2 6 479 384.2 24185 — — — — 2 6 449 — 23 993
42 3 600— 7 199 1 4102 364.6 18 014 i 6195 240.5 33 084 — — — —
43 7 200— 10 799 — — — — 1 8 462 609.4 50 416 — — — —
44 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
45 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — — —
46 30 000— — __ — — — — — — — — — —
47 Yht.:— S:ma\Total) 41 29 694 1962.5 64901 87 54932 3 447.7 130 073 44 29 029 1 513.1 55 313
48 0— 99 2 104.1 31 845.3 - 16 753.1
91
(T obeli 12. Forts.)
Muut virkamiehet Työnjohtajat, teknikot y. m. Työmiehet
Tjänstemän i annan tjiinst Arbetsledare, tekniker o. dyl. • Arbetare










































































































































1000 mk o. , ® o 1000 mk ~ S o 1000 mk
c» y 2 
^  o
Städer —  Villes
2 241 — 42 ' 4 430 40.0 69 5 560 — 93 1
3 522 18.9 133 3 687 29.9 232 4 799 49.7 239 2
— —
—
1 350 • 16.3 . 180
— '  - —
— 3
4
1 16 27 21.1 3 559
' — — — — — — — G
7















1 17.2 3 55.8 6 96.4 16
Landsbygd —  Campagne
1 120 10.2 21 1 141 ' 15.5 27 1 126 — 23 17































— ♦ --- 4 53.7 17 195.4 32
Städer och landsbygd — . Villes et campagne
3 361 10.2 63 5 571 55.5 96 6 686 — 116 33
4 672 34.5 163 4 845 29.9 267 4 799 49.7 239 34
— — — — 1 350 16.3 180 — — — 35





1 1 627-1 . 21.1 3 559 — ■— — — . — — — —
1 3 744 42.2 15 437 2 9 379 450.4 . 44 489














Classes 'dc fortune 
1000 mk
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betj&nte och handelsbiträdcn 
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Evaluation de V im
pôt 



















i  ¡ t !
1 5 i g& ~ o 
*  ■ ~
te- h -  
H ®S2 g*
'-‘-S '2.e» c
^ 8 - r S I  
S ' SS ^  o: S
S ;  
a ?g1000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 100— 149 ' 7 345
2 150—299 — —
. 3 300— 599 1 309
4 600— 899 1 676
5 900—1199 — —
6 1 200— 1 499 — —
7 1 500— 1 799 — —
8 1 800— 2 699 — —
9 2 700— 3 599 — —
10 3 600— 7 199 — —
11 7 200— 10 799 - — __
12 10 800—17 999 — —
13 18 000—29 999 — —
14 30 000— — —
15 Yht. —  SimatTotalf 9 1830
16 0— 99 4
17 100— 149 2 230
is 150—299 1 150
19 300— 599 — —
20 600— 899 —
21 900— 1199 — —
22 1 200— 1 499 — —
23 1 500— 1 799 — —
24 1 800—2 699 — —
25 2 700— 3 599 — —
26 3 600— 7 199 —
27 7 200— 10 799 — —
28 10 800—17 999 — —
29 18 000—29 999 — —
30 30 000— — __
31 Yht, —  Simat'  Total) 3 380
32 0— 99 2
33 100—149 9 1075
34 150—299 1 150
35 300— 599 1 309
36 600— 899 1 676
37 900— 1199 — —
3S 1 200— 1 499 — —
39 1 500—1 799 —
40 1 800—2:699 —
41 2 700— 3 599 — __
42 3 600—7 199 —
43 7 200— 10 799 ,  —
44 10 800— 17 999 —
45 18 000— 29 999 — —
46 30 000— — —
47 Yht. — SimatTotalf 32 2 210
4S 0— 99 6
33.6 148 — — —
— — — .— —
13.1 131 — — __
40.1 632 — __ —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — . — — —
— — — — —
— — — — _
;--- — _ — —
— — — — —
— — — —







17.5 30 — —
— -T- — — —
— — — — —
— — - — — —
— — —
— — —
---; — — —
— — — —
— — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— 1 ' — — —
39.3
22.0
69 — — —
55.4 187
17.5 30 — — —
13.1 131 — —
40.1 632 — — - —
— —^ — — —
— — — — —
— — — —
— '— — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —— — — — —_
— — — — —
126.1 980 — _ —
87.5 Û — —
Kaupungit —
31 3 708 60.6 647
34 6 898 394.0 2 099
19 7 725 337.2 4 710
5 3 678 166.1 3 756
5 5 359 308.6 •7 805
3 3 909 259.1 6 873
1 1546 37.0 3 203
— — — —
— — — —
1 3 876 125.2 16 387
— —, — —
— — — —
— — — —
— — — —
99
31
36 699 1 687.S j 45 480 
821.5 1
Maaseutu —
8 885 51.8 145
7 1227 14.5 316
1 528 24. S 394
— — — —
1 949 50.4 1217
1 1 499 26.6 2 997
— — • ' — —
— — — —
— — — —
— — — —
— —
— ■ —
— — — —— — —
18
25
5 088 168.1 
» 291.1
5 069
Kaupungit ja maaseutu —
39 4 593 112.4 792
41 8125 408.5 2 415
20 8253 362.0 5104
5 3 678 166.1 3 756
6 6 308 359.0 9 022
4 5 408 285.7 9 870
1 1 546 37.0 3 203
1 3 876 125.2 16 387
—




Tuntemattomat — Obekanta Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper
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pôt sur la fortune
1 000 mk Ô» "f CO l-so 1 000 mk 1  ? § %
Städer-
107
-  Villes 
12 559 426.1 2 1 6 3 286 33 483 1 709.1 ■ 5 755 26.5 5.3 0.3 1
130 27 004 1 759.8 8 402 355 75 091 4 843.3 2’3 755 32.8 12.0 1.4 2
63 25 555 1 643.9 15 546 230 97137 6144.8 61 364 21.3 15.5 3.5 3
15 11017 545.9 11234 75 54 428 3 015.9 54 856 6.9 8.7 3.1 4-
7 7143 533.8 9 921 42 43 862 2 796.9 62 334 3.9 7.0 3.5 5
3 4 000 107.1 7 200 26 34 571 2 514.9 62 056 2.4 5.5 3.5 G
1 1 5 9 8 86.6 3 431 20 32 588 1 482.5 71 387 1.8 5.2 '4.1 7
3 5 631 344.4 14 068 20 43 747 2 032.2 123 585 1.8 7.0 7.0 8
1 3 329 209.2 12 666 10 31 718 ■ 1 395.4 116 595 0.9 5.1 6.6 i)— — — — 14 72 294 3 038.2 359 237 1.3 11.6 20.5 10
— — — — 2 16319 457.3 95 992 0.2 2.6 5.5 11
— — — — — — — — — __ __ 12
— — — — 1 • 22 531 832.5 171 285 0.1 3.0 9.8 13
— — — — 1 68 504 4 204.3 548 032 ' O.i 10.9 31.2 14












31 596.1 36 861 46.9 23.8 5.1
16
17
164 32 227 2 392.6 9 496 1 5 6 6 308 359 26288.4 91 055 36.7 32.9 12.6 18
54 21 168 1 651.3 12 441 529 - 208 732 15 859.7 123 519 12.4 22.3 17.2 19
15 10 737 752.2 10 674 108 76 763 5 359.8 75 766 2.5 8.2 10.5 20
3 3 255 157.6 4 794 30 30 330 1 950.1 41 724 0.7 3.2 5.8 21
1 12 21 121.8 19 9 6 11 14 741 871.2 26 668 0.3 1.6 3.7 22
— • --- — — 6 9 596 599.4 20 622 0.1 1.0 2.9 23
2 3 824 184.1 9 715 8 16 574 1067.7 44 995 0.2 1.8 6.2 24
— — ;---
l o  941
1 2 780 245.5 91 52 0.0 0.3 1.3 25
1 3 814 391.7 4 19 806 884.5 96 523 0.1 2.1 13.4 26— — — — 3 25 691 1 639.3 153 688 0.1 2.8 21.3 27
— • --- — — — — — — — — — 28
- -- — - -- — ■■ --- — — — — — — 29
i —
— — — — — — — — — — 30







7gd —  Ville 
"  2 019.2
s et campagne 
5 994
1 9 6 8  
2 292 256 653
25 993.1 
• 33 305.2 42 616 42.8 16.4 1.7
32
33
294 59 231 4152 .4 17 898 19 21 383 450 31131.7 114 810 35.9 24.5 4.G 34
117 46 723 3 295.2 27 987 759 305 869 22 004.5 184 883 14.2 19.6 7.5 35
30 21 754 1298.1 2 1 9 0 8 183 131191 8375.7 130 622 3.4 8.4 5.3 36
10 10 398 , 691.4 14 715 72 74 192 4 747.0 104 058 1.4 4.7 4.2 37
4 52 21 228.9 9 1 9 6 37 49 312 3 386.1 88 724 0.7 3.2 3.6 38
1 1 5 9 8 86.6 3 431 26 42184 2 081.9 92 009 0.5 2.7 3.7 39
5 9 455 528.5 23 783 28 60 321 3 099.9 168 580 0.5 3.9 6.8 40
1 3 329 209.2 12 666 11 34 498 1 640.9 125 747 0.2 2.2 5.1 41
1 3 814 391.7 15 941 18 92100 3 922.7 455 760 0.3 5.9 18.4 42— — — — 5 42 010 .2 096.6 249 680 0.1 2.7 10.1 43
— — — — — — — — _ _ 44
— — — — i 22 531 832.5 171285- O.o 1.4 6.9 45
— — — i 68 504 4 204.3 548 032 O.o 4.4 22.1 46
778 197 251 12 901.2 153 519 5 354 15 6 2  815 120 829.0 2 476 806 100. o 100.O 100.o 47
416 6 172.7 21 41 30608.7 48
94
Taulu 13. Vuoden 1935 tuloista verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
Tabell 13. För 1935 ars inkomster beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.
______T ableau  13. C oopéra tives e t  au tres associations m utuelles im posées sur le  revenu en  1935.
. K aupungit — Stader —  V illes Maaseutu —■ Landsbygd —  C a m p agne Kaupungit ja  maaseutu — Städer och landsbygd —  V ille s  e t  cam pagn e
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C la sses  d e  rev en u s  
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1000 mk ~ 25 tSs r  3 1000 mk i f  o 1 000 mk 1 ?  i
10-0— 1 4 .9 ' ....................................... 27 319.S
A. Tulo













asses de r 
2 142.S
evenus 
44 967 17 725
15.0— 29.9 ....................................... 41 822.0 ' 28 445 12 360 273 5 923.1 96 525 95 793 314 6 745.1 124 970 108153
30-0— 44.9 ....................................... 28 1 040.2 19 924 26 810 144 5245.2 79 303 132 660 172 6 285.4 99 227 159 470
45.o— 59.0 ....................................... 20 1 010.0 17 882 34 700 83 4 270.7 52 387 149 549 103 5 280.7 70 269 184 249
6 0 .o— 74.9 ....................................... 10 657.6 11 385 29 1 8 4 50 3315 .4 49 896 148386 60 3 973.0 61281 177 570
75.0— 89.9 ....................................... 11 870.7 15 365 46 277 27 2 182.7 26 720 118 597 38 3 053.4 42 085 164 874
90.0— 134.9 ..................................... 17 1 864.1 29 090 131 892 52 5 621.4 64122 393 768 69 7 485.5 93 212 525 660
135.0— 179.9 ..................................... 14 2 200.5 34 426 200 880 19 2 822.0 35 274 246 320 33 5 022.5 69 700 447 200
180.0— 359.9 ..................................... 25 6 318.6 88 788 777 348 19 4 677.0 48 430 568 260 44 10 995.6 137 218 1 3 4 5  608
360.0— 539.9 ................................ .. 8 3 416.1 36 619 510 480 3 1 307.3 14 609 196 660 11 4 723.7 51 228 707 140
540.0— 899.9 ..................................... 10 6 508.6 82 325 1 096 806 1 606.7 5 024 100 407 11 7 115.3 87 349 11 9 7  213
900.0— 1 4 9 9 .9  ...................■............... 3 3 719.3 90 056 720 439 — — — — 3 3 719.3 90 056 720 439
1 500 -o— ............................................ 13 65 910.2 1 060 391 13 182 040 — — — — 13 65 910.2 1 060 394 13 182  040
Yhteensä —  Summa —  Total 227,94 658.0 1 5 2 1  821 16 771903 828 37 794.5 510132 2 165 438 1 0 5 5 132 452.5 2 031956 18 937 341
0— 9.9

























169 OU 693 574
Siitä: —  Därav: — D o n t :  
Metallitcoll.- Metallind.— J n d . m éta ü u rg . 3 313.1 2142 37 727 3 313.1 2142 37 727
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteoll. — 
Sten-, 1er-, filas-, koi- o. torvind. —
I n d .  d e  la  p i e r r e , d e  Va rg ile , e t c ................
Nahka- ja  karvateo ll.— Läder- o. hAr- 
ind. —  I n d .  d u  c u i r  e t  d es  p o i l s ..............
1 15.5 165 2 146.S 1 838 11158 3 162.8 1 838 11 323
•
1 10.0 186 70 1 lO.o 186 70
Puuteoll. — Träind. —  I n d .  d u  b o is  . . . . __ — ___ __ 2 26.0 250 236 2 26.0 250 236
[Ravinto- ja  nautintoaineteoll. —  Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. —  I n d :  
des  co m estib les  e t  d en rées  d e  jo u is s a n c e 16 2 914.9 30 475 430 466 242 6 711.1 120 280 201 672 258 0 626.0 150 764 632 138
Valaist.-, voiniansiirto-ja vesijohtotcoll. 
—  Belysn.-, kraftöverförings- o. vat- 
tenledn.- ind. —  É c la ir a g e ,  ea u , tr a n s ­
m is s io n  d e  fo r c e  ......................................................... 6 157.5 1 630 4 005 6 157.5 1 639 4 005
Graafill. teoll. —  Grafisk ind. —  I n d .  
g ra p h iq u e  ............................................................... ............ 3 152.8 3 102 8 075 _ _ 3 152.6 3102 8 075
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
— Lantbruk, skogshushällning 
och fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche ........................... 2 80.6 559 3 012 14 410.3 1 8 7 4 10 826 16 490.9 2 433 13 838
Kiinteimistön omistus— F astighets- 
besittning —  Poss. d’immeubles 47 1 212.7 30 274 31 1 4 9 _ 47 1212.7 30 274 31 149
Kauppa — Händel —  Commerce . . 84 53 487.4 699 063 9 672 899 438 27 232.4 332 164 1 843 892 522 80 719.8 1031  227 11 516 791
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastigliets-• o. andra byräer —  
Agences immobilières el autres 
bureaux ............................................................................ 3 316.2 2 709 31 473 3 • 316.2 2 709 31473
Luottoliike — Kreditrörelse ’— 
Mouvement du crédit................................... 6 639.6 4 216 76 317 58 1042.5 13 267 17 379 64 .16 82 .1 17 483 -93 696
Vakuutustoimi —  Försäkringsrö- 
relse —  Assurances.......................................... 39 31 927.8 656148 5 969 007 45 1 449.9 24 275 47 676 84 33 377.7 680 423 60 1 6  683
Liikenne — Kommunikationer —  
Communications .................................................. 16 2 575.7 87 932 368 788 20 608.0 5 350 28 524 36 3183.7 93 282 397 312
Hotelli- ja ravintolaliike —  Ho- 
tell- o. värdshusrörelse —  Hô­
tels et restaurants.............................................. 2 26.1 238 2 26-i 238
Muut —  Övriga —  Autres ........................... -5 995.6 51 1 4 142 587 — — — — 5 995.6 51 14 142 587
Yhteensä —  Summa —  Total 227 94 658.0 1521824 16 771903 828 37 794.5 510132 2 165 438 10 5 5 132 452.5 2 031956 18937  341
95
Taulu 14. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
Tabell 14. För 1935 ars förmögenhet beskattadc andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar.
______ Tableau 14. C oopératives e t  au tres associations m utuelles im posées sur* la fortu n e en 1935.
Kaupungit —  Städer —  Villes Maaseutu —  Lnndsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd — Villes et campagne
Omaisuusluokka 
Pörmögenhetsklass 
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S V1000 mk s ? S ?  1 1000 mk 1000 mk
A. Omaisuusluokittain —  Enligt förmögenhetsklasser — Selon les classes de fortune
100— 149 ........................................ 24 • 2 947 286.7 524 131 15 447 1026.7 2 669 155 18 394 1 313.4 3 1 9 3
150— 299 ........................................ 57 13 059 1061.1 4 415 253 52 566 3 342.1 16 360 310 65 625 4 403.2 20 775
300— 599 .................................... 59 25 230 1 303.5 16116 291 127 054 8101.9 82 624 35C 152 284 9 405.4 98 740
600— 899 ........................................ 24 18 076 1172.5 18 872 126 92 316 5 545.1 93 912 15C 110 392 6 717.6 112,784
900— 1 199 ...................................... 13 13 125 1 267.3 18 030 79 80 488 5181.3 111 607 92 93 612 6 448.6 129 637
1 200— 1 499 ...................................... 10 13 837 1018.7 25 813 33 43 926 2 780.2 78 934 43 57 762 3 798.9 104 747
1 500— 1 799 ...................................... 7 11 690 1 057.4 26 236 16 26 560 1780.2 59 264 23 38 250 2 837.6 85 500
1 800— 2 699 ...................................... 27 60 429 5029.8 173 419 32 67 836 4182.1 187 373 59 128 265 9 211.9 360 792
2 700— 3 599 ...................................... 11 . 33 001 1 313.2 116 167 9 27 733 2 194.2 99 731 20 60 734 3 507.4 215 898
3 600— 7 199 ...................................... 20 100 145 6 830.5 490 644 7 34 215 2 241.3 165 708 27 134 360 9 071.8 656 352
7 200— 10 799 .................................... 9 79 145 4 776.4 477 640 1 7 749 — 44 712 10 86 894 4 776.4 522 352
10 800— 17 999 .................................... 5 76 356 5 651.4 533 391 — — — — 5 76 356 5 651.4 533 391
18 000— 29 999 .................................... — — — — — ■ ---- __ — — — — —
30 000—  ............................................... 12 1099126 63 548.5 8 793 008 — — - — 12 1 099126 63 548.5 8 793 008

















1 256 2 122 «5 613 0  692.1
79! 1 1760 .4
Selon la sphère d'activité
11 637 169
Teollisuus —  Industri —  Industrie 
Siitä: —  Dârav: — Dont:
24 36 956 3 370.8 135 213 356 166119 6 847.8 198 673 380 203 075 10 218.6 333 886
Mctalliteoll.- Metalli nd.— Ind. métaüurg. 
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turvcteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
2 2142 303.1 4 555 — — — — 2 2142 • 303.1 4 555
Ind. de la pierre, de Vargile, etc.........
Nahka- ja karvatcoll.— Läder- o. här-
1 127 — 23 3 1 968 146.8 4 086 4 2 095 14G.8 4109
ind. — Ind. du cuir et des p o ils ........ _ _ — _ 3 545 10.0 147 3 545 10.0 147
Puuteoll. —  Träind. — Ind. du bois 
Ravinto- ja nautintoainetcoll. —  Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. —  Ind. 7
4 556 26.0 , 123 4 556 26.0 123
des comestibles et denrées de-jouissance 
Valaist.-, voimansiirto-ja vesijohtoteolK 
— Belysn.-, kraftöverförings- o. vat- 
tenledn.- ind. —  Éclairage, eau, trans-
16 30.475 2 914.9 120 201 335 160 292 6 507.5 193 104 351 190 767 9 422.4 313 365
mission de force .................................
Graafill. teoll. —  Grafisk nd. —  Ind.
1 ,799 — 878 11 2 758 157.5 1 213 12 3 557 157.6 2 091
graphique .............................................
Maa- ja  metsätalous sekä kalastus 
— ■ Lantbruk, skogshushälining 
och fiskeri —  Agriculture, ico-
4 3 413 152.8 .9 496 4 3 413 152.8 9 496
nomie forestière et p ê c h e ................
K iinteim istön omistus— Fastighets-
2 ' 559 80.6 290 9 21 12 240.0 864 l i 2 671 320.6 1 1 5 4
besittning —  P oss. d’immeubles 89 43 326 1180.7 59 828 — — — — 89 43 326 1180.7 59 828
K auppa —  H ändel —  Commerce . .  
K iinteim istö- ja  m uut toim istot —  
Fastighets- o . andra byräer —  
Agences immobilières et autres
84 700 693 53 399.8 4 974 649 430 336 767 26 485.1 622 573 514
0
1 037 460 79 884.9 5 597 222
bureaux .............................................
Luottoliike —  Kreditrörelse —
2 2 709 250.8 7 498 — — — — 2 2 709 250.8 7 498
Mouvement du créd it ....................
Vakuutustoimi —  Försäkringsrö-
9 4 771 639.G 7 556 95 19 844 911.7 8 308 104 24 615 1 551.3 15 864
relse —  A ssu ra n ces ........................
Liikenne —  K om m u nikationer—
41 662 046 31823.4 4 899 904 58 30 357 1343 .6 37 855 99 692 403 33 167.0 4 937 759
Communications ■.............................
H otelli- ja  ravintolaliike —  H o- 
tell- o. värdshusrörelse —  H6-
20 89 478 2 575.7 597 138 30 20 691 546.9 74 621 50
\
110 169 3122 .6 671 759
tels et restaurants ........................... 1 332 — 158 — — — — 1 332 — 158
Muut —  Övriga —  A u tre s ................ 6 5 2 9 6 995.6 12 041 — — — — 6 5 296 995.6 12 041
Yhteensä —  Summa —  Total 278 1546166 94 317.0 10 694 275 978 575 890 36 375.1 942 894 12 5 6 2 1 2 2  056 130692.1 11 637 169
v
96
Taulu 15. Vuoden 
Tabell 15. För
1935 tuloista verotetut avoimet, koinmandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. 
1935 ars inkomster beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
T ableau  15. S ociétés  ou ver tes , p a r  com m an d ite  e t  d ’arm ateurs im posées sur le revenu  en 1935.
Kaupungit —  Stiider --  V illes Maaseutu — Landsbygd -— C a m p agn e Kaupungit ja maaseutu — Städer och- landsbygd —  V ille s  e t  ca m p a g n e
Tuloluokka 
Inkomstklass 
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1000 mk g a *■*S v  o 1000 mk 1 000 mk s r  o











—  Selon 
6 353





8 700 15 805
15.0— 29.9 ....................................... 149 '3  269.4 5 1 5 3 53 382 87 1775 .8 10 418 27 174 236 5 045.2 15 571 80 556
30-o— 44.9 ....................................... 85 3 076.9 8 824 77 345 41 1 501.7 13 302 38 185 126 4 578.6 22 126 115 530
45 .o— 59.9 ....................................... 50 2 613.5 8 1 0 0 92 945 16 • 819.0 5 471 28 530 66 3 432.5 13 571 121 475
60-0— 74.9 ....................................... 34 2 283.2 5 382 103 488 13 855.5 4 597 37 995 47 3138.7 9 979 141 483
75.0 89.9 ....................................... 26 2 125.1 6 218 116 761 5 403.0 3 078 21 830 31 2 528.1 9 296 138 591
90-0— 134.9 ..................................... 44 4 829.6 21 317 341 952 u 1130.5 7 573 76 260 00 5 960.1 28 890 418 212
135.0— 179.9 .................................... 26 41 36 .2 2 0 1 8 4 380 992 6 949.7 4 565 87 152 32 5 085.9 24 749 468 144
180.o— 359.9 ..................................... 41 9 721.5 41 831 1 1 5 9  470 7 1 553.3 15 623 178 794 48 11 274.8 57 454 1 3 3 8  264
360.o— 539.9 ..................................... 9 3 795.4 17 217 564 680 2 769.0 9 1 8 4 110 600 11 4 564.4 . 26 401 675 280
540.o— 899.9 ..................................... 3 2 023.4 2 301 343 914 1 644.5 775 108 345 4 2 667.9 3 076 452 259
900.0— 1 499.9 .................................. 2 2 308.6 11 695 440 978 1 1 443.9 10 639 287 097 3 3 752.5 22 334 728 075
1 500. o— ................................................ 2 19 267.2 49 964 3 853 440 1 1 759.5 78131 351 900 3 21026.7 128095 4 205 340
Yhteensä —  Summa —  Total 562 60 552.5 200 863 7 538 799 261 14 396.2 169 388 1 36« 215 823 74 948.7 370 251 8 899 014
0— 9.9

























214 781 5 451 525
Siitä: — Därav: — D o n t :  
MctalliteolL- Metallind.—  T nd. m éta llu rg . 52 2 459.3 4 373 131 859 5 478.3 5 556 49 607 57
y
2 937.6 9 929 381 4G6
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turvetcoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torviin!. — 
l n d .  d e  la  p ierre , d e  l 'a rg ile , e t c ......... 11 304.0 2 314 7 225 3 392.0 5 703 51 816 14 696.0 8 017 59 041
Kemiall. valm. tuottava tcoll. —  lnd. för 
tillverkn. av kemiska preparater — 
F a b r ic . d e  p r o d u its  ch im iq u es  .......... 1 198.5 2 819 21 330 1 - 198.5 2 819 21 330
Terva,-, öljy-, kumi- y.m.s. teoll. —  Tjiir-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind .— ln d .  d u  
g ou d ron , d es  h u iles , e t c ........................ 3 118.4 3 636 1 205.5 2 039 22 590 4 323.9 2 039 26 226
Nahka- ja  karvatcoll. —  Läcler- o. här- 
ind. —  I n d .  d u  c u ir  e t d es  p o i ls  ........ G 641.6 6 935 59 196 12 482.Ö 2 981 32 397 18 1 124.2 9 916 91 593
Kutomatcoll. — Textilind. — I n d ,te x ti le 18 1 221.9 2 573 91 157 8 335.6 1 996 12 815 20 1 557.5 , 4 569 103 972
Papcritcoll. —  Pappersind. —  I n d . d u  
p a p ie r  .................................................... 2 79.1 2 993 2 1 483.0 11 839 288.152 4 1 562.1 11 839 291145
Puuteoll. —  Träind. — I n d .  du  b o is  . . . . 27 3 064.2 30 494 417 207 48 4 329.0 94 706 661 912 75 7 393.2 111 200 979 119
Kavinto* ja nautintoaincteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedclsind. — I n d .  
des  co m estib les  e t  d en rées  d e  jo u is sa n ce 22 18 488.5 45 672 3 528 769 31 099.4 4 128 16 944 53 19 187:9 49 800 3 545 713
Valaist.-, voimansiirtö-ja vesijohtotcoll. 
— Bclysn.-, kraftöverförings- o. vat- 
tcnlcdn.- ind. —  É cla ira g e , ea u , tra n s ­
m is s io n  d e  fo r c e  .................................. 1 10.0 70 1 10.0 70
Graafill. teoll. —  Grafisk ind* —  I n d .  
g ra p h iq u e  .................................... .. 7 635.6 2 028 57 967 3 59.5 125 885 10 695.1 2153 58 852
Muu teoll. —  övrig ind .— A u tr e s  in d . 31 1 662.6 2 048 91 396 3 74.4 452 1 602 34 1 736.9 2 500 92 998
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
—  Lantbruk, skogshushällning 
ocli fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche............ 4 119.7 1 4 3 6 2 733 15 947.3 7 823 81100 19 1 067.0 92 59 83 833
Kiinteimistön omistus —  Fastig- 
hetsbesittning—Poss. d'immeubles 14 784.6 8 0 8 2 49 400 5 127.9 1110 2 787 19 912.5 9 1 9 2 52 187
Kauppa —  Händel —  Commerce .. 187 13 530.0 72 399 1 294 585 95 3 371.9 23 207 ' 147 397 282 16 901.9 95 606 1 441 982
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastighets- b. a. byräer—Agences 
immobilières et autres bureaux. . 78 11469.9 12 097 1 232 928 3 165.5 258 71 93 81 11 635.4 12 355 1 240121
Luottoliike — Kreditrörelse — 
Mouvement du crédit ................ 4 885.2 8 032 114 622 '4 885.2 8 032 114 622
Liikenne — Kommunikationer — 
Communications ........................... 37 3 368.1 13 567 376 737 16 735.2 4 465 45 809 53 4 103.3 18 032 422 546
Hotelli- ja ravintolaliike — Ho- 
tell- o. värdshusrörelse — Ho­
tels et restaurants......................... 24 488.7 223 9 436 4 206.4 181 14 437 28 695.1 404 23 873
Teatterit y. m. taidelaitokset — 
Teaträr o. a. konstinrättningar 
— Théâtres, salons, etc................ 2 54.3 109 1 1 6 3 1 27.9 537 3 82.2 109 1 7 0 0
Muut — Övriga — Autres ............ 33 1176 .9 2 481 65 790 4 66.3 — 835 37 1 243.2 2 481 66 625
Yhteensä —  Summa — Total 562 60 552.» 200 863 7 538 799 261 14 396.2 169 388 1360 215 823 74948.7 370 251 8 899 014
97
» ,
Taulu 16. Tuoden 1935 omaisuudesta verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivamsäimistöyhtiöt. 
Tai)eli 16. För 1935 ars förmögenhet beskattade öppna, kommandit- och rederibolag.
Tableau 16. S ociétés  o u ver tes , p a r  com m andite e t  d ’arm ateurs im posées sur la fortu n e en 1935.
Kaupungit —  Städer -— Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu -  landsbygd —  Villes et






































Évaluation de V im
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j1000 mk 1 000 mk 1000 mk
A. Omaisuusluokittain - -  Enligt förmögenhetsklasser —  Selon
•
les classes de fortune
100— 149 ......................................... '38 4 475 1 495.0 773 55 61 7 8 886.2 1 0 2 8 93 10 653 2 381.2 1 8 0 1
150— 299 ........................................ 61 12 954 4 528.2 41 12 71 14 357 1 700.» 4 354 132 27 311 6 229.1 8 466
300— 599 ........................................ 43 18 663 5 618:1 12 076 40 16 109 1 920.x 9 731 83 34 772 7 538.2 2 1 8 0 7
600— 899 ........................................ 21 15 380 3154.1 15 640 19 13 422 2 088.4 13164 40 28 802 5 242.5 28 804
900— 1 199 ...................................... 11 12 018 1 538.9 17 810 4 3 961 356.3 5 331 15 15 979 1 895.2 2 3 141
1 2 0 0 — 14 99  ...................................... 7 9 248 1 509.1 ■ 16 493 5 6 534 429.0 11 523 12 15 782 1 938.1 28 016
1 500— 1 799 ...................................... 10 16 091 1 541. S 34 800 1 1 655 209.0 3 682 11 17 746 1 750.S 38 482
1 800— 2 b99 . . .  ' . ............................. 8 17 391 1 218.0 48 917 2 4 084 345.0 10 963 10 21475 1 563.0 59 880
2 700— 3 599 ...................................... 4 12 981 1 217.6 48 518 3 9 082 797.2 . 32 205 7 22 063 2 014.8 80 723
3 600— 7 199 ...................................... 7 38 972 3 808.5 199 959 2 9 950 692.4 48 600 9 48 922 4 500.9 248 559
7 200— 10 799 .................................... 1 10 390 2 311. S 65 840 1 10 639 1 443.9 67 832 2 21 029 3 755.7 133 672
10 800— 17 999 ............................. — — — — — — __ __ __ __ __ __
18 000— 29 999 .................................... — — — — — — — — — — —
30 000—  ............................................... 1 39 574 16 955.4 316 592 1 78131 1759.5 625 048 2 117 705 18 714.» 941 640



























1 6 1 4  991
Teollisuus —  Industri —  Industrie 
Siitä: —  Därav: — Dont:
56 82 806 24 238.0 432 066 103 134 621 8256.5 784147 159 217 427 3 2  4 9 4 .5 1  2 1 6  2 1 3
Metalliteoll.- Metallincl.—  Ind. métallurg. 
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. —
l i 4 373 1 091.7 3 023 5^ 5 696 463.3 20 389 16 10 069 1 555.0 23 412
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torviini. —
Ind. de la. pierre, de Vargile, etc.........
Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. for
4 2 314 157.1 4 159 - 2 5 822 365.8 29 562 6 8 136 522.9 33 721
tillvcrkn. av keraiska preparater —
Fabric. de produits chimiques .......... — — — — 1 2 810 198.5 9  402 1 2 819 198.5 9 402
Terva-, öljy-, kumi- y .m.s. teoll.— Tjiir-, 
olie-, gummi- o. dyi. ind.— Ind. du
goudron, des huiles, etc........................ — — — — 1 2 039 205.5 5 467 1 2 039 205. ö 5 467
Nahka- ja karvateoll.— Läder- o. hAr-
ind. —  Ind.. du cuir et des p o ils ........ 5 7 080 579.2 26 750 11 3 355 440.0 „ 1 925 10 10 444 1 019.8 28 681Kutomatcoll. —  Textilind. — Tnd.textile 5-1 2 573 655. G 2 423 6 1 996 300.0 1 1 4 8 11 4 569 950.2 3 571Pnpcritcoll. —  Pappcrsind. — Ind. du
papier .................................................. — — — — 2 11 839 1 483.0 69 752 2 11 839 1 483.0 69 752PuuteoU. — Tniind. — Ind. du bois . . . . 13 16 404 2 697.9 03 509 47 95 363 4 195.5 644 213 60 111 857 6 893.4 707 722
Ravinto- ja nautintoaincteoll. —  Nä-
rings- o. njutningsmedclsind. —  Ind.
des comestibles et denrées de jouissance 11 45 672 18 187.0 325 310 24 4 915 518.7 2 055 35 18 705.7 327 371
Valaist.-, voimansiirto-ja vesijohtotcoll. 
—  Belysn.-, kraftöverförings- o. vat- 
tenledn.- ind. —  Éclairage, eau, trans-
mission dc force ................................. 1 215 — 69 1 200 _ 60 2 415 _ 129Graafill. teoll. —  Grafisk ind. —  Ind-.
graphique ............................................. 3 2 028 502.8 3 467 1 125 20.0 23 4 2 15 3 523.4 3 490
Muu teoll. —  övrig ind.— Autres ind. 3 2 048 366.7 3 344 2 452 64.4 151 2 500 431.1 * 3 495
Maa- ja metsätalous sekä kalastus
— Lantbruk, skogshushällning 
och fiskeri —  Agriculture, éco-
m im e forestière et p ê c h e .............. 4 1 8 0 5 1 0 1 .1 1 2 0 6 1 9 8  8 5 5 8 3 8 .  s 1 7  9 5 5 2 3 1 0  6 6 0 9 3 9 . » 1 9 1 6 1
Kiinteimistön omistus —• Fastig-
hetsbesittning—Poss. d ’immeubles 1 9 9  7 0 3 7 8 4 .6 1 1 4 5 7 8 1  8 1 4 1 0 7 .9 7 1 2 2 7 1 1  5 1 7 8 9 2 .5 1 2 1 6 9
Kauppa — Händel —  Commerce . .  
Kiinteimistö- ia muut toimistot —
7 6 7 4  3 0 6 9  8 2 8 .8 2 3 5  9 8 6 6 2 2 3  7 5 8 2  7 0 4 .7 2 0  7 2 6 1 3 8 9 8  0 6 4 1 2  5 3 3 .5 2 5 6  7 1 2
Fastighets- o. a. byraer— Agences
immobilières et autres bureaux.. 
Luottoliike — Kreditrorelse —
2 6 1 2  2 4 7 5  8 0 4 .  S 1 5  7 3 7 1 2 5 8 8 6 .0 9 5 2 7 1 2  5 0 5 5  8 9 0 .8 1 5  8 3 2
M ouvement du c réd it ....................
Liikenne — Komniunikationer —
3 8  0 3 2 846.2 35 836 — — — 3 8 032 846.2 35 836
Communications ..................... : . 20 16 425 2 730.O 45 660 10 4 615 612.7 9 777 30 21 040 3 342.7 55 437
Hotelli- ja ravintolainko — Ho-
tell- o. värdshusrörelse —  H6-
tels et restaurants...........................
Teatterit v .m.  taidelaitokset'—
1 223 12.2 74 1 181 21.3 49 2 404 33.5 123
Teatrar o. a. konstinrättningar
—  Théâtres, salons, etc.................. 1 . 109 36.7 18 — — — — 1 109 36.7 18
Muut —  Övriga —  Autres ............ 6 2 481 514.1 3 490 — — — _ 6 2 481 514.1 3 490
Yhteensä —  Summa —  Total 212 208137 44 896.5- 781 530 264 174102 12 627.» 833 461 416 382 239 57 524.4 1614991
Tulo- ja omaÁsimsverotüasto 1935.
Statistik over inkomst- ooh förmögenhetsskatt 19S5. 13
SOO,— 3S
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Taulu 17. Vuoden 1935 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m. 
Tabell 17. För 1935 ars inkomster bcskattade föreningar, stiitelser m. m
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s s «  S r  oJ 000 mk 1000 mk 1000 mk
10.0— 14.9 ................................ 18 206.0 2 307 1 676 27 293.5 3 056 2 266 45 499.5 5 363 3 942
15.0— 29.9 ................................ 33 682.2 11 440 10 566 11 222.4 1 4 6 4 3 372 44 904.6 12 904 13 938
30-0— 44.9 ................................ 10 369.2 10 110 9 460 5 173.5 868 4 1 7 5 15 542.7 10 978 13 635
45.o— 59.9 ................................ 8 406.4 6 440 14 048 — — — — 8 406.4 6 440 14 048
60 -o— 74.9 ................................ O 327.3 3 784 14 457 2 133.0 1 1 6 4 5 970 7 460.3 4 948 20 427
75.o— 89.9 ................................ — — — — 2 156.6 3 831 8 226 2 156.6 3 831 8 226
90-0— 134.9 .............................. 4 460.7 6 011 33 684 1 120.9- 2 261 91 0 8 5 581.6 82 72 42 792
135.0— 179.9 .............................. 2 289-3 3 1 9 9 24 688 — — — — 2 289.3 31 99 24 688
180-0— 359.9 .............................. 2 498.1 1 4 2 6 60 858 . 1 299.7 — 39 546 3 797.8 14 26 100 404
360 .o— 539.9 .............................. — — — — — — — — — — — —
540.0— 899.9 .............................. i 750.7 12 351 130 647 — — _ — 1 750.7 12 351 130 647
900.0— 1 499.9 ......................... _ _ _ _ __ __ __ • __ __ __ _ _
15 0 0 -0 — .......................................... _ _ _
Yhteensä —  Summa —  Total 83 3 989.» 57 068 300 084 49 1399 .6 12 644 72 663 132 5 389.5 69 712 372 747
0— 9.9 55 2 1 1 2 3 70 11402 125 32 525
Taulu 19. Vuoden 1935 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 19. För 1935 ars inkomster beskattade utländska aktiebolag.
Tableau 19. S ociétés  an onym es étrangères im posées sur le revenu en  1935.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C la sses  d e  rev en u s  
1000 mk



















































































































































I 1000 mk 1000 mk 1000 mk
A. Tuloluokittain - -  Enligt inkomstklasser — S e l o n  les  c la s s e s  d e  r e v e n u s
10.0— 14.9 ................................ — — — — — — — — — . — — —
15.0— 29.9 ................................ 4 81.8 — 1 2 5 4 — — — — 4 81.8 — 1 2 5 4
3 0 .o— 44.9 ................................ 1 32.5 — 725 — — — — 1 32.5 — 725
45.o— 59.9 ................................ 1 49.8 — 1 6 8 6 — — — — 1 49. S — 1 6 8 6
60.0— 74.9 ........................................................... 3 203.3 4 346 9 297 — — — — 3 203.3 4 346 9 297
75.0— 89.9 ................................ 1 80.3 — 4 333 — — — — 1 80.3 — 4 333
90.0— 134.9 .............................. 2 208.1 — 14172 — — — — 2 208.1 — 14172
135.0— 179.9 ...................................................... 1 137.9 223 11264 — — — — 1 137.9 223 11 264
180.0— 359.9 ...................................................... 2 470.0 5 560 55 800 — — — — 2 470.0 5 560 55 800
360*o— 539.0 ...................................................... — — — — — — — — ------ . — — —
540.0— 899.9 ...................................................... ' 1 814; 2 1 1 9 5 143 982 - r - .  — — — 1 814.2 11 9 5 143 982
900.0— 1 499.9 ......................... ____ ____ ____ ____ ____ ____ < ____ ____ ____ ____ ____ —
1 500. o— ......................................... 1 2 416.2 43 932 483 240 — — — ___ 1 2 416.2 43 932 483 240
Yhteensä — Summa —  T o t a l 17 4 494.1 55 256 725 753 — — — — 17 4 494.1 55 256 725 753
0— 9.9 3 2 495 1 15 12 4 4 007
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomräden —  S e l o n  l a  s p h è r e  d ’ a c t i v i t é
Teollisuus— Industri— I n d u s t r i e 3 2 709.3 46 966 512 019 — — — — 3 2 709.3 46 966 512 019
Metalliteoll. — Metallind. —  I n d .
m éta  lu r g ig u e  .............................. 2 2 489.3 44 820 486 819 — — — — 2 2 489.3 44 820 486 819
Keraiall. teoil. —  Kemisk ind. —
F a b r ic , d e  p ro d u its  ch im iq u es  . . 1 220.0 2146 25 200 — — — — 1 220.0 2146 25 200
Kauppa —  Handel —  Commerce 2 201.7 '3 681 14 006 — — — — 2 201.7 3 681 14 006
Kiinteimistö- ja muut toimistot
— Fastigliets- o.a. ItyrSer —
Agences immobilières et autres
bureaux ....................................................................... 1 814.2 1 1 9 5 143 982 — — — — 1 814.2 11 9 5 143 982
Vakuutust.- Försäkr. rör.-4sswr. 10 518.9 — 2 5 146 — — — — 10 518.9 — ^ 2 5 146
Liikenne -  Kommun .-Communie. 1 250.o 3 414 30 600 — — — — 1 250.0 3 414 30 600
Yhteensä — Summa — Total 17 4494.1 55 256 725 753 — — — — 17 4494 .1 55 256 725 753
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Taulu 18. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m. 
Tabcll 18. För 1935 ars förmögenhet beskattade föreningar, stiftelser m. m.
Tableau 18. Sociétés, fondations, e tc . ,  im posées su r la fortu n e en 1935.
Omaisuusluokka 
Förmögcnhetsklass 
Classen de fortune 
1 000 mk
Kaupungit —  Stader —  Villes Maaseutu —  Laiidsbygd — Campagne Kaupungit ja landsbygd -
maaseutu — Städer och 
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1 000 mk 1000 mk 1000 mk
100— 149 .................................. 22 2 684 235. S 475 54 5 966 146.0 980 76 8 650 381.S 1 4 5 5
150— 299 .................................. 30 6 521 294.5 2 1 1 3 31 5 904 306.3 16 82 61 12 425 600.8 3 795
300— 599 .................................. 39 16 749 950.o 10 739 9 3 200 34.4 16 80 .48 19 949 984.4 12 419
600— 899 .................................. 7 51 18 94.9 5196 4 2 884 89.7 2 888 11 8 002 184.6 8 084
900— 11 99  ................................ 4 4 030 351.6 5 524 — — — — 4 4 030 351.6 5 524
1 200— 1 499 ............................... 3 .4 066 98.4 7 438 — — — — 3 4 066 98.4 7 438
1 500— 1 799 ................................ 1 17 73 28.7 4 201 1 *  679 75.7 3 787 2 3 452 104.4 7 988
1 800— 2 699 ............................... 3 5 705 127.5 14 424 2 4 413 201.8 12 543 o 10 118 329.3 26 967
2 700— 3 599 ............................... 4 12 654 391. S 46 425 — — — — 4 12 654 391.8 46 425
3 600— 7 199 ............................... 1 6 540 38.5 35 568 — — — — 1 6 540 38.5 35 568
7 200 10 799 ............................. — — — — ___ ___ — ___ ___ — ___
10 800— 17 999 ............................. 1 12 351 750.7 82 148 ___ ___ ___ ___ 1 12 351 750.7 82 148
18 000— 29 999 ............................. — — — — — — — — — — ■ —
Yhteensä —  Summa —  Total 115 78191 3 362.4 214 251 101 24046 853.9 23 560 216 102 237 4 216.3 237 811
0— 991 23 627.5 18 545.7 41 1173.2
Taulu 20. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 20. För 1935 ars förmögenhct beskattade utländska aktiebolag.
Tableau 20. Sociétés anonym es étrangères im posées sur la fortu n e en 1935.
i
I
j K a u p u n g it  —  S tä d e r  — Villes M a a se u tu  —  L a n d s b y g d  — Campagne K a u p u n g it  j a  m a a se u tu  —  S tä d e r  o c h  
la n d s b y g d  —  Villes et campagne
O m a isu u s lu o k k a  ! 
J fö n n ö g e n lie tsk la ss  g. 
Classes de ¡astune |
1000 m k  § J  
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1 000  m k  1 s r  £  o  ' 1 0 0 0  m k 1000 m k
100—149 .............................
A. Omaisuusluokittain - -  Enligt förmögenhetsklasser — Selon les classes de fortune
— — — ' --- — — __ — — — —
150—299 ..........".................. 2 430 137.9 138 — __ __ __ 2 4301 137.9 138
300—599 ............................. — — __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __
600—899 ............................. 1 888 73.1 1056 — — __ __ 1 888 73.1 1056
900—1 199 ........................... 2 2 195 814.2 3 266 — __ __ __ 2 2 195 814.2 3 266
1 200—1 499 ........................... 1 1288 — 2 237 — __ __ __ 1 1288 — 2 237
1 500—1 799 ........................... — — — — 1 1 512 — 3 053 1 1 512 — 3 053
1 800—2 699 ........................... 1 2146 220.0 5 981 — — __ __ 1 2146 220.0 5 981
2 700—3 599 ........................... 2 6 872 313.S 26 700 — — — — 2 6 872 313.8 26 700
3 600—7 199 ............................ — — __ __ __ __ __ __ __ ' __ __
7 200—10 799 .......................... __ __ __ __ __ __ _ __
10 800—17 999 ......................... __ __ __ __ __ ___ _ _ __ __
18000—29 999 .......................... — — __ __ __ __ __ __ _ __ __ __

























Metalliteoll. — Metallind. — Ind.
4 47 966 2 709.3 359 853 1 1512 — 3 053 5 49 478 2 709.3 362 906
métallurgique..........................
Kemiall. teoll. — Kemisk ind. —
, 2 44 820 2 489.3 352 512 — _ “ - 2 44 820 2 489.ü 352 512
Fabric. de produits chimiques .. 
Terva-, öljy-, kumi- y.m.s. teoll.— 
Tjftr-, olje-, gurami- o.dyl. ind.—
1 2140 220.0 5 981 — — — — 1 2 146 220.0 5 981
Ind. du goudron, des huiles, etc. 1 1000 _ 1 360 _ _ _ _ 1 1 000 _ 1 360Puuteoll. — Träind. — Ind. du bois _ _ _ _ 1 1 512 _ 3 053 1 1 512 _ 3 053
Kauppa — Händel — Commerce 
Kiinteimistö- ja muut toimistot 
—Fastighets- o.a. byräer — 
Agences immobilières et autres
2 3 681 201.7 13 565 2 3 681 201.7 13 565
bureaux ................................. 2 1402 814.2 1970 — __ __ __ 2 1402 814.2 1970
Liikenne - Kummun .-Communie. 2 4 702 250.0 15 446 — __ __ __ 2 4 702 250.0 15446



































Taulu 21. Vuoden 1935 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 21. För 1935 ars inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för-
Tableau 21. S ociétés anonym es indigènes en 1935, réparties selon  leur
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sses  de  
rev en u s
1000 mk
T e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i  
I n d u s t r i e
S i i t ä :  —
Metalliteollisuus —  Metallindustri 













R ev en u s  
n on  d i­










D éd u c ti ­
o n s  su r  le 
r ev en u  s e ­














enligt § 23 
I m p ô t  s u r  le 
r ev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  se lon  





I m p ô t  su r  













R ev e n u s  
n o n  d i­










D éd u c ti ­
o n s  su r  le 
rev en u  s e ­





R ev en u s








enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
rev en u , p lu s  
V au gm en ta ­
t io n  selon  





I m p ô t  su r  
la fortu n e
X 000 mk # mk 1000 mk mk
10.0— 14.9 180 3 350.1 1 208. s 2 141.3 19 334 • 54 870 27 512.0 185.2 326.8 2 976 10 424
15.0— 29.9 305 10 047.7 3 538.2 6 509.5 139 815 176 883 31 910.7- 254.7 656.0 11 557 10 016
30.0— 44.9 171 9 538.4 3 276.2 6 262.2 175 280 256 036 20 1016.4 297.1 719.3 20 997 34 298
45-0— 59.9 108 8 562.7 3 033.4 5 529.3 209 923 711 848 15 1154.5 422.7 731.8 26147 77 093
60.0— 74.9 83 8 280.3 2 762.8 5 517.5 272 030 361 437 n 1208.0 473.7 734.9 36 780 114 700
75.0— 89.9 45 5 659.0 1 970.5 3 688.5 214 047 195 033 8 852.1 207.3 644.8 42 474 7 083
90.0— 134.9 107 17 704.8 6 151.9 11 552.9. 882 990 1 081 548 17 2 680.2 861.9 1 818.3 141 055 82156
135.0— 179.9 68 15 381.4 4 902.3 10 479.1 1054 301 769 197 9 1 804.9 402.6 1 402.3 146 439 21 924
180.0— 359.9 104 39 379.4 12 688.9 26 690.5 3 650 016 2 199 505 17 5 987.1 1 789.6 4197.5 558 419 340 155
360.0— 539.9 42 27 418.7 8 689.2 18 729.5 2 978 096 1353 629 11 7 346.4 2 252.2 5 094.2 805 903 280 711
540.0— 899.9 50 56 217.0 20 198.8 36 018.2 6 509 614 4 637 151 10 11 377.5 4-068.3 7 309.2 1314 441 746 926
900.o— 1 499.9 23 42 993.1 16 795.7 26 197.4 5 167 673 4 164100 4 7 719.9 3 361.3 4 358.6 833 197 625 478




1338 763 500.O 275 512.3 487 987.7 88 581 720 59 705 286 187 88 721.7 26 696.2 62 025.5 11 286 220 5 037 335
0— 9.9 454 1 172 911 53 123 073
S i i t ä :  —
Tuloluokka
lnkomsfcklass
C la sses  de  
r ev en u s
1000 mk O2
Terva-, öljy-,*kumi- y. m. s. teollisuus 
Tjär-, olje-, giunmi--o. dyl. industri 
I n d u s tr ie  d u  gou d ron , d es h u iles , etc.
• îsahka- ja karvntcollisuus— Lüdcr- o. hàrindustri











R ev en u s  
n o n  d i ­










D é d u c ti ­
o n s  s u r  le 
rev en u  s e ­





R ev en u s








enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
rev en u , p lu s  
V a ugm enta -  
t io n  se lo n  





I m p ô t  su r  










R ev en u s  
n o n  d i­










D éd u c ti­
o n s  su r  le 
reven u  se ­





R ev en u s









I m p ô t  su r  le  I m p ô t  sur  
r ev en u , p lu s  1(1 
l'a u gm en ta - \ 
l io n  selon  
le  §  23 |
1 000 mk mk 1000 mk mk
10.0— 14.9 4 70.4 23.0 47.4 474 196 8 147.0 54.0 93.0 768 8 247
15.0— 29.9 9 315.9 125.4 190.5 3 068 26 874 14 447.6 175.0 272.6 4 398 11333
30.0— 44.9 5 342.8 152.6 190.2 50 1 0 30 213 10 464.9 100.5 364.1 1 1 110 18 11
45.0— 59.9 4 298.3 84.4 213.9 8 293 2 242 7 594.6 217.7 376.9 14 730 31 987
60.0— 74.9 1 95.6 29.5 66.1 2 949 758 4 472.7 207.6 265.1 12 245 34 052
75.0— 89.9 _ _ — — — — 2 300.4 132.1 168.0 9 480 7 378
90.0— 134.9 3 520.8 174.4 346.4 27 345 22 253 4 747.9 283.9 464.0 34 968 21 904
135.0— 179.9 1 348.8 174.4 174.4 17 104 44 512 2 399.9 107.0 292.9 27 455 6 043
180.0— 359.9 4 1 438.2 411.2 1 027.0 1 7 5470 73 231 7 2 771.1 855.7 1 915.7 253 807 84 758
360.0— 539.9 _ — — — — — 3 2 061.6 751.0 1310 .6 201 871 112 398
540.0— 899.9 1 748.5 141.4 607.1 109 535 13 990 3 3 324.3 1 412.7 1 911.6 327 150 148 254
900. o— 1 499.9 1 1 842.5 568.7 1 273.8 247 974 97 840 — — — — — —
1 500.o— 1 15 582.9 4 765.0 10 817.9 2 185 216 953 000 1 3 048.0 1 524.0 1 524.0 304 800 530 520
Yhteensä!
Summa > 34 21 604.7 6 650.0 14954.7 2 782 438 1 265 109 65 14 780.3 5 821.5 8 958.8 1 202 782 998 685
Total]
' 0—9.9 6 616 13 26 831
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ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden ock den heskattade inkomstens storlek.
sphère d ’activité  et la grandeur des revenus im p osés.
D f i r a v :  — B o u t :
Kivi savi-, lasi , hiili- ia turveteollisuus Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus
Stcn-, 1er-, glas-, kol- o. torvindustri Industri för .tillvcrkning av kemiska prcparafcer
In d u s tr ie  d e la  p ierre , d e Va rgü e, etc.. F a b r ica tio n  d e  p ro d u its  ch im iques
Tulovero Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Vähentä- hennvkset neen 23 - Vähentä- hennvkset noen 23 Omaisuus-mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n . Verotetut §:n mukaan
H tulot mukaan tulot Inkomst- vero ir tulot mukaan tulot Inkomst- vero
% ÏÏ Inkomst- Beskattacle
skatt jämte li'örmögen- Oför- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
inkomster förhöjning hetsskatt §  1 minskade avdrag en- inkomster hetsskatt
I I inkomster ligt § 23 R even u s
enligt § 23
I m p ô t  su r s i  ?  >
inkomster ligt f  23 R ev en u s I m p ô t  su r
a g R ev en u s  n o n D éd u ctio n s im p o sés la fo rtu n e R ev en u s n o n D éd u c tio n s im p o sés reven u , p lu s la  fo rtu n e» d im in u és su r  le  revenu Zm d im in u és su r  le  r even u V a ugm enta -
sc ion  le  §  23 t io n  selon selon  le  §  23 t io n  selon
le §  S3 le §  S3
1000 mk mk 1000 mk . mk
5 93.5 35.2 58.3 565 1 6 5 0 7 125.7 39.4 86.3 851 1 568 1
24 731.8 245.1 486.7 8 331 18 713 8 199.0 44.6 154.4 2 652 624 2
24 14 10 . G 520.7 889.9 24 619 38 964 2 98.2 24.6 . 73.0 2 630 496 3
11 815.3 263.1 552.2 20 953 17 442 3 180.9 30.6 150.3 6 685 436 4
7 669.4 186.8 482.6 26 461 35 060 3 ■ 391.1 191.5 199.9 8 991 19 068 5
4 549.6 216.2 333.4 19 261 41 225 — — — — — — 6
4 690.8 281.5 409.3 27 516 23 074 2 272.3 43.9 228.4 18 836 852 7
4 956.3 321.2 635.1 62 860 47 221 5 , 1 233.9 507.1 726.8 63 049 42 958 8
4 1 641.6 604.4 1 037.2 133 100 79 990 6 2 781.2 1043.8 1 737.4 242 777 226 796 9
4 2 541 2 745.3 1 795.9 291 012 109 034 3 1 578.0 435.6 1142 .4 198 868 53 154 10
2 2 088.S 789.6 1 299.2 218 832 123 360 3 3 395.1 984. S 2 410.3 429 096 148121 11
1 2 203.3 1101.7 1 101.6 208 368 299 952 — — — — — — 12
3 29 933.9 12 241.3 17 692.6 3 605 680 2 000 840 1 7 900. G ' 1264.5 6 636.1 1 4 8 6  500 252 896 13
97 44 326.1 17 552.1 26 774.0 4 647 558 2 836 525 43 18 156.3 4 610.4 13 545.9 2 460 935 746 969 14
42 48 740 12 ■ 107 980 15
D ä r a v :  — D o n  t :
Kutoinateollisuus —  Xextilindustri Paperiteollisuus —  Pappetsindustri
In d u s tr ie  tex tile I n d u s tr ie  d u  p a p ie r
• Tulovero Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Viihentä- hennvkset neen 23 Vähentä- liennyksct neen 23
Omaisuus-mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:u mukaan
fc-< tulot mukaan tulot Inkomst- vero tulot mukaan tulot Inkomst- vero
*  % Oför- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- % c Oför- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
minskade avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt S i minskade avdrag en- inkomster hetsskatt
1 J inkomster ligt § 23 R ev en u s
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le I m p ô t  su r f i
inkomster ligt § 23
R ev en u s I m p ô t  su r
R ev en u s  n on D éd u ction s m p osés la  fo rtu n e R ev en u s  n o n D éd u ctio n s im p o sés  f reven u , p lu s la  fo r tu n e
d im in u és su r  l e  r ev en u  
selon le  § 23 V augm enta-
» d im in u és su r  le r even u  
selon  le  § 23 V a u g m en ta ­t io n  se lon
le § S3 le § S3
1000 mk mk 1000 mk mk
18 337A 116.5 220.9 2 1 5 0 2 483 4 82.6 34.3 48.3 530 2 657 1C
46 1404.1 418.1 986.0 17 545 13 730 11 421.2 176.6 244.6 4 1 9 0 6 1 8 6 17
12 585.4 155.4 430. o 12 541 6 908 2 120.0 47.7 72.3 1 8 5 6 1 2 8 0 18
9 683.4 228.S 454.6 17 742 17 388 4 ' 431.S 216.0 ’ 215.8 7 906 180 612 19
8 707.9 171.5 536.4 27 667 18 638 3 294.6 110.2 184.4 7 696 3 872 20
4 523.S 205.2 318.6 17 831 12 941 2 237.5 72.0 165-ó 9 595 2 719 21
16 2 770.9 998.3 1 772.6 139 768 257 287 3 467.7 176.1 291.6 19 246 36 080 22
14 3 209.1 1 019.1 2 190.O 213 640 116 243 1 175.2 — 175.2 17 232 — 23
17 5 875.5 1 719.4 4156.1 539 286 332 318 7 3 080.5 1295.7 1 784.8 224161 362 417 24
2 1 088.S 151.3 937.5 168128 9 509 2 1625.1 '• 738.1 887.0 134 200 267 242 25
4 3 824.3 1008.9 2 815.4 502 228 136 870 3 3 842.3 1 744.1 2 098.2 361 568 600 498 26
5 9 855.7 3 663.8 6191.9 1 2 4 0  378 981 933 4 7 889.0 3 425.7 4 463.3 846 559 1 077 326 27
7 66 378.9 24 921.S 41 457.1 8 390 775 4 940 344 12 114 745.8 47 623.1 67 122.7 13 506187 12 615 745 2 S
j 162 97 245.2 34 778.1 62 467.1 11 289 679 6 846 592 58 133 413.3 55 659.6 77 753.7 15 140 926 15 156  634 29
I 26 5 969 6 4 337 30
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1 S i i t ä :  —
J
. Puuteollisuus —  Träindustri
In d u s tr ie  d u  bois
Ravinto- ja nautintoaineteollisiius 
INarings- och njutningsmedelsindustri




! C la sses  d e  
















D ev en u s  
n o n  d i - 










D éd u c ti ­
o n s  su r  le  
rev en u  s e ­





D ev en u s








enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
rev en u , p lu s  
l ’a u g m en ta ­
t io n  se lon  





I m p ô t  su r  













D ev en u s  
n o n  d i ­










D éd u c ti­
on s  su r  le 
reven u  se ­














enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u , p lu s  
V a u gm en ta ­
t io n  se lon  





I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1000 mk ml; 1000 mk mk
1 10.0— 14.9 25 481.1 181.9 299.2 2 561 3 782 24 412.3 138.6 273.7 2 407 3 474
2 15.0— 29.9 43 1451.6 549.1 902.5 ■ 14 838 31440 37 1196.1 396.0 800.1 14 065 21 382
3 30.0— 44.9 31 1 71.3.4 600.1 1113.3 29 124 32 104 14 735.1 214.S 520.6 15154 8 392
4 45.0— 59.9 17 1 337.3 464.5 872.S 32 879 319 759 10 796.1 278.8 517.6 19 191 21 581
S.. 60.0— 74.9 15 1 477.3 485.3 992.0 47 684 56 775 16 1 510.1 452.6 1057. S 50 426 45659
() 75.0— 89.9 7 849.6 279.0 570.6 31 607 18 547 8 1 037.5 396.5 641.0 35105 48 655
7 90.0— 134.9 21 3 423.5 1 205.0 2 218.5 171 834 177 224 20 3 493.6 1 268.3 2 225.3 166 036 121 480
s 135.0— 179.9 8 2 026.3 796.2 1 230.1 117 001 232 802 10 2 472.0 948.8 1 523.2 141 498 205 888
9 180.0— 359.9 11 3 480.5 863.4 2 617.1 335 436 84 954 14 5 492.3 1 848.6 3 643.7 508 916 265 920
10 360.0— 539.9 5 2 990.4 664.7 2 325.7 378140, 63 883 4 2 578. S 783.5 1 795.3 281155 98 545
n 540.0— 899.9 n 11 967.2 4188.7 7 778.5 1499117; 1267120 -7 8 623.7 3 366.5 5 257.2 927 278 1 029 667
12 900.o— 1499.9 3 4 765.7 1 571.1 3 194.6 638 672 322 578 3 5 237.0 •1 674.2 3 562.8 770 841 500 966
13 Il 500.0— 13 158 652.4 57 865.5 100 786.9 20 353 007 13 696 034 4 49 249.9 16 393.3 32 856.6 6 950 897 3 274 217
Yhteensä^
Ï4 Summa > 210 194 616.3 69 714.6 124 901.8 23 651 900 16 307 002 171 82 835.4 28 160.5 54 674.9 9 882 969 5 645 826
Total)
15 0— 9.9 101 ' 458156 84, 44 687
Siitä: — Dârav:— Dont: M a a -  j a  m e t s ä t a l o u s  s e k ä  k a l a s t u s  
L a n 1 1) r u k, s k o g s h u s h ä 11 n i n g o c h  f i s k e r i 
A g r i c u l t u r e ,  é c o n o m i e  f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e
Muu teollisuus —  Övrig 




C la sses  d e  
rev en u s
I 000 mk
täi 1










D ev en u s  
n o n  d i ­










D éd u c ti ­
on s  su r  le  
rev en u  s e ­





D ev en u s








enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
r ev en u , p lu s  
l ’a u g m en ta ­
t io n  se lon  





I m p ô t  su r  













D ev en u s  
n o n  d i ­










D td u c t i -  
on s su r  le 
rev en u  se ­














enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u , p lu s  
l ’a u gm en ta ­
t io n  se lon  





I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
y 1000 mk mk 1 000, mk mk
IG 10.0— 14.9 11 195.2 54.3 140.9 1 6 1 6 51 5 9 27 535. s 211.5 324.3 2 888 2 009
17 15.0— 29.9 21 528.8 96.2 432.6 8 372 589 38 1166 .6 388.4 . 778.2 12 281 11 517
1S 30.0— 44.9 6 327.3 84.9 242.4 81 1 0 41 0 1 24 1213 .0 351.6 861.4 22 349 12 567
1 9 45.0— 59.9 5 419.0 161.0 258.0 9 603 6 605 15 1 246.3 469.4 776.9 29111 29 271
20 60.0— 74.9 5 454.3 129.2 325.1 18 388 83 4 4 13 1 296.3 415.6 880.7 47 978 49 941
21 75.0— 89.9 2 276.4 ,1 1 2 .4 164.0 9 Í31 64 61 4 382.5 41.7 340.8 26149 3 699
22 90.0— 134.9 5 698.1 216.2 481.9- 38 467 12 383 6 915.9 270.8 645.1 46 684 16 526
23 135.0— 179.9 6 1 072.3 151.9 920.4 107 325 4 547 3 626.7 161.0 465.7 43 033 61 1 5
24 180.0— 359.9 4 14 51 .0 284.7 11 66 .3 239 960 26 627 5 1 749.1 514.2 1 234.9 181 440 84 577
25 360.0— 539.9 1 636.0 245.7 390.3 56 460 32 702 — — — — —
26 540.0— 899.9 — — — — — — i 1 533.2 766.0 766.6 133986 144 806
27 900.0— 1 499.9 — — — — ___ — — — * --- — —
28 1 500.0— — — — — ---- - — — _ — — —
29
Yhteensâ'l 
Summa > 66 6 058.4 1 536.5 4 521.9 497 432 107 518 136 10 665.4 3 590.8 7 074.G 545 899 36 028
Total)
30 0 — 9.9 11 803 66 90 873
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(Taiteli 21. Forts.)
D ä r a v :  — D o n t :
i Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuusBelysnings-, kraftöverförings- o. vattenlcdningsindustri 
É cla ira g e , eau , tra n sm iss io n  de force
In d u s tr ie  graph iqu e
Tulovero Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Vähentä- hennykset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut $:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
g tulot mukaan tulot Inkomst- vero a tulot mukaan tulot Inkomst- vero
a s Oför- Inkomst- Beskattade skatt jâmte Förmögen- •j-ë" Oför- Inkomst- Beskattade skatt jâmte Förraögen-minskade avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt S i minskade avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt
g. I inkomster ligt § 23 R ev en u s
enligt § 23
I m p ô t  su r §• ' inkomster ligt § 23 R even u s
enligt § 23
I m p ô t  su rî  K*R ev en u s  n o n D éd u c tio n s im p o sés la  fo rtu n e R ev en u s  n o n D éd u ctio n s im p osés la  fo rtu n eS3 d im in u és su r  le  r ev en u  
selon  le  §  23
V a u g m en ta ­
tio n  selon
d im in u és su r  le  reven u  
selon  le  §  23 - V a u g m en ta ­t io n  selon
le §  23 le §  23
1 000 mk mk 1000 mk mk
25 498.2 206.S 291.4 2 421 12 088 22 394.7 139.6 255.1 2015 3142 1
33 1299.7 544.3 755.4 13 010 23 977 28 1141.2 513.1 628.1 37 789 12 019 2
21 1 315.3 519.3 796.0 22 362 35 014 24 1408.7 558.5 850.2 21 767 62 455 3
6 500.5 180.s 319.7 11 916 6 275 17 1350.7 485.0 865.7 33 878 30 428 4
4 424.1 148.5 275.6 12 899 8 708 6 574.0 176.4 397.6 19 844 15 803 5
4 456.9 115.4 341.5 19 755 6 822 4 575.2 234.1 341.1 19 808 43 202 6
5 920.2 378.7 541.5 38 649 314180 7 1 018.8 263.7 755.1 59 270 12 675 7
4 879.9 293.2 586.7 54 004 23 291 4 802.8 180.8 622.0 86 694 23 768 8
5 2 014.3 772.9 1 241.4 151 919 180 393 8 6 3(35.8 1199.5 . 2 166.3 286 765 141 946 9
3 1 769.5 593.4 1176.1 173 859 79 560 4 3 202.9 1 328.4 1 874.5 288 500 246 891 10
3 3 796.3 1 422.5 2 373.S 429 384 249 731 3 3 229.0 1071.3 2 157.7 390 985 172 614 11
— — — — — 2 3 480.0 1429.2 2 050.8 381684 258 027 12
3 27 323.6 11 577.5 15 746.1 3179 704 2 794 032 — — — — — — 13
116 41198.5 16 753.3 24 445.2 4109 882 3 734 071 129 20 543.8 7 579.6 12 964.2 1 628 999 1 022 970 14
55 321 550 45 3016.9 15
K i i n t c i m i s t ö n o m i s t u s  —  Ï1 a s t i g h e t s h e s i 11-
n i n g k a u p p a  —  H a n d e l
j '  o  s s e  s  s i o  n  a  % m  m  e u  o  i e s
Tulovero Tulovero
Tulonva- koroituksi- Tulonva- koroituksi-
Vähentä- hennykset neen 23 Väheutä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
c tulot mukaan tulot Inkomst- vero £ tulot mukaan tulot Inkomst- vero
b. g1 Oför- Inkomst- Bcskattade skatt jâmte Törmögen- Oför- Inkomst- Beskattade skatt jâmte Kormiigen-
S' i minskade avdrag en- inkomster hetsskatt S i minskade avdrag en- inkomster förhöjning hetsskatt
E 1 inkomster ligt. § 23 R ev en u s I m p ô t  su r §. i inkomster ligt § 23 R ev en u s
enligt § 23
I m p ô t  su r?  > s >R ev en u s  non D éd u ctio n s im p o sés lu fo rtu n e R ev en u s  n on D éd u ctio n s im p o sés la  fo rtu n e
d im in u és su r  le  r even u  
selon  le §  23
l'a u gm en ta ­
t io n  selon
» d im in u és su r  le  reven u  
selon  le  § 2  3
V a u gm en ta ­
t io n  selon
le §  23 le § 23
1 000 mk mk 1000 mk mk
255 5 6à4.6 2 540.0 3 104.6 52 450 943 343 119 2 385.6 941.7 1 443.9 25 457 24 807 16
344 13 067.8 5 617.4 7 450.4 133 797 1 257 593 216 6 513.5 1 949.8 4 563.7 80 737 74 011 17
166 9 889.5 3 880.2 6 009.3 181191 648 001 109 5 577.9 1 615.7 3 962.2 116 898 145 325 18
85 7 192.9 2 753.9 4 439.0 196 254 639 477 59 4 195.5 1134.3 3 061.2 124 753 45 911 19
49 5 160.o 1 874.5 3 285.5 187 034 272 058 37 3 445.8 980.2 2 465.6 121276 41 847 20
25 3 464.3 1 422.9 2 041.4 126 940 290 320 39 4 826.1 1 577.2 3 248.9 201 676 128 002 21
38 tí 825.1 2 739.7 4 085.4 320 672 675 621 60 9 765-5 2 855.2 6 910.3 573 564 225 772 22
23 6187.7 2 615.8 3 571.9 369 648 459 237 47 11 032.6 3 786.9 7 245.7 704 434 505115 23
19 7 931.4 3 322.1 4 609.3 621 989 782 449 57 20 707.6 6 548.9 14158.7 1 893 035 785 212 24
3 2 412.9 1206.6 1206.3 •176 460 . 319 895 14 8 215.3 1 944.0 6 271.3 1090 106 223 847 25
2 1 940.x 805.0 1135.1 185 264 164 036 18 13 661.7 4 467.7 9194.0 1 671 421 764 035 20
1 1029.2 — 1 029.2 383 432 — 7 11 922.4 3 455.5 8 466.9 1 726 935 632 994 27
— — — , --- — — 7 249 542.3 19 094.5 230 447.8 84 547 774 3 793 044 28
1010 70 745.5 28 778.1 41967.4 2 985 131 6 352 030 784 351 791.8 50 351.6 301440.2 92 878 066 7 389 922 29





C la sscs  de  
rev en u s
1 000 mk
• K  i i il t e i m i s t ö* j a  m u u t  t o i m i s t o t  
F a s t i  g li e t  s* o. a. b y r A e r  
A g e n c e s  i m m o b i l i e r  e s  e t  a u t r e s  b u r e a u x  ■
L u o t t o l i i k e  —  K r e  d i t r ö r e I se













R ev en u s  
n o n  d i ­










D éd u c ti ­
o n s  su r  le 
r ev en u  se ­





R ev en u s








enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
reven u , p lu s  
l ’au gm en ta -  
l io n  selon  





I m p ô t  su r  













R ev en u s  
n o n  d i ­










D éd u c ti­
o n s  su r  le 
reven u  s e ­




Verotetut j§:n mukaan 
tulot Inkonist- 
Beskattade ®katàiünite 
inkomster 1 forhojhing 
1 enligt § 23 
R ev en u s  ! i m p ô t  su r  le 
im p o sés  i reven u , p lu s  
l ’au gm en ta ­
t io n  selon  





I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1000 mk mk , 1000 mk mk
1 10.0— 14.9 24 392.x 91.0 301.1 3 088 3 628 _
2 15.0— 29.9 43 1328.S 389.1 939.7 18 786 35 067 i 47.8 23.9 23.9 417 578
3 30 .0— 44.9 21 1096 .3 280.3 816.0 2 5 1 5 4 25 309 — — — — — —
4 45.0— 59.9 19 1 511.9 ' 545.7 966.2 , 36 109 146 370 . i 118.3 59.2 59.1 2 337 81 12
5 60.0— 74.9 7 577.1 115.2 461.9 27 902 3 1 2 3 — — — — — —
6 75.0— 89.9 7 814.0 ' 222.4 • 591.6 37 923 11 702 — — — — — —
7 90.0— 134.9 15 2 458.7 734.5 1 724.2 146 253 100 222 2 355.7 173.2 182.5 11100 17 338
8 135.0— 179.9 5 1179.7 394.7 ■ 785.0 79 452 35 179 2 543.1 235.2 307.9 27 664 28 925
9 180.0— 359.9 i l 3 604.1 -9 0 0 .S ■ 2 703.3 408 614 103 527 3 1 696.8 770.3 926.5 123 924 339 880
10 360.0— 539.9 4 2 436.0 842.5 1 593.5 305014 167 374 3 2 262.5 949.5 1 313.0 220 840 383 053
11 540.0— 899.9 5 4 417.2 1 224.9 3 192.3 592 916; 185 009 1 1349.3 674.7 674.6 114 666 196 613
12 900.0— 1 499.9 — — — — — — 6 12 029.7 5 873.1 (5156.6 1 1 4 6  018 1 979 847
13 1 500. o— — — — — — 4 110 547.1 50192.9 60 354.2 12 070 840 10 283 936
Yhteensä)
14 Summa} 161 19 815.9 5 741.1 14 074.8 1 681 211 816 510 23.128 950.3 58 952.0 69 998.3 13 717 806 13 238 282
Total]
15 0 — 9.9 56 7 529 4 21 72
H o t e l l i *  j a  r a v i n t o l a i n k o T e a t t e r i t  > . m . t a i d e l a i t o k s e t
H o t  e 11* o. v i i r d s h u s r ö r e l s c T e a t r a r  o. a k o n s t i n r ä 11 ni  n g a r
11 6 t e l  s  e t  r e s t a u r a n t s T h é â t r e s ,  s a l o n s ,  e t c .
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Välientä- vahen- koroituksi- Vühenta- välien- koroituksi-
mä fcfcö- íiykscfc- neen 23 mättö- nvkset ncen 23
Inkomst klass m&t tulot • 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
mukaan tulot Inkomst- vero mukaan tulot Inkomst- vero
rev en u s >  ? minskade Inkomst- Beskattade skatt jamte Förmögen- b»? minskade Inkomst- Beskattade skatt jämtc Förmögen-
2 i avdrag förhöjning hetsskatt ?T t avdrag förhöjning hetsskatt1 000 mk E 1 enligt enligt § 23 1 1 cnligt enligt § 23s > § 23 R ev en u s I m p ô t  su r § 23 R ev en u s I m p ô t  su rR ev en u s D éd u c ti- im p o sés reven u , p lu s la  fo rtu n e R ev en u s D éd u c ti- im p osés reven u , p lu s la- fo rtu n e
n o n  d i o n s  su r  le V aûgm enta - sl n on  d i- o n s  s u r 'l e l ’augm enta-
rev en u  se - t io n  selon m in u és r ev en u  se - t io n  selon
Ion  le  § 23 le  § 23 . Ion le  § 23 U  § 23
1000 mk mk 1000 mk mk
TO 10.0— 14.9 20 304.0 68.4 235.6 21329 894 5 78.2 23.6 54.6 509 287
17 15.0— 29.9 42 1096.3 191.0 905.3 20 046 31 57 7 196.0 39.8 156.2 3 1 6 8 406
10 30.0— 44.9 17 696.7 79. S 616.9 25 561 894 3 101.7 7. S 93.9 2 755 173
19 45 .0— 59.9 7 435.9 65.5 370.4 16 408 671 4 263.8 52.0 211.8 8 706 874
20 60.0— 74.9 11 767.2 49.5 717.7 51 635 296 1 65.0 2.7 62.3 4  849 —
21 75.0— 89.9 8 744.7 84.4 660.3 50 605 12 5 4 — — — — — —
22 90.0— 134.9 7 885.6 78.6 807. o 86 610 11 2 4 1 237.3 105.8 131.5 10 380 8 366
23 135.0— 179.9 4 631.4: 68.2 563.2 67 499 14 72 2 354.1 52.9 301.5 31 871 1 4 6 5
23 180.0— 359.9 3 658.6 49.5 609.1 96 062 764 3 831.9 131.3- 700.6 99 182 7 296
25 360.0— 539.9 1 507. S 59.9 447.9 -82 256 2 986 ■--- — — — — —
26 540.0— 899.9 — — — — — — — — — — — —
27 900.0— 1 499.9 — — — — — — — — — — — —
28 1 500.o— — — — — — — — — — — —
29
Yhteensä) 
Summa > Í20 6 728.2 794.8 5 938.4 518 011 ‘  13 512 26 2 128.3 415.9 1 712.4 161 420 18 867
Total)
30 0— 9.9 13 2 547 4 461
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Vakuut us t o i mi  — 3T ö r s ä k r in g s r ö r e 1 s c 
‘ A s s u r a n c e s
Li ikenne — Kommuni kat i oner  
C o m m u n i c a t i o n s
Tulovero . Tulovero
Tulonvä- koroituksi- Tuîonvâ- koroituksi-
Vähentii- heimvkset neen 23 Vâhentü- hennvkset neen 23
mättömät 23 §:u Verotetut §:u mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n ' Verotetut $:n mukaan Omaisuus-
tr1 tulot mukaan tulot Inkomst- vero ¡7< tulot mukaan tulot Inkomst- vero
h* g* Oför- Beskattade skatt jUmte Förmögen- Oför- Inkomst- Beskattade skatt järate Förmögen-
avdrag en- inkomster förhöjning hefcsskatt S i minskade avdrag en- inkomster hetsskatt
f  l inkomster ligt § 23 D even u s
enligt § 23
I m p ô t  su r i l inkomster ligt § 23 R ev en u s I m p ô t  su r
R even u s n o n D éd u ctio n s im p o sés la  Iortu n e R ev en u s  n o n D éd u ctio n s im p o sés revenu , p lu s la  jo r tu n e
Si d im in u és su r  le r ev en u » d im in u és su r  le  reven u l'au gm en ta -
selon  U  §  23 t io n  se lon selon  le  §  23 t io n  selon
U  §  23 le  S 23
1000 mk mk 1 0 0 0  mk mk
1 22.5 . 10.5 12.0 102 97 34 624.0 227.1 396.9 3 368 . 7 815 1
3 157.0 78.6 78.4 1452 8 727 67 2 260.5 808.1 1 452.4 25 363 51870 2
3 217.7 109.0 108.7 2 735 5 794 42 2 386.2 752.6 1 633.6 48 998 24 567 3
2 191.5 95.8 95.7 3 099 11 550 34 2 437.2 757.2 1 680.0 61 303 36 060 4_ _ _ _ — — 20 1 931.9 597.1 1 334.S 66 685 33 954 5
1 136.3 56.1 80.2 4 322 2 651 11 1259.8 361.4 898.4: 58 628 19 911 6
3 602.4 225.7 376.7 29 436 31 459 29 4 427.9 1 096.3 3 331.6 267 798 60 401 7
1 268.S 96.6 172.2 16 752 7 258 20 4 016.8 968.5 3 048.3 300 394 73 360 8
5 2 839.3 1 346.7 1 492.6 196 668 210 063 21 6 392.0 - 1434.6 4 957.4 698 545 137 709 9_ _ __ — — 7 3 948.6 938.8 3 009.8 513 139 152 738 10
2 2 618.9 1000.6 1 618.3 288 962 167 864 5 4 673.2 1 432.9 3 240.3 563 854 204 706 11
1 2 865.7 1 432.9 1 432.8 ■ 284 544 312 184 5 8 787.1 3 279.3 5 507.8 1 088 477 867 859 12
— — — — 2 10 601.5 4 199.3 6 402.2 . 1286 505 824 007 13
22 9 920.1 4 452.5 5 467.6 828 072 757 647 297 53 746.7 16 853.2 36 893.5 4983 057 2 494 957 14
4 - 31 835 93 35 982 15
M u u t  —  Ö v r i g a 
A u t r e s
Y h t e e n s ä  —  S  u m m a 










R ev en u s  n o n  








D éd u ctio n s  
su r  le r ev en u  





R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
i neen 23 
] §:n mukaan 
! Xnkomst- 
j skatt jâmte 
förhöjning 
| enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
I reven u , p lu s  
] l'au gm enta -  
; tion  selon  





I m p ô t  su l­










R ev en u s n o n  








D éd u ctio n s  
su r  le  reven u  





R ev en u s  • 








enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
reven u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
tio n  se lo n  





I m p ô t  su r  
la  Io r tu n e
1 000 mk ; mk i 1 000 mk mk
9 157.3 52.4 104.9 930 2 812 674 13 494.2 5 375.0 8  119.2 129 455 1040 562 16
12 339.4 78.6 260.8 5 038 10155 1078 36 221.4 13 102.9 - 23 118.5 440 900 1 629 964 17
7 368.4 110.7 257.7 7182 ■10 500 563 31 085.8 10 463.9 20 621.9 608103 1129 166 18
6 526.4 220.0 306.4 12 292 70 487 340 26 682.4 9 186.4 17 496.0 700 295 1 700 631 19
1 138.1 69.1 69.0 3 210 4 723 222 21 661.7 6 866.7 14 795.0 782 599 767 379 20
2 186.2 18.5 167.7 13 556 191 142 17 472.9 5 755.1 11 717.8 733 846 652 763 21
2 308.3 106.2 202.1 13 452 24 324 270 44 487.2 14 537.9 29 949.3 2 388 939 2 142 701 22
4 1033.7 402.5 631.2 62 091 96 506 179 '  41 256.3 13 684.6 27 571.7 2 757 139 1 983 829 23
1 328.2 135.7 192.5 20 250 13 082 232 86 118.4 27 843.0 58 275.4 7 989 725 4 664 064 24
____ ____ ___ : — — 74 . 47 201.s 14 630.5 32 571.3 5 365 911 2 603 522 25
1 701.3 66.7 634.6 138146 3 730 80 87 111.9 30 637.9 56 474.0 10 198 829 6 467 950 26,_ ____ — — — 43 79 627.2 30 836.5 48 790.7 9 797 079 7 956 984 2 7
— — — — — — 65 889 658.3 263 782.3 625 876.0 165 213 720 58 644 986 2 s!
45 4087.3 1 260.4 2 826.9 276 147 236 510 3 962 1 422 079.5 446 702.7 975 376.8 207 106 540 91 384 501 2 0 !
34 6 724 2129 6 246 884 30
Tulo■ ja omaisumverotüasto 1935. 14
Statisiik över inkomst- ooh förmögenhetsskatt 1935.
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Taulu 22. Vuoden 1935 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 22. För 1935 ars förmögenhet beskattade inhcmska, aktiebolag, för-





C la sses  de  




T e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i —  I n d u s t r i e
S i i t ä:—
Metalliteollisuus —
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N o m b re  to ta l  de so c ié tés  im p osées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu — Bär av sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits 
D o n t  socié tés, d on t la  fo rtu n e  bru te a  é té  déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 










F o r tu n e  






I m p ô t  su r  




I m p ô t  su r  



















F o r tu n e







F o r tu n e  






I m p ô t  su r  




I m p ô t  su r  
le  reven u
mk 1 000 mk mk
I 100— 149 218 25 570 4 572 128 849 192 65 817 43 038 22 779 33 ■ 4 012 708 18 974
2 150— 299 328 69 322 21 956 340 309 295 212 044 149 273 62 771 45 9 226 2 837 43 689
3 300— 599 303 128 154 80 923 755 500 281 344 966 225 917 119 049 ' 28 11 783 7 421 116 597
4 600— 899 138 99 905 100 043 671 933 133 233 223 136 666 96 557 17 12 603 12 966 140 270
ó 900— 1 1 9 9 108 113 191 161 593 622 740 104 275 756 166 709 109 047 14 15 038 21 946 162 693
6 1 200— 1 499 71 94 041 168 607 396 008 69 205 489 113 980 91 509 7 9 259 16 532 10 274
7 1 500— 1 799 55 89 270 194 904 683 731 52 209 172 124 724 84 448 8 12 998 28 391 142 906
8 1 800— 2 699 97 207 949 579 135 1 484 991 95 494 694 290 751 203 943 14 30 078 83 915 286 946
!) 2 700— 3 599 68 210 572 760 136 2 000 535 66 590 464! 386 404 204 060 13 ■ 40 077 144173 468 392
10 3 600— 7 199 103 529 939 2 899 027 4 896 996 101 1 385 710 865 972 519 738 14 78 699 405 352 729 313
11 7 200— 10 799 35 303 620 1 824 182 2 926 712 35 527 961 224 341 303 620 8 72 095 438 542 550 594
12 10 800— 17 999 28 389 275 2 666 343 3 933 468 27 1 018155 641 466 376 689 2 28 877 199 366 299 136
13 18 000— 29 999 21 485 112 3 707 047 3 978 954 21 1 1 34  928 649 816 485112 7 156 556 1 1 8 8  315 1 519186
14 30 000— 56 5 963 622 47 709 679 65 220 041 51 9 802 579 4 299 503 5 503 076 6 326 243 2 609 944 6 754 920
Yhteensä!
15 Summa l 1 629 8 709 542 60 878 147 88 040 767 1522 16 50« 958: 8 318 560 8182 398 216 807 544 5 160 408 11 248 890
Total\
16 0— 99 163 540 953 24 42 330
1
S i i t ä :  —
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillverkning
av kemiska preparater . j
Omaisuus- F a b r ic a t io n  d e  p r o d u its  ch im iques
In d u s tr ie  du
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenliets- Alla beskattade aktiebolag Allá beskattade aktiebolag
klass N o m b re  to ta l  d e  s o c ié té s  im p o sées D o n t  socié tés, d on t la fo rtu n e  bru te a  é té  déclarée N o m b re  to ta l d e so c ié tés  im p osées
C la sses  dc fc-i Verotettu Omaisuus- Tulovero t-f Brutto- Verotettu fc-< Verotettu Omaisuus- Tulovero—, omaisuus vero omaisuus Velat ' omaisuus omaisuus vero
Beskattad lörmögen- Bruttoför- Gäld Beskattad tgjci Beskattad Förmögen-
11 förmögenhet hetsskatt §  1 mögenhet förmögenhet § r förmögenhet hetsskattF o r tu n e I m p ô t  su r J F o rtu n e F o r tu n e g l F o r tu n e I m p ô t  su rs  b im p o sée la  fo r tu n e le  reven u brute im p osée «5 b im p o sée la  fo rtu n e le reven u
1000 mk mk S" 1000 mk » 1000 mk mk
17 100— 149 7 788 132 224 7 859 71 788 2 222 36 464
IS ■150— 299 2 444 147 307 2 537 93 444 8 18 0 9 605 3 687
19 300— 599 9 4 001 2 640 15 331 7 4 877 1 754 31 2 3 11 4 215 2 351 17 765
20 600— 899 4 2 709 2 538 156 613 4 2 881 172 2 709 2 15 8 9 1 7 38 3 674
21 900— 1 1 9 9 3 3 1 9 1 4 615 13 565 3 3 891 700 31 91 2 2 313 3 596 22 298
22 1 2 0 0 — 1 499 21 2 598 4 553 45 522 2 4 590 19 9 2 2 598 2 2 722 4 999 34 548
23 1 500— 1 799 — — * --- — — — — 2 3 266 7 1 70 14 42
2(1 1 800— 2 699 6 14 307 42 753 112 383 6 65119 50 812 14 307 — — — _
2 5 2 700— 3 599 2 6 391 23 622 17 703 2 6 600 209 6 391 1 3 536 13 990 109 535
■26 3 600— 7 199 3 17 157 88 971 159 695 3 23193 6 036 17 157 3 , 14140 67 248 91 41
27 7 200— 10 799 4 35 704 216 512 408 347 4 • 64 736 29 032 35 704 2 18 464 113 152 55 588
2S 10 800— 17 999 2 30 806 215 570 38 322 2 50166 19 360 30 806 1 14 219 97 840 247 974
29 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — —
30 30 000— 1 31 612 252 896 1 486 500 1 33 680 2 068 31 612 1 119 125 953 000 2 1 8 5  216
Yhteensä!
31 Summa' 45 149 708 854949 2 454 512 43 261129 112 299 148 830 37 185 620 1 265 725 2 691332
Total)
32 0— 99 10 6 423 3 91106
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ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhctsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek.
selon  leur sphère d ’activité et la gran d eu r de la fortu n e im posée.
D ä r a v :  —  D o n  t:
Metallindustri —  Industrie métallurgique Kivi-, savi- lasi-, hiili- ja turveteollismis —  Sten-, 1er-, glas-, Industrie de la' pierre, de Vargile, etc.
koi- o. torvindustri
Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on [
tunnettu —  Därav säd&na. vilkas brutto- ikaikKi verotetun osaKcyntiot tunnettu —  Därav sAdana. vilkas brutto- f
förmögenhet uppgivits _ Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la. fortune brute a été déclarée Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
ir Brutto- Verotettu fc-t Verotettu Omaisuus- Tulovero- ¿-4 Brutto- Verotettu
omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
¡Ü B Bruttoför- f h i l d Beskattad Säls Beskattad Förmögen- Bruttoför- a a l d Beskattad
§ 1 mögenhet förmögenhet 11 förmögenhet hetsskatt § 1 mögenhet förmögenhetFortune Fortune f i ' Fortune Impôt sur s-J Fortune Dettes Fortune
" 1 brute imposée es ¿T imposée Id fortune Çs brute imposée
E 1000 mk E 1000 mk mk ta 1000 mk
32 13 253 9 341 3 912 16 1873 321 14 244 12 3 243 1846 1397 1
42 25 864 17 288 8 576 26 5 693 1854 7 877 22 10 501 5 676 4 825 2
27 35 728 24 415 11 313 24 9 640 5 807 46 573 19 24 877 17 257 7 620 3
17 41 916 29 313 12 603 6 4 242 4164 2 721 6 7 306 3 064 4 242 4
14 31 674 16 636 15 038 11 11 042 15 078 8173 11 41 013 29 971 11042 5
. 7 19 360 10 101 9 259 5 6 885 12 785 37 493 5 15 993 9108 6 885 6
7 29 695 18 320 11 375 5 7 961 17 028 43 044 5 12 459 4 498 7 961 7
14 76103 46 025 30 078 10 21325 • 59 159 189 975 9 45 106 25 719 19 387 S
13 77 109 37 032 40 07v 10 30133 106 450 121 515 10 48 562 18 429 30 133 9
14 215 545 136 846 78 699 4 19 670 95 543 24 324 4 35 075 15 405 19 670 10
8 119 690 47 595 72 095 4 37 573 231 464 730 462 4 66 835 29 262 37 573 11
2 39 388 10 511 28 877 1 12 050 79 620 58 940 1 19 947 7 897 12 050 12
7 317 501 160 945 156 556 — — — — — — — — 13
6 599 888 273 645 326 243 3 281 999 2 265 992 3 351-828 2 257 833 42 102 215 731 14
210 1 642 714 838 013 804 701 125 450 086 2 885 265 4 637 169 110 588 750 210 234 378 516 15
14 10 389 16
1) ü r a v: —  D o  n t:
teollisuus —  Tjiir-, olje-, guimr.i- o. dyl. industri Kahka- ja karvateollisuus —  Lader- o. hârindustri
goudron, des huiles, etc. Industrie du cuir et des poils
i Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu — Därav sädana. ' vilkas brutto- tunnettu — Därav sädftna. vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
v Brutto- Verotettu fc-< Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettue omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- asid Beskattad Beskattad Förmögcn- Süc Bruttoför- Gäld Beskattad§ i mögenhet förmögenhet 11 förmögenhet lietsskatt, § 1 mögenhet förmögenhet
S r i Fortune Fortune Fortune Impôt sur S -J . Fortune Fortune
cs C brüte imposée invposée la fortune brute imposée
fs 1000 mk a 1 0 0 0  mk mk Si 1000 mk
2 425 203 222 7 830 144 ~ 2 909 6 1 655 925 730 17
7 5 732 4198 1534 17 3 691 1196 9112 16 8169 4 628 3 541 l s i
9 5 817 2 489 3 328 8 3 440 2 207 8 672 8 9 033 5 593 3 440 1 92 4 550 2 961 1589 4 2 484 2 088 26 555 4 13 281 10 797 2 484 20
2 16 558 14 245 2 313 2 2114 3 039 2 384 2 3 685 1571 2114 2l!
?! 6 234 3 512 2 722 5 6 602 11 767 7 669 5 18075 11 473 6 602 2 2 !
2 5 229 1963 3 266 6 9 771 21 394 71178 6 26 748 16 977 9 771 23¡
— — — — 8 16 247 43 426 109 776 8 25 806 9 559 16 247 2áj
— — — — 3 9 306 33 638 118 857 3 22 521 13 215 9 306 25|
2 13 648 4 564 9 084 8 41 917 209 642 379 714 7 151 618 114 846 36 772 26'
2 27 771 9 307 18 464 — — — — — — — — 2 7 [
i 21 655 7 436 14 219 2 24 959 166 455 156 102 2 26133 1174 24 959 28*
i 170 831 51 706 119125 1 66 315 530 520 304 800 1 67 466 1151 66 315 30
32 278 450 102 584 175 866 71 187 676 1 025 516 1197 728 68 374190 191909 182 281 31
7 5 054 : 32
(Taulu 22. Jatk.)
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Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattadc aktiebolag 
N o m b re  to ta l d e  s o c ié tés  im p o sées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu — Därav sädana, vilkas brutto* 
förmögenhet uppgivits 
D o n t  sociétés, d on t la  fo rtu n e  bru te  a  é té  déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattadc aktiebolag 
N om b re to ta l d e so c ié tés  im p osées
C la sses  d e  









F o r tu n e  






I m p ô t  su r  




I m p ô t  su r  



















F o rtu n e










F o r tu n e  






I m p ô t  su r  




I m p ô t  su r  
le revenu
mk 1 000 mk mk
1 100—149 19 2 274 571 13 353 17 S 818 3 780 2 038 3 378 68 742
2 150—299 35 7 557 2 435 27 063 33 16 860 9 678 7182 5 1009 305 933
3 300—599 24 10 620 6 985 94 877 24 28 769 18149 10 620 8 3 566 2 359 15 048
4 600—899 14 10 128 10 176 102 413 14 20 257 10 129 10128 5 3 896 4192 24 693
5 900—1199 10 10 585 15 237 111 301 10 33187 22 602 ' 10 585 3 3102 4 366 1646
6 1200—1 499 7 9 252 16 508 103 196 7 19 333 10 081 9 252 3 4119 7 629 7 587
7 1 500—1 799 4 6 726 15195 28106 4 13 177 6 451 6 726 2 3 240 7 056 7 572
s 1 800—2 699 15 32 135 89 449 367 707 15 64 700 32 565 32 135 2 • 4 624 13 555 39 345
'9 2 700—3 599 4 0 1 9 6 49 895 78 534 4 34 859 21 663 13 196 2 5 934 20 698 38 646
10 3 600—7 199 12 60 767 299 284 729 605 12 117 921 57 154 60 767 4 21 714 110 260 163 355
11 7 200—10 799 2 16 349 96 232 169 191 2 24 408 8 059 16 349 3 23 231 134 008 97 200
12 10 800—17 999 4 51290 344 436 538 840 3 105 420 66 716 38 704 3 48 066 339 955 786 963
13 18 000—29 999 1 21 878 165 278 20 664 1 25 693 3 815 21 878 4 97 022 748 620 228 081
14 30 000— 9 717 610 5 740 880 8 878 581 9 1400 996 683 386 717 610 14 1 720 900 13 767 900 13 711 235
Yhteensäl
15 Summa > 160 970 367 6 852 561 11 263 431 155 1911398 954 228 957 170 61 1 940 801 15 160 971 15 123 046
T o i a l J •
16 0—99 28 26 248 3 17 880






C la sses  d  
fo r tu n c
1.000 mk
—
Bavinto- ja nautintoaincteoUisuus — Närings- och njutningsmedelsindustri 
I n d u s tr ie  des com estib les e t  d en rées  de jo u issa n çe
—
S i i t ä :  —
Valaistus-, voiman- 
Bclysnings-, kraftöverfö- 
Ê cla irage, ea u ,
XCaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N om lrrc to ta l  de s o c ié tés  im p o sées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu — Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögcnhet uppgivits 
D o n t  sociétés, d on t la fo rtu n e  Im ite a  é té  déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtidt 
Alla beskattadc aktiebolag 










F o r tu n e  
im p o sée  





I m p ô t  su r  




I m p ô t  su r  



















F o rtu n e










F o r tu n e  






I m p ô t  su r  




I m p ô t  su r  
le reven u
mk 1000 mk mk
17 100—149 47 5 394 916 10 799 41 I l  832 7 078
.
4 754 17 1929 320
'
6 040
18 150—299 .46 9 407 2 884 57 373 43 42 606 33 783  ^ 8 823 29 6 020 1873 9126
19 300— 599 44 18 985 12 116 120 617 41 65 726 48 060 17 666 41 17 247 10 855 13 668
20 600— 899 22 15 679 15 491 50 381 .22 34 022 18 343 15 679 22 16 079 15 958 44 543
21 900—1199 14 15 079 22 062 113 984 14 32 336 17 257 15 079 11 10 957 15 021 12 608
22 1 200—1 499 7 9170 16 427 20 664 6 14 954! 6 984 7 970 10 13 153 23 594 22 706
23 1 500—1 799 10 16 009 34 438 161 774 9 52 370 37 861 14 509 6 9 986 22 338 3113
24 1 800—2 699 11 24 803 71 534 121 878 11 36 356! 11 553 24 803 7 14 098 37 430 31 395
25 2 700—3 599 11 34 355 124 830 346 510 10 70 611 39 232 31 379 4 12 219 43 641 181 956
26 3 600—7 199 15 81 861 416 599 809 959 15 146 636 64 775 81 861 6 26 484 121 595 177 937
27 7 200—10 799 4 35 245 212 840 272 715 4 79 340 44 095 35 245 4 32 049 187 272 417 766
28 10 800—17 999 3 40 773 277 694 303 714 >3 64 750 23 977 40 773 2 21 631 138 727 176 460
29 18 000—29 999 2 46 882 359 314 702 318 2 78129 31 247 46 882 1 22 691 172 757 158 367




T o i a l )
241 869 063 5 690 513 9 872 059 226 1 516 067 655 223 860 844 164 612 573 4 055 621 4106 509
32 0— 99 14 i 10 910 7 3 373
109
(Tabell 22. Forts.)
Df t r a v :  —  T) o n t:
persindustri— Industrie du papier Puuteollisuus —  Träindustri— Industrie du bois
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Dàrav sâdana, vilkas brutto- iiaikki veror-et-ut osaKeynr-iot tunnettu —  Därav sâdana, vilkas brutto-
formogenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées förmögenhet uppgivitsDont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
u-! Brutto- Verotettu u-: Verotettu Omaisuus- Tulovero UH Brutto- VerotettuC omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Gii'Id Beskattad Beskattad Pörmögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattad
= 1 ^mögenhet förmögenhet §  1 förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetS-,1 Dettes Fortune t i Fortune Impôt sur § v Fortune
Dettes Fortune
brute imposée Ä M imposée la fortune brute imposée
ZL 1 000 mk P 1 000 mk mk S- 1 000 mk
3 593 215 378 34 3 850 646 12 255 30 11 922 8 473 3 449 1
4 1886 1037 849 61 12 487 3 875 33 929 53 64 476 53 425 11 051 2
8 8 849 5 283 3 566 59 24 641 15 409 119 920 54 68149 45 399 22 750 3
5 11353 7 457 3 896 24 17 304 17 308 32 011 22 41 912 25 808 16104 4
3 7148 4 046 3102 24 24 993 35 419 100 796 23 65 828 41818 24 010 5
2 2 910 123 2 787 16 21029 37 306 84 338 16 60 320 39 291 21029 0
2 6180 2 940 3 240 7 11149 . 23 972 180 072 6 38 539 29 089 9 450 7
2 6 778 2154 4 624 13 27 200 74 400 96 273 13 88 524 61 324 27 200 8
2 8 877 2 943 5 934 13 40 172 144 780 386 956 13 227 668 187 496 40172 9
4 61426 39 712 21714 21 100 956 , 754 962 1259143 21 431 994 331 038 100 956 10
3 53 963 30 732 23 231 2 15 709 91112 104 085 2 18 938 3 229 15 709 11
3 176 729 128 663 48 066 6 82 704 565120 1 062 786 6 347 637 264 933 82 704 12
4 239 272 142 250 97 022 4 101 512 789 910 1002 288 4 331 415 229 903 101 512 13
14 3 552 675 1 831 775 1 720 900 12 1 776 367 14 210 939 18 916 764 10 2 466 582 989 410 1 477 172 14
59 4138 639 2 199 330 1939 309 296 2 260 073 16 765 158 23 391616 273 4 263 904 2 310 636 1 953 268 15
.
15 260 284 16
D ä r a v: — D o n t :
siirto- ja vcsijohtoteollisuus /
rings- o. vattenledningsindustri GraafilHncn teollisuus —  Grafisk mdustri— Industrie graphique
transmission de force *
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu — Därav sädaua. vilkas brutto- JdLaiRki verotetut osakcyntiot tunnettu —  Därav s&dana. vilkas brutto-
förmöeenbct uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
s Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
tr* Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero LH Brutto- VerotettuP omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Gäld Beskattad Beskattad Fömiögen- skatt Bruttoför- Gäld Beskattads 1 mögenhet förmögenhet 1 1 förmögenhet hetsskatt 11 mögenhet förmögenhetS-' Fortune
brute
Fortune









SL 1000 mk 1000 mk mk P 1000 mk
12 2 308 909 1399 23 2 894 522 47 227 22 10 755 7 969 2 786 17
22 9 525 4 833 4 692 37 8 376 2 803 14 883 35 18 044 10 141 7 903 IS
37 27 836 12 229 15 607 34 14 584 9 341 36 389 34 48 402 33 818 14-584 10
20 19 496 4 886 14 610 15 10 917 11 034 65 609 15 34 236 23 319 10 917 20
9 11 817 2 977 8 840 -12 12 740 18 390 68 940 n 20167 8 471 11 696 21
10 18 895 5 742 13153 6 7 805 13 698 8 808 6 22 622 14 817 7 805 22
6 12 188 2 202 9 986 . 3 4 860 10 584 41 265 3 5 520 660 4 860 23
6 20 913 8 883 12 030 5 10 549 29 035 74 586 5 24 526 13 977 10 549 24
4 44 226 32 007 12 219 5 15 253 54 419 131 931 5 49 431 34178 15 253 25
6 29 745 3 261 26 484 n 55 913 275 852 368110 i l 122 407 66 494 55 913 26
4 47 176 15127 32 049 2 17 201 103 048 120 764 2 25104 7 903 17 201 27
' 2 70 640 49 009 21 631 2 33 900 241 560 264 231 2 95 690 61 790 33 900 28
1 48152 25 461 • 22 691 2 38 571 282 853 348 050 2 94 766 56195 38 571 29
2 466 229 153 282 312 947 *— — — — — — — 30





S i i t ä :  —  Dä. r a v: —  D o n t: M aa-  j a  m e t s  ä- 
L a n t b r u k ,  s k o g s- 
Agri cul ture,  éco-Muu teollisuus —  Övrig industri — -Autres industries
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden bruttO;omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- Alla beskattade aktiebolag Aila beskattade aktiebolag
klas s Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Notûbre total de sociétés imposées
Classes de {H Verotettu Omaisuus* Tulovero Brutto- Verotettu t* Verotettu Omaisuus- Tulovero-fUT& Il llly omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero
> i c Beskattad Förmögen- Bruttoför- Gäld Beskattad Beskattad Förmögen-
§  1 förmögenhet hetsskatt §  1 mögeuhet förmögenhet i  i förmögenhet hetsskattffv Fortune Impôt sur Fortune Dettes Fortune Cr v Fortune Impôt sur
es C imposées la fortune le revenu CS ¿T brute imposée t imposée la fortune le revenu
g 1000 mk mk p ' 1000 mk p 1000 mk mk
1 100— 149 10 1 1 2 6 ' 188 1 6 1 8 8 31 5 4 2 228 926 36 4/018 667 83 791
2 150— 299 17 3 603 1 1 42 132 330 16 7 844 4 493 3 351 55 11 600 3 660 15 457
3 300— 599 13 5 432 3 432 150 043 13 16 903 11 471 » 5 432 42 17 351 10 740 41 037
á 600— 899 3 2 275 2 390 22 450 2 2 013 417 1 5 9 6 16 12 045 12 570 20 045!
5 900— 1 1 9 9 2 2 037 2 824 4 352 2 8 452 64 1 5 2 037 4 41 0 9 5 746 25 844¡
6 1 200— 1 499 1 1 4 4 7 2 809 13 203 1 2 203 756 1 4 4 7 8 10 492 18 571 22 698t
7 1 500— 1 799 2 3 304 7 338 3 259 2 7 067 3 763 3 304 4 6 513 14 257 26 721:
1 8 0 0 — 2 699 6 12 583 34 479 54 727 6 40 763 28180 12 583 5 10 775 - 30120 51 316
9 2 700— 3 599 — — — — — — — — 4 12 851 47 687 15 850
10 3 600— 7 199 2 10 661 53 719 86 700 2 36 502 25 841 10 661 3 13 644 63 677 36 438¡
11 7 200— 10 799 — — — — — — — — 2 16 745 99 400 28 7641
12 10 800— 17 999 — — — — — — — . ------ — — — —
13 18 000— 29 999 — — — — — — — 1 19 718 144 806 133 986 !
Y h te e n sä " ! — i
15 Summa!» 56 42 468 108 321 468 682 52 124 901 83 564 41337 180 139 861 451901 501947j
T o t a lJ I
16 0 — 99 21 28 7 5 0 22
/
43 952
K i i n t e i m i s t  ö-
¿ K a u p p a  —  H a n d e l  — -  C ommer ce Fa s t i g h e t s-
Agences i mmobi l i -
•
luokka • Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
kläss Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortumbrute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées
Classes de w Verotettu Omaisuus- Tulovero i—1 Brutto- ; Verotettu W Verotettu Omaisuus- Tuloverofortune £ omaisuus vero C omaisuus Velat omaisuus a omaisuus vero
Beskattad Förmögen- Bruttoför- Gäld Beskattad Beskattad Förmögen-
§ i förmögenhet hetsskatt « 1 mögenhet förmögenhet §  i förmögenhet hetsskattFortune Impôt sur Impôt sur S' K, Fortune Dettes Fortune - i Fortune Impôt sur¿T imposée la fortune le revenu S Z brute imposée es ¿ imposée la fortune
£L 1000 mk mk S" 1000 mk g 1000 mk mk
17 100— 149 141 17 135
,
3 033 69 115 132 55 667 39 568 16 099 29 3 438 598 19 835
18 150— 299 206 43 693 13 859 279 123 190 109 101 68 857 40 244 53 11064 3 457 192 698
19 300— 599 187 79 407 50 404 669 627 174 222 230 148 676 73 554 33 13 335 8 081 179 181
20 600— 899 69 50 936 52 321 288 821 67 144 318 94 607 49 711 15 10 980 11160 168 366
21 900— 1 1 9 9 45 48 548 71 1 3 5 268 981 45 112 074 63 526 48 548 7 71 8 3 10 033 30 177
22 1 200— 1 499 34 45 642 82 713 569 099 32 135 998 92 949 43 049 7 9127 16 057 100 368
23 1 500— 1 799 25 40 941 90 142 347 477 25 101 250 60 309 ,  40 941 4 6 753 15 314 149 521
2i 1 8 0 0 — 2 699 - 45 95 338 263 224 988 442 44 228 591 135 543 93 048 11 23 836 66 892 173 389
25 2 700— 3 599 23 70 098 249 907 810 242 23 177 501 107 403 70 098 4 12 740 46 976 50 1 0 8
26 3 600— 7 199 40 190 839 910 483 1 321 323 40 383 333 192 494 190 839 6 30 157 148 010 1 292 609
27 7 200— 10 799 16 135 726 809 328 1 598 418 15 489 026 361 626 127 400 3 27 191 165 688 118 524
28 10 800— 17 999 8 98 891 658 792 1 080 227 7 172 322 85 999 86 323 3 47 211 331 773 161143
29 18 000— 29 999 2 52 074 407 081 490 296 1 48388 25 525 22 863 — — —
30 30 000— 6 484 792 3 878 336 83 913 755 4 488 992 145 660 343 332 — — — —
31
y h t e e n s ä !
Summa! 847 1 454 060 7 540 758 92 694946 799 2 868 791 1 622 742 1 246 049 175 203 015 824 039 1635 919
Total) ,
32 0— 99 145 183 120 42 45 292
111
(Tabell 22. Forts.)
t a l o u s  s e k ä  k a l a s t u s  
h u s h A11 n i n g o c h f i s k e r i 
nom ie forest i ère et pêche
K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  —  F a s t i g h e t s b c s i 11 n 
P o s s e s s i o n  d’imm eu b I e s
n g
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus ori 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
' iörmögenhet uppgivits 
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt • 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
























































1 000 ink £ 1000 mk mk 1000 mk
30 31 586 28 194 3 392 166 19 927 3 515 84 413 144 155 039 137 653 17 386 1
42 33 953 24 929 9 024 326 70 586 22 797 69 216 312 364 633 296 989 67 644 2
36 33 020 18 226 14 794 369 158 482 101 616 146 570 366 563146 406 096 157 050 3
13 13 973 4 1 4 4 9 829 206 154 507 160 694 88 397 199 432 813 283 157 149 656 4
4 4 235 126 4 1 0 9 143 147 768 207 834 99 051 142 397 118 250 365 146 753 5
7 16 010 6 768 9 242 124 165 476 298107 58 548 124 422 329 256 853 165 476 6
4 24 282 17 769 6 513 95 156 610 347 274 75 591 94 389 497 234 406 155 091 7
5 25 975 15 200 10 775 227 509 282 1 463 920 224 641 225 944 601 440 093 504 508 S
4 64 410 51 559 12 851 163 505 764 1 821 022 111 997 163 773 488 267 724 505 764 9
3 70 153 56 509 13 644 186 887 660 4 248 432 491 353 186 1 258 239 370 579 887 660 10
2 23 032 6 287 16 745 27 225 374 1 336 426 269 902 26 289 539 73 009 216 530 XX
— — — — 10 138 824 950 121 300 982 10 168 527 29 703 138 824 X2
1 24 455 4 737 19 718 1 18 618 135 286 
__•
95 073 1 19 728 11 10 18 618 1 3
lii
151 365 084 234 448 130 636 2 043 3 158 878 11 097 044 2 115 734 19 92 6 178 697 3 947 737 3 1 3 0  960 15
160 819 397 16
1
j a m u u t  t o i m i s t o t  
o. a. b y r d e r
ères et autres bureaux
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu — Därav sAdana, vilkas brutto- 
förraögenhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
L u o t t o l i i k e  —  K r c d i t r ô r e l s e Mouvement  du crédi t
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögcnhet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Hc
%'S

























































1 000 mk £ 1000 mk ink 1 000 mk
27 6 949 3 711 3 238 17
50 36 917 26 494 10 423 — — — — __ __ __ __ IS
28 32 594 21245 11 349 2 11 14 856 — 2 1507 393 1 1 1 4 19
14 34182 23 990 10 192 4 2 839 2 798 81 057 4 67 900 65 061 2 839 20
5 13 041 8003 5 038 — — __ t __ _ __ __ 21
7 26 225 17 098 9 127 — — — — ___ ___ ___ ___ 22
4 17 434 10 681 6 753 — — — ___ ___ ___ ___ ___ 23
10 38 060 16 460 21 600 3 7106 21149 24 481 3 18 428 11 322 7106 24
3 14 697 5187 9 510 2 6190 22 336 41196 2 11156 4 966 6190 25
6 67 539 37 382 30157 1 4 588 21514 11184 1 • 28 533 23 945 4 588 2G
3 54 725 27 534 27 191 1 8 660 52 000 44 820 1 17 277 8 617 8 660 27
2 42 357 10 340 32 017 1 12 672 84 845 77 160 1 61 368 48 696 12 672 2S
— — — — 3 69 257 529164 488 668 2 248 785 198 494 50 291 29
— “ “ . --- — 10 1 563 224 12 505 792 12 949 240 10 11 924 402 10 361178 1 563 224 30
159 384 720 208 125 176 595 27 1 675 650 13 240 454 13 717 806 26 12 379 356 10 722 672 1 656 684 31




V a k u u t u s t o i i n i  —  P ö r s ä k r i n g s r ö r c s e
, A s s u r a n c e s
Li i k e n n e —
v Corn.
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenliets- Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées
Classes de M Verotettu Omaisuus- Tulovero fc-» Brutto- Verotettu tH Verotettu Omaisuus- Tuloverofortune omaisuus vero c omaisuus Velat omaisuus tí omaisuus vero
% e Beskattad Pörmögcn- % Ä Bruttoför- Gäld Beskattad % c Beskattad Pörmögen-
§  i förmögenhel hetsskatt §  1 mögenhet förmogenhet 1 i förmogenhet hetsskattCf J r* i Impôt sur Impôt sur Cf . Fortune Fortune S* V Fortune Impôt surcS ¿T la fortune le revenu a ¿T brute imposée o» 5" imposöe Ui fortune
» 1000 mk mk — 1 000 mk sa 1000 mk mk
1 100— 149 59 6 848 1172 29 907
2 150— 299 i 262 97 102 1 267 .5 262 83' 18 257 5 974 123 558
3 300— 599 __ — — — — — — — 86 36 347 22 977 364 450
4 600— 899 i 828 936 645 1 3 710 2 882 828 38 27 806 28 252 282 477
5 900— 1 1 9 9 3 2 958 3 963 11 565 3 6 840 3 882 2 958 20 20 877 29 654 179 766
6 1 200— 1 499 5 6 855 12 678 14 974 5 41 022 34167 6 855 25 33 597 60 949 235 891
7 1 500— 1 799 2 3 1 1 1 6 488 1 6 8 6 2 13 587 10 476 31 11 12 19 366 42 010 241 744
8 1 800— 2 699 3 6 877 20 050 18 678 3 52 738 45 861 • 6 877 17 37 859 108 284 310 417
9 2 700— 3 599 1 2 745 8 928 — 1 4 022 1277 2 745 7 22 500 83 520 179 292
10 3 600— 7 199 4 2 1 1 8 3 106 438 90 978 3 27 764 11029 16 735 9 46 214 229 061 797 665
11 7 200— 10 799 4 33 605 199 720 275 030 4 190 434 156 829 33 605 3 28181 173 608 223 056
12 10 800— 17 999 3 16 619 118 000 129 870 1 47 672 31 053 16 619 2 29 671 206 036 365 085
13 18 000— 29 999 — — — — — — — — 2 40 855 303 866 409 330
14 30 000— 1 39 023 312 184 284 544 1 98 563 59 540 39 023 2 154 447 12 3 5  576 1 2 1 3  493
Yhteensä!
fió S u m m a ! 26 134 066 789 482 828 072 25 486 619 357 001 129 618 365 522 825 2 530 939 4 956 121
: Total)
¡16 0— 99 25 26 936
T e a t t e r i t  y .m. t a i d e 1 a i t o k s e fc - - T e a t r a r  o.a. k o n s t i n r i t t n i n g n r M u u t  —
1 T h é â t r e s ,  s a l o n s ,  etc.
i
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Pörmögenhets- Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass Nombre total de sociétés imposées Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Nombre total de sociétés imposées
Classes de j_¡ Verotettu Omaisuus- Tulovero w Brutto1 Verotettu t-t Verotettu Omaisuus- Tuloverofortune ¡=¡ omaisuus vero & omaisuus Velat omaisuus omaisuus verotäi S Beskattad Förmögen- tas b Bruttoför- Gäld Beskattad bg¡ S Beskattad Pörmögen-
§  1 förmogenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmogenhet 1 1 förmogenhet hetsskattr Inipót sur Impôt sur Fortune Fortune Fortune Impôt sur
la fortune le revenu brüte imposée 2 g imposée la fortune
£■ 1 000 mk mk £ 1000 mk £. 1000 m k’ mk
17 100— 149 5 583 101 3 536 5 15 70 987 583 19 2 241 402 11526
IS 150— 299 5 1 2 1 5 429 4 997 5 1 785 570 1 2 15 15 3 588 ' 12 52 25 430
19 300— 599 7 2 494 1 3 1 3 47 081 7 5 349 2 ¿55 2 494 12 4 963 3 075 61 25
20 600— 899 2 1 4 2 5 14 1 0 26 988 1 795 95 700 6 4 224 41 2 8 16 39
21 900— 1 1 9 9 1 974 1 287 15 379 1 13 77 403 974 2 1820 2 216 11 30
22 1 200— 1 499 — — — — ■--- — — — 1 1218 1985 88
23 1 500— 1 799 — — — — — — — — 1 16 66 3 730 138 146
24 1 800— 2 699 2 4 881 14 788 55 447 2 11 928 7 047 4 881 4 8 784 24 882 21958
25 2 700— 3 599 __ __ __ ' --- — — — — 3 9 620 35 649 22 353
26 3 600— 7 199 — — - --- — — — — -----■ 4 18 824 89 453 24 781
27 7 200— 10 799 — — — — — — — ' --- :--- _----- — —
2S 10 800— 17 999 — — — — — — — — 1 11 674 76 462 15 712
29 18 000— 29 999 — — — — — — — — --- - — — —
30 30 000— — — — — — • --- — — — — — —
31
Yhteensä! 
Sum ma !> 22 11 572 19 328 153 428 21 22 804 11957 10 847 68 68 622 243234 268 888
T otal)
32 0— 99 8 7 992 * 11 7259t
113
(Tabell 22. Forts.)
K o m m u n i k a, t i o n e r H o t e l l i j a  r a v i ü t o l a l i i k e  —-  H o t e l  1- o. v ä r d s h u s r ö r e l s e
m u n i e  at  i o n  s H ô t e l s  et  r e s t a u r a n t s
"s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sAdana. vilkas brutto- tunnettu —  Därav sAdana. vilkas brutto-
förmögenhct uppgivits Aha beskattade aktiebolag förmögenliet uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée ■ Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Brutto- Verotettu r1 Verotettu 1 Omaisuus- Tulovero t-f Brutto- Verotettu
g omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero G omaisuus Velat omaisuus
te! S Bruttoför- Gäld Beskattad % G .beskattad Förmögon- skatt s Bruttoför- Gäld Beskattad
= 1 mögenhet förmögenliet i  1 förmögenhct hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetFortune Fortune & } Fortune Impôt sur Fortune F  ortune
et B brute imposée »  s imposée la fortune ft ST bnde imposée
& 1 000 mk & 1 000 mk mk 1000 mk
52 19 441 13 363 6 078 25 2 984 521 73 260 24 6 459 3 623 2 836 1
75 45 921 29 339 16 582 23 4 897 1 560 113 392 21 8 062 3 546 4 516 2
80 79 667 45 882 33 785 15 5 759 3 310 108 305 15 12 442 6 683 5 759 3
34 45 558 20 655 24 903 8 5 736 5 712 41 644 7 8 201 3 259 4 942 4
19 48 781 28 904 19 877 — — ---. — — — — — 5
23 54 385 23 286 31099 2 2 710 4 956 82 256 2 3 1 3 0 420 2 710 6
3.2 46 916- 27 550 19 366 — — — — — — — — 7
17 72 193 34 334 37 859 — — — — — — — — 8
7 84 871 62 371 22 500 — — — | --- — — — — 9
8 45 717 4 916 40 801 — — — — — — — — 10
3 . 50 995 22 814 28181 — ---. — — — — — — 11
2 35 847 6176 29 671 — — — — — — — — 12
2 126 567 85 712 40 855 — — _____________ — — — — — 13
2 305 865 151418 154 447 — — — — _ — — — 14
386 1 062 724 556 720 506 004 73 22 086 16 059 418 857 69 38 294 17 581 20 763 1 5
• 60 99 154 16
Ö v r i g a  —  A u t r e s
«
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  —  T o t a l
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sAdana, vilkas brutto- tunnettu — Därav sAdana, vilkas brutto-
förmögcnbct uppgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
Aila beskattade aktiebolag 
Nombre total de sociétés imposées fôrmogenhct uppgivitsDont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
fcH Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- VerotettuG omaisuus Velat omaisuus omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
te¡ c Bruttoför- ttîtlrl Beskattad >{ s Beskattad Fönnögen- skatt ^  G Bruttoför- Gäld Beskattad
1 1 mögenhet förmögenhct § i förmögenliet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhctFortune Dut Latí Fortune §• - Fortune Impôt sur O’ . Fortune Dettum Fortune2 ^  B brute imposée imposée la fortune ft ¿7 brute imposée
H. 1000 mk 1 000 mk mk 1 000 mk
15 2 272 442 1830 698 82 744 14 581 504 232 621 344 800 270 579 74 221 17
14 5 212 1919 3 293 1095 234 484 75 041 1164 282 1005 817 895 601 921 215 974 IS
10 9 679 5 598 • 4 081 1056 447 406 283 295 2 317 876 999 1 304 600 881 571 423 029 19
5 5 606 2187 3 419 503 371 231 380 024 1 672 012 478 990 279 636 703 353 576 20
2 2 213 393 1820 333 347 428 493 461 1 254 623 325 861 435 522 311 339 124 21
1 3 263 2 045 1218 277 369158 664 623 1 479 930 270 907 851 547 566 360 285 22
1 2 532 866 1666 198 324 230 714 119 1 664 617 194 804 670 486 781 317 889 23
4 14 243 5 459 8 784 414 912 687 2 592 444 3 353 760 408 1 901 451 1 002 070 899 381 24:
3 16 935' 7 315 9 620 275 853 080 3 076161 3 231 573 272 1 737 544 894 206 843 338 25
4 28 318 9 494 18 824 356 1 743 048 8 716 095 7 963 327 352 3 295 306 1 572 320 1 722 986 26
— — — — 91 779102 4 660 352 5 485 226 89 1 642 989 881 057 761 932 27
1 24 502 12 828 11 674 54 744 837 5 092 372 6 063 647 51 1 570 750 866 261 704 489 28
— — — - Î - 30 685 634 5 227 250 5 596 307 28 1 602 851 965 394 637 457 29
— — — — 75 8 205108 65 641 567 163 581 073 68 22 620 401 15 017 299 7 603102 30
60 114 775 48 546 66 229 5 455 16 100 177 97 631 385 205 332 485 5160 40 402 822 25 146 039 15 256 783 31
636 1 774 055 32
Tulo■ ja omaÂsvAiSVerotüasto 19S5.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 19S5.
8 0 0 ,-3 8  ‘
15
114
Taulu 23. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1935, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen mu- 
Tabell 23. Inhemska aktiebolag ar 1935, fördelade enligt verksamhetsomräden och storle-











non diminués en % 










T e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i
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Invpôt sur la 
fortune
1000 mk mk 1 000 mk mk
1 A ile —  U nder ,
—  Au-dessous 1 456 303.2 151.0 387 569 8 347 1 601 849 53 — — 38 146 — 123 073
' 2 1— 2 30 5 715-6 2 860.0 320 474 343 180 2 498 710 7 512.7 256.2 30 717 8 813 155 459
3 2— 3 29 2 772.6 1 414.5 • 109 934 90 780 562 467 3 678.G 339.3 25 332 40 590 175 890
¡ * 3— 4 50 12 167.2 7 388.3 349 148 1 1 1 8  008 2 338 343 5 534.7 267.3 14 723 11 329 55 997
i 5 4— 5 54 45 525.6 22 875.7 959 135 4 1 2 6  856 7 162 907 0 1 651.7 825. S 34 776 . 112 047 229 520
! 0— 5 619 66 484.2 34 690.1 2 1 2 6 2 6 0 ■5 687171 1 4 1 6 4  276 73 3 377.7 1 6 88 .6 143 694 172 779 739 939
' 7 5— 6 67 62 822.2 31 434.9 1 1 4 4  408 5 764 232 8 615 976 4 5 040.5 2 520.2 97 997 469 290 748 532
1 S 6— 7 56 45 547.7 22 806.7 720 032 4 056 955 5 277 031 5 956.« 478.2 15 011 46 434 70 863
9 7— 8 71 28 811.7 14 792.3 385 670 2 383 814 2 577 781 8 - 6 521.3 2 763.5 73 982 488 032 536 355
'.1 0 8— 9 63 21 449.7 11 384.6 252 016 1 660 021 1 510 910 10 7 574.9 3 976.3 88 530 688 148 628 212
11 9— 10 62 95 221.4 56 06S.2 1 003 047 10 615 256 ■7 562 946 9 3 753.S 2 137.6 38 520 309 919 216 338
! 1 2 5— 70 ■ 319 253 852.7 136 486.7 3 505173 24 480 278 25 544 644 36 22 847.1 11875 . S 314 040 2 001 823 2 200 300
1 3 10— 11 66 53 258.2 32 772.1 513 251 5 959 543 3 670 346 9 2 635.7 1 644.2 24 810 242 042 134 611
14 11— 12 68 118 117.5 76 362.3 1 047 629 14 577 348 7 876 644 11 6 388.7 4178.7 55 306 700 340 332 649
1 á 12— 13 64 27 170.1 18 591.6 215 907 3 181 092 14 0 2  534 8 9 130.9 6163.1 74 194 1 1 8 9  340 569 939
16 13— 14 39 44 660.1 31 381.4 334 566 6 001 413 2 482 047 6 1297.0 906.0 9 771 147 050 53 458
1 7 14— 15 60 24 406.9 15 472.5 168 933 2 597 303 1 045 983 6 1 936.6 1395.5 13 525 197 931 57 478
IR 10— 15 297 267 612.8 174 579.0 2 280 286 32 316 699 16 477 554 40 21 388.9 14 287.5 177606 2 476 703 1 1 4 8  035
1!) 15— 20 159 72 945.4 54 872.6 441 044 9 769 935 2 759 710 25 8 989.1 6 816.8 54 305 1 1 2 9  382 280 779
20 20— 25 78 29 258.4 23 744.8 127 040 4 241 654 589 892 9 3 030.5 2 503.8 13 209 417 165 42159
21 25— 30 59 49 530.0 41 982. S 183 071 8 944 400 12 4 7  977 11 24 817.1 20 998.8 95 450 4 635 842 739 186
22 30— 35 32 7 512.5 6 559.8 23 593 11 0 7  853 65 054 7 1119.2 979.9 3 480 130 440 41 42
23 35— 40 23 4 653.2 41 29 .1 12 461 651116 21 452 4 1139.7 1 016.5 3 078 166 764 4 710
24 40— 45 13 1 917.8 1 736.3 4 511 249 935 5 249 5 563.1 508.7 1 365 49 400 701
25 45— 50 8 641.2 587.2 1 3 4 8 42 252 362 3 280.4 257.1 580 21 563 182
26 50— 75 15 2 017.1 1 878.4 3 470 257 782 1587 3 401.1 371.7 737 42 029 275
27 75— 100 ' 3 363.2 346.1 ■428 44 104 100 — — — — — —
2S 100— 167 6 711.5 6 393.9 857 788 541 290 24 ' 767.2 720.3 — 42 330
20 Yht. - - S:a — Total 1 7 9 2 763 500.o 487 987.7 8 709 542 88 581 720 60 878 147 240 88 721.7 62 025.6 807 544 11 286 220 5 160 408
S i i t ä :  — B ä r a v :  — D o n  t:
Terva-, ö)jv-, kumi- y. m. s teoJJisuus —  Tjär-,.o]jc-, gummi- iSTahka- ja knrvateoîlisuus —  Läder- o. härindustri
o dyl. industri —  Industrie du goudron, des huiles, etc. Industrie du cmr et des poils
30 Aile —  U nder
—  Au-dessous  1 6 — — 14 71 — 616 13 .— — 9 823 — 26 831
31 1— 2 2 139.5 69.7 _ 9 797 17 85 ‘ 47 498 3 87.3 43.6 5 237 471 12 458
32 2— 3 1 32. S 16.4 1 571 192 3 312 3 286.7 143.3 11 211 5 659 50 340
33 3— 4 — — — — — — 1 59.2 29.6 15 34 588 31 5 0
!S4 4— 5 2 561.4 280.7 12 067 24 460 64 262 2 3 168.7 1 584.3 68 797 307 227 538 114
35 0— 5 11 733.7 366.8 24 906 26 4.37 115 688 22 3 601.9 1S 00 .8 96 602 313 945 630 893
30 5— 6 2 673.6 336.8 12 435 39 734 72 498 — — — — —
37 6— 7 — — — — — — 1 116.9 58.4 16 84 2 288 3 810
3 S 7— 8 2 87.1 43.5 1 1 5 0 811 1 1 0 0 7 1 477.3 748.5 19 803 82 451 97 526
30 8— 9 2 136.7 70.1 1 6 6 5 1931 2 1 4 0 5 1 837.3 951.8 22 137 131 910 130 001
4 0 9— 10 1 21.6 12.5 227 110 76 4 812.5 482.3 8 259 46 074 28 534
4 1 5—10 7 919.0 462.9 15 477 42 586 75 814 17 4244.0 2 241.0 51883 262 723 259 871
4 2 10— 11 3 93.8 56.2 902 786 382 3 313.1 195.3 2 944 12 753 6100
4 3 11— 12 1 38.4 24.6 347 438 109 2 687.9 457.4 5 760 65 925 28 077
44 12— 13 4 2 040.5 1 409.9 15 768 252 623 99 090 2 184.7 123.5 15 30 7 590 2 430
4 5 13— 14 2 15 754.8 10 938.1 120 418 2 194 330 955 255 2 448.2 318.1 3 249 39 457 10 707
4 6 14— 15 — __ — — — — 3 99. S 72.6 680 1 7 9 4 327
4 7 10—15 10 17 927.5 12 428. s 137 435 2 448177 1 054 836 12 1733.7 1166.9 14163 127 519 47 041
4 S 15— 20 5 672.6 531.1 3 535 50 575 5 062 8 2 477.1 1 904.9 14 042 278 883 46 066
4 0 20— 25 i 748.5 607.1 3 536 109 535 13 990 4 1 672.4 926.5 7 896 133 881 37 209
50 25— 30 i 28.0 23.7 108 464 17 6 704.9 652.6 28 0 3 76-329 3 776
5 1 30— 35 2 203.2 178.1 623 13 558 318 — — — — —
52 35— 40 — — — — — — 2 112.8 101.4 287 4 448 60
53 40— 45 __ __ __ __ — — — — — — — —
54 45— 50 __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — —
55 50— 75 __ __ * __ __ __ __ — — — — — —
56 75— 100 __ __ ;_ __ __ __ __ __ __ — __ —
57 100— ' 3 372.2 356.2 __ 91106 __ 7 173.5 164.7 — 5 054
5 S Yht. -S :a  -  Total 40 21 604.7 14 954.7 185 620 2 782 438 1 265 725 78 14 780.3 8 958.8 187 676 1 202 782 1 025 516
115
kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta, 
ken av de oförininskade skattbara inkomsterna i procent av dcn beskattadc förmögenhetcn.
et la gran d eu r des revenus im posables non dim inués en p ou rcen t de la fortu n e im posée.
S i i t ä :  —  Di i r a v :  — D o n  t :
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ia fcurveteollisuus— Sten-, 1er-, alas-. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus —  Industri för tillvcrknjna av
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"" 1000 mk # mk 1 000 mk mk
' 42 24 532 48 740 12 20 254 107 980 1
1 44.3 22.1 2 868 363 9 715 — — — — — — 2
5 366-fl 212.1 14 213 8 273 56 067 1 25.S 12.9 10 22 116 1 4 2 2 3
6 385. s 192.8 10 824 5 530 30 207 1 585. s 292.9 16 753 38 322 119 125 -.1
4 579.7 294.7 12 503 18 848 51 969 1 148. g 74.3 2 991 3 687 10 502 5
58 13 76 .7 721.7 64 940 33 014 196 698 15 760.2 380.1 4 1 0 2 0 42 125 239 029 Ci
5 2 585.4 1 293.0 44 608 216 430 320 062 2 158.0 78.9 2 717 2 901 6 574 7
5 1 250.» 625.3 19 179 68 522 97 844 i 626.7 313.3 9 827 41 994 61 336 S
5 990.2 495. o 13 851 54 022 69 890 2 799.9 396.8 10 298 43 352 51 106 9
2 312.8 164. S 3 699 10 487 10 239 4 11 15 . S 604.9 12 771 70 273 60 528 1.0
2 117.1 66.0 1 2 8 0 15 00 1 1 4 6 — — — — — — :i i
19 5 256.4 2 644, l 82 617 350 961 499181 9 2 700.4 13 93 .9 35 613 158 520 179 544 12
6 19 369.0 11. 715.7 191-327 2 295 523 1 4 9 5  577 3 526.4 321.« 5106 24 538 13 446 13
4 1 508..» 978.0 13 258 145 961 69 400 1 40.6 26.1 351 483 181 Tl
3 395.0 267.0 3 213 19 878 6 623 1 1266.8 867.6 9 979 154 881 62 552 :iô
3 418.3 294.9 3 084 21 966 5 254 2 961.7 693.8 7 037 116546 37 912 10
6 9 795.0 4 940.4 67 599 963 401 530 735 3 1227.7 890.7 8 377 158 096 47 750 1 7
22 31486.4 18196.0 278 4.81 3 446 729 2 1 0 7  589 10 4 023.2 2 800.1 30 850 454 544 161 841 18
9 11 32 . S 853.9 6 671 95 545 17 457 4 1 093.7 836.4 6 430 101 467 16 936 19
8 . 1843.2 1 517.2 81 4 8 211 849 19 051 3 8100.7 6 797.9 32 569 1 496 814 253 580 20
3 2 443.6 2 111.1 8 314 469 531 45 060 2 480.5 410.7 17 45 53 682 2 497 21
1 44.6 38;9 143 1 0 4 5 28 — — — . --- — — 22
1 51.2 45.5 144 1291 28 1 345.1 309.8 880 52 532 10 4 0 23
1 48.6( 43.9 118 1 671 20 — — —





3 295.7 275.3 510 25 533' 153 1 430.2 406.2 601 94 828 482
14 346.9 326.4 z 10 389 __ 10 222.3 21.0. s __ 6 423 __
139 44 326.1 26 774.0 450 086 4 647 558 2 885 265 55 18 156.3 13 545.9 149 708 2 460935 854 949 20
S i i t ä :  —  D i i r a v :  — D o n t :
Kutomateollisuus — Textilindustri - - I n d u s t r i e  tex tile Paperiteollisuus —  Pappeisindustri —  In d u s tr ie  d u  p a p ie r
26 7 966 5 969 7 - 105.8 52.9 23 071 1 903 153 275 30
4 858. S 429.3 50 988 36 183 355 449 1 517.2 258.6 26 588 32 148 208 610 31
1 21.9 10.9 800 84 880 3 155.8 77.7 6 344 18 52 20 447 32
2 188.4 94.1 5 260 3 807 19 236 4 - 4 738.1 2 368.9 149 429 404 574 1 1 7 8  386 33
9 3 677.4 1 838.4 75 896 283 988 520 250 ■ 3 30 262.6 15 131.2 633 743 3 012 402 5 050 149 34
42 4 746. s 2 372.7 140 910 324 062 901 784 18 35 779.6 17 889.3 8 3 9175 3 452 879 6 610 867 35
6 2 997.7 1498.7 . 57 801 260 705 422 648 8 25 658.0 12 835.0 456 479 2 523 516 3 617 139 36
8 1142.0 572.7 17 757 41 617 69 732 3 7 954.0 3 977.0 119 483 770 887 940 752 37
6 3 585.» 1 792.7 48 808 339 184 370 908 5 1 271.2 635.2 v 17 272 76 671 93 492 38
5 3 828.3 2 092.7 45 467 360 951 318 997 3 218.7 110.1 2 607 3 656 4 068 39
4 24 376.4 13 927.1 261 693 2 749 502 2 066108 2 14 616.4: 8706.6 147 746 1 737 722 1 1 7 9  470 40
29 35929.9 19 883.9 431 526 3 751 959 3 24 8393 21 49 718.3 26 263.9 743 587 5 1 1 2 4 5 2 5 834 921 41
8 5161.1 3139.3 50 543 545 721 347 169 5 2 892.2 1 822.0 27 231 302 512 167 015 42
8 20 041.5 12 993.2 176 176 2 524 818 1 361 991 3 17 115.2 11 069.7 151138 2 204 334 1 1 9 4  111 43
11 1 938.8 1 329.5 15 553 155 427 57 723 2 499.5 Ö43.6 .3  898 38 931 12 371 44
3 1 593.0 1122.0 11 774 183 921 62 252 — — — — — — 45
6 2 080.5 1 474.4: 14 783 247 066 79 941 1 829.9 592.0 . 5 692 99 266 29 462 46
36 30 814.9 20 058.4 268829 3 656 953 1 9 0 9  076 11 21336.8 13 827.3 187 959 2 645043 1 4 0 2  959 47
23 18 369.1 13 745.4 105 985 2 662 518 736 297 7 25 907.7 19 181.8 168146 3 879 983 1 310 566 48
6 1 190.3 992.0 4 959 157 982 15 880 3 242.2 198.7 1 0 8 9 11389 688 49
9 2 934.6 2 491.0 11 065 408 644 32 205 1 217.6 183.8 845 21300 970 50
• 6 1 217.9 1069.0 3 727 153 939 6 028 — — — — — — 51
5 1 021.9 911.0 2 772 126 999 2 762 — — — — — — 52
53
543 186.0 170.5 388 8 978 . 72 _ __ __ __ — —
1 118.7 110.5 206 11397 64 — — — — — — 55
28 715.4 662.1 _ 26 248 _ 3 211.2 208.9 _ 17 880 __ 57








terna i % av den 
■ beskattade för- 
mögenheten 
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non diminués en % 
de la fortune imposée
Puuteollisuus —  Triiindustri — Industrie du bois Ravinto* ja nautintoaineteollisiius — Närin gs- o. medelsindustri— Ind. des comestibles et denrées
njutnings-

























































































1000 mk mk' 1000 mk mk
1 A ile —  U nder
—  A u-dessous 1 101 — — 107 582 — 458 156 84 — — 34 290 — 44 687
2 1— 2 4 1 887. S 946.7 105 278 139 468 1 073 388 2 1468.9 734.4 75 939 122 460 594 506
3 2— 3 3 262.5 131.2 11 051 6123 52 906 4 671.3 335.6 27 349 24 781 165 770
4 3— 4 12 4 197.4 3 397.4 109 867 612 144 768 972 8 452.S 228.3 12 095 6 430 31 550
5 4— 5 6 549.4 274.5 12 294 11 545 40 248 7 3 754.8 1 889.4 80 262 312 007 674 688
G 0— 5 126 6 897.1 4 749.8 346 072 769 280 2 3 9 3  670 105 6347 .8 3 1 8 7 .- 229 935 465 678 1 4 1 1 2 0 1
7 5— 6 11 21190.2 10 608.9 390 780 2 047 654 3 041 584 8 1 714.8 857.2 30 144 78 843 147 764
8 6— 7 15 13 895.6 ■ 6 979.6 224 114 1 261132 1 673 492 10 1430.8 715.2 22 238 48 817 81 363
9 7— 8 13 9 462.6 5 097. S 126 345 926 570 931 577 4 1 950.5 975.1 25 531 148114 166 055
10 8— 9 9 1 301.6 685.4 15 403 ■ 59 677 56 774 7 975.0 510.1 11 665 48 784 47 855
II 9— 10 7 14 457.4 9 312.1 154 368 1 806 271 1 1 9 3  899 12 32 004.2 18 521.4 337 111 3 576 401 2 597 603
12 5— 10 55 60307 .4 3 2 683 .8 911 010 6 1 0 1 3 0 4 6 897 326 41 38 075.3 21579.0 426 689 3 900 959 304D64V
13 10— 11 9 17 803.2 11120.4 167 718 2 155 057 1 2 8 8  936 5 478.2 293.7 4 620 17 297 9 284
14 11— 12 13 60 731.4 39 109.6 543 271 7 711 860 4 274 407 14 9 550.1 6170.9 84 575 1 057 017 545 812
15 12— 13 8 461.9 315.8 3 648 12 643 3 400 5 1038.4 707 2 84 79 82 963 32 559
16 13— 14 12 23 578.0 16 679.5 174 729 3 277149 1 352 553 3 383.4 271.3 2 803 16 912 3 673
17 14— 15 7 1 982.5 1 431.7 13 785 206 212 59 709 14 5 047.7 3 655.8 34 803 648 035 225 026
18 10— 15 49 104 557.0 68 657.0 903151 1 3 3 6 2  921 6 979 005 41 16 497.8 11098.9 135 280 1 8 2 2  224 816 354
19 15— 20 29 9 281.6 7 155.0 53 023 1 197 064 290 234 21 1421.2 1086.7 8 361 61 745 7 853
20 20— 25 12 4 800.1 3 930.1 21 645 716 251 91 063 12 2 800.2 2 286.6 12 834 320 438 36 925
21 25— 30 7 3 552.6 2 975.1 14 027 609 422 79 509 6 12 820.8 11082.6 43 459 2 550 425 340 234
22 30— 35 7 2 412.0 2 102.s 7 509 414 328 29 737 5 2 265.7 1 972.3 7 339 382 854 24 537
23 35— 40 3 265.6 237.6 697 16 779 287 3 1 364.0 1 217.2 3 668 258 927 12 135
24 ■ 40— 45 3 . 842.8 766.1 1 9 1 9 156 516 3 913 3 275.2 247.9 684 21 254 313
25 45— 50 2 174.8 159.6 380 11 711 108 — — — — — —
26 50— 75 3 337.7 312.2 • 640 36 040 306 3 369.5 343.1 658 44 607 287
27 75— 100 — — — — — — — — — —
28 100— 15 1187.6 1172.7 — 260 284 — 15 597.9 572.9 156 53 858 34
29 Yht.—  S:a — Total 311 194.616.3 124 901.8 2 260 073 23 651900 16 765 158 255 82 835.4 54 674.9 869 063 9 882 969 5 690 513
s i t ä :  —  D ä r a v :  — D o n t : M a a - j a  m e t s ä t a l o u s  s e k ä k a 1 a s t u s —L a n t-
o r u  k ,  S K O g s n u s n a i i n i n g  o .  u s K e r i
Muu teollisuus —  övrig industri —-  Autres industries c u l t u r e , é c o n o m i e  f o r e s t i è r e  et p ê c h e
30 A ile —  U nder ,
—  A u-dessous 1 11 — — 2 1 3 5 — 803 66 — — 33 906 — 90 873
31 1— 2 1 25.3 12.6 1 9 2 0 112 4 896 — — — — — —
32 2— 3 — — ' — — — — 1 38.0 19.0 15 5 2 270 3 229
33 3— 4 — — — — — — 6 515.1 270.8 14 565 10 200 52 395
34 4— 5 — — — — — — 4 315.6 157.7 6 745 5 375 17 759
35 0— 5 12 25.3 12.8 4 055 112 5 699 77 868.7 447.6 56 768 15 845 164 256
36 5 — 6 2 222.8 107.4 4 075 3 978 10 978 5 724.7 388.6 13 391 33 328 61 758
37 6— 7 1 106.4 53.2 1 6 4 9 1 924 3 656 9 624.3 374.8 9 742 16 798 21 740
38 7— 8 1 163.2 81.6 2 076 4 476 5 645 8 1 772.3 897.1 22 922 135 863 147 129
39 8— 9 2 205.3 107.7 2 440 6 228 6 303 6 192.5 116.9 2 263 1 9 13 1 610
40 9— 10 6 784.4 448.6 8 393 39 431 28 053 9 511.7 291.7 5 457 9 558 6 855
41 5— 10 12 1 482.1 798.6 1 8 6 3 3 56 037 54 635 37 3 825.6 2 069.1 53 775 197460 239 092
42 10— 11 2 731.1 447.9 7 079 58 692 33 886 4 503. o 307.4 4 890 33 483 19 053
43 11— 12 — ' ----- — — — — 7 260.9 165.8 2 331 3 667 16 0 9
44 12— 13 2 52.3 35.8 411 474 127 6 795.0 602.1 6 392 54 586 13 923
45 13— 14 — — — — — — 3 248.3 173.5 18 6 8 9 350 2 256
46 14— 15 6 637.0 461.9 4 373 28 934 5 532 3 • 159.2 108.4 1 087 2 381 631
47 10— 15 10 1 4 20 .1 945.6 1 1 8 6 3 88 100 39 545 23 1966 .4 1 357.2 16 568 103467 37 472
48 15— 20 7 567.1 429.7 3 432 38 630 5 944 18 1 137.7 -  855.4 6 882 48.771 7 700
49 20— 25 4 249.0 206.9 1 0 5 3 13 630 705 11 735.1 562.8 3 401 • 31 568 2 576
50 25— 30 4 343.4 283.2 1 2 5 4 18 526 662 2 129.9 112.3 463 5 830 167
51 30— 35 2 164.9 144.5 507 9 440 215 3 325.2 217.3 983 13 283 459
52 35— 40 1 174.3 155.7 464 17 640 317 1 53.7 48.2 136 19 9 9 26
53 40— 45 1 187.8 169.7 . 425 21 094 302 2 87.S 79.6 206 2 489 32
54 45— 50 — — — — — — 2 130. o 110.7 273 61 0 5 59
55 50— 75 — — — — — — 1 54.9 50.9 100 2 503 15
56 75— 100 1 183.5 175.3 205 30 529 63 1 78.0 60.3 100 2 427 15
57 100— 23 1 260.6 1-200.2 577 203 694 234 24 1272.5 1103.3 206 114152 32
58 Yht. —  S’a —Total 77 6 058.4 4 521.0 42 468 497 432 108 B21 202 10 665.4 7 074.6 139 861 545 899 451901
117
(Tàbeïl 23. Forts.)
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1000 mk mk 1000 mk mk
56 197.4 98.7 100 056 '  6 444 601 550 45 _ 18 243 _ 30 169 1
4 1Ö4.G 52.2 6 400 547 14 109 i 69.2 34.0 4 742 830 22 622 2
2 126.5 63.2 4 800 1 560 15 020 3 143.8 71.9 6 241 1550 20 413 3
5 556.4 277.8 14 493 26 021 77 653 6 468.6 239.2 14170 9 263 54 067 4
8 771.7 471.1 16 911 34 520 62 719 7 399.6 211.3 8 895 6125 20 486 5
75 1 756.6 963.0 142 660 69 092 771 051 62 10 81 .2 557.0 52 291 17 768 147 757 6
11 897.5 457.1 16 730 27 932 58 610 8 1 683.7 841.7 30 642 93 249 169 587 7
4 17 908.8 8 954.4 286 585 1 771 695 2 270 931 3 159.0 79.4 ‘ 2 505 1 645 3 252 8
10 - 2 437.1 1 230.0 31 743 174 946 195119 8 1065.8 532.6 14 811 45185 59 008 9
9 1 461.6 781.9 16 812 76 853 66 511 5 2 481.7 1 328.8 28 820 201123 179 282 10
5 369.7 210.6 3 823 7 216 4 614 10 3 907.9 2 243.4 41 627 341110 24 7105 11
39 23 0 74 .r 11634.0 355 693 2 058 642 2 595 785 34 9 298.1 5 025.9 118 405 682312 6 5 8234 12
6 648.2 403.5 6116 37 023 18 841 7 2 606.2 1 612.0 24 855 267 599 15 5199 13
5 1095.5 770.4 9 315 101 634 39 060 6 919.7 583.7 8132 64 538 30 847 14
11 9 802.8 6 783.1 76 426 1 259 869 553 944 7 357.9 245.5 2 808 6 473 1 7 7 6 15
4 173.0 120.9 13 04 3 510 851 2 52.7 36.8 397 572 132 T 6
2 61.4 44.6 419 742 131 6 708.8 512.9 4 897 45 826 9 892 17
28 .11 780:9 8122 .6 93 580 1 4 0 2  778 61 2827 28 4 645.3 2 990.9 41089 385008 197 846 IS
10 1 11'5.7 846.6 6 421 86 646 12 434 11 1 917.4: 1 484.3 10 693 187 497 30 082 19
7 2 939.9 2 419.8 ' 1 3 029 467 801 62 905 9 1 641.4 1 358.2 7 073 184 919 15 737 20
3 257.9 219.1 971 16 417 583 -6 869.0 550.5 .3  030 83 818 3 278 21_ _ _ — — 2 85.0 74.3 ■ 265 2 249 49 22
1 43.1 38.4 119 10 20 21 2 135.5 96.0 352 4 716 92 23
24
— — — — . --- —
1 64.2 59.4 118 3 348 20
25
26
1 82.3 78.3 100 4 1 1 3 15 1 97.4 92.5 123 9 462 22 27
7 147.4 123.5 _ 3 373 ? -— 18 709.3 675.2 124 67 902 22 28
171 41198.5 24 445.2 612 573 4 1 0 9  882 4 055 621 174 • 20 543.8 12 964.2 233 563 16 2899 9 ! 1 0 5 3 1 3 9 29
P o s s e s s i o n  d ’ i m m e u b l  e s k a u p p a  —  n a n a  e i —  c o m m e r c e
12 45 ■ 1666.0 831.6 1 749 777 11 946 5 949 164 209 62.8 49.0 82 952 1630 151 011 30
125 5 656.8 2 830.2 377 838 72 672 1 495 779 5 309.1 '  154.4 20 201 3 662 90 706 31
90 5121.1 2 557.3 208 062 78 949 730 500 13 509.2 262.1 19 404 4 521 44 919 32
88 7 322.3 3 659.0 208 271 212 609 851 358 18 1 894.1 946.8 55 279 58291 254 093 33
94 8 916.1 4 457.3 197 440 277 899 760 525 17 2 201.9 1127.0 45 915 85 827 208 817 34
1 5 4 2 28 682.3 14 335.4 2 741 388 654 075 9 787326 262 4 977.1 2 539.3 223 751 153931 749 546 35
68 6 624. S 3 330.4 121 796 204 387 438 880 25 3 812.2 1 913.7 67 424 160 230 302 793 30
42 5 859.4 2 928.6 90 731 282 797 414 610 27 7 788.6 3 881.9 118 961 541 306 732 970 37
42 4 308.2 2 197.1 57 736 119 451 157 737 35 4 989.4 2 497. S 65 869 213 383 263 434 3S
44 3 571.0 1 890.4 41 942 109 025 101 264 34 14 113.5 7 661.7 161 212 1 236 843 1 039 788 3!)
31 3 261.1 1 872.4 34 589 152 211 99 837 43 12 860.7 7 356.0 134 287 1 1 1 9 1 2 8 782 979 40
227 23 624. s 12 218.9 346 794 867 871 1 212 328 164 43 564a 23 311.1 547 753 3 270 890 3 1 2 1  964 4 1
' 29 1 619.0 1 001.3 15 439 38 351 18 891 30 4 374.7 2 740.2 40 937 329 733 175 391 4 2
12 493.9 321.5 4 311 7 004 2 606 38 14 012.3 9 106.6 122 771 1 461 590 739 360 43
20 892.6 596.6 7 278 21 511 6 535 19 2 895.4 1 972.1 23 093 178 934 56 710 44
13 1 466.1 1 037.0 10 725 115 063 34 893 21 2 090.5 1 463.2 15 683 113 331 31 569 45
12 495.s 356.2 3 439 12 491 • 2 366 37 11 737.8 8 512.8 80 465 1 374 622 463 937 46
86 4 967.4 3 312.6 4 1 1 9 2 194 420 65291 145 35110.7 23 794.9 28 2949 3 4 5 8 2 1 0 1 4 6 6 9 6 7 47
41 3 387.0 2 550.5 20 646 180 961 29134 94 13 839.6 10 505.6 81290 1 297 846 254 897 48
15 690.S 569.0 3 035 19 044 4  028 65 9 793.6 8 072.4 •42 765 1 061 220 102 295 49
11 558.5 476.4 2 049 18180 604 41 8 518.9 7 259.7 31 431 1 092 216 80 342 50
6 441.4 386.5 1 371 25 097 605 22 5271.6 4 626.8 16 114 801 012 53 291 51
4 209.0 . 150.3 569 4 570 144 13 2 497.0 2 223.9 6 843 380 044 16 042 52
3 183.7 166.4 432 8 830 100 9 921.6 833.1 2 209 77 660 10 31 53
1 45.6 41.5 101 1 551 15 11 1126 .8 1 032.6 2 343 95030 860 54
0 674.1 630.3 1 0 9 3 84 763 437 14 2 005.1 1 857.3 3 688 260118 2 938 55
1 85.8 81.5 108 7 412 17 6 1 409.0 1 340.6 17 09 275 948 865 55
161 7 195.4 7 048.1 100 868 357 15 146 222 756.4 214 042.9 211 215 80 653 941 1 689 720 57













non diminués en % 
de la fortune imposée
K iin te im is tö  
o. a. byrA er
- ja  m u u t t o im is t o t  —  F a stig h cts - 
—  Agences immobilières et autres bureaux
L u o t t o l i i k e  —  K r e d i t r ô r c l s e  
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pôt sur la 
fortune
1000 mk mk 1 000 mk mk
1 A ile —  U nder
— A u-dessous  1 57 114.9 57.4 30121 2 218 121 866 4 — — 2 492 — 21 72
2 1— 2 1 53.1 26.5 3 4 2 3 495 13 267 1 641.6 320.8 34 657 43 344 277 256
3 2— 3 5 257.2 128.5 10 815 2 626 31 439 3 4 699.7 2 349. s 180 114 416158 1 440 912
4 3— 4 . 4 373.0 191.1 11 212 11 447 53 761 — — — — — —
5 4— 5 3 298.S 149.4 6 923 5 098 20 270 1 118.3 59.1 • 2 590 2 337 8112
U 0 — 5 70 1 097.o 552.9 62 494 2 1 8 8 4 240603 9 5459 .6 2 729.7 219 853 461839 1 728452
7 5— 6 5 1 417.2 708.5 25 961 79 714 147 689 3 1 804.8 902.3 33 052 131286 229 839
s 6— 7 . 9 1 432.3 687.2 21.854 60 840 98140 1 2 154.8 1 077.4 31 481 202 802 • 251848
9 7— 8 5 1 800.1 900. o 23 661 120 112 '1 3 8  534 7 58 436.4 29 217.3 765 664 5 769 820 6 080 895
10 8— 9 5 1 258.3 672.3 14 647 79 665 72 358 1 175.0 92.2 2 072 5 664 5 626
:l ;i 9— 10 2 66.9 39.5 687 640 409 2 52 092.6 29 799.6 557 322 5 946 195 4 445 335
12 5— 10 26 5 974.8 3 007.6 86 810 340971 457130 14 114 662.6 61088 . s 1 3 8 9  591 12 055 767 1 1 0 1 3  543
13 10— 11 5 404.2 245.0 3 997 10 681 5 699 1 268.3 170.5 2 444 ,16 480 7 411
14 11— 12 4 310.7 203.4 2 681 13 879 5 315 — — — — — • ---
15 12— 13 4 996.5 684.1 7 807 98 008 36 881 1 7 734.2 5 336.6 59 940 10 67  320 479 520
16 13— 14 5 834.1 582.7 6 283 55 933 16 131 1 397.1 276.7 3 010 35 760 10 624
17 14— 15 5 503.5 366.2 3 429 27 588 5 381 — — — — — —
18 1 0 — 15 23 3 049.0 2 081.4 2 4 1 9 7 2 0 6089 69 407 3 8399 .6 5 783.8 65 394 1 1 1 9  560 4:97 555
m 15— 20 13 2 039.1 1 578. S 11 495 204 304 35 998 — __ __ — —
20 20— 25 13 1 238.3 1 017.0 5 529 80 582 5 225 — — — — — —
21 25— 30 8 719.8 618.2 2 567 57 469 2 014 — — — — — —
22 30— 35 7 1 476.3 1 294.2 4 547 196 355 8 020 — --- • — — — . ---
23 35— 40 * 3 233.4 208.3 625 14 933 260 — — — — — —-
24 40— 45 2 756.6 682.1 1 8 6 1 133 628 3 772 — — — — — —
25 45— 50 2 188.0 172.1 398 13 410 m — — — — — —
26 50— 75 4 854.9 794.3 1 5 1 5 129 779 10 60 1 428.5 396.0 812 80 640 904
27 75— 100 3 690.9 658.0 824 133 595 399 — — — — — —
28 100— 43 1 497.8 1 410.0 153 148 212 32 -*■ — — — — —
29 Yht. — S:a — Total 217 19 815.9 14 074.8 203 015 1 681211 824 039 27 128 950.3 69 998.3 1 675 659 13 717 806 13 240 454
H o t e l l i -  j a r a v i n t o l a l i i k e — H o t  e 11- o. v ä r d s- T e a t te r it  y. m. ta id e la ito k s e t  —  T ea tra r  o. a.
h u s r ö r c l s e  —  H ô t e l s  et r e s t a u r a n t s k o u s t in rä ttn in g a r  —  Théâtres ,  saloiis, etc.
30 A ile —  U nder
— A u-dessous  1 13 — — 3 237 — 2 547 4 — — 10 14 — 461
31 1— 2 __ — — — — — — — — —
32 2— 3 1 10.5 10.5 489 78 347 — — — — —
33 3— 4 1 31.0 15.5 802 165 884 — — — — —
34 4— 5 1 35.4 17.7 794 231 868 — — — — —
35 0— 5 16 76.9 43.7 5 322 474 4 646 4 — — 1 0 1 4 — 461
36 5— 6 __ __ __ __ — — — — — — — —
37 6— 7 4 110.2 55.0 16 0 7 609 979 — — — — — —
38 7— 8 __ __ __ __ — 2 47.0 23.4 627 258 287
30 8— 9 __ — — — — — 1 237.3 131.5 2 643 10 380 8 366
40 9— 10 3 108.7 64.3 1 1 1 0 10 29 612 — — — — — —
4 J 5 — 10 7 218.9 119.3 2 717 ■1638 1 5 9 1 3 284.3 154.9 3 270 1 0 6 3 8 8 653
42 10— 11 i 64.5 39.3 630 1 0 6 5 540 3 105.3 76.0 10 04 1407 509
43 11— 12 i 21.6 13.9 193 18 867 56 — — — — — —
44 12— 13 2 68.G 46.5 554 809 252 1 84.3 56.3 700 2 141 680
45 13— 14 1 15.3 10.6 117 80 20 — _ — — — —
4 G 14— 15 3 119.0 86.0 824 2 438 448 — — — — —
47 1 0 — 15 8 289.0 196.3 2 318 23 259 1 3 1 6 4 189.6 ■ 132.3 1 7 0 4 3 548 1 1 8 9
48 15— 20 3 163.1 122.3 1 0 2 1 5 689 857 1 405.7 316.2 2 238 45 067 6 422
49 20— 25 9 639.s 517.1 3 006 29 751 2 1 3 3 4 322.4 262.0 ' 1 508 18 907 14 47
50 25— 30 4 322.7 275.0 1 1 9 2 19 410; 722 2 95.2 81.5 343 2 749 88
51 30— 35 5 748.1 657.9 2 250 92 043 3 212 1 225.0 196.0 725 24 847 730
52 35— 40 5 488.6 433.4 1 2 7 1 39 869 635 — — — — — —
53 40— 45 i 92.6 84.1 213 6 224 68 — — — — — —
54 45— 50 i 76.5 70.0 164 4 422 38 2 208.8 190.8 450 18 404 194
55 50— 75 i l 1 414.5 1 322.6 2 293 160 942 791 1 201.2 188.4 320 29 268 144
50 75— 100 2 175.2 166.5 215 15 744 34 — — — — — —
57 100— 61 2 022.3 1 925.2 104 118 546 16 8 196.) 190.3 — 7 992 —
5S Yht. —S:& — Total 133 . 6 728.2 5 933.4 22 086 518 OU 16 059 30 2 128.3 1712.4 11 572 161429 19 328
(T ab ell 23. Forts.)
V a k uu t u s t  o i m i —  F ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e  
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pôt sur la 
fortune
1 000 mk mk “ 1000 mk mk
4 _ __ 9 382 31 835 93 31448 35 982
— — — — — — 3 116.7 58.3 7 032 890 20 822
1 54.3 27.1 1 848 513 4 550 3 129.2 64.5 ' 5 359 10 35 13 144
2 151.5 75.7 4 1 1 5 2 007 11 235 8 2 878.9 1 439.2 76 626 242 405 548 018
2 303.8 151.9 6 372 10 593 28 796 7 528.4 318.3 12 102 18 009 38 306
.9 509.6 254.7 2 1 7 1 7 13 113 76 416 114 3 653.2 1 880.3 132567 262339 656 272
2 597.1 298.5 10 357 33 451 57 130 S 1 672.7 846.5 31 666 91 054 176 376
2 178. S 89.3 2 879 2 761 5 620 16 1102.3 556.5 16 437 21 934 34 942
4 4175.5 2 087.6 56 080 368 691 408 392 19 1449.4 724.8 19 340 25159 35 011
3 2 049.5 1089.6 23 995 175 080 157 798 7 521.7 266.2 6 356 14 442 16 406
1 136.3 80.2 14 0 3 4 322 2 651 14 14 852.8 8 540.1 157 836 1 557 971 1 1 4 3  531
12 7137.2 3645 .2 94 714 584 305 631591 64 19 598.9 10 934.1 231635 1 710 560 1 4 0 6  266
1 465. S 277.9 4 448 35 622 20 506 7 1 736.7 1 093.6 16 722 136 582 77 011
1 268.8 172.2 2 412 16 752 7 258 15 1413.3 919-9 12 333 74 865 33 185
1 162.3 111.4 1271 7 968 2 1 7 6 7 674.7 458.2 5 461 34 258 11 075— — — — — — 15 2 585.7 1 813.9 19 424 188 358 58 477
1 1207.1 871.3 8 393 159 092 49 864 14 3 210.8 2 318.8 22 100 373178 - 112 440
4 2 094.0 1 4 32 .8 . 16 524 219 434 79 804 58 9 621.2 6 604.4 76 040 . 807241 2 9 2 1 8 8
1 179.3 134.9 1111 11 220 1 671 43 4 965.6 3 770.8 29 901 356 227 63 985
— — — — — — 29 4 608.7 3 788.2 20 204 502 975 50 857
— — — ■--- — — 17 4140.4 3 516.7 15 635 547 808 43 755
— — — — — — 15 2 955.1 2 540.2 9177 335 656 12 348— — — — — . --- 6 894.2 797.4 2 418 91848 1 8 1 3
— — ■--- — — 10 1 302. o 1175.7 3166 144 972 2 592
— — — — — — 1 131.9 120.8 278 12 280 107— — — — — — 6 755.9 715.2 12 46 104107 532— — — — — — 2 447.5 425.2 558 80108 224— — — — — — 25 672.1 624.5 — 26 936 __
261 9 920.1 5 467.6 134 066 828 072 789 482 390 53 746.7 36 893.5 522 825 4 983 057 2 530 939
M u u t  —  ö  V r i e a —  A u t r e s K a i k k i  t o i m i a l a t  — S a m t i i g a  v e r k s a m h e t s o m r A d e nT o t a l  p o u r  t o u t e s l e s  s p h è r e s  d a c t i v  i t  é
34 10 289 6 724 2 1 8 5 2 146.9 1089.6 2 342 187 24141 7 994 484
3 161.9 82.5 9 797 2 338 41 367 168 12 654.8 6 332.7 773 422 466 581 4 437 907
3 500.7 250.3 18 735 18 208 105 094 149 14 092.5 7 083.6 556 312 613138 2 936 601
2 298.6 149.3 8 408 8061 37 624 179 25 631.7 14135.7 728 426 1 6 6 3 1 9 3 4 147 711
1 110.3 55.1 2 278 2 057 6 614 184 58 354.2 29 369.2 1 240 294 4 534 282 8 252 974
43 1071.6 537.2 49 507 30664 197 423 2865 112 880.1 58 010.8 5 640 641 7 301335 27 769677
2 66.2 33.1 11 61 424 980 185 79 541.9 39 856.5 1 449 216 6 498106 10 031 421
3 86.2 59.7 13 2 9 1 0 0 4 875' 169 64 884.6 32 517.1 1 015 053 5 187 806 6 838 755
1 138,1 69.0 1 8 8 4 3 210 4 723 194 105 927.1 53 406.4 1 3 9 9 4 5 3 9 1 3 9  761 9 813 923
2 384.8 201.8 4 575 16122 15 932 166 43 953.3 23 507.2 511 721 3 309155 2 930 058
2 359.0 209.6 3 735 20 463 13 251 169 179 471.2 104 321.6 1 899 473 19 426  773 14 058 406
10 1034.3 573.2 12 684 41223 35 761 883 473 778.1 253 608.8 6 274 916 43 561601 43 672 563
— — — — — — 147 62 789.7 38 723.3 603 762 6 562 947 3 995 357
2 92.5 65.0 814 16 42 568 148 134 991.5 87 330.6 1 1 9 5  475 16 175  614 8 666 601
1 244.9 166.1 1 9 6 9 15 776 5131 126 41 718.6 28 621.6 330 372 4 662 403 2 015 417
1 29.5 20.7 219 324 71 99 52 326.7 36 759.7 391 895 6 519612 2 636 088
1 14.0 10.0 100 70 15 136 41 854.1 28102.2 288 770 4 549163 1 68 1065
5 380.9 261.8 3102 17 812 5 785 656 333 680.6 219 537.4 2 810274 38469 739 18994528
— — — — — — 373 99 062.5 74 707.1 595 628 11 920 020 3 160 374
— — — — — — 224 47 287.1 38 533.3 206 488 5 985 701 75 5453
4 207.6 177.6 750 7 1 7 9 263 148 64 223.0 54 500.2 237 501 10 695241 1 375 932
1 40.0 34.6 133 979 25 92 18 995.2 16 513.3 58 893 2 597125 143 744
1 42.0 37.4 116 12 03 20 56 9 071.1 8028.0 24 439 1 1 8 5  582 40 392
1 701.3 634.6 1 6 6 6 138146 3 730 41 5 963.1 5391.9 14 264 761 884 16 574
1 115.9 105.9 249 7 308 89 29 2 664.7 2 431.6 5 604 200 762 1 8 4 3
1 150.0 138.2 295 15 611 117 59 8 556.2 7 971.6 14 832 1 1 2 5  513 8 525
1 93.7 88.9 120 8 763 21 19 3 343.3 3 167.1 4  062 568101 1 6 7 5
11 250.1 237.5 — 7 259 — 646 242 574.2 232 975.7 212 635 82 733 936 1 690 105




























































Taulu 24. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna, 1935, ryhmitettyinä omaisuusluokittain ja sen 
suudesta. —  Tabell 24. Inhemska aktiebolag är 1935, fördelade enligt iörmögenhets-
tade förmö-
Tableau 24. S ociétés anonym es indigènes en 1935, réparties selon tes classes de fortune
Verotettuja oli omaisuus-
Vähentämättömät veronalaiset Nombre de contribuables
tulot %:na verotetusta omaisuudesta 
De oförminskade skattbara in-
-
komsterna i % av den beskattade O Cto 05 0 )-> Oförmögenheten 1O O °  O O O <00 O O O o OOO o o °
Revenus imposables non diminués O OOo o OO o o O oo o § 8
en % de la fortune imposée O ° l ° l ° l ° l §1
1 A ile —  Under —  Au-dessous 1 . . . . _ 369 576 452 164 91
2 1— 2 .................................................... — — — — 1 —
3 2— 3 ......................... ............... — ---: — 1 15 26
i 3— 4 .................................................... — — 1 9 31 ' 25
5 4— 5 .................................................... — — — 26 26 24
6 0 5 .................................................... — 369 576 488 237 166
7 5— 6 .................................................... — — 3 37 26 19
8 6— 7 .................................................... — — 2 43 24 .17
9 7— 8 .................................................... — — 15 47 33 16
10 8— 9 .................................................... — — 24 41 21 19
11 9— 1 0 .................................... _ — 30 41 12 13
12 5—1 0 .................................... —• —: 74 209 116 84
13 10— 11 .................................... —• 2 46 27 17 12
U 11— 12 .................................... — 7 30 39 15 8
15 12— 1 3 .................................... — 9 31 34 11 6
16 13— 14 .................................... — 13 21 ’ 20 9 7
17 14— 15 .................................... — 28 31 27 10 7
18 10—1 5 .................................... — 59 159 147 62 40
19 15— 20 .................................... — 75 90 76 34 25
20 20— 25 .................................... — 55 56 44 24 8
21 25— 30 .................................... — 37 47 '23 14 5
22 30— 35 ................................ — 18 27 24 9 3
23 35— 40 .................................... — 20 15 12 4 1
24 40— 45 .................................... — 17 10 10 — 1
25 45— 50 .................................... — 11 15 3 — —
26 50— 75 .................................... — 23 18 14 3 —
27 75— 100 .................................. — 9 5 5 — —
28 loo— ............. ; ...................... o 3 1 _ _
29 Y h te e n s ä  — S u m m a )' Total) 636 698 10 95 10 56 503 333
121
mukaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omai- 
klasser och storleken av dc oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskat- 
genlieten.
e t la grandeur des revenus im posables non dim inués en p o u r c e n t ,de la fortu n e im posée.
luokissa: —  Antal beskattade i iörmögenhetsklasserna: 




































73 53 139 114 132 15 4 2 2 2 1 8 5 1
22 20 40 32 39 4 4 3 3 168 2
13 17 33 17 16 5 2 1 ’ 3 149 3
27 13 18 17 • 21 5 7 1 .4 179 i
14 17 27 15 21 7 2 1 4 184 5
149 120 257 195 229 36 19 8 16 2 865 6
14 10 15 15 21 11 4 1 . 9 185 7
17 12 17 10 8 7 3 3 v 6 169 ■ 8
16 6 14 5 16 8 4 6 8 194 9
6 5 15 8 15 4 2 3 3 166 10
13 5 15 ' 5 - 13 5 5 4 - 8 169 11
66 38 ■ 76 43 73 35 18 17 34 883 12
5 4 14 — 8 3 6 — 3 147 13
3 1 9 6 13 6 3 2 6 148 14
9 1 11 4 3 1 2 — 4 126 15
9 5 3 4 3 2 — — 3 99 16
5 9 • 4 4 3 3 2 1 • 2 136 17
31 20 41 ’ 18 30 15 13 3 18 656 18
15 7 23 8 11 1 3 2 3 373 19
6 4 9 7 8 2 — — 1 224 20
6 1 6 2 3 1 1 — 2 148 21
2 4 2 — 2 1 — — — 92 22
1 1
q





25— — — — — — _ _




— — — y * — — — — 1 28
277 198 414 275 856 91 54 30 75 ' 6 091 29
Tulo- ja omaisuAisverotüasto 1985.
Statistik over inkomst-och förmögenhetsskatt 1935.. 16
Taulu 25. V. 1935 maksetuista osingoista pidätetty vero.
Tabeli 25. Skatt, som inneliällits av är 1935 utdelade dividender.
Tableau 25. Im p ô t retenu  des dividendes en 1935._________
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehâilen 
skatt
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singosta pidätetty vero 
Av ‘dividend innehâilen 
skatt
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singosta pidätetty vero 
A
v dividend innehâilen 
skatt
Im




— 8 ' .............................................. 672 42 3 317 1 0 2 12 i 62
9— 40 ............................................ 2 453 712 56 938 6 i 126 74 21 16 56
41— 80 ........................................... 1 7 7 9 1 3 2 3 105 896 ' 3 2 130 60 47 3 749
81— 400 ......................................... 4  253 10 454 836 364 8 22 1 725 120 311 24 840
401— 1 6 0 0  ....................................... 2 811 29 369 2 349 498 4 35 2 805 104 10 6 5 85 239
1 6 0 1 — 4 000 ....................................... 1 0 9 4 34 440 2 755 231 1 21 16 77 47 15 2 9 122 358
4 001— 8 000 ....................................... 420 29 409 2 352 738 1 64 51 26 19 ' 13 6 4 109 088
8 001— 16 000 ..................................... 246 34 287 2 742 960 1 162 12 992 5 670 53 640
16 001—  .............. ■................................ 199 106 792 8 543 315 — — — 12 6 082 486 569
Yhteensä —  Summa —  Total 13 927 246 828 19 746 257 25 307 24 583 453 11 090 887 201
Osingosta pidätetty vero 
A v dividend innehâilen 
skatt
Impôt retenu des divi­
dendes 
mk
Osuuskunnat ja muut keski­
näiset yhtymät 
Andelslag och andra ömse- 
sidiga sammanslutningar 
Coopératives et autres asso- 
ciatiû7is mutuelles
Avoimct, koramandiitti- ja 
îaivaniaü nnis toyh fciofc 
üppna, kômmandit- och rc- 
deribolag
Sociétés ouvertes, par comman­
dite et d’armateurs
Yhdistykset, säätiöt y. m. 
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singosta pidätetty vero 
A
v dividend innehâilen 
skatt
Im




— 8 .............................................. i 0 3 _ ___ 2 0 16
9— 40 ........................................... 7 2 185 6 2 168 2 1 61
41— 80 ............................................ 7 5 455 5 4 291 2 2 152
81— 400 ......................................... 5 10 810 16 44 3 526 7 23 1839
401— 1 6 0 0  ....................................... 6 61 4  854 8 91 7 278 3 42 3 344
1 601— 4 000 ....................................... 4 137 10 917 3 88 7 077 5 141 11273
4 001— 8 000 ....................................... 2 134 10 742 4 358 28 601 3 196 15 725
8 001 16 000 . .  ........................... 7 985 78 745 — — , -- 1 141 11266
16 001 ................................................ 3 1 719 137 507 2 2 757 220 582 — — __
Yhteensä— Summa— T otal 42 3 053 244 218 44 3 344 267 523 25 546 43 676
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehâilen 
skatt
I m p ô t  r e ten u  d es d iv i ­




S o c ié té s  a n o n y m es  é tra n gères
Kotimaiset osakeyhtiöt 
Inhemska aktiebolag 
S o c ié té s  a n o n y m es  ind igèn es
Yhteensä — Summa 
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singosta pidätetty vero 
A











— 8 .............................................. 6 0 31 694 43 3 431
9— 40 ....................................... — — — 40 13 1 0 1 4 2 588 752 60148
41— 80 ........................................... — — — 20 16 1 243 18 7 6 13 99 111 916
81— 400 ......................................... i 4 320 127 326 26 091 4 537 11194 895 515
401— 1 6 0 0  ....................................... — — — 98 976 78 105 3 034 31 639 2 531123
1 601— 4 000 ....................................... — — — 49 15 99 127 874 12 03 37 955 3 036407
4 001— 8 000 ; ..................................... — — — 36 2 349 187 918 485 33 874 2 709 938
8 001— 16 000 .................................... __ — — 23 3 1 70 253 622 283 39 415 3 1 5 3  225
16 001—  ................................................ _ — — 48 39 770 3 181 589 264 157 120 12 569 562
Yhteensä —  Summa —  Total i 4 320 447 48 219 3 857 487 14 964 313 391 25 071265
